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•J^VUELO TRASATLANTICO QUE MARCA UNA ETAPA NO-
TABLE DE LA AVIACION. EN CIENTO OCHO HORAS Y DOCE 
MINUTOS CUBRIO 5,634 MILLAS LA GRAN NAVE AEREA 
agrua estaban listas en el campo donde 
aterrizó, y la obra de poner estas provi-
siones a bordo empezó casi tan pronto 
como ancló el dirigible. Esta labor con-
tinuará durante toda la noche, a los res-
plandores de los grandes íocos eléctricos. 
Mientras el R-34 navegaba por encima 
de Long Island, lo seguía una procesión 
cada vez más creciente de automóviles. En 
poco tiempo esta corriente automovilista 
fué reforzada desde todas direcciones. 
L.ivrOLA, New York, Julio 6. 
MEr «uper-dirlgible de la Gran Bretaüa 
L t*, la primera máquina más ligera que 
I Taire Que se ha. atrevido a cruzar el 
In o Atlántico, ancló aquí en el cara-
I monto de aviación de Koosevlt a lab 
Lovc y cincuenta y cuatro minutos de la 
mañana a sea la 1-45 de la tarde, hora de 
Irreenwich, después de un viaje aéreo en 
I e ba invertido ciento ocho horas y do-
l í minutos, cubriendo 5.634 millas. 
I Rompiendo las densas nubes que sólo 
raros Intervalos le permitían ver el sol 
I el mar, el K-34 se vió obligado a reco-
r « Oúo'nudos para llegar a la bahía 
Ide Trinidad, desde Eats Fortune, Escocia, 
I i OSO nudos desde, allí hasta Mineóla 
Y cuando el super-zeppelln llegó aquí sór 
lio le quedaba petróleo suficiente para mi-
Legar durante noventa minutos más. Su 
Itrlpulación, casi impotente durante cuatro 
|y medio días, estaba poco menos que 
lexhausta. El viaje de regreso se empren-
Iderá mañana. 
| Demacrado, después de la larga vigilia, 
|el comundante U. G. Scott y sus oficiales 
Isub-ltcrnos, demostraban visiblemente las 
Luellas de las ansiosas horas que ha-
|bían pasado ayer mientras recorrían por 
lias Inmediaciones del Canadá y la bahía Itití Funday, rodeada de neblinas, azotadii 
Lor fuertes vientos y terribles tempes-
[lades eléctricas. 
• El teniente Guy Ilarris dijo que pare- I 
Lía que clucuenta diablos se movían en I 
[la atmósfera. El teniente es funcionarlo' 
>del Departamento Meteorológico. El 11-34 
¡estaba atrasado y su provisión de petró-
[leo se agotaba, mientras fuertes vientos lo 
lazotaban. El comandante Scott resolvió 
iyer enviar un mensaje inalámbrico al 
iDeparlamento de Marina americana para 
[que estuviese preparado para prestar t.1 
socorro necesario. Esto no fué más que por 
|vía de precaución. 
El' B-34, dirigido hacia el sudoeste al 
(través del Atlántico a lo largo de la cob-
jia de Maine, con su proa apuntada hacia 
|>Cape Cod, con el destróyers de los Es-
Itados Unidos •"Bancrotf" sobre su pista y 
Iconstantes comunicaciones inalámbricas. 
Iresidtaba un misterio. Las mejores em-
jbarcaclones de la armada americana sj-
julan al mónstruo aéreo, hasta llegar al 
abo Cod. 
Se había decidido en el riaje a lo largo 
de la costa que a menos que un viento 
propicio so presentase, el R-34 so vería 
{obligado a aterrizar en Montaux Point y 
esta mañana, a primera hora, se tras-1 
Imitió un mensaje inalámbrico anuncián-
Idolo. Habiendo dejado atrás sin embar-
Igo, el cabo, la suerte pareció favorecer 
jil gran globo y el viento se le mostró | jo en la playa de Marianao las rega-
jproplcio, llegando al alcance del teléfono | las de canoas' de ocho remos institui-
llnalámbrico instalado en el campo de oaa p0r el "Havana Yacht Club" con 
Uoosevelt, se restableció la comunicación. el má3 brilIailte de los éxitos, con ver-
burante la noche las llamadas inalámbri- dadcr0 esplendor deportivO. 
as del n 4 fueron recibidas por la Es- De año en año venimos siguiendo 
|taclon radigráfica de la marina de New ^ y con nosotrcs 
l'o'r conducto del teléfono Inalámbrico IUna legi6n de ^cionados y cada vez 
¡ke explicó al comandante Scott que nn i 
gnipo numeroso de tripulantes se reunió 
[para ayudarlo a aterrizar. 
El enorme globo, con toda la aparíen-
jca de un pez volador, fué avistado a 
"WASHINGTON, Julio 5. 
Las felicitaciones de la Marina de los 
Etados Unidos con motivo del vuelo traa-
j atlántico, realizado felizmente por el dl-
¡ rigible brltácico B-34, fueron enviedas al 
| comandante EL J. Scott, de dicho barco 
aéreo y a loa miembros de su tripula-
ción por el Secretarlo Daniels hoy al 
recibirse la noticia de que el dirigible 
había aterrizado sin novedad en Mineóla. 
Los funcionarios navales de aquí habían 
seguido de cerca el vuelo histórico del 
dirigible, y no hicieron esfuerzo ninguno 
para ocultar la profunda satisfacción que 
sentían al ver que los representantes del 
servicio que recientemente tributaron ho-
nores al comandante Bead y a la tripula-
ción del N-C-4, habían podido realizar la 
primera travesía del Atlántico con una 
nave aérea más ligera que el aire. 
El Secretarlo Daniels, en su mensaje, 
decía a Scott: 
"La Armada americana tributa su cor 
dial saludo a usted y a la heroica tripula-
ción del B-S4 y los felicita con motivo del 
éxito alcanzado pof vuestro gran vuelo al 
través del Océano. La llegada a América 
de la primera nave aérea más ligera que 
el aire que ha logrado cruzar el Atlán-
tico señala otra etapa de avance en la 
navegación del aire, viniendo tan cerca 
después del vuelo de ATcock y Hawker 
completa una serie notable do hazañas en 
la aviación en las cuales Ingleses y ame-
ricanos pueden tener motivo para sentirse 
justamente orgullosos, y que han servido 
para aumentar las cordiales relaciones y 
el compañerismo de las dos marinas que 
han triunfado en la guerra que acaba de 
terminar, Amérlc» ea une a la Gran Bre-
taña para honrarse y para honrar al ser 
vicio del cual soy representante." • 
EL LIBRO DE BITACORA DEL. R-34 
MINEOLA, Julio a 
No es solamente la historia de las mi-
llas cubiertas lo que constituye el ver-
dadero aspecto sorprendente y romántico 
del viaje aéreo del B-34. La plena historia 
de esta gran aventura, de este desafío a 
los elementos, revela únicamente en los 
incidentes humanos del viaje, consignados 
en forma de libro de bitácora por el bri-
gadier general Eduardo E. Maltland, ob-
servador oficial representante del Minis-
terio Aéreo inglés. 
Esta historia, que es un cuento de Ju-
lio Veme, llevado a la realidad, fué escrita 
mientras el gigantesco dirigible salía de 
East Fortune, mientras pasaba hasta per-
FELICITACIONES DE LA MARINA AMERICANA Y REGOCIJO 
GENERAL. DESAFIANDO DOS TEMPESTADES, EL R-34 ATE-
RRIZO TRIUNFANTE EN MINEOLA, AYER POR LA MAÑANA 
derse de vista en tierra, mientras bate- i\aso al través del' Océano en medio de 
liaba abriéndose paso al ravés del At-. las nubes y de las nieblas. En esta na-
lántlco y eludiendo las tempestades eléc-1 rraclón se describe la resolución y la 
tricas en el' Norte, y mientras se des- \ intrepidez de hombres que con serenidad 
llzaba sin novedad su anclaje en Mineóla. | calculaban la cantidad de combustible. 
En esta narración se describen los sen-1 presto a mermarse continuamente, que po-
tlmlentos de los tripulantes cuando em- | orlan gastar al eludir las tempestees que 
prendían la gran aventura, alegres y con-1 podrían arrojarlos a la destrucción. En 
esta narración se describe el espíritu bé-
lico de las aventuras aéreas combatiendo 
fiados frente a los múltiples peligros que 
los esperaban. En esa narración se des-
cribe el valor de los héroes que se abrían 
Campeonato de remos instituido por el Habana Yacbt Club 
E l " V e d a d o T e n n i s C l u b " a g r e g ó e n e l l i b r o d e o r o u n a n u e v a p á g i n a c o n s u t r i u n f o 
e n l a s r e g a t a s d e o c h o » c e l e b r a d a s e n l a P l a y a d e M a r i a n a o 
El Presidente de la República cumplimentado por el señor José Rene 
Morales, Presidente del "Haba na Yacht Club.'" 
En la mañana de ayer tuvieron efec- preparativos así es que las regatas no 
Nistancia a eso de las nueve y quince ml-
jiatos. Poco después se hallaba sobre el 
jcampo Boosevelt. Dló varias vueltas a 
«na altura de unos 1.000 pies hasta que 
l»« le telefoneó que todo estaba dispues-
to para el aterrizamiento. Mientras el B-34 
jaaba -meltas por encima del campo a gran 
«llura el comandante Blchardaon saltó 
fncontramos que revisten mayor im-
portancia, notando también que el en-
tusiasmo que despiertan; aumenta a 
medida que se acerca la fecha para 
ia contienda, que siempre es amistosa: 
pero intensa y recia. 
A las regatas por el campeonato le 
remos que acaban de celebrarse .acu-
dió un contingente Incontable de per-
sonas y puede calificárseles como une 
de los mayores acontecimientos depor-
tivos efectuados en Cuba. 
Por todas partes, de uno a otro con 
"n paracaidas. Cayó sin novedad cerca! fin de la playa de Marianao la con-
del 
les de 
cuartel general y entró sonriente an-
que una ambulancia que había sido 
i ""ada a toda prisa al lugar lo recibiese. 
«o fué cerca de media hqra antes de 
i W aterrizase el barco aéreo. 
¡ Cuando sóio se hallaba a doscientos 
v-es sobre tierra un enorme cabfe M arro-
¡ S L SU Pr0a- 0flciale8 Ingleses y 
1 tos h a<llerlcanos Prorrumpieron en gri-
, de regocijo al recibir el cable del 
« se agarraron con fuerza. 
Para n'0mfndaUte Scott dl6 ^Irecclone. 
mienfn níl0S 108 detalles del aterriza 
¡«•tricu.86 eVasen a de «na manera 
• í ^ o S T hombre 4ue 1,ee6 a tierra ™ 
tab T a n ^ ^ SCOtt- E^ntemente cansado, pero se sentía feliz. 
observa^1" E- * AIaitland. 
misterio L0 f . rePre8entante del MI-
fresco C6 de8PUé3- e*tar 
únlca mílnUe eU c<>mPaaero. Porque su 
übro de ^ 61 VÍaJc era llevar «I 
El e bltacora. 
^ e ^ ' r ' u comand«nte Zachary Lands-
áel R-34 DapSTad0r americano. a bordo 
010 el comn ^ e8tar tan demacmdo co-
^Wado dTr, fnte SCOtt' a ^ bahía 
NM, d e c C ^ v0*0 61 VlaJe- Lo ml9™ 
J- veinte n / V 1 0 8 0tr08 cinco ««cíales 
Lo8 liJ 68 trlP"íantes. 
dU,«eme 1°!! ÍUeron libidos cor- I 
nlen^ coronel P . f rTl1 el te-' 
COmandante H ?deriCk W- Luca« 7 el i 
^ » K o S S FUller' asentante 
^"te Glennon v l í ' 7 ^ * contral^ 
Asentante 1 may0r e<?neral Meoher, 
Depart** . la marlna americana v 
recibirlo? 08 Un,do8 desienados HalUb, 
currencia era numerosa, siendo el 
muelle y dominios del "Yacht Club" 
ol lugar donde se situaron desde tem 
prano nuestras más distinguidas fa-
milias muchas de las cuales desde los 
remolcadores dispuestos al efecto, 
presenciaron las regatas mar adentro. 
El bullicio resultó ensordecedor 
cuando las canoas fueron lanzadas aJ 
o.gua, dirigida la mlaniobra por los 
"aoachs'' respectivos y la espectaclón 
fué inmensa cuando todos los direc-
tores de esta hermosa justa ocuparon 
sus puestos para vigilar el reglamen-
to aprobado en memorable sesión an-
terior. 
Mientras tanto un sinnúmero de em-
barcaciones tomaron sitio cerca f'̂  
boyas de llegada y otras se hicieron 
a la mar para gozar del espectáculo 
qnd a las ocho de la mañana se pre-
tentaba magnífico, imponente. 
'' Pasó muy cerca de una hora en los 
pudieron dar 'Comienzo antes de las 
nueve de la mañana. 
En esos instantes se hallaban ya 
las canoas en el punto de partida aun-
que bastante movidas por el mar que 
había perdido todo su bonancible as-
pecto. 
Aunque desde nuestro puesto no di-
visábamos completamente las canoas 
cabíamos su colocación y ello nos 
permitió darnos cuenta de los inci-
dentes ¿e la contienda. 
Actuó de Juez de salida efl señor 
Gustavo Gutiérrez delegado del "Club 
Atlético de Cuba" que ocupó una ga-
solinera en unión de los señores Es-
teban Junoadella, delegado del "Ha-
vana Yacht Club" Tabeada de la "Aso-
ciación de Dependientes" y Porfirio 
Franca, delegado del "Vedado Tennis 
Club". 
La partida tuvo que ser volante por 
la dificultad de sostenerse cerca de 
las boyas las embarcaciones las cuales 
partieron a las nueve y diea minutos 
He aquí las tripulaciouííS de las ca-
noas: 
R E T O 
En espera del almuerzo y en-
tre los entusiastas que concu-
rrieron a las regatas, surgieron 
algunos retos; pero sólo seña-
laremos el i lás importante. 
Nuestro d stinguido amigo el 
señor Néstor G. Mendoza, lan-
zó uno al eq '..pe de la "Asocia-
ción de Dependientes", según 
el cual apuesta a favor del 
equipo del "Vedado Tennis 
Club" la cantidad de "veinte y 
cinco mil pesos", reto que fué 
acogido por otro excelente ami-
go nuestro, el señor Fernando 
Scull, quien, además, apostó 
mil pesos contra quinientos a 
que el "Vedado Tennis Club" no 
aceptaba la nueva contienda 
que habrá de celebrarse antes 
de fin de mes bajo las mismas 
condiciones que las marcadas 
para el campeonato de remos. 
Y para que los contendien-
tes tengan el aliciente de un 
trofeo, el representante señor 
Nicolás Adán ofreció para esa 
regata, una copa valuada en mil 
pesos. 
Se levantó con estos retos el 
acta consiguiente. 
Un aspecto de la concurrencia durante las regatas. La playa y los 
terrenos del "Yacht Club" invadidos por el público. 
Ha vana Yacht Club* 
Número 8—Stroke, Otilio, Campuza-
no, 19 años; 156 do peso; 5.11 de esta-
tura 
Número 7—Alberto Piedra, 22 Id., 
178 i d . ; 6 &|2 Idem. 
Número 6—Harry Mendelson, 33 
idem; 1"'5 ídem; Jj.10|2 idein. 
Número 5—José Peralta, 27 Idem, 
182 idem, 6.00 idem. 
Número 4—José O. Ordóñez. 22 
id., 165 ídem; 6.01 idem. 
Número 3—R. L. Schellens, 21 Id. 
146 idem; 5.10 Idem. 
Número 2—Rafael Rernández. 1" 
Id., 145 id, 5.10 idem. 
Número 1—Adolfo Ovles, 19 Idem: 
140 Idem, 5.11 id. 
Timonel: José A. Mestre 21 Idem. 
117 Idem, 5.5|2 idem. 
Suplentes: F. Garrlgó. Pedro Pa 
la prensa madrileña y la muerte del Conde del Rivero 
De "El Imparcial", de Madrid: 
MUERTE DE UN PERIODISTA 
ILUSTRE 
DON ?ÍIC0LAS KIYERO Y MUÑIZ 
Un cablegrama de la Habana, reci-
bido anoche por la señora Salomé 
Núñez de Topete, según nos comuni-
caron telefónicamente desde su domi-
cilio, contiene la triste nueva de la 
muerte del Director del DIARIO DE 
LA MARINA, don Nicolás Rivero y 
Muñiz, a quien recientemente hizo Su 
Majestad el Rey merced del título de 
Conde del Rivero. 
^ c ^ . i ! 8 . TUJero» en « -
cep-
ruu* Privación BUir,«ron nln-
h faUa d« ?*CepU> U Producido por 
5Una Priv,MLCan8ancl0- No Bufrleron 
de sneflo. 
4 anunció que el vlnjo 
Posible tan pronto c°mo 
£ 61 b^o a ^ 8 * ™ 0 ^reo exijan 
d *0 p o ^ ? r r ^ a « e tan pronto 
^ re^le0P ^le^omPletaS provienes 
• » hidrógeno, alimentos y 
El Conde del Rivero había nacido 
en Asturias, y muy joven, después 3o 
combatir durante la guerra carlista 
en las filas del Pretendiente, marchó 
a Cuba, donde, como periodista, pro-i-
to se hizo destacar por sus valientes 
campañas en defensa de los Intereses 
españoles. 
El DIARIO DE LA MARINA, ol 
más Importante de todos los periódi-
cos cubanos, dirigido por don NicolA-s 
Rivero, fué, antes y después de la tu-
dependencla de la isla, un paladín 
constante de la causa española. Mien-
tras esto pudo hacerse, el señor R' • 
vero, patriota ante todo, defendió el 
señorío de la bandera de España ea 
Cuba, y tan pronto como la isla fu-j 
Independiente encaminó sus esfuer-
zos a reconquistarla espiritualmentOi 
£1 equipo vencedor. 
Cablegramas de 
España 
í o t : zac ion de l a honeim ak. 
DENTINA 
Madrid, «. 
Por primera Tez se han cotízalo 
oficialmente en la Bolsa de >Ia(!rM 
ios pesos argentinos. 
La cotización alcanzó 94, oro— 
2, 18, pap-eL 
Se ha conseguido la cotización 
rraomp a las gestiones del Cónsul 
argentino, señ »r Jardón, del Banco 
de la Plata y de la ( timara Argenti-
na de Comercio restablecida en Ma-
drid 
El Bey. ayudado decididamente 
ÍPa:a a la SIETE, coluniua la.) 
a unirla de nuevo a la metrópoli po" 
los lazos irrompibles del amor. 
El nombre de España, a pesar de 
lo reciente que están todavía las lu-
chas por la independencia, lejos de 
despertar recelos en Cuba, es unáni-
memente pronunciado con respeto y 
cariño; triunfo en el que correspon-
de una parte principalísima al gran 
patriota recientemente muerto. Gen-
tes empeñadas en desvirtuar la obra 
de España en Cuba, a raíz de la es-
cisión trataron de adquirir el DIA-
(Pasa a la ONCE, columna la.) 
blo Kohly, Armando Alvarado, Juan 
M. Menocel. 
Coach: Chas. Stephenson. 
Manager, Esteban Juncadella. 
22 
19 
Asociación de Dependientes: 
Número 8—Stroke, Laureano Gar 
cía, 18 años, 178 de peso, 5.11 de ei 
tatú ra. 
Número 7—Adolfo Bock, 18 iden' 
160 id., 5.10 Idem. 
Número 6—Manuel Rodríguez, 
idem. 164 Idem, 6.01 Idem. 
Número 5—Rodolfo Betancourt, 
Idem, 158 idem, 5.11 idem. 
Número 4—José Rodríguez, 19 1<1, 
138 idem, 5.07 idem. 
Número 3—Gabriel Forcade, 22 Id. 
145 id, 5.8|2 Idem. 
Número 2—Alfonso Rulz, 24 Idem. 
145 Idem, 5.7(2 Idem. 
Número 1—Andrés Ferro, 17 Ider1. 
137 Idem, 6.00 Idem. 
Timonel: Ignacio Vidal, 23 Idem, 
115 Idem, 5.05 idem. 
Coach: Frank W. Smlth. 
Atlético de Cuba: 
Número 8—Stroke: Jaime Trau 
hasta el fin una situación que podrí» obli-
garlos a pedir socorro. Pero nafta en 
esta narración se dice del gran regocijo 
que debe haber 'henchido todos los cora-
zones al anclar victoriosamente, sanos y 
salvos, después de un viaje trasatlántico 
de 3.600 millas. 
He aquí algunos eitractos de esta na-< 
rraclón: 
"La fecha de la salida se decidió que 
fuese a las dos de la mañana. En la ma-
Oana del' miércoles, Julio 2, los repraten-
tantes de la prensa recibieron notiflcatlón 
del Ministerio del Servicio Aéreo, para que 
estuviesen en East Fortuna el *ía ante-i 
rlor. 
"A la una y treinta minutos de ,1a *ia^ 
Dana, en las primeras horas del mlérto-
les, Julio 2, el barco aéreo fué sacado da 
su hangar y en realidad se remontó al 
aire doce minutos después, emprendiendo 
de esta manera su largo viaje, exactamente 
dleclqcho minutos antes de la hora fijada. 
"El R-34 se elevó lentamente y en bre-
ve quedó completamente envuelto! ípor las 
nubes a una altura de cien pies. Cuando 
se vuela por la noche, quizás a causa d© 
la obscuridad, hay ciertamente un senti-
miento de soledad, Inmediatamente des-
pués de arrancar de tierra. La sombsía 
soledad de esta ocasión se acentuó con los 
débiles gritos de las multitudes que su-
bían en medio de la niebla hasta mucho 
después de haber desaparecido toda señal 
de tierra. 
"El barco aéreo se elevó rápidamente has 
ta una altura de 1.500 pies, emergiendo 
después de entre las bajas nubes y diri-
giéndose rectamente al Fitrh Of Forth, 
con rumbo a Edimburgo. 
"Debido al aspecto tempestuoso de la 
mañana, el aire a ios 1.500 pies de altura 
estaba bastante perturbados sobreviniendo 
violentas corrientes aéreas. 
"Las Islas en la desembocadura del 
Flrth Of Clyde quedaron rápidamente 
atrás. La costa Norte de Irlanda apare-
ció a la vista de los audaces navegantes 
durante algún tiempo, y poco después se 
desvanecía mientras ©1 barco aére* se In-
ternaba en el Atlántico. 
"Siete de la mañana, Julio 2: 
"Nada más que densas nieblas calcu-
ladas por Harria, el oficial meteorológico, 
que debían bajar hasta cincuenta pies del 
agua y subir hasta una altura de unos 
cinco mil pies. 
"De repente obtuvimos una vislumbre del 
mar al través de una hendidura, en las 
nubes. Pocos minutos después aos em 
contramos por encima de las nubes, sien-
do nuestra altura todavía de 1.500 pies, 
y viendo por debajo un cielo nublado. Por 
lo tanto, nos hallamos ahora entre dea 
capas de nubes, situación en la cual Cot-
ton y Brown se hallaron en más de una 
ocasión en bu reciente vuelo desde el Oca-
te al Este. 
'7.30 a. m.: 
"La conversación durante el almuerzo 
versó sobre recientes vuelos por el Bálti-
co. En el compartimiento adyacente el 
grafófono entretenía a los tripulantes. 
"11 a. m.: 
"Cook se encuentra ahora encima del' 
barco aéreo haciendo observaciones del; 
sol, escudriñando el horizonte con el sex-. 
tante. El sol está visible para él, pero no 
para nosotros, porque la parte alta del 
barco está a 85 pies sobre nosotros que 
nos hallamos aquí en la cámara 
"3.15 p. m.: 
"El mar visible ahora a Intervalos al 
« o « ; J 9 anos, m de peso, 5.Í6 .e Sí.Vsombra""obre ,Z°ÍZ\° 
a medir nuestro ángulo. 
estatura. 
Número 7—Nicolás Quintana; 22 id. 
170 Idem, 5.10 Idem. 
Número 6—0. S. Short, 23 Idem 
159 idem, 5.11 Idem. 
Número 5—Miguel León; 20 idem. 
165 idem, 5.100 Idem. 
Número 4—José Gutiérrez; 24 Id, 
165 Idem, 5.12 idem. 
Número 3—Prudencio Gutiérrez-
18 Idem; 160 idem; 5.11 Idem. 
Número 2—Alfredo Camacho; 17 
idem; 160 idem, 6.01 Idem. 
"Durant, l operador del aparato inalám-. 
brlco, acaba de hablar con St. Jobns, Te-, 
rranova. Señales algo débiles, pero bastan-, 
te claras. 
"5.30 p. m.: 
"Se recibieron mensajes de los cruceros, 
de Su Majestad británica "Tlger" y "Re-, 
nown", que anteriormente habían sido en-, 
vlados por el Almirantazgo para que se, 
Internasen en el Atlántico y no) ayudasen 
con noticias sobre el tiempo y ofcserva-! 
clones generales. 
(Pasa a la KÜEVE, columna 7a,) 
Equipo del "Centro de PependienUs.' 
(Pns.s a la OCHO, columna la,) 
J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i 
Ayer dejó de existir en su residen-
cia de Tulipán, el ilustre jurisconsulto 
doctor Juan Francisco O'Farrlll y 
Chappotin. 
Hombre culto y estudioso, de carác-
ter afable y fiel cumplidor de sus de-
beres, vióse siempre rodeado de la 
ostimación general. 
En el foro, dió pruebas de sus vas-
tos conocimientos en la niencia del de-
lecho, habiendo desempeñado duranto 
-a colonia el puesto de magistrado su-
plente de la Audiencia de la Habana 
y, posteriormente, al instaurarse la 
repriblica, formó parte del gobierno! 
de D. Tomás Estrada Palma, quien 
le confió el cargo de Subsecretario da 
Estado y Justicia, en el Que evidenció/ 
su competencia y su rectitud. 
Descanse en paz el oaballeroao ami-
go y reciban sus familiares la exprc-
,í-i6n de nuestro sentido pésame 
El entierro del doctor O'Farrill v̂ , 
Chappotin se efectuará esta tarde a' 
las cuatro y media saliendo el cortejoj 
de la casa mortuoria. Tulipán núme-J 
ro 19. >• •- --xJ 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
BANCO DE LA LIBERTAD 
A G U I A R . es. 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s sobre todas las plazas ¡nrporiaotes del inuodo y operacioP«* í « ^ 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
^ * 4 ABMIIW1STRACI0N; A-8940. 
C u e n t a s d e A n o r r o s . oficinasí a-t^o. 
Mendoza y Co. 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la única ca sa Cubana con puesto en la Bol-
sa Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANQE), 
not» coloca en posición rentajosisima pa-í ¡a ejlecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Invvrsioneo de pri-
mera clase pa ~ rentistas 
iCEPTAJIOS CüEN TAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SÜS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
T e l é f o n o s : t1Tú 
t'^tuído en esta plaza una sociedad 
colee jya. 
Sor. socios gerentes con uso de la 
íirma social Indistintamente, el se-
ñor Josó Maríi Hidalgo y Ortega, el 
refior Jacinto Torres y Suárez y el 
señor Rogelio Rodríguez y González. 
O b i s p o 6 3 . 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
Julio 
.7 Excelsior. de N. Orleans. 
7 Luke Keíicly, de New York. 
7 Lake Dun, de EE. UU, 
7 Ellis, de N. York. 
7 Castilla, de N. York. 
7 Lake Arline, de Norfolk. 
7 Lake Besco, de EE. UU. 
7 l'rlnpenton, de N. OKeans. 
8 Lake Alvado, de N. York. 
8 Polldy(|, de líotterdam. 
8 Metapan, de N. Orleans. 
8 Borgharnton, de EK. UU. 
8 Hcredia, de Colón. 
8 María Teresa, de Canarias. 
9 Luke Como, de New York, 
i» .Sun Jacinto, de N. York. 
0 México, de New York. 
10 Infanta Isabel, de New York. 
11 Cádiz, de N. Orleans. 
14 Coppename, de N. Orleans. 
18 Lake Weisr. de N. York. 
18 Plamfleld, de Boston. 
Supply abandone su previa intencl.in 
de quitar, en Septiembre, las restric-
ciones sobre el azúcar en el Rei^o 
Unido. Verdaderamente, hemos pasa-
do aquí por la misma experiencia co". 
respecto a aceites, grasas, almendras 
y semillas, los cuales subieron en 
precio después de quitarles todas IW 
restricciones, demostrando que aun-
que esto es buena cosa para los pro-
ductores, desde el punto 'ie vista na-
cional y económico, es fatal a un país 
consumidor. El hecho de que tenemos 
órdenes de refinadores hasta Febre-
ro de 1920, solamente confirma nues-
tra opinión de que es difícil encon-
trar argumentos contra este artícu-
lo, siempre que los gobiernos lo ê -
tén controlando bien. Al parecer, liv 
próxima campaña en Cuba abrirá 
otra vez con precios muy altos.' 
JAVA 
Recientes noticias por correo úxn 
más información acerca de la erup-
ción volcánica ocurrida en esa isla. 
Las primeras noticias eran de q ie 
sufrió solamente el distrito cafetero. 
y S e I ^ T , f r r í f e s ^ K e y wíst. y" ̂ os " per0 ahora aPareCe al^nos ingO-
«apores Miaml y Mascotte, que s61o de 
Angel Suárea (S. en C.) 
Se ha conrtítuído una socledal 
mercantil, con domicilio en Máximo 
Gómez, bajo la razón de Angel Suá-
rez (C. en C ) . riendo su único socio 
fefrente, con ^ uso de la firma so • 
cial, el señor Angel Suárez y Lópet. 
v socio comanditario el señor Eus-
M o t o r e s M a r i n o s 
A. L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en su motor. 
DINERO AL 
1 por 100 
B A N C O DE 
PRESTAMOS MU M E B U 
Consulado. 111. Tcié<. A-9982 
taquín Bereterv'de y Ugartamendía, 
teniendo por objeto la sociedad de-
dicarse a trai ajos de herrería, me-
cíinica y carretería en general. a^I 
como a la venta de aperos de agri-
cultura, en el taller de tm propiedad, 
sito en la calle de Carretas núm, 6. 
Morón y Ca. (S. en C.) 
En Sagua la Grande, por mutuo 
acuerdo y por escritura otorgada an-
tb el Xotario db esa villa Ledo. Josó 
.v. Badía Martin, con efectos retrL--
actlvoe» al 31 de Mayo del año ea 
curse- se disolvió la sociedad mer 
cantil de carái-ter colectivo que con 
Saldrán. 
juno / 
8 Matapan, para CoIOn. 
!> Heredla, para N. Orleans. 
ÍJ Reina MaHa Cristina, para Veracruz. 
11 Cádiz, para Santiago de Cuba. 
15 Coppename, para Colón. 
jan de llegar los jueves y domingos. 
MERCADO AZUCARERO 
nios azucareros, pertenecientes a 
productores importantes, también su 
frieron materialmente. Evidentemen-
te, las factorías no se perjudicaron, 
pero es casi imposible trabajar en 
Extracto de la "Revista Azucarera" ellas. La cafia sufrirá debido a ia cal-
do loa sê -or 's Czarnikow, Rienda '/ da de cenizas, y como ahora es la es-
Ca , de New York, correspondiente al j tación de la sequía no se pueden es-
dia 27 de Junio próximo pasaflo: 
"Después de dos semanas de poco 
actividad, el U. S. Sugar Equali.'atiou 
Board, Inc. anunció que había acep-
tado, bajo el "Convenio respecto a Ij* 
zafra de Cuba de 1918 1919". unas 
82.100 toneladas, para embarque en 
Julio, al precio de contrato de 5.88c. 
por libra, costo y flete (6.90c.): asig-
nando al mismo tiempo unas 11,1^ 
toneladas de azúcar de Puerto Rico 
para embarque Junio-Julio, y l,6UO 
toneladas de azúcar de St Croix, pa-
ra embarque en Julio; ambas coPj-
pras al precio establecido por azúca 
res domésticos e insulares de 7.2Sc. 
costo, flete, seguro. Aunque a rrims-
ra vista las ventas reportadas pare-
cen grandes, se debe tener en cuenta 
que todos los vapores nombrados no 
cargarán inmediatamente y que una 
cantidad igual debería de ser asigna 
da semanalmente. si la^ refinerías 
han de trabajar sin interrución du-
perar fuertes lluvias que pudieran 
limpiar las plantas. Debido a U" 
siembras tardías y a la desorganiza-
ción del sistema de irrigación, se t i -
me que la zafra de 1920 se afectará 
desfavorablemente. 
REFINADO 
Las refinerías están trabajando a 
su capacidad máxima, pero la deman-
da parece insaciable. Se han suspen 
dido, temporalmente, las ventas pa:p 
exportación de los Estados Unidos y 
se están haciendo esfuerzos para re-
ducir embarques a la Royal Commls-
sion, a fin de que el país pueda reci-
bir la mayor cantidad de azúcar po-
sible. Las necesidades de Europa y 
las medidas que tomarán los compra 
dores para llenarlas están demostra 
das por la venta de 5,000 toneladas 
de azúcar refinado, para embarque 
de St. John, N. B., a 9c. libre a bordo. 
US DISPEPTICOS ISESPEWOS 
recobran la esperanza después de probar la 
del gran remedio para ei estómago. 
p s l 
eficacia 
uomicilio en aquella plaza y bajo la 
.>azóo social de A. Morón & Co » 
exlptia constituida y giraba en e. 
f-Rtab'ecimiento tren de tostar café 
titulado "El Brazo Fuerte", abierto 
en la casa"nuinero 25 de la calle do 
Marti esquina a la de Calixto Garda 
dfc aquella población. 
Y l o r otra escritura Igualmente 
otor^ca ante el referido Notarlo, y 
•ambién con efecto retroactivo a Ja 
expresada fecha de 31 de Mayo úlei-
mo, re constiruyó otra sociedad, de 
carácter comanditario, que será su-
cesor-i y cont'nuadora de los nego-
cios de la anurior disuelta, y liqv.l-
dadira de sus créditos activos y pa 
bivos, para coitinuar los mismos n i -
godos a que aouélla se ha dedicado. 
Esta rociedad Ja componen los seño-
'•es Guillermo Sowers y Núñez, Flo-
rencio Gutiérrez y Ojito, Antonin 
Morór y Silva, Adolfo Sierra y Gar-
cía y Antonio Morón y Calvo; lo", 
cuatro primeros con el carácter d i 
gerentes y con el uso Indistinto do 
la firma social y el último con el d^ 
comanditarlo; girando bajo la razón 
o denominación eoclal de Morón y 
Ca. (3. en C.) 
Abelardo Suárez y Sobrino 
Por escritura otorgada en G-uan-
tánamo ante el notario Ledo. Emilio 
Chibás y Guerra, se constituyó una 
sociedad mercantil regular colectiva, 
con domicilio en el poblado de Sem-
pré, partido de Tiguabos, de aqu^l 
término municipal, bajo la razón so 
cial de Abelardo Suárez y Sobrino, de 
la que son únicos socios y gerentas 
los señores Abelardo Suárez y Jo^.í 
Ardabín. 
También en la mencionada ciudad 
y ante el mismo notarlo licáo. Chibás 
la nueva sociedad ha adquirido el es-
tablecimiento mercantil denominado 
"La Palma", en el citado poblado de 
Sempré, por compra al señor Manuel 
Suárez Blanco, habiéndose hecho 
cargo de los créditos activos y pasi-
vos del mismo. 
Banco Nacional de Cuba 
Capital 
Reserva y Utilidades no Mpattldaa... »«• 




GIBAMOS LETRAS PAILA TODAS PARTES DEL ^ 
BU Departamento de Ahorros abona «1 8 por 100 interfi, 
Mfcre las cantidades depositada» cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
piando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cnalqui,. 
ocurrlda en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
4 E L I R I S 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio. 
Kstabledda en la Habuna desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 84, 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 
tablecimientoa mercantlea, devolvió-vio a sus socios el sobrante annai 
resulta después de pagados los gascos y siniestros. ' " 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $70.0131» 
Cantidad que se está devolvienlo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917 
Cantidad que se devolverá a lo- asociados en 1920 como 
sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana — acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 
2o. y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos 
Habana. 30 de Junio de 1919. 
I El Consejero Director-
C6053 alt. 15d.-7 Joaquín Delgado de Oranui, 
132.40líl 
579.5J1. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
ios alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir -alivio y la víctima se 
desanima y al lin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera |egún un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere ift cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino qve se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S f o m a l i x 
disuelto en agua. Con e.«ta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con ei espíritu alegre, pues ei 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera ei buen humor y la lozanía. 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimícntot 
podiendo conseguirre con su uso una depoíició» 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud g¿a> 
trict, /ihido* inaigestión y atonía intestinal, se curan con h PURGA» 
T I N A , que es un tónica laxante, suave y eficaz. 
da. A menos que esto se lleve a cabo. .7'""''/^ *» ei P^cio convenioo 
rran dificultad en sunllr al1 ̂  el ^ S. Sugar Equalization Boa 
Inc. y los refinadores para la expor-
tación. 
rante la temporada de mayor deman a 
, es l recl0 invenid en 
habrá gran dificultad en suplir 
país con azúcar refinado, especial-
mente en vista de que el comercio no 
ha anticipado las necesidade? del 
país, como ha hecho en años anterio-
res, en que reservaban existencias 
durante la primavera, cuando los re-
finadores tenían los azúcares y po-
dían efectuar prontos embarques. 
Aunque algunas secciones del pa!s 
tienen suficiente azúcar, hay otras, 
De Venta: Farmacias y Droguerías 
Intercontinental Telephone y Telegraph Co. 
Musso System 
PROXIMAMENTl QUEDARA INSTALADO EL TELEFCNO PARA COMUNICARNOS CON 
LOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUFS SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA. HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LA3 NACIONES DEL MUKDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
TA RED TELEFONl CA Y TBLEGPAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DESDE 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE BENHFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPERI-
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE. PUES. PARA MAÑANA. 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
Pascual Pie t ropaolo 
m a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo . 1 7 0 7 . Habana 
^̂ Ĵ̂ T***-jr******'******* ***M̂********-jr******** **-*jr*rj'*¿r*-*r*-*'*******̂*jr*'*,**-l'***'*M'\ 
sin embargo, que carecen del artícu 
lo y será necesario un comtan'o 
abastecimiento para evitar que jc 
cierre alguna refinería por falta de¡ 
azúcares crudos. 
Se recibió recientemente de Euro-
pa el siguiente comeritaro sobre la 
situación azucarera: 
"A pesar de los precios tan alto*, 
el consumidor no encuentra comper-
sanión, puesto que no ha/ cantidades 
suficientes de azúcar disponibles > 
habrá menos si los mercados euro-
peos se abren más tarde. Debido a la 
experiencia que hemos tenido cuanli-; 
se quitaron las restricciones en los 
mercados franceses, es probable que 
la Royal Comraission on the Sugar 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y ¿nunciése ¿n el DIARIO DE 
LA WARINA 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en loa tres 
puertos del Atlántico fueron 72,65*' 
toneladas, en comparación con 70,787 
toneladas el año pasado y 55,704 to-
neladas en 1917, como sigue: 
En 1919: de Cuba, 59,278; de Puer-
to Rico, 5,379; de Hawai! 8,000. 
En 191S: de Cuba, 58,267; de Puer-
to Reo, 8,171; de Hawai!, 4,349. 
En 1917: de Cuba, 31,867; de Puer-
to Rico, 12.230; de Antillas menores 
1,702; de Hawai!, 9,627; de otras pro-
cedencias, 213; domésticos, 65. 
Los arribos de azúcares extranje-
ros al puerto de New Orleans, en e i • 
ta semana, consistieron de 62,300 s t 
coa de Cuba y 14,000 sacos de Puerto 
Rico. 
CIRCULARES COMERCIALES ' 
l J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habamu 1 I Unkt* Representantes y Depositarías para Cuba. 
Independent Electric Co. 
Para ded'carse al comercio de 
efectos eléctr1»,» s. maquinaria e iní-
talaciones al ;;Of máyor y menor, ba-
ja la razón social de Hidalgo y Ca. 
y qu;í girara con el nombre de "In-
depevrtont Eleciríc Co.- se ha cons-
Mendoza y Cía. 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corr ientes -Cuentas de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. íork Stock Exchange y Bolsa de la Ualiaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A . « 1 3 7 
Compañía General de Seguros "LA COMERCIAL 
M U R A L L A 113, aflos. 
C A P I T A L : 
Dr. Jftamdn García Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Cañal, Primer VIce-Prc Bi-
dente. 
Sr. Jesús Fernández, Segando Vice-
presidente. 
Sr. Guillermo García Tufión. Tercer 
Vice presider 
T E L E F O N O A-5408, 
3.000,000 
Br. José Lombardo, Teeorara 
Br. Manuel Pax Vlce-tewrwo. 
Ledo. Jesús M. Barraqué. SecreUr10! 
Dr. Félix Pagés, Director Médl* 
Sr. -Antonio Lata. Director 
La honorabilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo de Administración de esta ComP»' 
fila, hacen que ésta sea la preferí la de los comerciantes, industrialea y propietarios. 
c s»po 29 d. 2 
Compramos Bonos de la Libertad 
No hay duda que pagamos los mejores prec ios . 
C e r c a d e $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 a d q u i r i d o s l o g a r a n t i z a n . 
Carrillo y Forcade 
C o r r e d o r e s . Notar ios C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S. E x c h a n g e . 
O B I S P O 36 . - T E L E F O N O S A-2707 Y A-4983 . 
0 1 ¡ r i l s l 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S » 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A.4287 ^ 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a d w a y , NeW Vor 
MORE y Compañía. Corredores I 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s T u 
C o m p r a m o s B o n o s d e i a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
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DECANO EN CUBA PE L A PRENSA ASOCIADA 
HABANA 
S 1-40 
' ¡ - 4-20 
„ 8-00 
Ml6-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
1 me. » 1-50 
3 Id. .. 4-50 
6 Id. . - 8-50 
1 Afio ,.17-00 
EXTRANJERO 
3 meses S 6-00 
6 Id. ,. 11-O0 
1 Ano .. 2 1-0 O 
IATrTAD0 1010. TELEFONOS. REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-
^ A K CI0N y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; Á.-SZU. 
ELEVANDO LOS TECHOS 
Y LAS alma: 
Crónica Catalana 
El ilustre Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, sigue dando de firme en 
campaña que ha emprendido para 
jorar la habitación popular cuba-
tarea cuya importancia y cuya 
trascendencia a las futuras generacio-
e$ de cubanos apenas pueden com-
,rcndcr los que ignoran ciertos vi-
Jos sociales, que en fuerza de vivir 
¡lenciosamente y desde hace siglos 
etidos dentro de la complicación de 
vida colectiva "como una araña 
n un racimo de uvas", que dijera 
icis hace ya bastantes años, pasan 
advertidos hasta para los que tic-
en el hábito de la observación y el 
álisis. 
Las clases medias y superiores de 
uestra sociedad, a quienes jamás se 
s regateó el espacio ni el aire ni la 
uz, no pueden formar un concepto 
i siquiera aproximado de lo que es 
a vida en nuestras clases menos afor-
nadas. Es necesario descender has-
allá para darse cuenta exacta de 
oda la suma de felicidad que re-
resenta una habitación amplia, bien 
soleada y ventilada, un servicio sa-
itario moderno con agua corriente 
discreción y un cuarto de baño lim-
lio, claro y alegre, donde el agua 
o se nos escatime, cosas todas que 
o requieren una gran fortuna por 
ierto, y de las que ningún ser huma-
o debiera carecer: espacio, aire, sol 
agua, porque en último análisis no 
on cosas "que estén en el comercio" 
mo decían los juristas romanos, son 
osas que el buen Dios ha prodigado 
sin medida para que las disfruten to-
s las criaturas. 
Y como hay gentes que nada de ésto 
spechan, vamos a darles a conocer 
los resultados de una inspección prac-
icada recientemente de orden del se-
ñor Secretario Méndez Capote, por una 
inteligente inspectora de beneficencia, 
aprovechando los datos contenidos en 
el informe rendido por dicha inspec-
tora. 
De los 24 solares y casas de vecin-
dad a los cuales alcanzó la inspección, 
en sólo cinco de ellos donde apenas 
habrá condiciones habitables para 100 
individuos, se encuentra aglomerada 
«na población de 456 personas, de las 
cuales 101 no pasan de 14 años y 59 
N aún llegan a tres, habiendo 14 pa-
rejas de blancos y 12 de color que 
^ven unidos en legítimo matrimonio y 
todos los restantes, probablemente has-
ta numerar unas 90 parejas, reunidos 
cn ese concubinato que el eufemismo 
oficial de nuestras estadísticas demo-
«ráficas acostumbra llamar "mutuo 
consentimiento." 
De aquellas habitaciones la mayoría 
«0n de madera, con frágiles escaleras 
61111151X10 material para los pisos altos 
CUando son de dos o más. lo que 
110 sólo agrava las incomodidades re-
dantes de lo ardiente del clima, sino 
Zl "i131"16116 un continuo peligro de 
pendió. Generalmente no tienen sino 
^cuarto de baño en pésimas con-
lclones; el inodoro, sólo por humoris-
T PUede "^arse tal. pues él mismo 
ennnc1aSUs¡tuacióndentro ^ la ^ 
ca i 3560 y ,a fet¡dez. y come, 
'nunca tienen patios espaciosos don 
ninos P^dan entregarse a los 
juegos que su edad impone y su des-
arrollo reclama, éstos tienen que per-
manecer, desnudos, dentro de habita-
ciones atestadas de muebles viejos y 
de personas—ocho y nueve frecuente-
mente—que reúnen todas las funcio-
nes necesarias para la vida de una fa-
milia: dormitorio, cocina, comedor y 
taller a un mismo tiempo. 
Naturalmente, una existencia que en 
lo material es tan inferior y limitada, 
no puede ser mucho mejor en el orden 
moral. Y en efecto, véase cómo resu-
me su visita a solar s y cindadelas 
aquella inspectora de beneficencia: 
La impresión que he obtenido de las 
inspecciones, es que en los solares exis-
te una consciente inmoralidad y lo 
más lamentable es que toda esta falta 
de moral existirá por mucho tiempo, 
pues la gran cantidad de criaturas que 
residen y crecen entre tanta misera 
no hará en el porvenir sino seguir jos 
tristes ejemplos que recibe. La promis-
cuidad de las razas viviendo estre-
chamente unidas en los solares; la ne-
cesidad de la familia pobre de residir 
todos en un mismo cuarto, matrimo 
nios o concubinatos, hermanos y her-
manas mayores con niños de todas las 
edades, presenciando y oyendo esce-
nas y frases que no son para descri-
tas, y por último, la impúdica desnu-
dez de niños de ambos sexos de más 
de seis años de edad en las habitacio-
nes y puertas de los solares, no son 
cosas estas que tienden a moralizar ni 
mejorar las costumbres de los que ha-
bitan allí ni tampoco a purificar la co-
rrupción que se extiende por todas 
las esferas de nuestra población." 
De seguro que para muchos de 
nuestros lectores, ha de ser una dolo-
rosa sorpresa enterarse de que un gran 
número de sus convecinos arrastran 
esta vida miserable, en tabucos la-
mentables que deben avergonzarnos, 
tanto más si se recuerda que el mu-
nicipio habanero es uno de los más ri-
cos del mundo, y que todos los años 
invierte en sus diversos servicios can-
tidades mayores de las que suman los 
presupuestos de algunas pequeñas na-
ciones de América. 
Es necesario que esas sordideces ten-
gan un fin y que lo tengan pronto. 
Para ello es indispensable que todos 
arrimemos el hombro a la obra bene-
mérita del Secretario de Sanidad, pen-
sando que esta mejora fundamental no 
sólo es de orden higiénico sino del más 
seguro patriotismo, como que afecta a 
los cubanos de mañana. 
Haréis el mayor bien a la patria 
elevando no los techos de las casa?, 
sino las almas de los ciudadanos, de-
cía en tiempos el estoico esclavo d= 
Epafrodito; y al cabo de veinte siglos 
y en las próvidas tierras de Cuba, re-
sulta que el bien de la patria consis-
te precisamente. Cn elevar los techos 
de las casas, porque cuando los haya-
mos elevado, haciendo que el pobfe 
también disfrute sin tasa de las cosas 
creadas por el buen Dios para bene-
ficio de sus criaturas, aire y sol y agua 
y espacio, entonces también habremos 
elevado las almas de los ciudadanos. 
MISA 
E! d'a 8, en la Iglesia del Monse-
ríate, las Di eve de la mañana, se 
celebrará una misa por el eterno 
descanso del nalogrado General Ar-
mando de J. R'va. 
ART (S.-'~D« tot Cuerea Comcmot ih nu Ps- i NUEVE totn timcrc coikcf eiuiict o mAotruln csubkoto en Cute ' 
El lema de este Banco, consiste c-
estimar la opinión personal de cada 
críente y en complacerle en todos sus 
lustos deseos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
GIROS t TODAS PARTES 
CASA CENTRAL 
Mercaderes y Témeme Rey 
Monte 12 8>n Rafael )H Betaftcoatn 4. O Reilly M. Erído 14. (PtUcio ImefiaewnaU Puenud«Aic<M Lhjlca. 
Abren •. Agramoot*. A trúncala. Alacranea. Alquilar Amarilla a. Artemlaa Bolondr̂n. Gallineta Cartavren». Clesode A »n*. CienfueKoa Cif uentea. Crucea Cuma ua y anua. 
Cárdena» CabafKuAn. Fomenta Gibare Guwoa. 
Jovellanoa. Mata nía» Pn.ut del Rl« Piedrerita (CamagOíy) Klavela» Huerto Padre. Rada* hairua la Grande San Ant9delu. Bafloa. Kan Jo»* da la» Lajaa St» laabelde la» Laja*. Unión de Keye» VeUaeo lOneirt.). Zaza del Medio 
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D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Marcelino Fernández Rodríguez, comer-
ciante establecido en Aguada de Pasaje-
ros, acusó ayer ante la Secreta a San-
tiago Suárez, establecido en el Mangui-
to de haberle ckdo en pago de mercan-
cías que le vendió por valor de ciento se-
eenta y nueve pesos con ochenta y cua-
tro centavos, un check cortra el Banco 
Nacional, donde no tenía fondos. 
Según el flanunclante, el acusado tiene 
el propósito de embarcarse. 
UNA ACUSACION 
El señor Digno P. Pogolottf, domici-
liado en Empedrado, 30, como vicepresi-
dente da la compañía minera La Coro-
na, formuló una denuncia contra los se-
ñores Garmendla y Aguirro, vecinos de 
fralud 29, y Josó Andrés Hernández, de 
Aguacate 66, por haber celebrado a nom-
1 re de dicha compañía con la Britanium 
Company, una negociación, apropiándose 
lí* suma de treinta y cinco mil pesos, 
después de engañar a la compañía que 
el denunciante representa. Los acusados 
Garmendia y Aguirre tienen el propósito 
de embarcarse para el extranjero, según 
expuso Pogolottl. 
JARD1NBUO DESAPARECIDO 
René Chaine, domiciliada en San Mi-
guel, 210, bajos, denunció que su esposo, 
Pedro Serpin, que trabajaba como iar-
dinero en la finca El Chico, desde el día 
27 del pasado mes ha abandona el tra-
bíijo y no ha vuelto a su casa, por lo 
que temo que le haya ocurrido alguna 
clf sgracia 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
se halla en ca la cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
Dr. Gonzalo Pedros» 
( ẐBUJANO D1C1, HOSPITAL DB EMKK-J gencias j del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA KA VIAS ÜFINARIAÍ, y eufemiedades venérea*. Cistopcopia, oaterumo de los uréteres y examen da riüóu por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVABSAN. I 
COMsULTAS DK 10 A 12 A. !U. S DK ! 3 a 6 . m., en la call« de 
"0B2 81 m / 
Scucríbue ai DIARIO DE LA MA-
xil'NA y ani'ociéM en el DIARIO Dis 
LA MARINA 
LA ALGARADA IZQUIERDISTA SE 
BIER>0 ( 0>Si:KVADOR.—LA CON 
5¡A. CiXDIDATlRAS EN LUCHAS. 
TEATRO DEL TIVOLI. GE^EROSID 
RES EABREGAS Y HECASENS, B l 
C APITAN GENERAL Y EL AYUNTAM 
TLC10\ DEL SOMATEN REBASA L 
GRAN TRIUMFO FINANCIERO DE L 
—NOTAS NE 
Barcelona, 28 de Mayo de 1919. 
Debido a ciertos escrúpuloc. y me-
jor quizás zl temor de dar un paso 
en falso, no cuajó el. plan simplista 
que algunos habían acariciado de1 
conjuncionar a todas las izquierdas 
dinásticas y antidinásticas para lan 
zarse a las urnas con el trasnochado 
lema: "¡Maura no!" por único pro-
grama. 
A cara descubierta y crudamente 
eso no podía hacerse; pero era dablp 
intentarlo d? soslayo si llegaba a dar-
Be con un justificante más o menos 
capcioso. Por fin en la resolución del 
Gobierno de efectuar las eieccioner. 
sin levantar previameiiite la suspen-
sión de las garantías se halló el pre- j 
texto que se buscaba. En efecto: ceñi 
da a la defensa de las legali-Jad cons-j 
tituicional, se iamaglnó que la conjun-1 
ción de las izquierdas se libraría del 
grave inconveniente de ser conside-
rada como un grosero contubernio. 
Inoraba el Gobierno en abono de 
su resolucáón la necesidad de mante-
ner a toda costa el orden público, no 
bien seguro todavía en algunr.s regio-
nes de la Península, entendiendo que 
el pleno restablecimiento de la lega-
lidad podrían aprovecharlo determi-
nados factores para encender de nue-
vo las pavorosas hogueras que sólo 
con la adquisición de un régimen dis-
crscional pupdieron ser extinguidas. 
Y después de todo—decía—las garan-
tías no las suspendió este Gobierna, 
sino su antecesor, presidido por el 
Conde de Romanónos; y además, el 
hecho de efectuarse elecciones gene-
rales en esta forma no es cosa nuevi • 
en España. En pleno estado de gue-1 
rra las celebraron, entre otros, un | 
gobierno presidido por el general ¡ 
Martínez Campos y otro qu^ lo era 1 
por el mismísimo Sagasta. jefe dol f)a.Ti\áo liberal. 
A lo sumo, y pnra evitar que su-! 
friera menoscabo la necesaria liber-
tad del sufragio, el Gobierno mostrá-
base dispuesto a tolerar qw* les dere-
chos de reunión y de propaganda, en 
cuanto se refirieran a materias elec-
torales, pudiesen ejercerse con la 
más completa amplitud. 
No se contentaron las izquierdas 
con ese acomodamiento, y blasonan-
do de una perfecta coincidencia de 
criterio con respecto a la ilegitimi-
dad do unos comicios "forjados con el 
martillo de la arbitrariedad en .el 
yunque de una suspensión de garan-
tías", en un documento suscrito por 
los señores Marqués de Alhucemas, 
Conde de Romanónos, don Sontiago 
Alba, don Nioeto Alcalá Zamora, don 
José Pedregal, don Roberto Castro-
vido, don Julián Basteiro y don Ra-
fael Gassot, llegaron a la conclnsiórx 
RESUELVE EN VENTAJA DEL G0-
TIK.NDA EIE0T0RAI EN CA TA Ll • 
— INAUGURACION DKL NUEVO 
AD Y PATRIOTISMO DE LOS SESO-
NQUEROS Y EMPRESARIOS. - KL 
IENT0 DE BARCELONA.—L V INST1 
AS FRONTERAS CATALANAS. UN 
A MANCUMlNIDAD DE CATALINA 
CROLOGICAS 
de "no considerar legítimas las Cor-
tes convocadas sí se mantiene la sus-
pensión de las garantías, e impedir, 
por los procedimientos al alcance de 
las fuerzas ipolíticas que represen-
tamos, la aprobación de cuantos pro-
yectos de ley se someten a debate, sin 
exclusión alguna, bien sea con el Gô  
bierno actual, bien con cualquier otro 
que pretendiera servirse del Parla-
mento formado'' 
Salta a la vista que un acuerdo se-
mejante superaba en gravedad al pri-
mitivo intento, reducido a una simplg 
conjunción electoral para dar la ba-
talla al Gobierno. Su carácter esen-
cialmente negativo y su tendencia 
francamente demoledora entrañaba la 
contribución de las izquierdas dinás-
ticas a la política revolucionaria do 
los partidos cuya actuación gira fue-
ra de )a órbita de la legalidad. . 
Faltaba, empero, poner a prueba la 
oonsístencia y vitalidad de una tal 
decisión a.1 ponerla en contacto con 
las condiciones específicas da la reali-
dad. Y resultó que al chocar coa 
ellas, por ser la cosa tan fuerte, re-
ventó da forte, como dicen los nor-
tugueses. 
En primer término, el insensato 
propósito de perpetuar por sistema el 
desbarajuste político y la consiguien-
te impotencia de los Parlamentos y 
de los Gobiernos para actuai con la 
normalidad que con tanto apremio 
exigen las necesidades p-blicas más 
primordiales despertó en la opinión 
un inequívoco movimiento de repul-
sión, disgusto y menosprecio. No en 
balde se van condensando cada día 
más en el eapíritu público les anhe-
los de una renovación completa, que 
dé al traste de una de una vez para 
siempre con las eternas ambicione?, 
concupicencias y malas artes de nues-
tras banderías políticas. No menos 
que por una liquidación completa de 
ese abrumador conjunto de miserias 
y liviandades viene ha tiempo suspi-
rando la conciencia nacional, bien 
que sin dar con el verdadero camina 
de conseguirlo, pues por el sistema 
evolutivo, simple labor de escarda, 
que ha debido adoptarse en evitación 
de sospechados y mayores peligros, 
resulta que las malas verba-' ret.,üa.a 
siempre. 
Así, pues, sobre la opinión en gene-
ral produjo el documento de las iz-
quierdas un efecto enteramente opuos 
to al que sus firmantes se pro nenian. 
No ha aumentado ciertamenVe un 
grado sólo la potencialidad efectiva 
de los partidos antidinásticos, cada 
(Continúa en la DIEZ) 
ent el Barr i0 del Monserrate , cal le CONCORDBA 
prore AGIJBLA Y G A L I A N O , se vende una c a s a 
en Para fabr icar y ^ « í o m á s de la mitad 
^ 3 ,poleca» Que pueden devolver por c a n t í d a -
>nforPa^C,aleS, 110 meilOS ú * C I N C U E N T A P E S O S . 
Haba*118 13 N o l a r í a del doc lor P r u n a L a l t é , 
1,3 89 , el s e ñ o r D o m í n g u e z . 
C 6085 Cd-6 
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• L l s a b e b i d a e l a b o r a c 
F R U T A S T R O P I C A L E S 
E N C U A L Q U I E R P A R T E Q U E L A P I D A . L E D A R A N 
F R U T I N A 
D O R E S : 
B A R D E L O , C A M P S y Cía 
O F I C I O S 2 0 . - T E L E F O N O A-1334 
C E N T R O O E F O M E N T O M E R C A N T I L , S . A . 
H A B A N A 9 7 . - T E L E F O N O M.1382 
Dr. M. H. ÜE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York 
Fnferrredades de los ojos, oidis, na-
riz y garganta. 
Contultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Grat'ó para los pobres, ios sábados. 
S^n Miguel, 49.—Teléfono A-Ooól 
Habana. 
166S1 13 j i 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago Q 
íntestirtos por medio del anilieis d'1! 
jugo gástrico. Con?ultas de V¿ a 3. 
Consulado, '7'¿. Teléfono A-5141 
C3277 alt. In.-I6ab. 
D r . R . C B O M A T , p a d r e 
CONSULTAS 1>F 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-1;J40 
Tratamiento especial de i?. Avirií-
$is, Herpetismo y enfermedades de j:* 
Sangre. 
Piel y vías genüo urinarias. 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
res de Ir. sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades do 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre. 7 112 a 9 112 de la noche. Cjí-
nlca para mujeres, 7 lj2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa* 
nario, 142. Teléfono A-8990. 
18286-87 4 Jl • • i 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3 . 
B A N D E R A S 
D E F I L A I L A 
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LA P R E N S A 
Un vecino de Brooklyn que asistió 
h] "match" Wül^rd-Dempsey, quiso 
in'orrrarle a un su amigo, de mana-
ra precisa, s .oro las peripecias de 
ia lucha... 
El tmigo no se "daba clara cuen-
ta" del "knoo'c out*' final... 
Y el preopinante, uniendo la ac-
ción a la palabra, le dijo: 
—Fué así, . 
Y ciescargó'f al propio tiempo tan 
recia puñada ni la mandíbula que el 
/n^erfecto rodó por tierra, sin senti-
do- n uerto... 
Suponemos r íe—a pesar de la et-
lilicación prác-ica—no se dió cuenta 
C(! nada... 
Paró de la vida a la muerte de un 
pi'ñeiazo, sin dejarle a sus familia-
'es un "dóllar" de beneficio... 
¡Incongruenoiuc de la fortuna! Wl> 
Ilard — que resistió durante tres 
' rounds" los golpes de ariete d¿ 
1 emps-ey, apegas si tiene ahora bi 
< ?ra hinchada. El bolsillo es ya mu-
cho más voluminoso que su mejilbi 
izruicrda. Dempsey anda de bureo 
por las ciudades del Oeste... Ambos 
ricos, casi mlKunarios,.. 
Y este pobre vecino de Brooklyn— 
v su curioso camarada—que ha i 
'luchado", en :-)uena lid- y sin cáma-
ra cinematográfica, apenas tiene ?í 
uno, un pedaz i du tierra donde dor-
mir tu eterno sueño, y el otro, una 
eitrocba celda, que puede ser la an 
tésala de Sing-Sinc..! 
El "Heraldo" denuncia el siguien-
te h^rho: 
—Abusos de la policía contra las 
pobreh cociner.j.s. (Este es el título 
de la información. El texto dice:) 
- A la sombra de la campaña con 
•ra lor brujos, detienen a cuantas 
cocineras encuentran con ia cesta de 
la "plaza", etc.... 
Pero, cuando el río suena... Cuan-
do la policía actúa. . . 
Es muy lógica la actuación de la 
polic'a contra las cocineras. Ellas 
1-reparan un plato endemoniado, que-
fir nombra—con permiso del señor 
juez correccional—tasajo "brujo"... 
Y ecto es muy significativo.,. 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s de 
v iaje , teatro, m a ñ a n a , t a r -
d e y p a s e o s y g o r r o s y 
ves t idos p a r a n i ñ a s , lo 
m á s c h i c d e la m o d a fran-
c e s a . 
R e b a j a en a r t í c u l o s d e 
invierno. 
lile. CUMORT 
P R A D O , 96 
Por cierto que los noticieros de1 
' lien. Ido" no ian perdido su tiem-
p.„ c <mo la -/jlicía: 
"—De tres casos últimamente re-
gistrados tenemos conocimiento, dia 
el "Heraldo." En la Víbora (donde 
siguen los rob)s sin interrupciones a 
posar de los "«xpertos" que allí ac-
túan) estaba una familia "pelando* 
cocos para hacer dulce y todos fue-
ron detenidos por el delito de tener 
cocos en su domicilio. Una cocinera 
que portaba dos gaviotas para rega-
lárselas al dueño de la casa, fue 
arrestada por suponerse que las aves 
iban a ser sac-ificadas en el altar de 
Chatalá. 
¿SerA cosa de no comer, por si 
acaso coquitos quemados ni beber 
agua de coco? ;Al pié de la mata 
l»'be el coco, pero cualquiera se atre-
TÉ! 
Al pié de la mata, matan a cual-
quier.) como £i estuviese asandov 
maí1!.. • 
i Operación harto peligrosa, en es-
tos tiempos duiciles! 
Pero el casi más censurable 
el de una infeliz cocinera nombrada 
Manrtla Arteaga, que con su trabajo 
costiene a tres hijos pequeños y a sa 
anciana madra. Por un disgusto que 
tuvo ton cierta vecina vengativa.— 
indico, el "Heraldo",—fué denunciada 
como bruja y la policía, sin más ln-
\estír.¿ciones. ve dispuso a registrar 
su dr.micilio. Encontraron unos ca 
ií-coles que había recogido la hijita 
de la cocinera de un montón de are-
na qu? había t-n una casa en cons-
trucción Inmeuiata, un pequeño co 
ilar de cuentas, propiedad de la mis-
na n'ña, y varias especies y una 
botella con al -ohol y eucalipto que 
se u^a en casi todas las casas para 
la fiebre. 
Lo más notable del caso es—termi-
na e' colega—rué el flamante juez 
ÍIQ la cuarta sección halló en tod) 
'in grave delito y condenó a la Infe-
liz mujer a la pena de treinta días 
de arresto. 
Por algo hav una exclamación que 
dice: ¡Caracoles! 
U N A I D E A D I A B O U C A 
es la de ciertos droguistas al substituir medicamentos legítimos 
por imitaciones o falsificaciones peligrosas, atentando así 
gravemente contra la salud pública. 
Lea Ud. muy cuidadosamente la noticia que apareció en ni 
los diarios de New York y la cual hemos traducido e Qf l 
insertamos aquí para beneficio de las muchas personas I 
que hacen uso de la Aspirina 
"Polvo de talco por Aspirina. 
Severo castigo impuesto a los fabricantes 
de tabletas falsificadas. 
New York, Diciembre 3I-Joíeph M. Turlcey, director 
de la Verandah Chemical Company, de Brooklyn, a 
quien te acutó de haber fabricado y vendido entre las 
perionas atacadas por la influenza miles de cajas de cierta* 
labletas cuyo principal componente era polvo de talco», 
como tabletas de Aspirina legitima, fue declarado avei 
responsable del delito de infracción ai Código de Sanidad 
f sentenciado a sufrir una pena consistente en be* afios de 
presidio y $500 de multa. Esta es la tcnteoci» más 
•evera que se ha dictado en el país, etc." 
Es muy posible que esas |? 
mismas tabletas espúreas ^ 
se hayan introducido a ^ 
este país; por tanto, al 
comprar ahora A s p i r i n a 
es más necesario que nunca 
fijarse en que tanto las tabletas 
como el tubo lleven la Cruz 
Bayer. Solo así se evita Ud. • 
ser víctima de un engaño 
que puede ser gravemente 
nocivo para 
su salud. 
H A B A N E R A ^ 
L O D E L D I A 
l i A S P I R I N " W A S 
T A L C l l M POWDER 
Hefcvy Sentwcs Impo»*! on 
jlanufacturer of Tablet». 
(AiiecixTto prim oi»PAtem\ 
KEW YORK. Dteembtf 31.—Ao-
cuiei ot havlng m.nuttcturH .n<l 
,olÚ to mnuent» sofíerer* thouundsi 
0f bois* of nplrln tabl.U. prlncl-
p.n, compostd ot Ulcum po*(V£ 
ijoseph M. Turkey. bead of «« 
kr,rsndah Chetnlcal coropany. «' 
Broowy*. íoooa ro"tv yo»";' 
ú,, of vloJalloo of lh« •^«•r* '"f* 
" V h » On. of »600. Tbe utWiM 
M U I th» BO«t 
el 
Lunes. 
Día teatral por excelencia. 
Repasando los carteles se observará 
^ue hay en todos los 69i>ectáculos de 
tsta noche algo do novedad, de atrae 
tivo y. de Interés. 
Prueba al canto. 
En el Nacional se estrena Tepeyac, 
cinta de procedencia mejicana, bella 
por su asunto y bella por la artista 
que la interpreta, Beatriz de Córdo-
va. 
Un estreno en Payret, el de la come-
óla El Gavilán» con la que cosechará 
nuevos aplausos Julia Delgado. 
Campoamor, 
Es su nocho de moda. 
Por vez primera se exhibirá en este 
teatro, y también en Cuba, la cinta 
titulada La ráfaga en la que encarna 
41 personaje principal el notable actor 
H^rbert Rawllnson, 
Estará de gala Martí, 
Emilia Iglesias, la celebradísima ti-
lde, se despide de nuestro público des-
de ¡la escena del popular teatro de la 
calle de Dragones. 
i C^nStf él Parama de u I 
tación de Domingo de P u V ' W 
boro de Sevilla ^ e f ^ ^ ^ l 
Maruxa, amén de diverST ^ 
cubanas que cantará la at.- CajiC-
Juoves de Fausto. ^ 
Con un estreno en el i-m , 
Trátase de la pelfculV^1: 
título La llanta I n e x t l n ^ j 1 ^ . 
(,x,euhace trala de su taíprtoV célebre actriz Olga Petrova. ^ 
Va en la tanda de las h« i 
tarde y luego, según lo estahS M 
la final de la noche. *bleciio,;l 
En alza Margot. 
Allí, en el bello teatrico dBi * 
deleitará la gentilísima Iiov,' 9 
espectadores con los couplet* l l 
ta acompañada del sexteto diril?^ 
el maestro Ricardo Yust, 4o> 
Anúnciase la proyección d» ú 
diosa film de El hnndlnUenh» r 
titania en Rialto. I 
Y noche de moda en Miramar 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido Clodomiro Wasch y Spíndota-, 
de 30 años de edad y vecino de Pape An-
tonio y Candelaria, en Guanabacoa, do 
una luxación en el hombro derecho, que 
bo produjo al caerse contra el contén de 
1% acera en el café situado en la calle 
de Martí, frente a los muelles de Regla. 
Fd la muerta del vecino de Broo-
klyn es una consecuencia del maten 
tte boxeo Toledo, estos "raids* 
contra las cocineras son un corola-
rio del estado presente de agita-
c l i n . . . 
Por eso un ilustre y querido com-
pañero nuestro, el atildado señor Ro-
berto Santos, ha escrito—en la edi-
ción de ayer—un cuento que no 'n 
parece . . 
Parece cuento y es una verdad.-. 
Una, triste vi-^dad. 
REVOLTIJO 
excelente trato a bordo, —Sí que es 
'in buen baro el "Cádiz" y que tra-
tan r-dmirablemonte. A propósito, la 
razón social de la casa consignataría 
e? ahora Santa María y Compañía, 
^a dirección, la misma de antes: San 
Ifnatío 18, teléfono A-3082. 
Pensamientos. Entre los hombres 
el mtnos defe?fuoso es el más per-
fecto—Los déspotas prefieren hac;* 
gracia a administrar justicia,—tfll 
más astuto vence siempre tal más 
fuerte-
DIrfccftmef». ¿Quieren ustedes un 
Alimento propio para sus pájaros, m 
los pilaros de cuenta de la política, 
sino los enjaulados? Pídanlo a los 
señores A . R Langwith y Compa-
ñía, Obispo 66. 
¿Necesita la consentida de la ca-v. 
un buen vestido de Georget, de crep 
de cl'ína, de punto o de Lingérie? 
Í)E COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Bia ogos. — .Cómo! ¿Todavía por 
aquí ¿No me dijiste que te embar-
cabas . . . —A.:i pensé, chico; pero ^ 
luego he preferido irme en el "Cá- j 
diz", tue sale el día 12. Como lleva | 
una ruta que me conviene (Santiago i 
de Cuba. San Juan de Puerto Rico | 
Cananas, Vigo, Gijón, Santander,' 
Cádiz y Barcelona.) lo he preferido 
esta vez, y ad ?raás llevo la ventaja 
de ir en un buen vapor y con un 
J a b ó n 
S u l i ú n c o d e G l e n n 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
G 
80 por ciento azufre puro 
Un Jabón medicinal insuperable 
ara el baüo. Emblanquece el cu-
is, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabfin ha sid* falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jab6n Sul-
fúrico de GLEMN que es e) me-
jor. 
De renta en todas las droirue-
rfaa 
C. N. CRITTENTON Co., Prep. 
11* Fnlton Street, New York CHy 
Century National Chemical Com-
pany. 
4G West Broadway, New Tort City. 
.'ílíjalo en La Francia. — Obispo y 
Aguacate. 
La niña, que está en vísperas do 
ser mujer, se hr.lla enteramente ané-
mica.. Hay quo alimentarla bien y 
Lay que darle sus cepitas de vino 
generoso. La Catalana—48 de O'Rei-
lly—tiene buen jamón de la Sierra y 
un rico vino de postre Garnacha, 
¿Sombrero para la playa, para via-
jé, para paseo, etc., con un cincuen-
la por ciento de rebaja sobre el pre-
cio o-dinario? La Mimí, en el 33 de 
Neptuno. 
Ver«os. Es cuesta tan penosa—la 
d*? la vida—que hay que dejar la ca--
ga—p?ra subirla;—por eso el hom-
bre—tras de sí va dejando—las ilu-
íinnes 
La Librería Cervantes (62 de Ĝ 1-
üano) tiene cuanta poesía castellan*1. 
se ha escrito dosde Berceo a la fecha 
y todrs las obras d | l teatro español. 
clásico y moderno. 
Curiosidades, ¿Cuál es el ferroca-
iTÍl Liís alto El de Mont Blanc, qu¿; 
tiene 4810 metros. ¿Y el mar máü» 
profundo El Pacífico en las Islas 
Aiarianas, que mide 9,636 metros. 
A propósito de curiosidades, ¿cuá 
Ies son las dos casas que en su ramo 
respectivo las tienen más interesan-
tes y nuevas La de A. iRibis y 
Hermanos—GaMáno 128 —en artícu-
los de tocador, bolsas de plata y ore. 
c^rioanías, h?rramientas finas de 
bolsillo, etc. Y la de La Rusquella— 
Obispo 108—en novedades para caba-
lleros* camisas, corbatas, bastones, 
pañuelos, botonaduras, yugos, etc. 
ZAUS-
Suacríbase al DIARIO DE LA WA-
K1WÁ y anuncié.^ A DIARIO DE 
LA MARINA 
autorizada 
BENEFICIO DE LAS HERMANAS OBLATAS DE LA PROVI-





UN FORD VALOR $800, 
UN FORD VALOR $800. 
UN FORD. VALOR $800, 
UNJORD. VALOR $800. 
POR EL SOPTEO QUE SE CELEBRARA EL DIA 30 DE JULIO, FE-
CHA QUE SE GARANTIZA NO SERA ALTERADA 
PRECIO DEL NUMERO- 50 CENTAVOS. 
DE VENTA EN TODA 4 LAS VIDRIERAS. 
DENUNCIA ORIGINAL 
Oscar Valdós Marín, vecino de Espada 
número 31, denunció ante la policía que 
al transitar por San Miguel y Aramburo 
un individuo de la raza negra le arre-
bató una cartera que contenía diez pe-
sos, dándose a la fuga y <ine po«terior-
niento lo encontró de nuevo en San Ra-
fael y Marqués González, devolviéndole 
la cartera y dicléndole que ya volvería 
c encontrarse con él y que horas más 
tarde al transitar por la calle de Ma-
tadero, próximo al Establo do Obras 
Públicas se detuvo frente al denunciante 
el automóvil 3G58, que manejaba un mes-
tizo, ponióndole este Individuo un cu-
chillo en el pecho y siendo fleípoj-
nuevo de la cartera con los 
y por último, quo mientras esto 
otro mestizo que iba en la míq,^ 
amenazó con una pistola belga. 
LESIONADO EN UNA ItEYER̂  
De una luxación en el hombro de 
fué asistido ayer en el segundo 
de socorros Antonio Grande Rich 
ro y veclao de Santa Rosa 61, i^jT 
dice le causó en Lealtad esquina» ' 
tuno un Individuo de la raza negr». 
lo dló un empujón y causa de htbê  
tervenido él en una reyerta qu» 
moreno había tenido con un descíiw-
y que según la policía se nómbuj 
Guerrero. Como conRecuencia de 1», 
yerta, dichos individuos rompieron 
mesa del café propiedad del sefior 
gencio Alonso y Diego, de Lealtad jl 
CAIDA 
Fué asistido ayer en el segundo 
de socorros U menor Miguel Angíl I 
vedo y Lastra, de diez años de edtil 
vecino de la Avenida del General 
número 295, de una contusión en \\ 
gión dorsal presentando síntomas d«( 
noción toráxlca que se la proíTujo >ii| 
domicilio al caerse de una escalen 
- « • • I I M l t i i M i M 
DENTIFRICOS 
D E L . 
D OCTOR FIERRE 
DtLfik FACULTAD DE MEDICINA DE 
P A R I S 
p é n r t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d é l a c l a s e e l e g a n t e _ 
ÍÍtinilllllUIII!IHilllIllillUllinillliilil¡!!!illllllilIllWlMlliiií¡li!ij!jIlllIIIII5 
A n g e l a ESTRUGO 
Y HERMANA 
Acaban úe recibir úe Pa-
rís, los últimos modelos 
úe SOMBREROS de LUTO. 
AGUACATE 58 
entre Obispo y O ' R e í l l y . 
S O S T E N E D O R E S de punto I n g l é s finos 
a $ 2 . 0 0 , 2 . 2 5 y $ 2 . 5 0 . 
" L A M I M Í " , N E P T U N O , 3 3 . 
VELLOS 
8a «wtlrpan por Is electrólisis, con 
garantía médíva de qu© no ge repro-
¿Bce* Instítato de Electroterapia, 
Dres. Roca Cmuso J Plfiétro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a S 
OFICINA CONSULTIVA 
D i r i g i d a p o r e l D r . G a s t ó n Á . C u a d r a d o 
P e r s o n a l T é c n i c o Completo 
Informes y proyectos de i n d u s t r i a s . 
Reconocimiento y v a l o r a c i ó n de establecimientos i n -
dus tr ia le s . 
V a l o r a c i ó n de F i n a s R ú s t i c a s y Urbanas . 
V a l o r a c i ó n de co lonias de c a ñ a . 
In formes sobre ef ic iencia de Ingenios y reconoci-
miento de s u m a q u i n a r i a . 
Es tudios p a r a l a e l e c t r i f i c a c i ó n de ingenios. 
A n á l i s i s q u í m i c o en g e n e r a l . 
E s t u d i o s de F e r r o c a r r i l e s . 
O b r a p í a 3 7 , s e g u n d o p i s o . 
T e l é f o n o M - 2 8 9 1 . 
" D E V O N " 
CUELLO 
A R R O W 
DEVOH 
El favorito de la Juventud Habanera. B 
U s t é d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u n 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c ó m o d o 
c u e l l o q u e e l A r r o w . 
CLUETT, PEABODY &. CO., Inc., E U . A. 
Fabr icantes 
SCHECHTER &. ZOLLER. Agentes Generales y Diítribuidore* 
PARA. CUBA 
FLUJOS DE LAS VIAS 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e en b r e v e s d í a s , c ó m o 
te, s in moles t ia a lguna, c o n las ^ 
Cápsulas e Inyecci^ 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o garant i zado . 
E n t o d a s las D r o g u e r í a s y Bot i cas del a v 
ANO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA CiNCO. 
H A B A N E R A S 
E N E L Y A C H T C L U B 
«esta imponderaye. 
Sfé la iél i'ucht Club í 
^ . J o f i n i a s las rega 
ayer, 




. salió victorioso 
f'U Inse después una misa en la an 
trar-aosc ^ ^ sociedad con asís 
,'̂ ua Chp casi lodas las damas que 
tfonnĉ rrleron a la bo-illante prueba 
uáUrtÍ '̂ retreta con dos bandas. 
rnaba con la de la Marina ele 
auerrl la ^1 Cuartel General del 
A l m u e r z o a la una. . , . • 
Evadido el salón principal e mya-
también las galerías hubo nece-
''? ^ He colocar mesas en la prome-
S S f riel muelle. 
1:3(1 nf decir al señor Rafael Posso gogún oí  
i,on«e committc, 
^ S e í g a n i z ó una dependencia, en nft-
se sirvieron, en total 
mero de 110 individuos , pin contar la 
servidumbre nabitua] de? Yat'lit Club, 
para atender las mesas. 
Caso sin precedente. 
Nc se recuerda en la sociedad de la 
playa un almuerzo más concurrido. 
E n mi desieripción de la grandiosa 
fiesta de ayer, que reservo para las 
Habaneras Inmediatas, daré la reseña 
del mayor número de las mesas con 
especificación de los comensales. 
No respondo de la exactitud. 
Imposible. 
Al almuerzo siguió el baile, hasta 
las primeras horas de la noche, con un 
sexteto de cuerdas dirigido por" el pia-
nista Cosculluela y la marimba gua-
temalteca a cargo del profesor Ba 
irios. 
En la playa, y lo mismo en aquella 
linda rada, la animación fué comple-
ta. 
Cerno nunca. 
L r des las de este dfe. 
l í , el Angel, a las nueve y media do 
En la dé la señoritt. Ofelia Fer-
. castro y el teniente Mario 




•» la Presidencia. 
t e'prestirá carácter intimo. 
f gual hora que la anterior en la 
. L a del Carmelo, será la boda de 
C o r i t a Josefina López Oña y el 
^.'n doctor Jos5 Elias López-Silverp. 
: BÍdas simpáticas las dos 
Amibas brindarán con su descripción 
bello tema a la crónica. 
Sicuen las bodas. 
rna más está concertoda. 
Es la de Aida Martín?? Cruz, seño-
rita encantadora, y el je ven Alberto 
foriínez v Ledón. 
Señalada para el viernes 18 del co-
rriente en la Iglesia de la Caridad 
serán los padrinos la respetable seño-
ra Isabela Cruz viuda de Martínez, 
madre de la novia, y e! señor tío de 
ésta, doctor Tomás Martínez Curbelo. 
Designados han sido como testigos 
por parte de la señorita Martínez Cruí 
el señor Eurebio Conde y los doctores 
Francisco Sánchez Curb'>¡o y José Ma-
ría Collantes. 
Y los doctores José Valladares, 
Francisco Loredo y José Ignacio Ta-
í-afa como testigos del novio. 
De temporada. 
Sale hov para Madruga acompaña-
da de su linda hija Flora ida, la seño-
ra Pilar Reboul de Fernández. 
Ha tomado alojamiento la di«tinerui-
témpora dista en el hotel InHíiterra 
por todo el tiempo de su estrAcia en 
rl famoso balneario. 
Refresará después, concluida la 
temporada, a su residencia de la Ave-
tid" del Tolfo. 
•Felicidades! 
Eligió Villavicencio y Ccralia del Ho-
yo, a los que acompaña feosita, la' hija 
de su encanto y su adoración. 
Parten por ifempo indefinido. 
Arroyo Naranjo. 
Se anima la temporada. 
AI pintoresco pueblo ataban de tras 
ladarse los distinguidos esposos Car-
los Nadal y Teresa Marill con suj dos 
graciosas hijas Delia y Emma. 
Pasarán allí la estación. 
Más viajeros. 
Embarcan mañana el doctor Moisés 
Vieites y su distinguida esposa. Ma-
ría Romero, con la lindísima Lilliam. 
L a señora María Romero de Vieites. 
en la imposibilidad de despedirse per-
f-onalmente de todas sus amistades, 
me da el enebrgo, que muy gustoso 
cumplo, de hacerlo desde estes líneas. 
Van en viaje de recreo 
Un compromiso más. 
La bellr. señorita Tula de la Torre 
perteneciente a la sociedad pinareña, 
ha sido pedida en matrimonio para e! 
reñor Jos¿ Rendón. 
E l doctor García Ruiz, Subdelegado 
de Farmacia de Pinar del Río. formu-
ló la petición oficialmente. 
No demorará la boda. 
i 
Hemos ampliado extensamente nuestra Sección Económica. Una re-
mesa íntegra de vestidos ipagnííicos ha sido incorporada a esta 
Sección. Nosotros deseamos demostrar que en nuestra Sección Eco-
nómica vendemos vestidos de señora y sayas, en estilos del más 
exquisito gusto, y en una variedad espléndida, a precios sin com-
petencia. Queremos que el precio de los vestidos que vendemos 
en esta Sección responda al nombre de ésta: Sección Económica 
—Precios económicos. 
¥ * * 
Ya lo sabon ustedes, señoras: nuestra Sección Económica ofrece 
una variedad extensísima de vestidos y sayas a tan bajos precios 




Dol mundo elefante. 
Sime enferma, aunque sin r^ve^tir 
cuidade su m?!, la señora Amalia Hie 
tro de González del Valle. 
A k-u ĉ o/i de la calle 17. en la ba-
rriada del Vedado, no cespn de acudir 
personas de la amistad de la intere-
ppi't.i? dama para enterarse de su es-
lado 
Mis votes por su restablecimiento. 
Saturnino Calleja. 
Está de nu:-.vo entre nosotros. 
El querido amigo, gerente de la an-
n'̂ ua casa editora de su nombre, en 
Madrid, retorna muy satisfecho del 
' iaje que emprendió a Méjico. 
Cumplió su |palabra, cuando lo des-
pedíamos en el T'nión Club, de no de-
.iiorar su regreso. 
Reciba mi bienvenida. 
De amor. 
T.'n nuevo compromiso. , -
Para el joven teniente Luis Here-
dia y Aguirre ha sido pe.l'da la mano 
>ie la praciosa señorita Raquel Sán-
chez y Lugo, 
i Enhorabuena! 
Adalberto Alvarez. 
Pláceme felicitar a esto joven. 
Alumno de la Escuela de Ingenie 
ros, donde se distingue por su inteli-
gencia y amor a los estudios ha ga-
nado en sus exámenes lac mejores ca-
•ifica clones. 
Obtuvo también un premio. 
Adelanté! 
Sonríe en un hogar la dicha 
Hnsrar de un matrimonio joven y 
simpático, 0¿car Morales Luján y 
^ i t a Tur, que embellece y que encan-
ta un tierno baby venido al mundo fe-
lizmente. 
Grande, inmenso es el goce eme ex-
perimentan esos padres por tan justa 
causa. 
; Enhorabuena! 
TTn saludo final. 
E s para el señor Fermín Gkrlcoocbeá* 
el ilustre sensor ninareño, jefe do 
una de las más distinguidas familiar, 
de nuestra sociedad. 
E^tá hov do días. 
¡Téngalos muy felices! 
Enrique F O M A M L L S 
— 








LIBRA * M B I I I A I I I D M P E I RBIU» 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— — o a v a n z a d o . — 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
La Casa de Hiero 
Dé su orden hoy, y le envíarem is 
nuestra combinación número 24 pa-
ra comedor: 
Vajilla, loza inglesa, 10? pie-
ons. . . . $42.00 
Vajilla cristal, inglesa, 60 pie-
zas . "18.00 
Juego cubiertos plata Commu-
nity, 24 piezas "17.00 
5 piezas cristal tallado. . . " 3 00 
despedida. 
Hechos tiene sus preparativos a fin 
ce embarcar el día 25 nara el extran-
jero el conocido hacendedo de la re-
nón occidental don Pablo Martínez 
Curbelo. * 
Va en unión de su distinguida fa-
milia y del joven matrimonio doctor 
$80 25 
Hierro G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO é 8 . ' 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y atrud&e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E N A L T A V O Z o 
el c a f é 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
l i c e t o d o e l m u n d o q u e 
el c a f é d e ' ' L A F L O R D E T I B E S " n o t i e n e r i v a l . 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
LLEGO E L CORUEO ESPAÑ'OL " L E -
GAZPI".— UN DIPLOMATICO, VA-
HIOS SACERDOTES.—LA SALIDA 
DEL CORREO ALFOXSO XIIL— 
LLEGARON1 988007 GALONES DE 
PETROLEO.—EL PRESIDENTE A 
LA PLAYA.—SIETE LESIONADOS. 
VISITAS A LOS DETENIDOS EN 
LA CABASA 
E L LEGAZPI 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Líálaga, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz 
do Tenerife, Palmas de Gran Canaria y 
San Juan de Puerto Rico, llegó ayer el 
vapor correo español Legazpi, que trajo 
ci-rga general, correspondencia y 228 pa-
sajeros, de los cuales 153 desembarcaron 
en la Habana y 75 seguirán viaje. 
Llegaron en este rapor el militar es-
r.añol Daniel Power, los comerciantes de 
Igual nacionalidad Puigdengelas, Enri-
que José Heinen, Francisco Soler, José 
Wllttn. Francisco Jimena y familia, Ade-
lina, Amparo y Máximo Ramírez, Dolo-
res Rehenos, -el Industrial isleño señor 
Julio López, Cesáreo Carvajal, Ernestina 
Lima, Aurora Gómez, Fabián Benítcz, 
Francisco Bencomo, el hacendado José 
Benítez v familia, niña Regina Romero, 
J L. Strauss, II. G. Seograort, el qul-
uico John P. Comolley, Henry B. Roome 
y familia, David L. Joyey, Francisco Ro-
bles, el ingeniero americano ^illlam H. 
Smith, señor.i Concepción M. Sastre, Jo-
£<• Herrera, Fidel .Mier, Roberto Tafd, 
e< doctor Eugenio Bocanegra, Braulio 
\al(lés y familia, Francisco Quiñones, el 
artista español Cesáreo Calvo, Emilio 
Vázquez, Arturo Vaguena, Francisco J . 
C'enjan, Juan Quintana, Francisco Ro-
mero y familia. Aquilina Oquendo, Pedro 
Viscasina, José Fajardo, Eugenio Lega-
za e hija y otros. 
Entre los pasajeros de tránsito del 
Legazpi, figuran el ministro de España 
en Colombia, Excelentísimo sefior Eduar-
do Croiz ir. 
Los señores Manuel Bigas. abogado 
español, el cónsul panamepó Fabio Rios 
y familia, los religiosos .Tarquín Martí-
nez, Luis ZuLrimendia y Pedro Pérez, se-
ñor Antonio E. Medinya y familia y 
otros. 
ayer el general Menocal, para dirigirse 
a las regatas de la playa de Marianao. 
En el remolcador Nora fué el Secre-
tario de Guerra y Marina y familia, en 
In lancha nmrfero C de la Aduana, el 
Subsecretario de Hncienda, doctor Gar-
cía Echarte y familia y en el remolcador 
Cuba, un grupo de entusiastas y la ban-
da de la Marina de Guerra Nacional. 
revisión le los equipajes jior fa policía Cuerpo, J. Mirabeau, que se encontraba 
d- la moneda duró hasta las cuatro de en la Casa de Salud del Centro de De-
la tardí 




tos de serví 
vo a prestarlo 
alta. 
haberse lesionado en ac-
ya ha empozado de nue-
por haber sido dado de 
ESCANDALO Y EMBRIAGUEZ 
En los iliferentes trabajos efectuados en 
bahía y on los muelles reiiiiltaron icsio-
rados los siguientes Jornaleros: Gregorio 
García Rodríguez, vecino do. Curazao 9; i m vigilailte pl r,lprto m.imero ^ de. 
Elíseo Campo Muñoz, vecino de San Mi- tuvo en ios mue,le8 a dog tripulnntes del 
guel 189; Emilio Cáideu^. vecino de v.ipor amerlcano Lake Arietei porqu8 
Santa Clara 89; Venlura ROnsoli Alum, ¡ fürmaban lin fuerte escñml.llo cstanao 
vecino de Esperanza 4; Domingo Prieto j emhrln¡?a(log 
Jones, vecino de Oficios 72; José Valdés | 
Rodríguez, vecino de Máximo Gómez 22, 
y Antonio Carrio Cairo, de Príncipe 20. 
VIGILANTE LESIONADO 
Gerardo Chávez, vigilante de la policía 
del puerto, al saltar de una chalana al 
muelle, resbaló y cayó causándose le-
siones que lo harán guardar cama. 
OTRO, DE ALTA 
En caraoio, el vigilante del propio 
Uno de ellcs no pudo prestar declara-
ción dado su estado. 
Fueron remitidos al Vivac 
VISITA A 
Ayer tarde y como 
di- mes, se permitió 1á 
miliares y a mi ¡ros 
LOS DETENIDOS 
primer domingo 
!a visita de los fa-
los detenidos en la 
Cabaña por los pasados sucesos huelguis-
tas. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
¡Hbnjo, Colorido, Composición y figura. 
Clase espoc<al de Estética del color (proccdl.mleníos 
A n ú r o . 
Teléfono F-1388. 
j m técnica,) 
e n t r e 3 y 5 . 
Ve í laü i 
LA SALIDA DEL ALFONSO XIII 
El vapor correo español Alfonso XIII 
zrrpó a .'.is cinco de.la taide de ayer, 
escoltado por un gran número de remol-
cadores y lanchas hasta la boca del 
puerto, rumbo al Norte de España. 
Desdo las ocho de la mañana dió co-
mienzo el embarque de pasajeros y la 
ACORDEON-PLISADOS y DOBUiLLO de OJO 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 137, e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
VENTA ESPECIAL 
(tan Reducción de Precios 
Realizamos en nuestro departamento de "SAN MIGUEL" infinidad de objetos 
de Arte, lámparas, mueble*, cristalería y platería. 
Gran cantidad de preciosos juegos en mimbres tapizados con cretonas de los 
estilos más nuevos. 
A pesar de nuestros grandes salones carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando nuestro comprador en Europa. 
Invitamos a usted a visitar esta liquidación y tendrá la oportunidad de ad-
quirir algo bueno a la mitad de su valor. 
E N T I A I M P 0 1 © A L M M © 
" U CASA QUINTANA" 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . - T e l . A - 4 2 6 4 
LA VIRUELA %EN ESPAÑA 
Según la patente del Legazpi, en Va-
lencia ocurrieron 141 casos de viruelas, 
con 19 defunciones y en Barcelona 16 ca-
sos, con 5 defunciones. 
E L ALFONSO XII 
El vapor correo españoi Alfcmso XII ! 
llegó sin novedad a La Corufla, proce- l 
dente de la Habana en la mañana del 
día 3 del corriente. 
98S097 GALONES 
El vapor americano W H Tilford, que 
llegó ayer tarde de Wllminton, ha traí-
do un cargamento ñh petróleo y gasoli-
na, consistente en 088097 galones. 
E L H E L L E X I S 
Procedente de Montevideo, 
-Aires y Barbadas, llegó ayer 
Buenos 
tarde el 
•rapor insrlés Ilellenis, qr.e trajo tasajo, 
raaiz y alpiste. 
r 
E L F E R R Y HENRI M. FLAGLER • 
El ferry Henry M. Flaglcr, llegó ayer 
de Key 'West con 20 wagones de carga 
general, saliendo de nuevo ayer mismo 
para el puerto de donde procedfa. 
El i PRESIDENTE, KN LAS DEGATAS 
Muy de mañana, en la lancha motora 
del yatcht presidencial Ha|iie.v, embarcó 
LA P U L S E R A DE MODA 
' color coral, no de celuloide. Véalas1 
en E l Reiiacimiento, Galiano, 33; en' 
La Habanera, Monte, 67; en L a MorJ 
dernista, S. Rafael, 34; en La Nue v i ; 
China, Reina, 45; en BillJken, Galia-
no, 98; en Venus Salón, Monte, 69; m • 
La Chica, San Rafael y Consulado; i 
en la farmacia de Neptuno y Oquen-1 
do; en Los Aliados, Reina, 39; en BSl' 
Siglo X X , Galiano, 126; en La Bando-1 
ra Ch'na, Monte, 143; en La Znrzui:-
la, Neptuno y Campanario, o remití 
| 70 centavos en giro a R. O. Sánchez, 
i S. en C , Perseverancia, TS, Habana. 
| y recibirá una de muestra y precio es-
i pecial por docenas. 
I C5894 alt. ].0d.-5 
La Elegancia de una Dama 
E n t o d o s ¡ o s d e t a l l e s s e 
d e m u e s t r a l a e l e g a n c i a 
r e f i n a d a d e u n a d a m a . 
L a r o p a i n t e r i o r d e b e s e r 
f i n a y c o n a r r e g l o a e s t o . 
FILOSOFIA 
t i e n e p r e c i o s a s c o n f e c -
c i o n e s a m a n o , d e h o l á n 
b o r d a d o . J u e g o s d e c u a -
t r o p i e z a s . C a m i s a s d e 
D I A y d e N O C H E , p a n -
t a l ó n y t r a j e c i t o . : : : : : : 
Diaz y Lízama N E P T U N O V S A N N I C O L A S . 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Julio 7 de 1919. ^ S 2 í x x x v í í 
T E A T R O N A C I O N A L , H o y , L u n e s 
T A N D A D E L A S 9 Y M E D I A » 
" T E P E Y A C " 
L E Y E N D A M E X I C A N A . 
E l J u e v e s w L a P r i n c e s a d e B a g d a d " , p o r H e s p e r i a . 
C 6082 Id 7 
ESPECTACULOS 
VACtüVAL 
"Tepeyac" :f:yenda mejicana pre-
sentada lujosamente, se exhibe en U 
tanda especial de las nueve y me-
dia. 
A í^s ocho 7 media, "El pacto", 
lor William S. Hart. 
Y a las siet'i y media, "La trage-
dia d i un Rey.' 
El jueves, "La Princesa de Bag-
dad", por la H'-speria. 
El sábado. "El trono y la silla", 
interesante cinta. 
* • * 
PATBET 
Anoche se r ¡presentó "La Madre ', 
de Rusíñol. Lx obra fuó interpretad:', 
con sumo acierto por la señora Ale-
jandrina Caro, qae es una actriz de 
positr.c mérito. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto escénico. 
Esta noche le estrenará la come-
dia ta tres actos- de Francisco Croi-
eset, traducida del francés y adapta 
da a la escena española por la pri- ¡ 
mera actriz de la compañía, señorita 
Julia Delgado Caro, titulada "El Ga-
li lán." 
A a obra se le ha dado el siguien-
íe reparto: 
Condesa Marina de Dascetta, Julia 
I'elgado Caro. ; 
Miarme do Tierraches- Alejandri- | 
fea Caro. 
Be?írice Duelas, Amalia Gil. 
La Baronesa. Josefina España. 
Madama de :-;amonclair, Lrisa La-
forga. 
Conde Jorgo de Dassetta, Ignacio 
Mesoguer. 
Rer.é de Tierrache. Salvador Sala 
Taro 
Marqués de Sardelop, Joaquín Ré-
tale/. 
Crik Dra K l >n, Santiago García. 
Gerardo Duilos, Fernando Salí 
Caro. 
CarVs P. Duperré, Alfonso Nieva. 
¿1 Príncipe, Angel Sala Leida. 
Sn.'tson, An^el Sala Leida. 
De Samonclaír, Alfonso Nieva. 
Un maitre Thotel, Homero Menén-
dez. 
Un pollito. Rafael López. 
Paro, mañana se anuncia "La Pa-
bión', comedia de Gregorio Martíne1! 
iTicrro. 
El raiórcoles, día de moda, ''Mal-
valoca''. comedia de los hermanos 
QninUio. 
Prec'os por leda la'función: 
Paltos con seis entradas, seis pe-
sos; luneta o butaca con entrada, 
uu piso; entrada general, ochen-
ta centavos; delantero de tertulia 
cen íLtrada, 35 centavos; entrada a 
tertulia, 30 cenfavos; delantero de 
tazueja con carada. 25 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. • • * 
g á H P O Á H O B 
Día de moda. 
Se estrenare, la interesante cinta 
"La ráfaga", interpretada por el co 
nocido artista de la Universal Hei1-
bert Eawlinson. 
S-í proyectr.rr, en las tandas de la 
una y medía, o'nco y cuarto, siete y 
El programa es muy interesante. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
"El Barbero do Sevilla", primer acto 
ce "Maruxa" y la revista "Domingo 
de Piñata", "en canciones cubanas 
ío r Emilia Iglesias. 
En obsequio a la beneficiada, el 
Rufo de "Marur.u" oerá cantado por 
r l aplaudido bajo señor Roldán. 
La "serata d'onore" de Emilia Igle- ¡ 
a as será un gran acontecimiento 
teatral. 
Los grande- mérito sde la artista 
española y las simpatías de que go-
za en la Habana permiten asegu-
iarlu 
l o m o s 
Func'ón corr'da de una de la tarde 
a siete de la nuche. 
Po'* la nocht. cuatro tandas. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
la interesante cinta "Llamas de an-
tañp." 
Ad-.más se exhibirán otras pelícu-
las, cómicas y dramáticas, muy inte-
resantes. . 
Pronto, "La Condcsita Monta-
ciisto", por Tl'de Kassay, y la Inte 
resanie se-ie "La ratera relámpago'• 
por Pearl fVhíte. 
• • • 
MAX DI 
Exhibición de cintas de Santos y 
Articas. 
Para hoy se ha combinado un in-
teresante programa. 
Prnto, "La Condesita de Monte-
Para mañana se anuncia la Ei*A ; cr¡sto.^ "Andrés Cornelis", "La ma 
'jíosa zarzuela ' Los chicos de la es-
cuelr:." 
El próximo viernes, beneficio de 
l epe Palomera, con un variado pro-
grama. 
• * * 
COMEDIA 
La c&mpañ.'a de Alejandro Garrido 
¿ond'á en escena esta noche unu 
de Irs más aplaudidas obras de M 
repei i^rio. 
• • • 
ALHAMBRA 
En kí colis ;i) do P.cgino y Villoca 
se anuncian as siguientes obras: 
"Ci>$ita". en la primera tanda. 
"Carne fresca" en segunda. 
Y ei.' tercern, "El anillo de polo " 
• • * 
RIAI TO 
En las tandas de la una y media, 
de laó cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y ĵfes cuartos, 
"f exhibirá la magnífica cinta "E: 
trjndls íento ¿él Lusltania" y además 
e] norr>ble draaia en cinco partes t i 
tulaoo "El secreto de una madre", 
por Rila Hall. 
En las tand.- r de las doce y cuar 
to, las cuatro y de las ocho y me- ^-a 
tx-ast a" y "I.a novela de una ma 
ere " * • • 
N I Z 4 1 
Función continua de una de la tar 
de a once de la noche. 
Hoy se proyectarán los episodios I 
octavo y noveno de ¡a serie "Los se-
cretos de la Orden Negra", "Carlitod 
enamorado", "T a voz de la concien 
cía" y cintas cómicas. 0 * * * 
LA TIENDA >FGEA 
Para hoy se anuncian las películas 
"Benitín y Eneas en negocios tea-
trales".. "El misterio de la doble 
Cruz", episodios séptimo y octavo; 
La llor marcV.ita" y episodio 11 d 1 
"Manos arriba." * * * 
ESTRENO DE "LA AVARICIA", E> 
CAMPO AMOB 
El estreno d̂ í ''La avaricia", into-
resaiite producoión cinematográfica, 
que interpretan Francesca Bertlni y 
Gustavo Serena, se efectuará maña-
na, en el teatro Campoamor. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto .v de las nueve y me-
rcup'cts, entre ellos "La Cachimba' 
1 y "El Guarapo." * * * 
' LA C0MPA5I\ DE PENELLA 
I En Ja segunda quincena del actuil 
I rjea debutará en el teatro de Payret 
sia gran compañía de opereta y zar-
zuela de Penella. 
* * « 
i M.ARÍÍOT 
1 Con espléndido éxito actúa en Mar-
| ¿ot la aplaudida canzonetista Roxa-
na. 
Toc1as las noches estrena couplets. 
Prest nta trates espléndidos y ori-
ginales. 




Es'a acreditada Compañía prepara 
los siguientes, estrenos en el Cine 
M*ramar: 
El rostro d^l pasado, por la Hes-
peria. 
Las tresprim.iveras. El beso de Do-
rina. La aventura de LoIIta. El estig-
ma r jjo. El veneno del placer y otras 
muy interesantftj. 
El vórtice, por la Hesperia. 
El inverosímil, por Elena Ma-
Irowska. 
La señora de las perlas, por Vic-
toria Lepante. 
La señorita cursi, por María Jaco 
t iní . 
LuztfL por la Iris. 
La señora Arlequín, por María Ja-
^obín!. 
Hedda Glabji-, El matrimonio de 
Olimpia y Los dos crucifijos, por Ita-
{'«h Manzini. 
La leyenda de Costamars, por Fa-
bienno Fabregaes. 
"Teatro. Campeamos 
H o y , L u n e s 7 . D í a d e M o d a . T a n d a s 5 ' , y 9 
E s t r e n o e n C u b a d e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o a c t o s 
" L A R A F A G A ' 
i n t e r p r e t a d o p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a H E R B E R T RAWLllSJSOlN] 
M a r t e s 8 y M i é r c o l e s 9 , e s t r e n o d e l a c o l o s a l p e l í c u l ^ ^ 
" A V A R I C I A " 
i n t e r p r e t a d a p o r l a e m i n e n t e a c t r i z F r a n c e s c a B e r t i n i 
CG0S7 
día, %.'\ interesante cinta, por Carmel 
Myer^. "¿Por qué no?" 
En las demás tandas se exhibirán 
'as or.tas tituladas "La reina de las 
coles , "A cara o cruz" y "Asunto? 
mund'^es." 
Mañana, "La esposa hipotecada', 
por Dorothy PhLlips. 
En breve. "Vanidad", por Mary Mo 
L.arei ; "Bésame o mátame", por 
PrisciJia Dean: "Los ojos de la ino-
oencla". por M^ry -Me Laren, y "Ca-
priclu'g de juventud." 
ve • • 
MIR.a MAR 
Funfión de moda. 
En la primara tanda se exhibirán 
cii.taK cómicas y "Dan el de Dakota", 
por William S. Hart. 
Para el próximo jueves se anun 
"La avaricia" es una de las crea 
ciones de la ¿enlal Francesca Ber-
tini . 
Tt&tr cinta pertenece a la serle 
de seis grandos estrenos que Santos 
v Artigas presentarán en el teatrj 
Camnoamor. 
* * -¿ 
LL BFKEFICIO Y DESPEDIDA DE 
A.VPARITO CRUZ 
Matana, martes, se celebrará en 
el Teatro Nacirnal una función ev-
traordlnaria de beneficio y despedida 
oe la gentil artista cubana Amparito 
(¿ruz. 
El programa ea muy interesante. 
Pilar Bc-rmúJtz cantará escogidos 
couplets; los m)laudidos duetistas 
los Criollitor ejecutarán selector 
números, así como la coup^etísta 
Santo bendito 
Así llaman a San J A I A T O y bendito 
es y mll.î roso, porque Sai Lázaro es el 
liatrono .lo loa enfermos de la sangre 
y éste «s el mal que cura Purlficador 
f?iin Lázaro, i'reparado quo se venda en 
toda» Jua boticas. Los pacientes de la 
Hifngre tlínen en Puriflcador San Láza-
ro el depnralivo de sus males. 
Purificad )r San Lázaro; es un com-
puesto de ûiuo de vegetales, de grandes 
propledados errativas y depurativas y 
por eso re.sulta también un gran vivifi-
fidor. Enriijece la sangre, fortalece el 
terebro, tonifica el corazón, nutre las 
fibras musculares y evita el reumatismo 
y lo cura. | 
Para curar la erisipela, que tanto mo-
letla y que tanto so reproduce, Purifl-
cador San Lázaro es lo mejor. Purlfi-
cador San L&zaro so vende en las boti-
cas y en su laboratorio Consulado y Co-
uta, Habaun. Tomar Puriflcador fc'an 
Lázaro o Iniciarse la purificación de la 
bangre, es cosa de días. Por eso cura 
rápldamonta, por su gran efectividad. 
C 5952 alt. 4d-4 
" R I A L T O -
P R A D O Y N E P J U N O 
H o y , L u n e s 7 . G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
T a n d a s : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 . 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
iWDIMlEUTO DEL LUSITW 
y l a g r a n d i o s a p e l í c u l a e n c i n c o a c t o s 
S e c r e t o d e u n a M a d r e " 
EL 
" E l 
i n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a E l l a H a l l . 
M a ñ a n a M A R T E S 8 . D I A D E M O D A . E s t r e n o L A E S P O S A HIPOTE. 
C A D A , p o r D o r o t h y P h i l l i p s y l a p e l í c u l a E L H U N D I M I E N T O D E L , LU.| 
S I T A N I A . 
CG088 
inedh y nuev  y media. 
En las denin^ tandas se nunciai | rren;" "Pancho Villa en la Habana"; 
cia el estreno de la Interesante cinta , Adrla: canciones por el bajo señor 
"El trono y la silla" por Ivonne de Holdár ; acto de variedades por 
Fleuiiel y Tullo Carminati. señor Eicardini; los Hermanos Fran 
Eu breve estrenará la Internado 1 f-o, d'iotistas oubanes; el Trío Sal 
nal CinematOfe-ráfica "El rostro del | vador. Moya. Jtódenas; Emilio Este-
pasado", por la Hesperia; "El jardín en imitaciones de artistas; la obra 
encantado", per Pina Menichelli; 'El nv.evo se.-ndir", por las señoras 
"Adiós juventud", por M. Jacoblni; Esplu^as y Moya y los señores So-I 
"El Príncipe de lo Imposible", por la ! rlano, Martín y ürrutia; "La Pitin-
Makowska; "Ncr:", por la Menichelli; sa" per el señrir Ervique Lacasa. se-
"Maci.-te »naaiorado", "El camino ñora Aurora Cortadella y señor L6-
más f^cil". por Clara Kimball Young; jez. 
•"La pecadora casta", por Diana Ka- ¡ Amparito Cni': cantará bonitos 
. T e a t r o F A U S T 
7 
H O Y 
• 
el CTi&odio noveno de "La bala d 
Lronfío", titulado "La isla de los pla-
ceres"; las comedias "Los millone0" 
del soltero", "Un ataque de influe i -
zj", el drama "laucha de almas" 7 
"Asertes muuaiales número 55." 
I.ítñana, marcee, y el miércoles, en 
las tandas de las cinco y cuarto y 
de 1*$ nueve y media, se proyectará 
el intenso drama cinematográfico t i -
tula4o "Avaricia" interpretado por 
la fe'xiinente yciriz Francesca Berti-
ni. 
El jueves, "La señal del peligro" 
•estreno) interpretada por Mae Mu^ 
• * * 
UFARTÍ 
Enaija Iglesias, la aplaudida tiple, 
so deboide esta noche del público ha-
banero con una gran función extra-
ordinaria en el coliseo de Dragonei 
y Zv'.ueta. 
M a r g o t 
H O Y 
Taoda ar is tocrát ica . 
5 . 1 5 
N O C H E 
T A N D A S A L A S 
7 . 3 0 - 8 - l O 
C o n m a g n í f i c a s p e l í c u l a s 
R O X A N A 
, L U N E T A 4 0 c t s . 
M a ñ a n a , M a r t e s d e M o d a 
.as últimas crpaciones de Max Lin-
der, de la Essanay; "El discípulo", 
por William S. Hart, y "Hembia"-
por la Mancmi. 
• * * 
B O Y A L 
En el concurr.do Cine Royal se ha 
combinado para hoy un atractivo 
programa. 
En la primera tanda se exhibirá la 
cinta cómica " ^ tiro limpio"!, en 
íies actos. 
En segunda, estreno de "Amor de 
madre", interesante drama en cinco 
acto?, por Betv Nansen. 
Hn tercera, estreno del episodio 
cuarto de la « êrle "Houdine en el 
misterio supremo." • • * 
LA RA. 
En la matiníe y en la primera tan-
ca de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cól icas . 
En segunda y cuarta, "Fedora", en 
cinco actos, por Pauline Frederick. 
Y en tercera. "La domadora de co 
razones", por Fannie Ward. 
¥ * • 
FAUSTO 
Fttucfdn de moda. 
Paru hoy se anuncia el estreno de 
la nol ¡ble cinta "La llama Inextin-
guible", en cinco actos. 
Se exhibirá en las tandas de las 
tinco y de las nueve y cuarenta v 
cinco. 
Enla segunda, "El misterio silen-
cióse." 
Mañana, "Entre homüreB" y "El 
corazón manda " 
El Jueves, "La condesa encantado-
ra", por Juliá i Ssthingo. 
El pábado. "Los títeres sociales", 
por Clara Kimball Young, eij seis 
o.Ct03. 
Pronto, "El pantano", por Dorothy 








y otras i 
ArECCIONESj 
m h A H A 
E M E I T M O T Í E L E 
9 3 
C i í ü K S ® • 
¿Crea usted' en- la trasmigración» 
de las almas?.' 
¿No ha sospechado) usted! mincv 
que quien' hizo, xuu Ju^mentO) d«; 
amor, en el año 1600j antes: de Cristo,, 
pueda venir; a cumplirlo, en: el: Z & J 
1919 de la Era Cristiana' 
VENGA A FAUSTO ESTA XOCHK 
Y PODRA PENSAR, ACERCA, DU 
ESTBi MISTERIO. "LA LLAMA 
INEXTINGUIBLE";; POR OLGA P& 
TROVA. SE LO DEFINIRA., 
'BRONQUITIS 
^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
M / L A G R I P P E Y A S M A 
N ' PREPARADO EN LOS CABORATORIOS DE UA 
• 
C6090 
/ / / ' 
" C A M P O A M O R 
C I N E 
4 4 
F O R N O S " 
l o P U E R T A S a 1 . a C A L L E — W ^ — 
H O Y , L U N E S . 7 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
L a L l a m a d e A n t a ñ o , E s t r e n o . 
E l D e s t i n o , p o r l a B o r e l l i , E s t r e n o 
M a n o s A r r i b a , E p . 11. E s t r e n o . 
M a ñ a n a . F r o u - E r o u , p o r l a B e r t i n i . 
MARTES 8. - MIERCOLES 9. 
Estrenos A V A R I C I A 
U l t i m a c r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i 
' y G u s t a v o S e r e n a 
a n d é i s d e 5 ^ y 9 ' ^ 
Ha sido un gran triunfo el de la "Caeaar Film" de Roma, al filmar esta serie de dramas en que la di-
vina Bertini teñe ocasión de ^presentar distintos aspectos de su Insuperable arte. 
Todos los pecados, pueden sor causa de grandes males y (jcasionar dramas terribles, pero la Avaricia, eu 
película resulta una obra de fuerte Intensidad dramática cuyas escenas llegan en algunos momentos a im-
presionar dolorosamente el ánimo del (-spectador. { 
La "Avaricia" ha sido interpretada con exquisito gusto artístico por las dos estrellas Italianas del cV. 
nematósTfifo. Francesca Bertini y Qistavo Serena, y montada con Inusitado lujo llamando la atención podi-. 
rosamente la escena de la casa de modas, donde la Bertini convertida en maniquí, presenta a la sociedad 
elegante las ültlmas creaciones de la.moda. ^ 
Santos y Artigas, que tienen la exclusiva para Cuba de todas lai películas de la Bertini estrenarán en 
"Campoamor- fci seis últ»mas de cs'a artista que se anunciaran en n oportunidad. 
Francesca Bertini; Su arte no so, cristaliza ni so affo^' 
presiones espirituales do los sentimientos humanos 5:0 eX¿e p^j 
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- ' fat^—rr^ 
, Tunta Sindical do l a B o l s i 
^ r \ r as" de faclUdades p a n 
V* n f o F r a ^ o n e s sobre l a moned i 
J u n a s e r . a U c e n . 
r 4 « A D E A M E R I C A E X M A -
[XA t k : DR1D 
í r i v n n t e m l c n t o , en su ú l ü m a j e -
| E l iJaCordó perpetuar deflnittTa-
I fr'011; m Fiesta de la R a z a . P a r a ello 
"n 14 CASa de Ame' 
ric:,• realizar todos los trabajos 
. r ío s se ba nombrado una co-
eompnoste por el alcalde, e l 
Dl k ,«dor do la Argent ina, seno. 
• ,n . . ' r en r e p r e s e n t a c i ó n de los d'-
i ^ a í c o s de Amer ic a , el Rector de 
k ' T n rea ldad y los Presidentes do 
!5 Támaras oficiales de Industr ia y 
f o U r ^ o . de :a Propiedad U r b a n a y 
\AL. H Prensa, 
i r Ayuntamiento e n c a b e z ó con 2., 
^ j , resetas la s u s c r i p c i ó n abierta. 
E N t L S E N A D O 
Vadrid. fi. 
Mov turaron sus cargos los nueTOS 
.nedo^S' habiendo quedado constl-\\'-.L t i Senado-
1 F i'residonte, s e ñ o r Al lendesala 
r rronunció un discurso excitando 
ins derecha? y a las izquierdas a 
Ireallzar una labor p a t r i ó t i c a . 
E N E L C O N G R E S O 
Pudrid, 6. . íx i j i 
ri ( o u í r ' e s o p r o s i g u i ó la dls-
Lamón de actas. c ^ ' B 
«e oriiriuaroa repetidos escándalos , 
I inició el s e ñ o r Prieto Tuero al 
Pmpnpnar las actas de los s e ñ o r e s 
|\itoricr. y M a ^ í n Veloz. 
CENSURAS A L G O B I E R N O 
Madrid, 6. 
I i .orlódicos Izquierdistas cen-
hr ian duram<nfe a l Gobierno, e s p > 
[c nlm. pfe al s e ñ o r Maura, del que di-
Egn f¡ic lia borrado su l impia histo-
|rl6 polít ica. 
\ P D I I S I O N R E T I R A D A 
Madrid, 6. 
\ \ Jefe de! Gobierno, s e ñ o r M a « -
Ira, ha yisitado a l Ministro de Grac ia 
¡y Justicia, s e ñ o r Tizconde de Mata-
r n" . !^ consiguiendo que é s t e retire la 
' d i m i s i ó n que lií:bía presentado y qu»» 
concurta nuevamente a l Congreso. 
D I L E G A D O S S I N D I C A L I S T A S 
Mrdr ld , 6. 
L a U n i ó n General de Trabajadores 
ha nombrado a los s e ñ o r e s L a r g o 
í y . b a l í e r o y Besteiro, delegados a l 
Congreso Sindical Internacional que 
ha de celebrar&e e n Amsterdam a 
fines de ju l io . 
L L E G A D A D E T R I G O A R G E N T I N O 
Barcelona, 6. 
L o s vapores "España' ' , n ú m e r o s 1 
y C, Lnn dese / i íbarcado nueve mil to-
Dftladas de trigo argentino. 
Con ello se han alejado los temo-
res de un nueyo conflicto. 
D E S F A L C O D> O C H O B U L L O N E S 
D E P E S E T A S 
Valencia , 6. 
H a sido n o n V a d o juez especSil 
naira cue enlaVnda en la causa seguida 
contra el autor del desfalco cometido 
a l a empresa de las contribuciones. 
E l gerente de dicha empresa ha s i -
do detenido. Se le exige de fianza n a 
milh'n de pesetas para ponerlo en 
I bertou provisional . 
L a s InTOstigacioncs practicadas 
h;icen ascendec el desfalco a ocho 
millones de pesetas. 
E ! principal accionista de l a em-
presa se ha suicidado. 
D E S C A B C A D E T R I G O 
Cartagena, 6. 
E l Tapior ^ S a m ó n Guardio la" h a 
descargado 25,000 toneladas de trlg < 
¿'rgentino-
E l **Claudi'> López" , que h a b í a 
empozado la descarga de trigo, rec i -
bió ctden de m a r c h a r a V a l e n c i a ; 
ptro re tíó 'mposibilitado de zarpar 
a cansa de las aTen'as que tiene y 
i u m b i é n por faltarle tres tripulantes 
que se despidieron cuando el rapor 
••ambló de propietario. 
No más canas 
El empl'-") flel Aceite Kal>i'.I. hace q-io 
líos viejos desaparezcan. Aceite Kabul 
|so unta «-on las manos, no las mancha, 
os t-nii ^r:isri de tocador, (|ue transforma 
canas en cabellos negros, porque vi-
fporiza el eabolld y lo transforma volvién-
Vnlc el color negro intenso que lia per-
Mido. Aceite Kabul no es pintura, todos 
Jos hombres presum'dos deben usarla, da 
e' color bel'ísimo del cabello joven. 
C 5951 alt. 4d-4 
L A S I E M B R A 
Madrid, 6. 
L a s e s t a d í s t i c a s a g r o n ó m i c a s pro-
r i i i c í a l c s arrojan los siguientes re-
snlt idos sobre \tx s iembra de c é r e a -
Íes dorante el i n r i e r n o : 
Superficie total sembrada de tr»'. 
g-o* 1.204,025 h e c t ó r e a s . 
Cebada: 16 ¿93 ,886 . 
Ceicteno: 87,305. 
A v e n a : 622,6;3 
l ias siembra^ se real izaron en bue-
nas condiciones en la m a y o r í a de las 
i . i oyJmias . 
B O L S A D E M A D R I D \ 
Madrid, 6. 
Se han cotizado las l ibras esterl i . 
ñas r. 23^5. L o s francos a 76'25. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc ié se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O R p , P L A T A Y N I Q U E L i / 
A B R E L O J E S 
ARCA RI6l»TK«eA 
N\t\S E X A C T O 
U N C A N O N 
í 
P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z y C t 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 179^. H A B A N A . 
M A D R E S ! 
D u r a n t e l o s m e s e s d e 
c a l o r e x í j a s e p a r a l a 
c r i a t u r a l a m a r c a d e 
l e c h e c o n d e n s a d a 
AGUILA DE BORDEN 
q u e d u r a n t e s e s e n t a 
a ñ o s h a s i d o l a d e f a -
m a m u n d i a l . 
SU PRECIO POR LATA ES IGUAL A LAS DEMAS MARCAS, 
B O R D E N ' S 
bía un gran escándalo, encontró a Prieto 
herido exponiéndole éste Que al Uegnr al 
citado café fué agredido por tres indi-
viduos a quienes no conoce; pero practi-
cando Investigaciones, el referido sar-
gento logró saber que Trieto había sos-
tenido una riña con el dependiente, José 
Fernández, Alvarez, vecino de aquel lu-
gar. 
FernAnde fué detenido. Dijo que si bien 
es cierto que tuvo unas palabras con 
Prieto, no rifló con él. 
Fué presentado ante el juez de guardia. 
L A GUARDIA D E HOY 
Correspondo al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Cuarta 
A c a b a e l A s m a 
Así .dlc^n todos l^s asmíiticos que sj 
han puesto en tratamiento por el Sana-
hogo, magnífico preparado que se ve'ido 
en todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," N'ípturo esquina a Manrique. 
Sanahogo, sólo unas cunntns rucliaradas, 
l.af-tan para aliviar el mal, continuancty 
el tratamiento, Sanahogo cura el asma. 
A. 
i i N o solo todo e l cuerpo sufre l a s consecuencias d e 
m a l n u t r i c i ó n sino part icu larmente e l 
cerebro y nervios. A esto se debe p r i n -
cipalmente muchos trastornos y s í n t o m a s . Usando e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I C I 
e l organismo se v e r á l ibre de agotamiento, debi l idad, 
d e p r e s i ó n f í s i c a y mental , fa l ta de memoria , i n c a p a c i -
d a d p a r a los deberes intelectuales, anemia , insomnio, 
sufrimientos morales , preocupaciones y cansancio, j 
^ Siendo medicina y a l i m e n t o , . d a r á m á s poder de r e - * 
sistencia a l cuerpo p a r a c u r a r y fortalecer; c r e a ' ' 
e n e r g í a v i ta l , est imula e l apetito y d i g e s t i ó n , engorda, j 
devuelve á l a sangre su r iqueza y a l ser su a l e g r í a . 
P o r ese motivo los m é d i c o s y enfermos recomiendan ' 
constantemente este t ó n i c o de fama universa l . 




J u z g a d o d e G u a r d i a 
J U E Z , G I S P B R T . S E C R E T A R I O , MOX-
T A L V A X . OFICIAL. , OOMEZ. 
CON UNOS V I D R I O S 
E n el Hospital de Emergencias fué 
aMstldo anoche por el doctor Cabrera el 
menor Carlos ¿ayas y Rivas, de 14 años 
•dft edad y vecino de San José, 2, en el 
Cerro, de una herida Incisa con sección 
(Te los músculos en el brazo Izquierdo, de 
carácter grave, lesiones que se produjo 
(iisualmenl? j.I caerse sobre unos vidrios 
en Santo Tomás y Cepero. 
PISO E N FALiSO 
L a menor Hortensia Robert y Pérez, 
de nueve años de edad y vecina de Cruz 
del Padre, 30, al dar una pisada en falso, 
se produjo la fractura de los huesos del 
brazo derecho y una herida en la frente, 
s'endo asistida en el tercer centro de so-
corros por el doctor Sánchez. 
S i e m p r e g u s t a 
Asi es en efecto, cuando so toma co-
mo purga el Hoonbón Purgiinte del doc-
tor Martí, siempre gusta. E s una rica 
golosina que lleva oculta en la croma 
la purga y so toma con deleite, sin que 
se advierta la medicina. P.ombón Pur-
gante es la purga Ideal, para niños, an-
cianos y gente de boca amarga. Se ven-
den en tod.is las boticas y en su depó-




E n la esquina de Campanario y San 
Miguel, pl chocar dos automóviles, uno 
de ellos alcanzó a Alfredo Domínguez y 
Fernández, vecino de San Rafael, 65, al-
tos, ocasionándole lesiones graves, de las 
que fué asistido por el doctor Bárcena 
en el segundo centro de socorros. 
Los chauffeurs causantes del accidente 
no han sido detenidos. 
Id! 
i l r f 
S e c r e t a r í a 
R I S A Y L E S I O N E S 
Kn el . centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido anoche Federico 
Prieto Linares, vecino de Oquendo, ÍW, 
de una herida incisa en el Indice de la 
mano derecha, de carácter grave. 
E l sargento Pozo, de lá octava esta-
ción, refirió que al porson'arse en el café 
sito en Belascoaín y Desagüe, donde ha-
(Subasta ]>ara la c o n s t r u c c i ó n de una 
cisterna) 
Líe orden del s e ñ o r Presidente rt3 
este Centro, se anuncia que se sa-
ca í- púb l i ca subasta la c o n s t r u c c i ó n , 
en la Quinta "Covadonga", de nua 
cisterna para almacenar agua 
L o s planos y pliegos de condiciones 
se hal lan en er,ta S e c r e t a r í a a la dis 
p o s i c i ó n de las personas que desean 
oxam¡na"rlos, en horas de oficina. 
L r subasta se l l e v a r á a cabo en la 
Quinta "Covadonga", ante la SecciÓJi 
de Asistencia Sanitar ia , el domingo 
día seis de Julio p r ó x i m o , a las diez 
de la m a ñ a n a , hora en que se reci-
b irán las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 27 de Junio de 1919. 
E . Ci. M a r q u é s , 
Secretario. 
C5570 8d.-2S 





Sanatorio de Dr. Pérez-Vento 
para enfermedades mentalks y nerviosas. 
l u i c a y exclusivamente se a d m i t e n stfioras. calle de Barreto n ú m e r o 
^uanabaoa. T e l é f o n o 5111. 
• lormes y consultas, calle de B e r n a z a n ú m e r o 32, Habana. T e l . A-364S 
c 5123 i n 12 j n 
_ F O U _ E T l N _ J 
B E N S O N . Pbro. 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
TRADUCIDA D I R E C T A M E N T E D E L 
INGLES POR 
JUAN MATEOS, Fbro. 
'«>t« ea la Ubrerla" " E l Debate," Te-
ai«Ue Bey, 61) 
siglo ^Continúa) 
LV^denadOn11^0 t ^ 8 inIluyó todaTÍa 
I^scendentánsmo ^elaney 7 do1 Nuevo 
jntonce» rp i f ° en general, tal como 
í*ba decírosla E a; a""aue no necesi-
r.abro de Sclom » I la condenación del 
^ t i v a - - De8iu!°b,re Vi ^ " K i ó n Corn-
il?11 a craniia 8 108 Comunistas avan-
^causaros G I f ^ e v o a declr me haii 
^i?udlfki^eenttera5od¿.iam,18 ^ ^ c i o S d* i Co'irnooirt P̂ l013, Pag inar la in-.a(JndU8tria8 Ví,ploducid'i Por el "Bm 
<le « P^psinnoü nacionalización de 
eah/?np,>"a- T,Pr8 Pnralizarla el espfritn 
¡OnI Eso fué mucho antes: un afio 
o dos después de caer la Cámara de los 
Lores. E n mi concepto, la aprobación de 
ese "Bill" era una necesidad, porque de 
otro modo los Individualistas se habrían 
\lsfo impelidos a los desvarios más ei.-
tiav.rjajueb . . Por otra parte, ei "Bill 
de las Iridnsiiias Necesarias" ¿a impo-
nía liieviiaiit. im' le : jv nsf lo hr.L'a «cni-
Mendldo ei r«lli>M« hacia ya tiempo, des-
de f\Mi lo» ferie carriles entraron en po-
der de los municipios. Durante algfln 
tiempo, aquello fué una verdadera ex-
plosión de ingeniosos arbitrios, porque 
todos los Individualistas capaces inicia-
ron la explotación de algún negocio (en-
tonces se fundó la escuela de marcha-
meros) ; pero no tardó en comprenderse 
la ventaja de obtener un empleo del Go-
bierno. Bien mirada^ las cosas, el seis 
por ciento, beneficio limite de toda 
empresa individual, constituía una ga-
nancia poco tentadora; y el Gobierno 
pagaba bien. 
Porcy movió la cabeza dándose por 
enterado. • 
•—Es cierto—afíadló.—.Pero no acabo 
de comprender cómo hemos llegado a la 
situación actual. Ahora mismo estabais 
indicando que la evolución procedía con 
lentitud. 
—Así es—replicó el anciano,—pero de-
béis traer a la memoria las leyes dicta-
das en favor de la indigencia, leyes que 
ebtablecieron para siempre ei" Comunis-
mo del Estado. L a verdad es que Brai-
thwalte supo lo que se hizo. 
E l sacerdote más Joven dirigió a Mr. 
Témpleton una mirada interrogativa. 
—Me refiero a la abolición del viejo 
í-ialema de los asilos-talleres—dijo el na-
rrador.—Por supuesto, es asunto que ten-
dréis olvidado; pero yo lo recuerdo co-
mo si fuera cosa de ayer. Aunque pa-
rezca extraño, por aquí comenzó el des-
crédito y la ruina de la Monarquía y 
las Universidades. 
—¡Ah!—exclamó Percy.—Muy de cora-
zón os agradecería el placer de oíros tra-
tar osa cuestión. 
—Allá llegaremos en seguida, Padre. . . 
Volviendo aliara a Braithwaite, su tras-
cendental reforma consistió en lo que 
voy a decir. E l antiguo sistema trataba 
a todos los indigentes de igual modo, 
suscitando, como era natural, quejas y 
resentimientos. Pues bien, la nueva le-
gislación estableció los tres grados que 
en la actualidad tenemos, dejando abierto 
el camino para otros dos nii\s elevados. 
L a clasificación última quedó reservada 
para los absolutamente indignos, es de-
cir, para los individuos que debieran ser 
considerados como criminales en mérito 
de un proceso de investigación cuidado-
samente elaborado. Después de la me-
dida expuesta, se llevó a cabo la reor-
ganización de las "Pensiones do Ancia-
nidad.. ." Y ahora, ¿no echáis de ver. Be-
verendo Padre, la fuerza incalculable que 
semejantes determinaciones habían de 
dar al Comunismo? Los individualistas— 
n quienes se designaba, cuando yo era 
muchacho, con el nombre de "toris" o 
conservadores—quedaron desde entonces 
enteramente fuera de combate; eran un 
estorbo gastado que para nada servía. To-
das las clases trabajadoras, es decir, . el 
noventa v nueve por ciento de la pobla-
ción, se levantaron contra ellos, como un 
solo hombre. , 
Percy alzó los ojos pata fijarlos en el 
narrador, y éste continuó: 
Bajo el gobierno de Macpherson se 
aprobó el "Bill de la Reforma de Pri-
siones" y la abolición de la pona capi-
tal- no mucho después vino el Acta del 
.",9 'sobre la Educación, estableciendo el 
secularismo dogmático; la reforma de-
signada con el título de "Derechos en 
caso de muerte," trajo consigo la su-
presión de las herencias que anterior-
mente... . _ 
—¿(Querréis c-eer—(Observó Percy—.que 
un recuerdo ya las prescripciones del an-
tiguo i tgimen í 
—Por extraño que parezca, el sistema 
su|irii.>idc imponía a todos la misma tri 
butacifu. En primer lugar fué tomado el 
acuerdo referente a transmisión herecli-
l;.rla de inmuebles, y luego se le aña-
dió una cláusula adicional disponiendo 
que la riqueza heredada pagase al Esta-
do derechos tres veces mayores qne la rl-
»iueza ganada; de este modo quedó expe-
dito el camino para llegar, en el año 89, 
a la aplicación de las doctrinas de Car-
los Marx, si bien el primer paso en es-
te sentido data del 1977... Tales refor-
mas elevaron el nivel social de Inglaterra 
I-or encima del de los demás países del 
Continente y la pusieron en condiciones 
de entrar ventajosamente, en el convenio 
defiitivo del Libre Cambio Occidetal, que, 
conforme recordaréis, fué el primer re-
sultado de la victoria de los socialistas 
en Alemania. 
— Y ¿de qué modo logramos salir de 
la guerra de Oriente?—preguntó Percy con 
ansiedad. 
—Largo de contar es el asunto: pero 
baste decir, en resumen, que América nos 
detuvo, a consecuencia de lo cual de 
un golpe sacudieron nuestra dominación 
la India y Australia. A mi Juicio, no hu-
bo otro acontecimiento que pusiera en 
mayor peligro la existencia del Comu-
nismo; pero Braithwaite salló del apuro 
con suma habilidad, asegurándonos de-
finitivamente el protectorado sudafrica-
no. E l gran estadista era ya viejo por 
aquella época. 
Un golpe de tos interrumpió la rela-
ción de Mister Témpleton. E l Padre F r a n -
cisco respiró con fuerza, como tomando 
aliento y se incorporó en su silla. 
—¿Y América? — preguntó Percy. 
— L a materia es muy complicada. Amé-
rica se anexionó el Canadá tan luego co-
mo adquirió conciencia de su poder. E s -
la pérdida marca el l ímite de nuestra 
mayor decadencia. 
l'ercy se puso de pie. 
—¿Tenéis un Atlas comparativo, señor? 
—preguntó. 
E l anciano, señalando con dedo un 
anaquel, respondió: —Ahí está. 
Perjr' .ojeó en silencio durante algu-
nos i'^ititos el volumen inólcado, y des-
pués de sentarse y colocar el Atlas sobre 
sus rodillas, desplegó varios mapas. 
- - L a verdad es—murmuró mientras exa-
minaba la hoja pintarrajeada con diver-
sas tintas, donde estaba representada la 
división política del mundo en los co-
mienzos del siglo X X , y luego el mapa 
del siglo X X I , que sólo contenía tres 
grandes manchas de color,—Ja verdad es 
que este último es mucho más sencillo. 
Movió en seguida su dedo a lo largo 
del Asia, donde las palabras "Imperio 
Oriental" se extendín por toda la región 
coloreada de amarillo pálido, desde los 
montes Urales a la Izquierda, hasta el 
estrecho de Behring, a la derecha; las 
enormes letras de la inscripción formaban 
un gran curva que ondulaba a través de 
la India, Australia y Nueva Zelandia. Pasó 
después a considerar la mancha roja que 
abarcaba una extensión mucho menor, pero 
i importante a pesar de todo, teniendo en 
' cuenta que cubría no solo toda Europa. 
i propiamente dicha, sino también Rusia, 
! hasta los Urales, y el Africa, hasta el sur. 
, La leyenda de la región azul, "República 
Americana", después de recorrer en su 
¡ totalidad el nuevo continente, desaparecía 
por la derecha, describiendo una especie 
' de arco a la izquierd del hemisferio occi-
1 dental", hasta perderse en un enjambre de 
( manchitas esparciades por la blanca ex-
tensión de los mares. 
—Sin duda es más sencillo—contostó 
1 el anciano con sequedad. 
Percy cerrá la colección de mapas y la 
' colocó sobre una silla. 
j —¿Y después de esto? ¿Qué ocurrirá*' 
E l anciano estadista conservador sonrió 
- . ;Dios lo sabe.'—repuso.—Si el Imperio 
Oriental decide levantarse en guerra no 
podremos hacer nada. Lo que no com-
prendo es su inacción. Supongo que la 
causa está en las diferentes creencias re-
ligiosas que lo mantienen dividido 
—¿ Pero opináis que Europa no "conser-
vara su unión ?—preguntó el sacerdote 
—Oh. de ningún modo. E l peligro 'nuo 
, nos amenaza os, on la actualidad? dema-
siado maniflosto. Y además podemos con-
| tar con América, que seguramente ha do 
ayudarnos. Pero lo mismo da. Dios nos ' ^UHe~0 \ ^ o 8 0 ^ . ya que vo no Ihe de verlo-s i el gran Imperl¿ ll¿gk a 
ponerse en movimiento. Al cabo ha lle-
gado a darse cuenta de su poder, incon-
trastable para nuestros débiles recursos. 
Hubo unos instantes de silencio. E l cuar-
to vibró débilmente, como si experimenta-
se la sacudidas de alguna pesada máqui-
na que cruzara la espaciosa avenida abier-
ta encima de la vivienda subterránea. 
—¿Podríais anticiparnos al'go acerca de 
religión V—preguntó repetnamente Percy. 
Mr. Témpleton aspiró prolongadamente 
el aire de su inhalador, y reanudó su 
discurso en estos términos: 
—Dicho en dos palabras, las tres gran-
des creencias que se reparten hov el do-
minio de los espíritus son: el Catolicismo, 
el Humanitarismo y las religiones orien-
tales. Respecto de las últimas nada puedo 
predecir, aunque opino que el Sufismo, es 
decir, el Pantísmo místico, se impondrá 
a todas las demás. Puede, no obstante, 
sobrevenir lo más Intesperado; el Esote-
ricismo, las socie'dades que se dedican a 
la profesión del misterio se difunden cá-
pidamente, y también por este camino el 
triunfo serla del Panteísmo. Por otra par-
te, la fusión de las dinastías china v 
Japonesa desconcierta los cálculos mejor 
fundados. Mas en Europa y América no 
cabe dudar de que la lucha se librará entre 
las otras dos fuerzas antes- mencionadas 
Las demás carecen de importancia. Si de-
peáis conocer mi opinión, os diré que el 
Catolicismo entra actualmente en una cri-
sis de vis más formidables que Jamás ha 
atravesado hasta ahora. E l Protentantls-
mo es un cadáver, cuva resurrección no 
puede esperar ya ningún hombre de sano 
Juicio. E l hecho es indiscutible, y tiene 
racional explicación. I.os hombros recono-
cen al fin que toda religión sobrenatural 
implica el concepto de una autoridad ab 
soluta, y que el Juicio privado en asuntos 
de fe conduce fatalmente a la anarquía re-
ligiosa. Y no es menos cierto que, siendo 
la Iglesia Católica la única institución que 
Invoca en su favor la existencia de una 
autoridad sobrenatural, aceptada con to-
das sus lógicas e inflexibles consoenon-
clas. ella ha de contar siempre con oi 
apoyo de los cristianos que conserven un 
icsto de fe en otro orden superior al de 
la vida presente. Aquí, y más todavía 
en América, quedan algunos "fadlstns" 
fanáticos partidarios de novedades estra-
falarias; pero no hay motivo para tomar-
los en consideración. Bien está todo esto-
mas, por otra parte, importa no olvldaí 
nue el Humanitarismo, contra lo que todo 
el mundo esperaba, se erige actualmente 
en una verdadera religión enemiga de lo 
sobrenatural. Tiene todas las seduce ones 
del panteimso; se rodea de aparot exter-
no, desarrollando un nuevo ritualismo ba-
o la inspiración de la francmasonería-
posee su credo, que se compendia on ei 
siguiente articulo: "Dios es el Hombre" - v 
en suma, nada le falta para ofrecer 'un 
anmento positivo a las aspiraciones reí" 
glosas de las multitudes. Se remonta a 
; las reglones de lo ideal, v, sin eniba?20 
n.. un pone sacrificios a las facultades Ixx-
peripres. Ademas, para sus festividades y 
reuniones dipone de todas las iglesias ex-
eptuando la nuestras, y de todas las ™-
dlflÓ « « n V,UfV? Carapa (1"C ""n empren-
oído a fm de interesar d uentimlento dei 
pueblo, y las crecientes facilidades qu¿ 
hallan para desplegar sus símbolos, míe ! 
ras nuestro culto so empequeñece v res-
tringe cada día más, permiten ns^urar 
que, dentro de otro decenio, habrán con-
seguido establecerse legalmente. 
Entretanto, los católicos venimos ner-
oiendo terreno desde hace más de cln-
cuenta años. Quiero admitir que tenga-
mos un catorceavo nominal do la pobla-
clón de América, resultado de la activa 
propaganda sostenida en la primera vein-
tena del siglo; pero en cambio carecemos 
de representación en Francia y España, y 
decrecemos considerablemente en Alema-
nia. Cierto que nos resta todavía el Orien-
te; mas aun allí, las estadísticas sólo dan 
un cinco por mil, proporción bien men-
guada por cierto, y con la desfavorahla 
circunstancia de una diseminación qu© im-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 de 1 9 1 9 . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
el barco se mantiene bien. 
"A las 8 p. m. Scott decide «travesar y 
nosotros, «Tirtentemente, salimos a una r.l-
tura de 3.400 plea. 
"8.30 p. m. 
"Hemos pasado por el centro de la de-
presión, exactamente como lo habla pre-
visto Harris. L a lluvia ha cesado y esta-
mos navegrando suavemente otra vez. 
"9 p. m.: 
"Acabamos de descubrir a un polizón, 
es decir un gato que ha sido metido a 
bordo de contrabando por uno d« los tri-
pulantes, para que la suerte nos sea pro-
— U n viejo llamado F r a n t z Dr imann | picia. E s muy notable el hecho de que casi 
íjue p r e t e n d í a ser el J u d í o E r r a n t e , todos los miembros de la tripulación tle-
fué airestado haco pocos meses en 
E r l a c h de Franconia , en donde se va 
l í a de la piadosa credulidad de mu 
chos que lo alojaban, v e s t í a n y 
daban de comer. H a b i é n d o s e l e re? l s 
Hojeando nuestra 
colección 
H A C E 85 A S O S 
L U X E S 7 D E J U L I O 1834 
1« 
de una clast 
trado, se le encontraron 25.C0O flori-
nes en oro que tuvo la imprudencia 
de afirmar que se los h a b í a prestado 
Jesucristo. 
H A C E 50 A 5 0 8 
M I E R C O L E S 7 D E J U L I O 1869 
Junio 1<J.—Madrid. A ú l t i m a hora 
se da por formado el ministerio del 
modo siguiente: 
(PresÉdencia: G u e r r a , don J u a n 
P r i m . 
Estado: Manuel Silvela. 
G o b e r n a c i ó n : P r á x e d e s Mateo Sa-
gas ta. 
G r a c i a y Jus t i c ia : Cris tóbal Marios 
Herrea . 
Mar ina: Juan Topete. 
Hacienda: J o s é Echegaray. 
U l t r a m a r : Manuel Becerra.] 
H A C E 25 A ^ O S 
S A B A D O 7 D E J U L I O 1894 
B a n t l z o ^ - A fines del mee anterior 
furí bautizada en el Sagrario de la C a 
tedral una graciosa n i ñ a hija d'? nues-
tros distinguidos amigos los espe-
sos don Franc i sco Pons yv Bagur y 
dofla Terer.a Jimeno. A la neóf i ta qup 
n a c i ó el 20 do abri l , se le pusieron 
los nombres de Mercedes I n í s , sien-
do apadrinada por los s e ñ o r e s F r a n -
cisco Andia y Victoria Jimeno. 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa j 
a las personas que la precenciaron se | 
les o b s e q u i ó con dulces y llcorea ex-
quisitos en casa de los padres. 
Que a la Mercedes I n é s — la ncom-
p a ñ e el alborozo—hasta los «.minee v j 
d e s p u é s — q u e halle un marino buen 
ikQOZO—con talento y con p a r n é s . 
l í l M C i ó ñ C É l e p í i c a i 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
saludó cortesmente al pasar. 
"6 P- m. : "7.45 p. m.: 
"Scutl, aumenta la altura a i.000 y a l "pasamos al vapor "S. S. Seal'" que se 
esta altura nos encontramos bastante por: (UriRÍa a Sydney, Nuera Escocia, desde 
encima de las nubes con un brillante ele- j gt Johns, el primero que hemos risto. 
"8.15 p- m.: 
"Tiempo claro, la mar moderada. Vamos 
navegando a razón de treinta millas por 
hora con las tres máquinas. L a punta 
nen alguna "mascotte" 
otra, basta el mismo maquinista que lle-
va una de las medias de seda de su es-
posa como bufanda alrededor del cuello 
y basta el mismo comanante Scott, el 
capitán, que lleva una pequeña reliquia do 
oro con el título de "pulgares arriba." 
"7 a. m.. Viernes, Julio 4.: 
"Las nieblas so presentan hada el Sur, 
donde el mar parece estar flbre de nebli-
nas y de un azul muy profundo. 
"Destacándose conspicuamente en esta 
extensión azul del mar vemos un enorme 
témpano de hielo. E l sol brilla de una 
manera refulgente y calculamos que este 
témpano de hielo tenga 300 yardae cua-
dradas y una altura de 150 pies. 
"Otro enorme témpano puede verse al 
través de la confusa distancia. Estos son 
los únicos dos objetos, de una n otra 
clase que hemos vista en este viaje. 
"1-60 p. m.: 
"Tierra a la ylsta. Primeramente des-
cubierta por Scott, unas cuantas Islas ro-
callosas, visibles por un minuto o dos 
al' través de las nubes y que desapare-
cieron instantáneamente. 
"Eventualmonte se determinó que era la 
cosa noroeste de la bahía de Trinidad, 
Terranova. 
" E l tiempo que hemos invertido desde 
la isla Batblin, el último trozo de tierra 
que hemos cruzado más arriba de Terra-
nova, es exactamente de clncuentat y nue-
ve horas. 
"2 p. m.: 
"Estamos atravesando por Terranova, a 
1.500 pies en una niebla espesa que gra-
dualmente va disipándose a medida que 
¡idelantamos hacia tierra. 
"3 p. m.: 
"Nuevamente envueltos en una densa 
niebla. Mensajes del vapor de Su Majes-
tad Británica, "Severence", dándonos 
nuestra posición. Navegamos a razón de 30 
a 40 nudos. 
"4.30 p. m.: 
"Hemos salido de la bahía de Fortune y 
de su magnifico pasaje y su mar azul 
salpicado de pequeñas embarcaciones blan-
cas y ahora estamos sobre las dos Isbu 
francesas Mlquelon y 8t. Fierre, con di-
rección a Ualifax, Nueva Escocia. La ban-
dera francesa ondeaba en St. Fierre y nos 
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lo azul encima de nosotros. E l espectáculo 
es encantador. 
"6.40 p. m.: 
"ilcuios culiierto (ÜO millas náuticas me-
rtldfls en línea directa en 17 horas con j Peptentrlonai Ae ia i^ja ¿¿i cabo Bretón, 
una velocidad por término medio de SO ^ueva Escocia, se presenta ahora a la 
nudos, o cuarenta millas por hora. A este vjgta> Debemos llegar a Halifax a las 2.30 
paso, si todo vn bien, y si la depresión' mañana. 
desde el Sur no se inierpone, debemos ver 
a St. Johns si resulta visible y no cubier-
ta por lii nieb'a > emo üucede (íeneralmcn-
te, a osi' do las il„>v! do la noche del S 
de Ji.Mo. 
"Ü p, m.: 
"I-a noebe e?tú muy obscura: E l bnrci 
aeren, sin embargo, está ll'.imimdo de un 
extremo al otr.i, hablándose establecido un 
gran sistema de alumbrado. 
"1.20 a. m., Jueves, Julio 3.: 
"Nuestra posición está por encima del 
derrotero de los vapores destinados al 
Oeste desde Cape Kace hasta el Clyde, 
cruzando momentáneamente la ruta del j Hegan a nuestro olfato, causándonos una 
Este desde Belle Isle hasta Flymouth. i sensación muy agradable. 
"Ksiamos a medio camino entre Irlanda I "Todos estamos de acuerdo en que de-
y Terranova, y volvemos a la gran rutabemo8 negar a Nueva Escocia para cazar 
circular, habiendo sido desviado levemen- j y pescar. 
"Sábado, Julio 2, 2.30 a. m. 
"Noche muy clara. Las luces de un 
puerto brillan a nuestros estribor, y des-
rubrimos Ins luces de un vapor que pasa 
bada el Este. Fuerte viento contra nos-
otros. No realizamos ningún adelanto per-
ceptible. 
"7 a. m.: 
"feott decidió volverse hacia tierra para 
aludir el viento del Sudoeste. 
"10.20 p. m.: 
"Estamos muy bajos hasta unos ocho-
cientos pies sobre enormes florestas, aro-
máticos efluvios de los pinos resinosos 
te liada el sur de ella debido a un viento 
del Norte. 
"4.30 p. m.: 
"Nos hallamos en la ruta canadiense del 
Verano de los vapores que van hacia St. 
Lawrence, vía Belle Isle, y por encima de 
la conocida corriente del' Labrador. Hay 
"12.30 p. m.: 
" L a cuestión del petróleo ha llegado a 
asumir un aspecto muy serlo. Shotter ha 
estado calculando la existencia disponi-
ble con mucha ansiedad. Tenemos toda-
vía que recorrer 100 millas para llegar 
Nevr Hork y si podemofi sobreponemos 
ya Indicaciones de estas frías corrientes en ' a cualquier circunstancia metereológlca des 
las nieblas que se ciernen casi por enci-
ma de la superficie del agua. 
"5 p. m.: 
"Harria, por una Imprudencia se ha co-
gido las manos en la puerta de la cáma-
ra del aparato Inalámbrico. Accidente pe-
noso, pero no grave. Un torrente de pa-
labras que no puedo oír bien porque la 
máquina delantera estaba entonces fun-
cionando. 
"6 a 7 p. m.: 
"Nos estamos Internando gradualmente 
en la depresión que fué anunciada ayer y 
que viene del Sur del Atlántico. Durante 
las últimas cuatro horas las olas han es-
tado alzando y ahora el viento es Sudoes 
te Este, de 45 millas por hrfra. L a visi-
bilidad es sólo media milla. Mar alboro-
favorable deberemos llegar con las dos 
máquinas ayudados ocasionalmente por la 
tercera. No podemos hacer funcionar a 
todas las cinco inmediatamente, debido al 
consumo de petróleo. 
" E l teniente comandante Ladsdowne del 
Servicio Aéreo Naval de los Estados Uni-
dos envía seflal en nombre del B-34 a las 
autoridades navales de los Estados Unidos 
en Washington y Boston para que envíen 
un destróyers para que nos lleve a remol-
que en caso de que se nos agote el pe-
tróleo durante la noche. 
"Esto esperamos que no sea necesario. 
"3.30 p. m.: 
"De poco tiempo a esta parte se han 
visto señales muy distintas de perturba-
ciones eléctricas. Las condiciones atmos-
tada y lluvia torrencial. A pesar de ésto féricas han empeorado mucho, y se ha 
visto una severa tempestad de truenos so-
bre la costa canadiense, moviéndose ha-
cia el Sur por la costa. 
"Scott se volvió hacia el Este de su de-
rrotero para eludir la tempestad, funcio-
nando todas las máquinas. Afortunada-
mente para nosotros, alcanzó el éxito que 
buscaba y pasamos por el borde de la 
tempestad. Basamos un tiempo bastante 
apurado y ésta ha sido la peor experien-
cia de todo lo que nos ha pasado en el 
aire, desde el punto de vista meteorold 
gico, 
"7.30 p. m.: 
Nos hallamos nuevamente en medio de 
un tiempo claro y hemos dejado a Nueva 
Escoda detrás de nosotros y vamos di-
rectamente hacia New York. 
9.30 p. m.: 
"Otra tempestad de treunos. Tenemos 
que cambiar de derrotero para evitarla, 
y como quiera que cada galón de petróleo 
vale lo que pesa en oro, casi nos desco-
razonamos al ver que se alarga la distan-
cia, como consecuencia de la necesidad 
de eludir estas tempestades. 
"Julio 6. Domingo. 4 a. m. 
"Hemos visto tierra americana en Cha-
tham, Massechnsets. 
"4.21 a. m.: 
"Extremo sur de la isla de Mahoney. 
Scott se pregunta si el petróleo lo dejará 
ir a New York o si no sería más prudente 
aterrizar en Montaux. 
"5.30 a. m.: 
"Pasando por encima de Martha's VI-
neyard, hermosa Isla llena de frondoso» 
bosqueTs. Scott decidió que podíamos pa-
sar hasta nuestro campo de aterrizamiento 
en Ilazelhurts; pero que no habría bas-
tante petróleo para volar sobre New York. 
Muy triste, pero no había otra alternativa. 
Desembarcamos 15.54 p. m. hora de Green-
wich, o 0.54 a. m., hora de verano de los 
Esados Unidos, en el campo de Hazel-
hurts, Long Isiand. 
"Tiempo total del entero viaje: 108 
horas 12 minutos." 
XTS POLIZON 
MINEOLA, Julio 6. 
No fué sino hasta que el comandante 
Scott hubo desembarcado y cambiado sa-
ludos con oficiales del ejército america-
no y de la Marina Americana que se supo 
que el gigantesco dirigible traía dos po-
lizones, no sólo el gato que logró entrar 
en él, sino también a W, W. Ballantlne, 
de Cronwell, Inglaterra, que en un tiempo 
fué uno de los tripulantes. 
E l comandante dijo que so habla de-
cidodo a dejarlo detrás, pero se asomó 
seis horas después de haber salido el bar-
co aéreo de East Fortune. Inmediatamen-
te lo pusieron a trabajar. E l comandante 
agregó que aunque esperaba que el hom-
bre fuese sometido a Consejo de Guerra, 
no creía que se le aplicase un severo cas-
tigo, i - 9 ^ 1 
Los oficiales del ejército y de la Ma-
rina de los Estados Unidos ofrecieron nn 
armuerzo a los oficiales y tripulantes del 
R-34, poco después de haber aterrizado. 
E l general Maitland y el comandante 
Scott en discursos pronunciados en esi 
ocasión, declararon que el objeto principal' 
del vuelo era la Bolldifacilión de los la-
zos de amistad entre los Estados Unidos y 
la Gran BretaDa y la emostradlón de las 
poslbildades somerliales do los barcos aé-
reos más ligeros que el aire. 
E l general Maitland predijo que dentro 
de pocoe años dirigibles cinco veces más 
grandes que el B-34, con una capacidad 
ascensort de 200 toneladas, no solo cru-
zarían el Atlántico, sino que unirían a los 
países separados | | r el Océano Pacifico y 
el Mar Mediterráneo. 
Los oficíale samericanos secundaron a 
los Ingleses, describiendo un glorioso cua-
dro de los dirigibles del porvenir. E i ma-
yor general Charles Mencher, director de 
la aviación militar americana, dijo qre los 
barcos aéreos de In porvenir no mdy re-
moto serian bastante grandes para trans-
portar rn batallón de hombres plenamen-
te armados y equipados; mientras que el 
teniente comandante Albert C. Bead, que 
realizó la hazaña de ser el primer piloto 
que cruzó por el aire el Océano, declaró 
que la futura aviación comercial dependía 
de los barcos aéreos más ligeros que el 
cire, que son por todos conceptos más 
prácticos que las máquinas más pesadas 
que el' aire para transportar grandes car 
gas. 
E l enorme barco aéreo presentaba esta 
aocbe nn aspecto teatral. Grandes focos 
elcctrieos e intermitentes relampagueos a 
distancia nacían ver claramente su red 
complicada. 
Siete compañías aerostáticas, que recien-
temente han regresado do Ultramar y que 
ahora esperan su licénciamiento, fueron 
asignadas para cuidar del gran globo. 
Cuatrocientos hombres estuvieron constan-
temente haciendo guardias, con trescien-
tos de reserva 
A causa del viento cuya fuerza iba cre-
ciendo, se decidió subir al B-34 durante la 
noche, introduciéndole hidrógenos por me-
dio de bombas en el saco, elevándose loa 
carros como unos trescientos pies sobre la 
¡ tierra. 
MADAME B E L A KUN NO P U E D E E N -
T R A R E N SUIZA 
G I N E B R A , julio C. 
L a cuestión de la admisión a Suiza de 
Madame Bela Kun, esposa del Ministro 
de Relaciones Exteriores del Gobierno so-
viet húngaro, se está considerando toda-
vía. 
Cuando Madame Bola Kun llegó a la 
frontera suiza en Buchs, procedente de 
Ii.nsbruck pidió que se le permitiese cru-
Epr. Las autoridades, sin embargo, no 
accedieron a su petición. 
tuación del ejército del Almirante Kol-
chak, jefe del gobierno ruso, al paso que 
los bolshevikis parecen fatigados y de-
bilitados como consecuencia del traslado 
de tropas a otros frentes. 
C p S MOTINES E N I T A L I A 
F L O R E N C I A , Italia, sábado, julio 5. 
Un individuo fué muerto y siete más 
Ifflionados hoy a una hora avanzada a l 
renovarse los motines de ayer, motivado 
por el alto costo le las subsistencias. 
Ha habido muchos tiroteos por parte 
do los amotinados, las turbas se han 
violentado y se ha reanudado el saqueo 
de la sttendas. Todos los trabajadores 
están ociosos bajo una huelga general. 
L a nueva escala de precios fija el pre-
cio del vino, que se considera una ne-
cesidad en Italia, en quince centavos el 
litro y el pan a seis centavos la libra. 
L O N D R E S , Julio 5. (Sábado). 
E l movimiento italiano en protesta con-
tra el alto costo de la subsistencia se 
va propagando por el distrito de Romag-
na hasta Emilia y otraeT provincias de 
la Italia Central, según despacho de Mi-
lán y al Daily Mail. 
Serios incidentes han ocurrido en al-
gunos lugares. Diceso que tres personas 
han sido muertas y muchas lesionadas en 
los desordenes ocurridos ayer en Imola 
y Bologne. 
KILBY CAR SL FOUNDRY CO. 
A N N I S T O N , A L A . 
E s p e c i f i c a c i o n e s y p l a n o s p a r a 
CARROS DE GANA Y CARGA 
Cotizamos INMEDIATAMENTE de presentada la solicitud 
O'Reily y Mercaderes. Departamento 211 
T E L E F O N O A - 8 2 4 9 . 
E L M A R T E S R E C I B I R A N L O S AUS-
T R I A C O S E L T R A T A D O D E PAZ 
T A R I S , julio 6. (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
E l propuesto tratado austríaco estará 
listo para ser presentado a la delegación 
austríaca el martes. 
E l texto íntegro del documento se ha-
Ka ahora en manos del impresor. 
L a presentación de los términos a los 
oustriacos probablemente no será acom-
pañada de ceremonias imponentes, como 
les que ocurrieron cuando se firmó el 
tiatado alenrin y cuando se realizó la 
primera entrevista con los austríacos. 
Espérase que transcurran diez días o 
dos semanas como plazo dado a la dele-
gación astrlaca para que exmine los nue-
vos artículos sobre los asuntos financie-
ros económicos y de reparaciones y tam-
bién los relativos a ios límites, puntos 
que no se tocaron en el documento pre-
liminar que se les entregó. 
CUilNA Y E L T R A T A D O D E PAZ 
F B K I N G , viernes, Julio 27. 
E l nombramiento de un nuevo primer 
ministro y la formaclén de un gabinete 
para sustituir al que renunció reciente, 
mente se ha demorado por la discusión 
«cerca de si China, debe firmar ei trata-
do de paz con Alemania sin reservas 
respecto a la solución del problema de 
Shangtung o con reservas. 
Tiénese entendido generalmente que 
radie en el gobierno desea exponerse al 
odio nadonal autorizando a la delegación 
china para firmar el tratado en Versa-
Ues. Existe la posibilidad, sin embargo, 
según se dice, de que Kung Hslg Chun, 
ol primer ministro interino, tal vez con-
sienta en asumir esa responsabilidad. 
L a oposición a la firma china del tra-
tado, organizada por estudiantes, ha vuel-
to a recruceder. 
L A R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A D O 
B A S I L E A SUIZA, Julio 6. 
Un despacho de Welmar, recibido hoy, 
dice que se ha presentado un proyecto 
de ley en la Asamblea Nacional para la 
ratificación del tratado de paz. 
P E T I C I O N D E T R O T T E R A L A L I G A 
P A R I S , sábado, julio 5. 
"Wllllara Trotters, í'e Boston, represen-
tante de la Liga Nacional de Derechos 
Iguales envió hoy a Sir E i i c Drummond, 
Secretario General de la Liga de las.Na-
donoes una ]arga petición para qué* se 
inserten ciertas cláusulas en el pacto 
de la Liga de las Naciones. Estas cláu-
sulas dice la petición tienen por objeto 
asegurar para los negros americanos y 
otras minorías naclo.nales una democra-
cia IguaL 
L A MARCHA D E L A V I C T O R I A 
P A R I S , Jnllo 6. 
E l Mariscal Foch y f\ Mariscal Petajn 
Irán a la cabeza de la gran marcha de 
ja Victoria al través de París el 14 de 
Julio, aniversario de Ja calda da la Bas-
tilla, según dice Marcel Hulin en L'Echo 
de París . 
M. Hutin pretende haber obtenido in-
formes anticipados .iobre el programa 
oficial que se publicará esta semana. 
Según M . Hutin, todos los ejt'rdtos 
que participaron en la guerra estarán 
representados por destacamentos escogi-
dos que lleven sus propias banderas. 
E l Presidente Polncaré y el Primer 
Ministro Clemenceau pasarán revista a 
las tropas desde su tribuna en el Arco 
del Triunfo. 
visitado los Kstados Unidos y e l C a -
• s d á de regreso do l a Conferencia de 
la T a z . , ^ , 
E l gigantesco acorazado paso nacln 
« f n e r a a las tres y t re in ta de l a tar-
de. A l l legar frente a l ptaarto de Wads-
wórth , los c a ñ o n e s del inerte dispa-
raron la sa lva presldencfaL 
A c o m p a ñ a d o por Breckcnrldge L o n g , 
tercer subsecretario de Estado, y ro-
deado de agentes del servicio secreto 
f de la p o l i c í a especial, el' doctor Pe-
pson, con sn esposa e hljn salieron del 
hotel en dondo ha estado parando y se 
dirigieron en a u t o m ó v i l hasta la " B a -
íer ía". 
Al l í la coihll iva presidencial fue re-
cibida por el Alcalde y sn esposa, y 
también por los miembros de l a co-
m i s i ó n nombrada por el Alcnlde para 
darle la bienvenida. Se cambiaron su-
lodos, mientras l a banda municipal 
locaba el lilnmo nacional brasllefio. 
A l pasar el doctor Pessoa a bordo 
del Idaho se Izó l a bandera b r a s i l e ñ a 
en el palo mayor y los c a ñ o n e s del 
barco prorrumpieron en una atronado-
r a salva. s 
E l doctor Pessoa e x p r e s ó luego su 
gratitud por l a r e c e p c i ó n de que h a b í a 
nido objeto en este p a í s , y ondeando 
ios p a ñ u e l o s y acrltóndo«e las man<A 
|ior parte de los oue h a b í a n venido a 
despedirlo, e l Id.-»bo e m p r e n d i ó su vía-
le con rumbo a R í o Janeiro . 
T E R R E M O T O R E G I S T R A D O E N 
J W A S H I N G T O N 
Washinctou. Ju l io 6. 
U n terremoto de moderada InternsU 
dad que duró cuarenta y nueve minu 
tos y que se cree haya ocurrido en 
A m é r i c a se r e g i s t r ó esta m a ñ a n a . 
L a distancia de l a p e r t u r b a c i ó n des-








Amencaq Lead pííd,f 
... . En toda. ^ librerías T tiend^ 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
R e y West, Ju l io 6. 
Lletro el vapor City of Philadelphia-
de la Habana . 
Moblle, Jul io 6. 
Sa l ló el L a k e Dnane, para l a Haba-
na . 
Rcston, Jul io (>. 
Lleeró el vapor L a k e Gardner , de 
Sagna. 
NctV Y o r k . Jul io 6. 
Sa l ió el vapor Infanta Isabel para la 
Habana. 
New Orlears , Ju l io 6. 
S^lió el E x c e l s l o r para la H a b a n a : 
el Metapan para e l mismo puerto y el 
\ e l son para Cuba, 
Galveston, Ju l io 6. 
Sa l i ó e l vapor Frednes , noruego, pa-
ta la Habana. 
Tampa , Jul io 6. 
S a l i ó la goleta Fannie and Fny par:? 
l a Habana. 
S E E S P E R A C O N A N S I E H A I ) E L 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
W I L S 0 N 
Wasl i in ír ton. Ju l io 6. 
L o s senadores y representantes em-
pezaron a represar hoy a Washington, 
p r e p a r á n d o s e p a r a l a r e u n i ó n el1 mar-
tes en el Congreso d e s p u ó s del receso 
de una semaua con motivo del cuatro 
de Jul io . 
L a p r e s o n t n c i ó n del Presidente Wíl -
son ante el Senado el jueves día en 
que e x p o n d r á ante ese cuerpo el tra-
tado de paz a l e m á n y el acuerdo fran 
co-americano, y la c o n s i d e r a c i ó n por 
la C á m a r a de la l e g i s l a c i ó n — I 
ner vigor l a prohibic ión de tíaral 
guerra se espera que sean l o ? ? ' 
m á s notables de ¡a legislación ^ 
iireso en los p r ó x i m o s quince J , . ^ 
E l discurso que de»)erá 1 ^ 
e l Presidente a l presentar el f ? 
se espera con gran Interés tan?t, 
los defensores como por ios m I 
l í o s del pacto de la L I ? a de 
clones. 
E s p é r a s e que la Cámara aWi.ü 
l e g i s l a c i ó n para armas al goblénl] 
hacer cumplir l a prohibición del 
po de guerra Inmedlatarrente del 
de reunido el Congreso el martes. 
I>i:( l , A R A C I O N D E L SENADOR 
R A H , 
Washington, Jul io C. 
E l nnovo tratado con Francia ai 
tud del cual se promete a esa md 
l a ayuda americana en cuso de n i 
d ú o no provocado, fnó íiescrljto, «i. 
mo la prematnra noticia necmióii 
de l a L i g a de las Naciones como] 
de l a Paz", en declaración dada t, 
voche por e l senador Borah, rn 
blicano. 
E l senador dijo también qneri 
ridente Wilson había hecho esta 
mesa para comprar el apoyo 
( n favor del plan de l a Liga. 
I N S T I T U T O C O M E R C I A L PA5I 
R I C A N O 
New Y o r k , Jul io 6. 
L a obra de ult imar los planes 
establecer un colepio comercial 
americano en la ciudad de Panamíe 
e l cual los j ó v e n e s de 21 años pen 
cientos a ftis r e p á b l i c a s amerlc 
p o d r á n recibir Instrncpló.i paralon 
godos extranjeros ha sido compb 
da s e g ú n anuncia el do.tor flan 
J . Ownes, director general del Cora 
,so Comercial del Sur , a sn lk: 
a q u í hoy d e s p u ó s de un viaje por 1 
n n m á que ha durado dos meses. 
E l coleerio, que se abrirá ei dáj 
mero de E n e r o de 1930 Inclnirá ei< 
p i a r de estudio e l comercio, la 
t r u c c l é n nar iern , banearia, y el i 
de normal izar las relaciones et 
res entre los p a í s e s que componen í 
continente occidental. 
L A S H U E L G A S D E A L E M A N I A 
r . E R L I X , Julio 6. 
E l quinto día del paro de las lineas 
subterráneas y do superficie encuentra a 
los huolgiilstas y a las coinpafiías más 
apartados todavía de toda posible solu-
clftn. Las compañías han accedido a so-
meter todas las cuestiones pendientes a 
vp arbitraje general. 
• E l Consejo de Trabajadores adnptfi 
hoy una resolución pidiendo a los obre-
res que declaren el boycot a todos los 
medios de transporte que se opongan a 
les huelguistjis. 
E l gobierno esta noche solo tiene en 
sn poder informes contradictorios sobre 
la huelga ferroviaria en el sur y en el 
oeste de Alemanla| Ningún tren de pasa-
jeros entra ni sale de Frankfort. Se 
anunciaba desde Hanover esta tarde a 
i.na hora avanzada que los huelguistas 
habían tomado por asalto la administra-
ción ferroviaria de esa ciudad. 
DUEÑOS DE PANADERIAS 
H e m o s r e c i b i d o y p u e s t o a l a v e n t a u n b u e n sur t ido de 
S O B A D O R A S d e v a r i o s t a m a ñ o s . 
Tenemos en e x i s t e n c i a de l a s a f a m a d a s 
a m a s a d o r a s " T H O M S O N " y " R Ü G E R " , las 
m e j o r e s h o y d í a p a r a c a p a c i d a d e s d e 1 s a c o , s a c a y me-
d i o y 2 s a c o s . 
E s t a m o s p a r a d e s p a c h a r de l a Aduana v a r í a s m á q u i n a s galleiem. 
R A M O N VINJOY J . M . F E R N A N D E Z 
Agante exclusivo. 
L a m p a r i l l a 21. Habana 
Gte. Depto. Maquinaria. 
M o l i n o s E l é c t r i c o s d e C a f é y C a r n e " S T E I N E R " , Mo-
l i n o s p a r a H a r i n a d e M a í z , M o t o r e s d e G a s o l i n a y Pe' 
t r ó l e o r e f i n a d o " M O N A R C H " , e t c . , e tc . 
c 5782 a l t 3d-2 Anuncio 'Turidu.' 
E L C O N S E J O D E LOS CINCO CONSI-
D E R A IMPOSÍBLE L A PAZ 
CON H U ^ G K I A 
P A R I S , sábado, Julio 5. 
E l Consejo de loa Cinco llegr6 a la con-
ciusidn. en sesión celebrada esta tarde, 
do que es imposible hacer la paz con el 
gobierno de Bela Khun, en Ilungrít , 
| gtfn dice .'a Agencia Havaa. 
Decíase que era todavía necesario man-
tener el bloqueo, aunque sus efectos no 
los ha sentido el gobierno revolucionarlo 
húngaro. 
C hí»46 4d- l 
J 
MEJORA DA SITUACION D E L E J E R C I -
TO D E K O L C H A K 
PARIS , sábado, Julio 6. 
Las noticias recibidas de Omsb en es-
t i capital indican que ha mejorado la al-
B E X E D I C T O XV Y L O S ASUNTOS 
AMERICANOS 
ROMIA, sábado, Julio 5. 
E l Papa Benedicto X V ha discutido 
prolijamente hoy los asuntos eclesiásti-
cos americanos en autiiencia privada con-
cedida a Monseñor Bonzano, delegado 
apostólico en los Estados Lnidos. 
Dícese que el Papa demostró gran in-
terés en todos los problemas que hoy 
afectan a los Estados Unidos. 
Üül P n Jld í • • i 
D E C L A R A C I O N D E L E X - P R I N C I P B 
H E R E D E R O A L E M A N 
A M S T E R D A M , Julio 5. Sábado. 
"Los aliados sólo podrán llevarse mi 
cadáver. Yo rnismo decldirC sobre mi vidli 
o mi muerte'". 
Así se dice quo ha declarado el ex-
Princlpe heredero alemán el viernes. 
Esta declaración anunciada por el ser-
v'cio inalámbrico británico, se dice que la 
h)ao a un funcionario holandés que habla 
claramente con el ex-Prínclpe. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Déla Prensa Asociada, por el hilo directo) 
P E S S O A R E G R E S O A L B R A S I L 
New Y o r k . Jn l l o 6. 
Epltaclo Pessoa, Presidente Electo 
del B r a s i l , e m b a r c ó para su p a í s natal 
esta tarde a bordo del dreadnongrbt 
americano Idaho. d e s n n ó s de haber 
S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a v a c a n t e d e W 
d i c o i n t e r i n o e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g 
De orden del s e ñ o r P»esidfcnte de 
este Centro, ee anuncia que se abrb 
un concurso para cubr ir uua plazn 
vacante de Médico interno en l a casa 
de salud "Covadonga " 
L o s aspirantes deberán d r ig ir su 
instancia, a l s e ñ o r Director de la Ca-
sa de Salud "Covadonga," doctor 
A g u s t í n de Varona, y unidea a el la, 
e n v i a r á n sus expedientes universita-
rio y profes ional como requisitos in-
dispensables para figurar en el con-
curso curso. C . 5546 * * * * * * * * * 
**wMMjr***-*****jrMWM**wjr*jr**M*** ************* 
E l plazo de admisión 
des t e r m i n a r á el día cinco 
mo mes de Jul io . 
L a r e s o l u c i ó n de este ¿e ^ 
l l evará a cabo por la Secci 
tencla1 Sanitaria del Centro. 
B . G. 3 ^ 
S e c r e t é * 
Habana. 26 de Junio de ^ 
Compañía Nacional de Calzado,Si 
itad0 
L a J u n t a de Gobierno do esta C o m p a ñ í a , visto el ^ " j c o r ^ 
Balance semestral verificado con fecha 30 de Junio Pasa lunes. I 
pago de un dividendo de $1.75 por a c c i ó n , preferidas y c0j£ y ju^ 
rrespondiente dicho dividendo a l trimestre de Abri l , Ma'0 ^ , 
Dicho dividendo lo pagará el Banco E s p a ñ o l de la Isla e¡, | 
L a m p a r i l l a y Aguiar , a partir del día 20 del corriente roe'' teJ. 
h á b i l e s , y p /ev la p r e s e n t a c i ó n do ios t í t u l o s corresponaie" 
Habana . Jul io 3 de 1919. rtcTlí* 
18981 1011 
A Ñ O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 d e 1 9 1 9 . / A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
KS P E L l t p ó l P S E l 
t » 9 ^ " ^ e y s a c a d í s en el redon-
Bar r P e f P , . p1 r í e r n e s , fueron com 
[ l e t a r o ^ ; Presldento de In Juntiv 
^ S c „ f o r S ¿e p é n c a l a s cinematogn..-
ñt»̂  * Mn fné e l únlí"') miembro d<! 
I ^ r J 1 ^ ' l í s que e x a m i n ó las pe-
M r f r e s p o s i M e q n e ^ « tros do. 
V¡e la Junta y o t a r á n en faror 
f ifin?,rc;a¡ exhlhidas en Ohlo. Sin om^ 
H f l e S o e í t ó en dnda, porque, Mrs . 
1 IK-r, <nie pertenece a la 
W^JAXTÍ é s t a noche qne ctu del 
r 8 ! ^ p o ' « a e «'"a rechazase 
& * l E K dec laró que esa carnice-
S m a no dehc s r r exhlhf-la fl 
fc^mncSchos y « nuestras ni -
,.orhe parece casi derto que 
E S V inc d i V i l l n r y Dempsey no 
en otros gstados .^ 
IrF^IOTO E N SITR A ^ R I C l 
rjír̂ iee que h » v a tenido su 
r ^ J en la Amérlc:; Teufral o .1*1 
Wt fné r a s t r a d o h^r a primera J o -
,r' r 0Í selsnióírrafo do l a Unlvers i -
F í n f u S e r í s temLloros de t ierra se 
Ln « bis tres v once minutos, 
fe^S on áSOO mnii.8 d e ¿ . 
tpashluffton. 
h i V E R S A S N O T I C I A S 
PIVt C A B L E E G R A F I C A S 
,1a Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
E L C U A R T E L A Z O D E L I M A 
ITima. Perú, 6 de Jul io , 
fu nonnalidad a l parecer se ha res-
Lhiecido aqui, d e s p u é s de l a reyolu-
i,ín (ie la m a ñ a n a de ayer, l a cual 
nrrocó el pobieruo del Trosidente Jo-
l l'ardo v e s t a h l e d ó un gobierno 
tofisionarbajo el Presidente electo 
ucnsto B . L e g u í a . ]Vo había tropas 
KJ vista. L a s actiridades mercantiles 
J sacíalos siguen desarro l l í índose co 
lo de costumbre. Prevalece l a tran-
nilidad también en las provincias. 
,í;i gobierno provisional sin embar-
L ba establecido hoy la censura. 
ASora «ue la revo luc ión se ha cou-
Lnadu, cí tema principal de las con-
fcrsaciones es l a probabilidad del re-
iBoelmlento del nuevo gobierno por 
L Estados Fnidos y l a Gran Bre ía f ia , 
La historia del arresto del Pres iden-
1 Pardo, seKi'm la relatan los que paXj 
ciparon en el movimiento, es que el 
«alio, que no e n c o n t r ó «iposición nin-
Jma, contra el palacio, se ver i f i có sí-
liiltáneamente desde dos lugares . E l 
laone ocj i i t íó a las tres de l a míifía 
i del viernes. E l i Presidente Pordo y 
genera! Zuloaga, Ministro de la GnO 
la se reunieron en el despacho prí-
kdo del Presidente d e s p u é s de una 
folonirada conferencia ministerial , 
nos seis soldados, ennitaneados por 
,i individuo de apellido Alcalde lo-
¡raron entrar por un lado del/ píiIív-' 
bi oitosición nlnernna, mientras dos 
e?iniientos de gendarmes entraban 
br el lado opuesto. 
UQ cnpltiín Alcalde con sn p e q u e ñ a 
kerza, nenetró en el desnacho priva-
I» del Presidente y le i n t i m ó la reT"' 
din. FI señor Pardo entonces e c h ó 
f jDiMio de mi rovólver (|iie estaba sobre 
la mesa. Lo hicieron prisionero, sin 
•nbariro, y lo llevaron basta el cnar-
H l de la policía. All í v o l v i é n d o s e haci-
• canifán Alcalde, exolr tmó: 
• "¡Fsted me ha salvado la v i d a ! P e -
presentarle como obsequio y re -
pp̂ do mi ^evóve^.', 
El Presidente Pardo fué conducido 
Imediatamente desd'» el cuartel de 
plloía bastn in ^oo i t enc iar ín , acom-
bado de los mInIstro<• de Gim"--
íarina y Justicia y otros funciona-
los. 
j F l coronel Mart ínez , jefe del Pstndo 
layor se sostuvo en el cuartel de San-
fe Catalina con el quinto retrimiento 
pirante varias horas, n e g á n d o s e a en-
regarse u los revolucionarios hasta 
pie finalmente se le c o n v e n c i ó de que 
I resto del e ióref ío se había pasado al 
poMiniento del s e ñ o r L e g u í a . 
El Presidente provisional L e p n í a 
xpidió anoche un manifiesto de f in i»" 
B sn aptitud. P e c l a v ó que era su de-
ler derrocar a ios que estaban en el 
lodor. los cuales, s e g ú n diio estaban 
Vnspírando para frustrar l a voluntad 
el pueblo. 
D E P O R T E S 
De U Prensa Asociada, por el hilo directof 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A N A C I O N A L 
Resultado de los juegos efectuados 
iOy; 
Brooklyn, jir.io 6. 
' C. H. E . 
Postoa . . . . 600000000— 6 6 1 
proooklyu . . . 100003000— 4 10 2 
"aur ías : Demaree y Gowdy; G r i -
^ ^ m a u x , Emith y Mi l ler . 
B a U r í a s : Johnson y P ic in ich; R u -
ssel l y H a n n a a . 
Chicago, Julio 6. 
C. H. £ , ( 
Detroit . . . . 000000001— 1 9 2 1' 
Chicago . . . . OOllOlOlx— 4 ^ 1 
B a t e r í a s : Lo^nard, Ayers y Stana-
ge; Wi l l iams v Scha lk . 
San L u i s , juMo 6. 
C. H . E 
Cleve and. . . . 000001002— 3 9 •* 
San L u i s . . . . 00301020x— 6 9 1 
Bat t -r íasrMyers , Phi l l ips y O'Neill; 
Wl lman y^Seve^eid. 
L O S J F K f . O S I M ' E R - A L I A D O S 
Estadio de Pershing, F r a n c i a , J u 
l ío fi. 
L o s Juegos Inter-aliados terminaron 
hoy con la p r e s e n t a c i ó n por el íjene 
ra l Pershing de las medallas a los 
ganadores. 
E l team americano se l l e v ó e l tro-
feo del Presidente Wnson , una escnl-
(nnr que representa a M a s ó n y e l be-
Hocino de oro.'' 
E l general PersMng hizo frente a 
los saludos de diez y ocho naciones, 
a l presentar los premios, pero contes-
tó a todos con su famoso saludo í n t e r -
nacional. 
L a s ceremonias finales en el Estadio 
se s e ñ a l a r o n con el himno americano 
mientras las banderas de 18 naciomeb 
aliadas saludaban a su vez desde el 
momento en que la banda de los E s -
tados Unidos compuesta de represen-
tantes del e jérc i to de o c u p a c i ó n h a c í a 
o ír sus acordes, y d e s p u é s se t o c ó l a 
Warsellesa, subiendo el tricolor fran-
eé*-- en d e m o s t r a c i ó n de qne el Estadio 
de hoy m á s es propiedad francesa. 
L A D E C Í S I O N D E L R E F E R E E D E L 
^fATCTT W I I L A R D - D E M P S E T 
Toledo. Ohio, Jul io 0. 
Como resultado de la controversia 
ron motivo de l a d u r a c i ó n de l a con 
tienda por el campeonato do pujrilismo 
do peso completo entre less WiHard y 
Jacfe Dempsey, y dd s i . so debía o no 
darlo créd i to a Dempsey por un knock 
out. Ollie Record, el referee fa l l ó esta 
noche que a WiHard se lo había dado 
el konock out en el tercer round. 
E l referee fa l ló t a m b i é n que la pe-
lea t e r m i n ó con el tercer round, a. pe-
\«r de que la toalla no fué arrojada a l 
redondel desde el r i n c ó n de TVillard 
sino hasta qne l a campana hubo sona-
do jiara el cuarto round. TVillard. sin 
embarero, no a b a n d o n ó sn asiento para 
contestar a l llamamiento para e l cuar-
to round. 
T e x R i f k a r d , promotor de la. con-
tienda pidió un fallo oficial a Record 
porque tentenares de telegramais ha-
b ían sido recibidos nreguntando s i se 
debía acreditar a Dempsey n n a vic-
tor ia de knoek out y sobre el momento 
en une t e r m i n ó oficialmente l a con-
tienda. 
C . B . Shis ler , de Chicago, que f u é 
el qne estuvo a cargo de las apuestas 
mutuas a n u n c i ó qne h a b í a liquidado 
$82.700. 
W i í l a r d est'iba muy preocupado es-
ta noche por los rumores que dec ían 
que se hallaba moribundo y que había 
sido conducido a un hospital. Otros ru-
mores dec ían que había muerto. E l 
c a m p e ó n derrotado se ha ropuesto por 
completo de los efectos de los golpes 
asestados por Dempsay, y ha resuelto 
dirigirse en a u t o m ó v i l a sn residencia 
en L a w r e n c í i . Kansas , tun pronto co-
mo sn ojo lastimado se cure. L a s e ñ o r a 
de IVi l lard y nn amieo personal lo 
aeompaf iaván en el viaje. 
R i c k a r d a n u n c i ó que ambos boxea-
dores hab ían recibido sn paga í n l e u r a 
anoche. A Dempsev se le dió $27.500 en 
efectivo y TVillard rec ib ió $80.000 en 
Bonos de la Libertad y los $20.000 res-
tantes de sn g a r a n t í a de cien mi l pesos 
en efectivo. 
Ch'Cñgo. Julio 6. 
C. H. B 
' ' • 000300000-1 1 1 
, 1 ' • • 00000202X— 4 4 0 
Hailev'1?1 .May y Snyder' D o u ^ s . lley Hendrir y Ki lUfer . 
Ciaclnati, Ju l i ¡ 6. 
o. h. m 
^ S n a ? • * • 000000010-~"l 1 1 
» 3 Raasridecnooper' Hl11 y Lee; 
C. H. E. 
"iUscurp —. —* — 
C i n c - n a t T 0 0 0 0 0 0 — 0 5 0 
Este L ' * • • 000002— 2 5 0 
êxto im,, 0 íue 8usPendido en ei 
Fayers !• COn ob3eto de ^ue lo8 
F08 cond,v,U £n tomar trenes 
h Jusarán a otras ciudades don-
r*T y wingo ",aon y Schlnidt; Rue 
L I G A A M E R I C A N A 
ado de loa juegos celebrados 
T e l e p m a s de la I s l a 
L A B R U J E R Í A E N U N I O N D E 
R E Y E S 
U x r f n de R3;/es, Jul io 6. 
E i teniente González- teniendo no-
tician de que en var ias casas de esta 
local í i fad se ocupaban de la brujer ía , 
pidió un permi,-c Judicial para regis-
trar dichas c a í a s . E l juez s e ñ o r E s -
torino tan pronto como r e c i b i ó la 
c c m u n j c a c i ó n del teniente Gonzá lez , 
se c o n s t i t u y ó en c o m p a ñ í a de é s t e 
del subteniente Madruga, del tenien-
te Noda- del Alcalde Municipal y de 
dos r a rejas de las fuerzas armadas, 
en sitte casas, encontrando en cada 
una de ellas infinidad de í d o l o s y 
amu'.ftos destinados a la p r á c t i c a do 
13 b r u j e r í a . H a y Siiete mujeres y 
tres b o m b í e s detenidos, todos de la 
raza de color. Encucntranse en al 
J u z ^ í d o todos los objetos ocupados. 
E l pueblo felicita por este servicio 
a l teniente Gonzá lez y sus acompa-
ñ a n t e s . 
—F1 Juez df» I n s t r u c c i ó n de A l a -
crane:- a c t ú a en la causa de la fine? 
' E s t a n t e . " 
E l Corresponsal . 
Coy; 
P * York 
'Jnio 6. 
• 000300000— 3 7 0 
- 000001000— 1 10 0 
S A N G R I E N T A R E Y E R T A 
Snn Juan y M a r t í n e z , Jul io 6. 
E n la m a ñ a n a de hoy o c u r r i ó un0, 
reyerta sangrienta entre el p o l i c í a 
Paulino P é r e z y el maestro p ú b l i c o 
Juan B . Regalado- que posee un es-
t o H e c á m i e n t o de Irutos menores y 
expendio de c a r b ó n . Regalado bene-
ficiaba en el potio de su casa part i -
cular un cerdo para su consumo, se-
g ú n í u s manilestaciones, y el p o l i c í a 
lo r e q u i r i ó para- que exhibiera l a 
a u t o r i z a c i ó n d.3 la A l c a l d í a y a l i n -
í r r m a r l e é s t e que siendo p a r a s u 
casa no necesitaba permiso, s u s c i t ó 
se una c u e s t i ó n personal que degene-
ró en reyerta, haciendo uso del re -
»6!ve; el p ó l i z a e hiriendo a l Rega-
.aio- o c a s i o n á n d o l e dos heridas gra-
ves, una en el antebrazo derecho y 
otra en l a r e g i ó n t o r á x i c a del mis-
mo lado, s in orificio de sal ida la ú l 
urna. E h estada del herido es grave 
s e g ú n el parte facultativo. E l J u z -
?udo interviene para el esclareci-
miento del hecbo. 
Soriano, corresponsal . 
HERÍDO G R A T E 
Mariel- Jul io 6. 
E l ioven Nicanor Alvarez , vecino 
f̂ e c^a y vendedor ambulante de jo-
yas, al estar probando un r e v ó l v e ' 
«.clt h ir ió casualmente en l a finca 
"Padrón" de este t é r m i n o a Domingo 
Rodr íguez , que se encontraba en las 
44 
E L T R A C T O R 
REPÜBLIC 
E S L A S E N S A C I O N D E 1 9 1 ? . 
99 
• .v. V-
C o n s t r u f d o y d i s e ñ a d o p o r l a g r a n f á b r i c a d e l o s 
CAMIONES "REPÜBLIC" 
l a m á s i m p o r t a n t e y l a m á s f a m o s a e n t o d o e l m u n d o . 
E l é x i t o d e l o s C a m i o n e s R E P Ü B L I C , l e e s a u s t e d 
b i e n c o n o c i d o ; e l d e l o s T r a c t o r e s s e r á a ú n m a y o r . 
L o s T R A C T O R E S " R E P Ü B L I C " s o n , p a r a t o d o s l o s 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s , u n a m a g n í f i c a I N V E R S I O N , 
n o u n a E S P E C U L A C I O N . 
R o m p e n y c r u z a n c o n t r e s d i s c o s . 
T e n e m o s e n e x h i b i c i ó n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
J . M . O T E R O 
Importador Exclusivo. 
PRADO, 23. TELEFONOS A-42Z9 y A-4432. CARCEL, 19. 
to, u n í una palabra m á s . 
F o i hoy, a l menos . 
Publicaciones 
- R E V I S T A D E T E T E K I N A K I \ , 
H e n os recibido el n ú m e r o 2 de la 
"P.evjota de Veter inaria" que dirige 
el doctor A n g e l Idu.ate. repleto da 
interesante materia l , esmeradamente 
impiemo y ademado con muchos gra-
bados quo hacen m á s interesante la 
p u b l i c a c i ó n . 
H e trquí el sumario: 
1 — G a l e r í a de Profesores. 
2 . — L a a c l i m a t a c i ó n y su Influen-
c i a en l a mejora de nuestros anima-
l r ? . — D o c t o r Franc i sco Etchegoyen. 
3 - — L a p n e u m o n í a . — D o c t o r James 
' jregi ' . 
4. — U n a sus anc la destructora de 
la sangre . ( T r a d u c c i ó n ) . — Doctor 
Rafae l de C a s t r o . 
5. —Sobre la v a c u n a c i ó n obligato-
i i a do' ganado. 
6. —Fragn\ento (de conferencia .— 
Doctor A . E i c h h o r n . 
7. —Color de. ganado Hoistein pu-
ro.. 
8. — F i n anestesia. 
9 — A p u n t e s y noticias.. 
1 0 . — C o n s u l t a s . , 
C a m p e o n a t o d e . . . 
(Viene do l a P R I M E R A ) 
N ú m e r o 1—Francisco F e r n á n d e =; 
28 id; 150 Idem, 5.10 Idem. 
T imone l : Miguel Batet; 25 Idem; 
10 idem; 5.10 ídem. 
labores propias del campo. 
L e a s i s t i ó el doctor Penichet, ca 
lificai.do de grr.ve la herida^ que per-
foró el f émur derecho, saliendo s i 
proyectil por la parte posterior. 
E l Corresponsal . 
C F R T A M E N D E S D E P A T I A 
M á x : m o Gómez , Jul io 6. 
T e r m i n ó el certamen de s i m p a t í a 
organizado por el per iód ico " E l C i -
vico." Panchi ta F e r n á n d e z fué electa 
R e i n a . R e i n ó gran entusiasmo. 
S' iárez, corresponsal . 
Sociedades 
Españolas 
J U T E N I U D E S P A Ñ O L A 
I . n fiesta Je Santiago A p ó s t o l 
A n.edida qui- la festividad de San-
liayo A p ó s t o l ¿e acerca, v a creciendo 
e. entusiasmo para asist ir a l gran 
frst ival que, e-i honor del P a t r ó n do 
E s p a ñ a , organi /a la gallarda Juven-
tud E s p a ñ o l a , que preside el entu-
siasta y p o p u i a r í s i m o Alfredo F e r -
n á n d e z . 
Constituida an C o m i s i ó n de Fiestas 
!a Direct iva d ; la s i m p á t i c a colecti-
vrdad, no hse da un momento de re-
poso, pensando siempre en nuevos 
n ú m e r o s que d^n originalidad a l fes-
tival* pues ya es sabido que la J u • 
ventuo E s p a ñ o l a se ha distinguido 
siempre por 01 sello de originalidad 
qce "nprime a sus fiestas. 
L a fiesta magna de Santiago A p ó s -
tol se c e l e b r a r á este a ñ o en L a B ien 
Aparecida, cuyos amplios terrenos 
í i n a r c e r á n ^ese día adornados p r o í u -
sameLte . 
Se ha tenido la ocurrencia, digna 
po roierto de aplauso, de numerar loa 
á r b o l e s de la íiLca, del 1 a l 200, para 
que, psí , las iamil ias tengan reser-
vado un lugar donde expansionarse 
c ó m e í a m e n t e . A l efecto, se impri -
m i r á n unas tar.ietas con los número.s 
torre^pondient-ts a los á r b o l e s , y se 
e n t r e g a r á n a todo aquel que las so-
licite con la ü e t l d a a n t i c i p a c i ó n e i 
la S e c r e t a r í a it: l a Sociedad. 
E s t o es gracis, desde luego. 
Del programa, no es tiempo de ha-
l l 'ar a ú n . 
S e r í m a g n í L c o , como siempre. 
T r a t á n d o s e do la Juventud E s p a -
ñ o l a , r o hay que decir, a este reepec-
Vedado T e n n i s : 
N ú m e r o ' 8—Stroke. Juan Sonsa. 
N ú m e r o 7—Maylto Monacal. 
N ú m e r o 6—Gonzalo Arel lano. 
N ú m e r o 5—Manuel Gamba. 
N ú m e r o 4—Julio Sabí . 
N ú m e r o 3—Leopoldo Aguilera.. 
N ú m e r o 2—Juan Ulac la . 
N ú m e r o 1—Manuel Beiaunde. 
T imone l : J ua n Puente. 
Coach: E . H . T e n Byck. 
Manager de Sports Exter iores : Car-
los Mart ínez . 
Mucho antes de rebasar las canoas 
l a mitad del recorrido observamos su 
c o l o c a c i ó n E r a esta: "Vedado Tennis 
Club", en primer lugar; s e g u í a en se-
gundo, aunque a poca distancia la 
' ' A s o c i a c i ó n de Dependientes", luego 
"Havana Y a c h t Club" y "Club At l é t i -
cd de Cuba". 
A medida que avanzaban s é destaca-
ron m á s del grupo "Vedado Teniftii 
C lub" primero y " A s o c i a c i ó n de Do-
pendientes"' segundo. 
L o s otros equipos en la misma s i -
t u a c i ó n . 
R e s u l t ó vencedor el equipo del "Ve-
dado Tennis Club" quo no solo con-
Rervó siempre su ventaja sobre el de 
l a "Asoc iac ión , de Dependientes" sino 
eme l a a u m e n t ó antes de cruzar l a me 
ta. 
L o s tiempos oficiales fueron los s i -
guientes: 
"Vedado Tenni s Club" 7 minutos 
34 segundos. 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes": 7 
minutos, 17 segundos. 
"Havana Y a c h t Club": 7 minutos, 
06 segundos. 
21 segundos. 
"Club Atl^tico de Cuba1': 8 minutos 
DINERO 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KEPTTJNO Y AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 4 
eos 
E l T r i u n f o d e u n a I n d u s t r i a 
DE un comienzo humilde en un pequeño local en Rochester, New York, E . U . A., en 1851, la industria de la fabricación de los Termómetros Tycs ha llegado a ser la mayor fábrica de termómetros del mundo. 
Por cada minuto de trabajo se terminan en esta fábrica más de quince ter-
mómetros completos. E l surtido de nuestros productos abarca todos los 
instrumentos conocidos para indicar, registrar y regular temperaturas, 
desde los delicados termómetros para fiebre, hasta los pirómetros de Fery, 
capaces de registrar varios millares de grados de calor. 
Los establecimientos que integran esta fábrica abarcan un área de 
200,000 pies cuadrados. 
Los productos Tycos son la ofrenda de una gran institución consagrada 
a servir a la humanidad entera de la manera más eficaz. 
L a Marca Tycs figura en los instrumentos siguientes: 
Termómetros para el Hogar Termómetros Industriales 
Pirómetros Reguladores de Temperatura, de Presión y de Tiempo 
Hidrómetros Hidrómetros Barómetros Esñgmomanómetros 
Brújulas de Bolsillo Brújulas de Agrimensores Contador de Aire Niveles de Mano 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Para catálogos y deqiás pormenores dirigirse a: 
TaylorlnstrumentCompanies 
Rocheater, N. Y . , E . U . A . 
Hay un Toamó-




L a v ictoria del Vedado» Tennis Club 
'-e a c o g i ó con una estruendosa ova 
t i ó n y las felicitaciones a los campeo-
nes fueron entusiastas siendo la pr i -
mera la del s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a que p r e s e n c i ó las prueba»? n á u -
ticas desdo una gasolinera y desdo las 
proximidades de la boya de llegada 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida esposa 
y algunos amigos. 
P a r a las regatas de canoas de un 
remero se p r e s e n t ó un competidor; el 
i e ñ o r Jul io Bat i s ta quien representaba 
a l "Vedado Tennis Club", Corrió *walk 
o ver". 
Antes de esta prueba c o m e n z ó el 
desembarco de las persoras que Inter-
vinieron en las regatas, loe competi-
dores dejaron sus canoas y las fami-
l ias volvieron a l muelle donde resul-
taba Imposible dar un paso a las diez 
de l a m a ñ a n a . 
^ Dos m ú s i c a s situadas frente al 
' Club" la de la Marina Nacional y l a 
del Cuarte l General contribuyeron a 
hacer m á s grata la estancia en aque' 
lugar.. 
T A B L E T A S 
A la una. d e s p u é s do la laboriosa 
s o l e v a c i ó n de las mesas dado el n ú m e -
ro de comensales, se s i r v i ó el almuer-
zo a m á s de seiscientas personas en 
el s a l ó n , y en los edrredores. 
Dos orquestas tocaron sin descanso 
Una d e s p u ó s de otra durante el sucu-
lento á g a p e qne obpdpriió'al siguiente; 
Cantalupt 
Pisto Regatv. 
Pescado en Canoa 
Arroz con Pollo 
F i l e t al Rr>mo 
E n s a l a d a E s p á r r a g o * 
B a r b a r r ú a Nar^olitana 
Cafó 
L a meea oficial l a pre^idlfa el esti-
mado presidente del "Havana Y a c h t 
Club" s e ñ o r J o s é R e n é Morales cuyos 
lados ocuparen los s e ñ o r e s Juan Mon 
talvo y J o s é Martí , secretarios do Go-
b e r n a c i ó n y G u e r r a y Marina respectl-
KinóIDS 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N r 
L a nueva preparac ión cíe los 
Laboratorios de la Emuls ión de Scott. 
E n írasqui tos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
12 
vamente, Pablo Mendoza, presidente-
del ''Vedado Tennis Club"; coroneles' 
F e r n á n d e z Quevedo y Si lva , Aurel io 
H e r n á n d e z Miró, Char les H a r r a h , S a -
muel T . T o l ó n . Rafael Posso, Joaquín: 
G i l del R e a l y otros cuyos nombresi 
no rocordames y a d e m á s las t r i p u l a -
ciones de los clubs contendientes. 
L a prensa habanera tuvo una n u t r i -
da representa io ión en el m u n í f i c o a l -
muerzo celebrado como epilogo de las; 
lega tas de canoas. 
Durante el mismo r e i n ó la mejor' 
cordialidad do afectos y los "cheers"' 
no cesaron un mc/ iento. 
A la fiesta deportiva s i g u i ó después* 
l a social de l a que dará cuenta el' a d -
mirado c o m p a ñ e r o E n r i q u e Fontanillaft 
en sus l e í d a s "Habanerar," 
E n resumen: fué la jornada depor* 
t íva de ayer en la playa de Marianani 
organizada por el "Havana Yachti 
C lub" una de las mejores y m á s hermo 
sas y por su bri l lante é x i t o envia-
jnos nuestra m á s entusiasta enhora-
n a a cuantos contribuyeron a, darle 
brillo y esplendor.. 
BANCO 
INDUSTRIAL Y D E L COMERCIO. 
S . A . 
Edificio en cons t rucc ión : Cuba, 106. 
SECRETARIA Habana. 1 0 0 — T e l . A-960V 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE B A G A R I A S 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para la consoli-
dación del crédi to . 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR GARANTIA QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
i AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
rtR ESI/DENTE 
Ramón Galán y Maseda. 
OIIKECTüiR GEIÜENTE 8BaiU!TARIO 
Francisco Llamosa. Or Miguel A. Vivancos. 
Baico fle Préstamos Sobre Joyería 
S . A . 
A L O S A C C I O N I S T A S 
E l C o n s e j o D i r e c t i v o d e e s t e B a n c o , a c o r - , 
d ó , e n e l d í a d e a y e r , p a g a r a l o s A c c i o -
n i s t a s d e l m i s m o u n d i v i d e n d o d e c u a t r o 
p o r c i e n t o c o n c a r g o a l a s u t i l i d a d e s d e l 
p r i m e r S e m e s t r e d e l a ñ o a c t u a l . 
P o r v i r t u d d e e s t e a c u e r d o , d e s d e e l d í a 
2 0 ; d e l c o r r i e n t e , q u e d a a b i e r t o e l p a g o 
d e ; d i c h o d i v i d e n d o e n l a C a j a d e l B a n q o ^ 
C o n s u l a d o , N ú m . I I I . 
H a b a n a , 2 d e J u l i o d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , , 
L U I S V I D A 5 Í A 
Central "ALGODONES", l A. 
D i v i d e n d o N o . 4 ^ 
Se avisa a los S e ñ o r e s . Accionistas de. Acciones Preferidas de, esta. 
C o m p a ñ í a que pueden pasar por las oficinas de la misma, Aguiar- 75, E d l - . 
ficio The Roya! Bank of Ganada, Departamento 516, desde. *s ta fecha, a, 
percibir el dividendo del 7 por ciento anual vencidpj el día 30 do Junio 
p r ó x i m o pasado. 
Habana, jul io 3 de 1919. 
\ C 6065, 3d. 6. 
PAGINA DÍEZ D I A R I O D E L A M A R I N A de 1919 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
, i-» función, destinaron a los ho^pi-
niendo en cuenta, además, el M ^ & g ^ h ¿anta Cruz y Clínico el VrSlnao í i tegro Ingresado. Muchos 
de los asistentes asociáronse a tan 
buena obra, pagando por l i s locali-
dades importantes sumas. 
Hoy funciona en el teatro Ja nota-
« romoanía Guerrero-D.iaz de Men-
A B Q G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
x PROCURADOR 
Testamentarías y Divorcios. 
CUBA, 54. 
Teléfono. A-3741 y A-0132. Apartado „ 
C 3440 Wd-a: ab 
F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O PÜIG 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. 519. Teléfono A-NM. 
16244 g JI__ 
C O S M E D E L A T O R R I F N T E 
L E O N B R O C H 
Abordos. Amargura. ĴbM̂ ŜSi y Telérrafo: "Godeinte " Teléfono A-¿000. 




Tobacco and sugar iand« 
Hora» de oficina para *1 público: D« 
11 a 3. Blanzana de Gómez. 




G E O R G E B. H A Y E S 
ABOGADO J _ 
Oficinas: New York: ^mB1r"adwa-;f oo¿" 
baua: Edificio Uoblns. Teléfono M-ZWB. 
Departamento número 500. El bo»0"»1»^ 
William H. Jackson. ex-Juez del U. »• 
DlsMct Court de la Zona del Canal d« 
P-«amá se baila al frente del bufete en 
U Uahana. 
J«615 30 ao 
L U C I L O D E U PEÑA 
ABOGADO „ 
Chacln, 17, bajos. Teléfon© A-02tó. Sólo 
de 1) a 2̂. La Hab*n*, 
C 2232 t i ai» 
B U F E T E S 
de 
1 MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Buildinjj.i 
Habana. New York. 
17648 30 Jn_ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PrBLICO 
G A P C I A . F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abolidos. Ob'apo. número 69. altos. Telé-
fono A 2432 De 9 a 12 a. m. y de 2 • 
P p m. 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
O N A T E y S. S A N C H E Z G O Y I N 
Ingenieros Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 59. altos café Europa. TtUéfono 
M-1318. Estudios y trazados de" ferroca-
rriles. Instalaciones do Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sulf.is y especificaciones, gratis. 
ls^vtM[Mw[|[a ̂  , „ „ , „ „ „ , „ n1 j¡tm 
Doctores en Medicina v Cirugía 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
üedVlna sencraL Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecbo. Ca-
aos lnclp'ent«« y î -anzadoi de tubercu-
losis pulmonar, tonsultas diariamente de 
1 a í Nentuno. 12a Teléfono A-1998. 
Dr. R O B E U N 
Piel, fangre y enfermedades secretas. Co-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 1¿ a 4. ¿ ^ S S f L J S ^ f ' ^ S ^ 
lio de Jesús María. AL Teléfono A-1332. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecbo. Médico de niDos. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
número 12S. „ . 
14049 29 Jn. 
Dr , G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y oídos. 
Consultas: 2 a 4. en O'RellIy, C9. altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono F-1441 y A-6730. 
in 20 m 
Dra. A M A D O R 
Especialista en la^ enfermedades del Pl-
tómacre. Trata por un procedimiento «s»-
pccial las dispopsias, úlceras del estd-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la ourv. Consultas > de 1 a 3. Reina, 
Oratis a los pobres. 
Viernes. 
D R . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreas del llospital San 
I.uls, en París. Consultas, de 1 a 4, otras 
horas por convenio. Campanario, 43, altos 
Xcls. I-23S3 y A-2208. 
15014 6 31. 
Sanatorio del Dr M A L B E R T I 
EsUblecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les s nerviosas. (Unico en su clase). Crts-
rtu.-., 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San lázaro. 221. Teléfono A-4fi93. 
JO m 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
lía trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
íono M-2G71. Consultas todos los días bá-
bilfe de 2 a 4 p m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partea y enfermedades de niflos. 
18416 81 Jl 
90. T«léforo A-8060, 
Lunr-s. Miércoles y 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratainT«nTo« es-
peciales; ala emplear inyecciones m<»r-
curlaies, de Salvarsán, Neosalrarsán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4 No vi-
sito a domicilio. Uubana, 168-
C 9C75 In » d 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
i'ork y ex-director del Sanatorio 4'L« Ea- \ 
peran/a." Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Te-
léfouoa 1-2341' y A-2553. 
ÍGNACIO B. P L A S E N C I A 
Dlrertor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "L« Balear." Cirujano del Flospltal 
namero 1. Eapeciallsta en enfermedades 
Je mnjsres, partos y cirugía en generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los uo-
bres. MRnpearado. 60. Teléfono A-255a 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2 moneda oficial Laboratorio 
AunUt'ío del doctor Emiliano Delgad'» 
Salud, 60, bajos Teléfono A-SG^. Se prac-
ticau análisis qulmi.-os en generaL 
Laboratorio Químico del 
Dr . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia eu abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
Lázaro, 2y4. "«"eléfono M-1558. 
31 Jn 
U K U J A l V j a Ü t W l l M A S 
Dr. £ . K Ü W A G 0 S A 
Especialista de la Universidad do Ten-
sylvama, Kápeclalidad en Incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
moylbles. Consulu» de 9 a 12 y do 2 a 
0. Mirtea, Jueves y sábados, de 2 a 3V4 
para pobres Consulado 1». hajos. Telé-
Vjuo A -6792 
10362 30 Jn 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. PieL Enfermedades seTctas. 
Teugo Neosal'-arsán para Inyecciones. De 
1 a 3 ^. m. Teléfono A-6807. Sí\n MiffUfjl, 
púmero 107, Habana. 
Dr. ' M I G U E L V I E T A 
Hrn^eópsta. C^ia *»! GBtrefiimKsnto y to-
das las tnfenofcdades del estómago • In-
testinos y erfermedades eecretaa. Con-
sultas por correo y de 2 • 4. en Cario* 
III . número 209. 
Dr. I D I A G 0 
Afec^ones de las vlaa urinarias. Enfer-
medades de 'as aefioras. Empedrado. 19. 
De 1 a 4. 
Dr . F E L I X P A G E S 
Clralano de la Quirta de Dependientes. 
Cirugía en general, inyecciones de Neo-
BaJVdirsáu. Consulus: I.i-ues. iMiércolns y 
Viernes. Manrique, 88; de 2 a 4 Teléfo-
no M-2461 j)umi<ilio: Paños, entre JU y 
23. Vedado. Teléfono F HSZ. 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas du 1 a 8. Gratis los Martes y Vier-
nes Lealtad, 91-1)3. Habana. Teléfono 
1U635 13 Jl 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exolusivamente. 
Consultas: de 7 1|2 a 9 112 a. m. j de 1 a 
3 p. m Lamparila, 74, altos. Teléfono 
A-3Ó82. ' 
10082 13 Jl 
D R . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Habana. 
Ex-médico pensionado por oposición de 
los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
medades secretaa. Curación rápida por 
métodos modernísiuios. Aplicación de iu-
yeccioues Intravenosas. Consultas partiru-
lares, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 
lü a. m. Animas, 19, altos. Tel. A-10G8. 
C5124 in. 11 Ja. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artritismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperdloshidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia», histerismo, parálisis y demás eu-
lermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
16837 10 Jl 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmergenclaíi y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedadea vené-
reas. Ciütoscopla, catei'ismo de los uré-
teres y exumeu del riñ¿n por los Rayoa 
X. Inyetciones de NeoáaJvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. ni., 
en la calle de Cut-.a. uouiero oü. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infan»a. 37. (tranvía* del Cerro). Telé-
fono A-3005. Director: doctor José E Fe-
rráu. En esta Clínica pueden aer a*\stl-
dos ios enfermos uor los médicas, ciru-
janos y e&pecialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de II a L Señoras: marte* v 
j'iev-Ac a \a misma hora Honorarios: S5. 
i'Obres ' gratuita: 8<yo loa martes pain 
señoras, y sábados, caballero*. de 7 a 
8 p. ai. * 
B r . P E D R O A B 0 S C H 
Med'om» y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedadea de niño^ del pecbo y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jtsúa Marí»i, 
114 a ¡tos. Teléfono A-fetód 
17047 30 Jn 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catediátíco de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 6 Piel y enfer-
medades secrems Teléfono A-9203. San 
Miguel. 150. altos 
Dr. f . a BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Urtus-
riaa 5 electricidad Médica P.ayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, eu Manrlquo, 
50; de 13 a 4. Teléfono A-4174. 
C 0197 la 31 as 
Dr. ANTONIO K1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusii'Hmeute. Consultas: de 12 a 
2 !••••••', bajoa 
17040 30 Jn 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oíáns. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: JLuues. Martes, Jueves 7 
Sábados, de l^i a 4. Malecón, 11, alto*. 
Teléfono A -4405. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. Slttema 
nervioso 7 enfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes, Mlércolea y Viernes, de 
Uá a 3\j, Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
te iguanabacoa Teléfono 6i.lL 
I 1090. 
Dr . J . B . RU1Z 
De los hospitales de Flladeifla, New "íork 
y Mercedes. Especiallata en enfermedadea 
secretas. Exámenes uretroscópicoa y cla-
toscóplcos. Examen del riüón por ios Ra-
yos X. Inyecciones del 600 y 914. San Ra-
fael, 30, alto*. 1» el p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico elrulano Domicilio: Agniia,T7«. 
altoa Teléfono A-1238. Habana. Cons<il-
tas: Camnanarío, 112. altes: de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestlnaL Inyec-
ciones de Neoaalvarsán. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad eu ftl tratamien-
to do las enfermedades de las encías. 
(I lorrea alveolar) previo examen radie-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Pretio por consulta: *10. 
Avenida de Italia 52. Teléfono A-3843. 
10084 * " 30 ab 
de arreglos y componendas '.ntre los 
tres grupos que ha presidido en la dls 
tribución de los distritos. Si todos as-
piran a un mismo fin ¿a qué respon-
da ese afán de diferenciación, esen-
cialmente personalista, como no sea 
al mantenimiento de antiguos rece-
los y perniciosas rivalidades? 
En Barcelona el movimiento electo-
ral gira hoy como ciompre, alrede-
dor de las dos grandes irrupacio-
nes regionallsta y republicana. Elt 
señor Lerroux, después de completar 
su- candidatura con los nombres de 
Gabriel Alomar y Miguel Unamuno, 
ble compa 
doza, tan querida en Barcelona con-
tando por grandes llenos sus funcio-
nes. Ix>s señores Fábregas y Reci-
sens, que cln miras de lucre y por 
puro' patriotismo vieneoi sosteniendo 
en el Teatro Romea, del cual son así 
mismo empresarios, una compañía ca-
talana, acarician la idea do establecer 
en el TftoMi bajo s?; valioso patriclr io 
nes, avaloradas 
dio Casáis se habí; ^o-
intorppret?.ci6n Je m ^ 
Puig y Ferrater y J 0 * dr-S l 
clones de obras m r l a l 
en el Teatro de S > 
lona. Arte. 7^ 
-En Madrid ha ¿ 
noroso general d o V ^ ^ o »i 
Roviralta. hijo £ 
Cursó la carrera J ? * * ^ ; N 




3 P ^ s t a d o ^ ^ ' 
§6 a. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PEN1CHET 
Espooiallsta en las enfermedades de los 
Ojos, Oídoa. Nariz v Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de H * 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-7700. 
F-1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
" A L F A R 0 " 
Cirujano Quiropedista 
OBISPO. 56. 
Operaciones dificileo y peligrosas, si 
cuchilla ni dolor. 
18034 1 a» 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Via* Digestivas. Tratamiento moderno d* | 
la diabetes, según el método de Alien. * 
Régimen de alimentación especial. Exs- > 
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y pA-1 
bados: de 1 a 2 o. m. Galiano. 52. Telé-
fono 1-7101. A-2S43. 
C 2527 ind 27 ab 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Dr E R N E S T O R. D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia" 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
quirúrgico de lai afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operación^.*: .Tr<». 
sus del Monte. 386. Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina. 68 Teléfo-
no A-012L 
pronu.ció un'discurso acentuando eí j el Teatro LfriCO Catalán 
sentido actualmente gubernamental 
de su política y afirmando que el po-
der se le irá a las manos una vez que 
el régimen haya agotado la actual si-
tuación conservadora y la situación 
de fuerza que vendrá en pos de ésta 
que es la que fatalmente ha de pro-
ceder a la implantación de la Repú-
blica.— "¡Entonces gobernaté yo! — 
decía con el mayor aplomo A está 
discurso se ha limitado la interven-
ción personal del exemperador del 
Paralelo en las elcccicnes barcelone-
sas, habiendo salfdo de estampía pa-
ra Zaragoza y Sevilla, por donde, en 
la espectativa de quedarse aquí sin 
acta, ha presentado también su can-
didatura. 
Los regionalistas en el manifiesto 
que han publicado para la presenta-
ción de sus candidatos, que son loa ta para tributar a las fuer/as 
mismos que en las últimas CortesEjérc i to y de la Armada una demos-
representaron a Barcelona, v en una tración de afecto por su acertada in-
sensacional conferencia dada por el mención en los últimos aconlccimien-
señor Cambó en el Palau de la Músi- tos. , , ^ s^ n 
ea Catalana, mantienen enhiesta la A la neeativa del Capitán General 
bardera de la autonomía integral se había dado por muchos un alcance 
considerando las actuales eleccionea desconsideración ha^ia ^ actual 
como la realización de aquel piebis-1 Ayuntamiento, que había regateado 
cito popular, cuya celebración propo-j ^ atisonantes demostrac ones pro-
nían en las Cortes para determinar la! Puestas por el aludido buUicioso con-
verdadera voluntad de Cataluña conceja l . Pero de poner las cosas en su 
respecto al Estatuto aprobado por la Jugar cuidó el pundonoroso general 
Asamblea do la Mancuraunldad y par- Miláns del Bosch. al devolvrr su vi-
lamentarios adjuntos. slta al Ayuntamiento. Con sus no-
Contra los regionalistas principal-1 bles V cordiales palabras 
Bl Capitán General de la región 
ha devuelto al Ayuntamiento la vi-
sita que la Corporación municipal le 
hiciera en cumplimiento de un -acuer-
do tomado en sesión pública. Redu-
cida a términos ajustados a la serie-
dad de la Corpopradón la iniciati-
va que para poner en un brete a las 
minorías reglonalista y republicaní., 
tomara cierto concejal del grupo libe-
ral dinástico, la visita de la Comisión 
del Ayuntamiento a la primera au-
toridad militar, sin dejar de ser cor-1 sazonado de sus ínvesHUV08, H 
tés y afectuosa, se señaló per cierto entre otros muchos t m ^ ^ i 
valía, su discurso de ^ í 8 á« 
nuestra Academia de R,, ^ 
quo versó sobre los p*v ^ 
mensa, su importante i i k ^ 1̂ 
gimen señorial y la J,oro t¡ 
incidente que fué muy comentado 
E-n efecto: el general Miláns del 
Bosch* rechazó la cantidad que había 
votado la Corporación municipal con 
destino a la suscripción pública abior 
del 
mente, aspirando a sustraerles los 
votos de las clases de mati', conser-
vador, a lor, cuales supone impresio-
nadas por los últimos acontecimien-
tos de que ha sido teatro la ciudad, 
ha alzado bandera la Unión Monár-
quica Nacioual. En su manifiesto pro-
eflama tres principios: Monarquía, 
Unidad política y Orden social. Es-
tampadas sobre los colores de la ban-
dera española, la Unión ha f iado eu ¡ 
las esquinas su candidatura, integra-
da por el señor Rius Rius, Marqués 
de Olérdola; el señor Bosch y Alsi-
na, antiguo canalejísta; el fabrican-
te mataronés señor Marfá, maurista 
entusiasta, el opulento propietario 
don Manuel Girona y Vidal y el re-
dinrnamen-
te recogidas por el alcalde, selor Mar 
tínez Domingo, quedó sellado el sen-
timiento de mútuo afecto entre la po-
blación civil y el Ejército, por otra 
parte brillantemente patentizado du-
rante el curso de los últimos suce-
sos con la participación eficaz que en 
el mantenimiento del órden tomó el 
cuerpo de somatenes armado. E n 
momentos tan críticos el elemento ci-
vil, actuando de consumo cen Ejér-
cito, dió un admirable ejemplo de la 
virtualidad de las antiguas institucio-
nes catalanas. 
Y una prueba fehaciente de esa 
Virtualidad es el propósito que va 
cundiendo en distintos puntor. de Es-
paña, y aun en algunas ciudades del 
Especialista en callo*. ulUi, «otosla • putado oculista director Men.irho, sin I extranjero, de organizar a semejanza 
onicogriíouis r toda»_ la._ afeccione* co- filiaci<n ^ h h ^ 0/1TlfV.f(qa PnninutA- y según el modelo de Cataluf.a la po-
Dr. J 0 5 E E . F E R R A N 
Caledráático por oposición de Clínica Q«l-
túrgira. lia trasladado su domicilio a 
Concordia, número ?3. Habana Consul-
tas áe L-ua a do*. 




Gabinete electro qul-Teléfo-y Anima*. 
31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Ciri'Jía y partos. Tumores abdominales i 
(estómago, hígado, riQún, etc.), enferme- j 
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
U14 para la BÍfilis. De 2 a 4. Empedra-
do. &2. 
1C854 30 Jn 
Dr. F R A N C I S C O ¿ D E V E L A S C 0 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, 
Norvlcsa*. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborablas. 
Salud número 34. J'oléíouo A-5418. 
Nopmno, 5. Teléfono A-S817 En el gabl 
nete o a domicilio, $1. Hay •ervicio 
manteare. 
4 ^ 3BrP —-
F . SÜAREZ 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Farultarl 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Une. Consultas: de ]. a & Confu-
ís do. -wmero 66. Telefono A-4514. 
Quiropedista d̂ i ' Centro Asturiano, 0¡t% 
duailo eu Illinois College, Chicago. Con 
vultas y operaciones. Manzana de C.ómex 
departamento 203. Kao lo. De 8 a 11 y de 
1 a 0. Teléfono A-C915. 
1Ú855 30 Ín 
CURA KADICAL Y SEGUUA DE LA I 
DIABETES. POR BL 
Dr. M A R T I N E Z C A S T E L L O N 
Consultas: Corrientes eléctrica* y masaje 
vibratorio, eu O'Reilly. 9 y medio, al-
to*; de 1 a 4; y en Correa, osquiua a San 
IniaU.^lo. Jesús del ilonte. 
G I R O S D E L E T R A S 
N G E L A T S í COMPAÑIA 
ü r . L K K Í U Ü t D E L R E Y 
Cirujano de la Quieta de Salud "La Ba-
lear. Euíerniududes de señera* y ciru-
gía en general. Consulta*: du 1 a 3. San 
José, 47 Teléfono A-207L 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de U a X 
Cüacuu 31, casi esquina a Aguacate. T«-
iéiono A-a8B4. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 M E G U I 
MéiUco de la Casa de Be;.eficencla y AIs-
terridad. Especiai'.sta eu las enterauda-
dei ú/ft lo* niño*. Medicas y Quirúrgica 
Consultas: De 12 a 2, Unea. entre b" 7 
Ü. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diaria* (2 a 4). 
O'Reillj. número 7Ü, alto*. domicilio: 
tatrceinlo. 2. Teléfono 1-1107. 
Dr. S. P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1C75. Keptuno, 49, 
altos. 
• 15088 6 Jl 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
''Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 39. Teléfono A-5200. Domicilio: Coa-
cordU número 88. * Teléfono A-4230 
1G060 80 ja 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídoa 
Consulta* de 1 a 3, en Neptuno. 36. (pa- I Europa, 
gas), Manriciue, 107 Tel. M-206& 
12072 
Dr. G A L V E Z GÜÍLLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana. 49, esquina a Tejsidlll». Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para lo* po-
bres; de 3 y media a 4. 
108 ^ guiar, 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
Teléfono tap d? crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobr-
todas las capiule* y ciudade* imper-
lantes de los Estado* Lnidos, Méjico y 
así como sobre todos los pue-
blos 'dé Espato. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelíia, New Orlean.% 
San Francisco. Londres, Taris, Hambur-
V-adrid y Barcelona. 
31 
Dr . GARCÍA R I O S 
De las Facultades 6e Barcelona y Ha-
bana. • Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana, Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Cario* 
111, número 223. 
Dr . ANTONIO P I T A 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase eu Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ra-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Qa-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-5903. 
gô  
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargara, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable j giran letraoi 
a corta y larga vlata sobJ.e New York, 
Londres, París y sobre todas la* ^ipi-
tales y pueblos ds España e IslasffBa-
leares y Canaria*. Agentes de la Com-
pañia <*• Seguro* contra Incendio* "Ro-
yaL" 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nt$. 76 y V6. 
Hacen pagos por cable, giran letra* a 
corta y larga vlata y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona New York, New Orleans, FUadel-
fla y demás Capitales y ciudades de 
Iob' Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como seb.-e todoi los pueblos de Espafla 
y sus pertenencias. Se reciben depósito* 
tn rúenla corriente. 
LAÍ5UKA1UK10S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9C54. 
C-5103 30d. 10 jn. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra tóreaa construi-
das con todos los adelantos moderno* y 
las alquilamos para guaidar valore* de 
todas clases bajo ia propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalle* quo «e deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
BANCÜEROS 
r íí?81 in d o 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Vieac de la T R E S ) 
vez desconcertados y cuyos conato? 
de unión y harmonia en vísperas de 
elecciones ya es sabido qua acaban 
siempre al día siguiente del escruti-
nio, perpetuándose así, con sus eter-
nas tlivisiones, su ímj)oten'jia Por 
otra parte, la ilución que concibieron 
la descomposición interna de loa grv- ción numérica posible que les dé apa- ideaciones militantes, la opinión neu-
pos. Poco menos que de dementes 
eran tachados por sus mismos adep-
tos los caudillos de las huestes libera-
les, y un coro de murmuraciones v 
acres protestas, seguidas de una que 
otra declaración pública de caracte-
rizadas personalidades dándose de 
baja en las filas de sus respectivas 
huestes, fué todo el fruto reportado 
por la loca aventura de los primates. 
Muy presto algunos de óstes reco 
de haber llevado esta vez al retorte- i gieron velas, aprovechando, para dar-
ro revolucicnario a todas las fraccio-
nes del partido liberal dinástico ha-
bía de durar tan sólo lo que dura un 
bello sueño de primavera. 
Descompuesto el partido libera, cl-
nástico en fracciones movidas por una 
rivalidad tan irreductible que viene 
incapacStántíolas para llegar .nclu^o a 
un sólo acuerdo de mutua corvenien 
se por satisfechos, las instrucciones 
del Gobierno a sus agentes enmpetién-
dolas a observar el mayor respecto a 
la libertad de la propaganda electo-
ral . Y aún se dierón casos, y no p̂ >-
cos, de acercarse a los centros ofi-
ciales donde se forja el encasillado, 
para gestionar un trato de favor er. 
pro de algunos de sus candidatos, hol-
cia a causa de la envenenada cuestión ] gántlose de antemano con lo que cada 
de las jefacturas, el hecho de haber I grupo pueda rebañar buenamente pa-
suscrito todos sus prohombres el mal ra darse el gustazo de aparecer en 
hadado, documento bastó para calmar 1 las Cortes con la majzts, representa-
riencias de predominio sobre ¡as frac- ira, que es en Ecpaiia asaz conside-
ciones rivales. rabie, ha tomado partido resueltamen 
A esto ha quedado reducida Ja tre-1 te por el Gobierno. Si se necesitaba 
mebuada manifesiíación declarando 
ilegales las elecciones y facciosas las 
nuevas Cortes de las mismas emana-
das. Aún sin tornar en cuenta el 
enorme desprestigio en que han in-
currido los caudillos de lar. fraccio-
nes liberales dinásticas, que les impo-
Bibilita por mucha tiempo —si es que 
en realidad logran reponerse algo d-í 
su quebranto—para aspirar al gobier-
no del país en medianas condiciones de 
seriedad, el ruidoso fracaso rie la ma-
niobra izquierdista ha cedido por el 
momento en inmensa ventaja del Go-
bierno. E l mismo fenómeno que an-
tes se ofreciera con la huelga de les 
telografisías, se ha repetido ahera 
con la insensata av entura luielguisti-
ca, con amenazas do sabotape político 
intentada por las Izquierdas. Y es-
to se debe a que, descartado¿ los ele-
mentos activos de las distintas comu-
filiación política conocida. Cualqule 
ra echa de ver que el inquieto Mar-
qués que desde las filas del naciona-
lismo republiaano ha ido a caer en 
la mesnada liberal monárquica que 
acaudilla el señor Alba, representa 
en la candidatura de la Unión el pa-
el del pendonista, habiéndose pre-
tado a ejercer de cordonista los cua-
tro respetables señores que han dado 
sus nombres para la combinación. 
Pronto ha de verse si están verdes o 
maduros los intentos de restablecer 
a expensa de la Lllea la influencia de 
los partidos centralistas en la inde-
pendiente capital de Cataluña. 
Finalmente han presentado candi-
datura para la minoría los socialis-
tas señores Fabra Ribas y Serra Mo-
ret. cuyo contingente electoral será 
escaso, no contando, como no cuen-
tan, con el concurso del sindicalismo 
obrero, que se ha cerrado er un arin-
co retraimiento. Sin embargo, es de 
presumir que la candidatura socia-
lista restará algunos votos o la repu-
blicana. Por cierto que en ol acto 
de la proclamación de candidatos los 
socialistas iban a quedar excluidos 
por falta de exdiputados a Cortes que 
les facilitarán su representación a 
los efectos del nombramiento de ínter 
ventores. Un generoso impulso de los 
regionalistas y los republicanos, ofre-
ciéndoles algunos de los po.teres de 
que dispor.fan, orilló el inconvenien-
te, dejando la grata impresión de un 
buen ejemplo de hidalguía. 
E n él resto de Cataluña la lucha se 
presenta reñidísima, salvo en cuatro 
distritos. Por aplicación del artículo 
29 de la Ley electoral, y por tonto 
sin necesidad de votación, han alcan-
zado el acta el republicano señor 
Pich y Pon, por Gansesa: el exmini«í 
tro nacionalista señor Rodés, por Ba-
laguer; el regionalista señor Trias de 
Bes, por Seo de Urgel, que va repre-
sentaba, y el exdirector de Contribu-
ciones y Rentas don Daniel Riu, por 
Sorz-Viella. A una combinación po-
lítica Intervenida por los regionalis-1 
tas se debe el fácil triunfo del albis-
ta señor Riu, cuyo hermano .Ion Emi-
lio fué en las anteriores eíecciones 
derrotado por el joven regionalista 
leridano señor Aunós, habiéndose de 
clarado en aquella sazón el peta gra-
ve y dejado el distrito privado de re-
presentación. Cuialquiera entiende 
esos enredos. Pero ya se sabe; la po-
lítica no tiene entrañas. 
Sobre el emplazamiento del anti-
guo y popular Teatro del Tívoli qu* 
era un barracón de gran cabida, y cen 
servando el mismo nombre, se ha le-
vantado un teatro lujoso y aristocrá-
tico, dotado de todas las condiciones 
apetecibles en punto a gusto artístico, 
señorial aspecto y comodidad. Su tra-
za arquitectónica, su ornamentación 
sobria y elegante, su bien entendida 
iluminación que sin deslumlrar inuu 
da la sala de clara luz tamizada, sus 
inmejorables condiciones aciielicas y 
la bien entendida disposición do su ts 
cenario, que se presta al realce da 
toda suerte de espectáculos, así como 
sus distintas dependencias, salón de 
descanso, café-restaurant etc. etc.. , 
proclaman las excelencias conctruc- i 
Uvas de Barcelona cuando no se po-
y según 
pular institución. 
ria en Cataluña durTn^h'S 
día", y el estudio La £1* 
Drolt remaln en T a t ^ l B í , 
publicado en las Melante? p . ^ 
Por el cariño ¿ Z z : 'rttii Qu^ cobrft C * 
tra cultura era tenido e l " a * 
nojosa como uno d 
dos catalanófilos ios mfc. 
•J- Roca» 
Para Indig 
Un alimento mnl cocido »w 
la comida, cnnlqulcr trastort,, 
Khr a producir una Indl^V'1^! 
d» generar en un n"»1 ~ • 
otiende debidamente 
d:i:nente se presenta a 
un niño o .-n un¡i ¡.erMon- •̂ f*'̂  
es mejor .j.h darle una S ^ S l 
peclflco Vallfm, verda.lon 1̂nd., H 
cura todos los mnlos del cst/.m» 
Específico Vallña. se v o S ? : I 
Ins botica =i todos los ('ropnlstí i1* 
nen en existencia y cuantos Sr 1 
estónuago lo toman, se alivian 
ran y al cabo curan, poroue'rt, 
Vallfin, cura segiiramente los 
eatómajfo. 
E l Específico Vallfla, contien 
vamente elementos vejretalen de m 
nía eficacia, de cualidades cumin. 
traordinarias y de ahí su pfican, 
ahí su excelente actuación en t 
casos de afecciones del estómago 
Cuantos enfermos del estónuM 
Específico Valiña, arlylerten pL 




L a Mancomunidad de Cataluña ?,ca-
ba de regirtrar un nuevo éx'to finan-
clero verdaderamente colosal. Ai 
ofrecer por suscripción pública ]a co-
locación de 7,312 títulos que constitu-
yen la última serie de su empréstito, 
hubo tal demanda, qse llegaron a sus-
cribirse 683,651 obligaciones, correic-
pondiendo por lo tanto, en virtud de j 
prarratecUa adjudicación dol 106931 
por ciento de los títulos demandados. | 
Resultado tan brillante deb3 atribuir-
se, no tan sólo al aliciente natural 
que ofrecía la ventajosa colocación 
del dinero, sino también a la confian-
za que inspira la solidez del crédito 
de la institución, no menos que a las 
simpatías que ésta ha logrado des-
pertar con su actuación, atenta al 
fomento de la cultura y riqueza de 
la región catalana. 
E n este respecto el entusiasmo pú-
blico viene a suplir las deficiencias 
del Estado, que se limitó a constituir 
la Mancomunidad, resistiendoue has-
ta ahora a confiarle las delegaciones 
que habrían de dotarla de recursos 
para el desahogado cumplimiento de 
su misión. 
Es , pues, innegahle que los éxitos 
crecientes de sós empréstitos signifi 
can una reiteración plebisritaria de 
Cataluña en pro de su itistituciou 
predilecta y envuelven, además, el 
augurio de los inmensos auges que 
reportarla en el desarrollo do la vi-
da interna, sin mengua ni quebranto 
para el resto de la Noción, el estable-
cimiento del régimen autonómico a 
que Cataluña aspira. 
A la edad de 47 años ha fallecido 
en Villafranca del Panadés el nota-
ble actor Enrique Casáis, inteligente 
director de una compañía catalana 
que en la actualidad actuaba con éxi-
to en distintas localidades de la re-
gión. Dotado de excelentes condício-
¿ D e s e a V I engon 
'Diríjase lo' escrito a MEDULAI'f I 
vaslo. i-f.mero 41, Habana, Cubti 
enviare pbsolr.lamente 
GRATIS 
niét̂ ido ezulicativo para lojrrtrlo. 
E l E s t ó m a g o y sus l { 
Cualesauiera da los males qw 
este rtrgmo se cura:i en l«reve 
con el emploo de CAUICALLA, V 
testlvo Comnuesto de sustancial 
Íes, que promueven el bueu 
miento dol t-st6mapD. CAKICALLi 
•\f-ndp en todas las boticís sus 
ras dosis ¡ilivlan y irnos frascos 
Píira corDiK" io" defectos de h 
cif.n de los niños, (.'ARICALLA 
perior. l'ira tuberculosos CAR1C 
rs oxcclent?, porque regulariza n 
ñapo. 
C C074 alt. 
M . S U A R E ] 
H A B A N A 72, 
C o m p r a , V e n t a e Hipotecal 
f incas r ú s t i c a s y urbanas! 
L3545 ín. SO) 
P i d a J a b ó o l 
"AGULLÓ 
arrancar a esas fuerzas de su ordina-
rio marasmo para que el poder públi-
co, que de ellas vivía generalmente 
divorciado, cobrara alguna autoridad 
este beneficio habrán proporcionado 
al actual Gobierno los que, a trueque 
de imposibilitar cu funalonamiento, 
urdieron la torpe y desatentada con-
junción de las izquierdas. 
Ahora falta ver tan sólo si las fu- i nen trabas al lucimiento de los artis-! 
tas industriales turas mayorías que se han constituí-
do sobre la base de los grupos mau-
ristas, oiervista y datista, en que se 
halla fraccionado el partido conser-
vador, tendrán la virtud y el tacto su-
ficientes para olvidar sus diferencias, 
o tan siquiera para posponerlas al 
supremo interés de la Nación. 
Acerca de este particular existen 
dudas, dada la imposibilidad en que 
se Jian visto de ir a las urnas con un 
programa concreto de Gobierno y te-
En la función 'naugural a cargo I 
í e l Orfeó Cátala, que interpretó ma-1 
gistralmente Las Cuaitro Estaciones 
de Haydn, se dió cita todo cuanto 
Barcelona encierra en distinción, ta-
lento, y riqueza. L a sala presentaba 
un aspecto deslumbrador. Y realzó la 
suntuosa fiesta el rasgo de despren-
dimiento de los empresarios, señores 
Fábregas y Reoasens, banqueros, que 
tomando a su cargo todos k.s gastos 
| L L E V E SU DINERO 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a ñ e n E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O cuan' 
mt 





y on F,lipina3 u, 
os entorchados 1 . 
neral. Ejerciendo ^ J ^ 
de Cataluña en J * ^ I 
grandes perturbación,* ^ 5 
Heve su espíritu 8er!8' ^ Z 
inteligencia a fuerTe "í y 
cedor de la p s i c o I o L ^ S 
pueblo, que era el suJr ^ t, 
—Profundo pesar C\ 
Barcelona la noUcla 
to del sabio h i s toTionTl 
do de HInoiosa, ligado a r ^ E 
el huen recuerdo de su n, ^ 
te de la provincia de n ? ^ Jl! 
Mttmcia emtre n o ^ r o ? ^ W d » ' 
clonó ocasión de h-,-™3 ,e 
mente en nuestro? " 
TRATAMIENTO MEDID 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e B i i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r c í i " 
SABANA, 49, esq. a T E J i D I L I A CONSULTAS DE 121 
E s p a c i a l p a r a l o s n o b r e s s d e 3 y m e d i a < 
N . G E L A T S & C o . 
J L O Ü 1 A H , 1 0 6 - 1 0 S . B A L A Q U E R O S . B A B ^ 
v e c e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a * 
e s todas p a r t e s d e l m u n d o . 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C ü U R I 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r í O » 
Rseiblmos d a p é v n o s mn esta Secc ién , 
- pagando intereses mi 9 % anual* "* 
Zmúmm eataa operaciones puedan altoOtaarse también Por 
AÑO LXXXVü 
a p r e n s a m a d r i l e ñ a . . . 
t a MARINA, convencidos de 
JO D E h i ^ r la influencia de na 
^ S n importante de publicidad 
^ Í S t ó n c u b a n » ; mas, conven 
^ fn mismo, el s e ñ o r Rivero re-
j d e L r íase de ofertas, aun e t 
tú toda clase^a^ ^ fortuna> c0.Tr 
DIARIO m L A MÁKiNA Julio PAGINA ONCE 
do96 a_Pfldepreri6dico e s p a ñ o l y 
su fortuna 
• £ £ ^ e ^ p o r lo tanto, podía 
liSta' 5 el concepto p ú b l i c o y 
un negocio ruinoso. 




V e r t i r s e en 
kero auien 
su c i u -
. ^ a a la patria era imposible 
j e t a s e al sacrif icarle 
"• imrn sin tacha, c o r a z ó n c u v i 
Caban S a d se babía apreciado ou 
^ ^ c a ' i o n e s . casado en Cuba v 
de cubanos, el s e ñ o r Rivero n J 
W l e a . para nadie un sospecboso, 
,é, neriódico de su d i recc ió n insp:-
! ' siempre en sentimientss de jus -
id0 ' S o mereciendo el favor y d 
t t n constante del públ i co . 





ñ a s de la m á s 
^ ^ n i e n c i a Para E s p a ñ a y Cuba, y 
desaparecer el gran patriota que 
modo tan admirable supo com-
pnder los intereses de ambos pue-
611 deja una l e g i ó n de d i s c í p u l o s 
bráa continuar su apostolado. 
? "todo, esta muerte supone u.ia 
ídiüa irreparable para los dos pa-
descanse en paz el noble caballeTO 
Lnlñnl y reciban su distinguida fa-
£ v la redacción del D I A R I O OH 
11 "j^KIXA el testimonio m á s senti-
sincero de nuestra conJo-
te noticia del fallecimiento del d i -
rector del D I A R I O D E L A M A R I N A j 
don N i c o l á s Rivero y Muñiz. E r a este 
ilustre periodista, a quien S. M. ag ft" 
c i ó recientemente con el t í tu lo de 
Conde del Rivero, natural de Astu-
rias, de donde m a r c h ó a Cuba muy 
joven, d e s p u é s de combatir duran-e ¡ cido de lo mismo el s e ñ o r Rivero re 
a guerra c ivi l en el campo carl ista , c h a z ó toda clase de 0 e^aS' aun ex 
E n aquella i s la l u c h ó siempre con | p o n i é n d o s e a perder su fortuna, c o ^ 
Gentes e m p e ñ a d a s en desvirtuar ¡« 
obra de E s p a ñ a en Cuba, a raíz dê  la 
e s c i s i ó n trataron de adquirir el DIA.-
R I O D E L A M A R I N A , convencidos de 
c u á n t a podía ser la influencia de un 
ó r g a n o tan importante de publicidat! 
en la o p i n i ó n cubana: mas. conver-
fe por los ideales e s p a ñ o l i s t a s , com-
batiendo a los que procuraban aca-
bar con el prestigio de E s p a ñ a . 
Descanse en paz el i lustre perio-
dista e s p a ñ o l y reciban su familia y 
el D I A R I O D E L A AMARINA la expre-
s ión de nuestro sentimiento. 
Del " A j B C " : 
D O N N I C O L A S E I V E R O Y M U s M 
Un cablegrama de la Habana, rec i -
bido por la s e ñ o r a N ú ñ e z de Topete, 
contiene la triste noticia de haber fa 
llecido el Director del D I A R I O D E j 
L A M A R I N A , don N i c o l á s Rivero y i 
Muñiz , a quien recientemente h^o I 
Su Majestad el Rey merced del t í t u l o i 
de Conde del Rivero. 
E l i lustre finado h a b í a nacido « n i 
Asturias , y muy joven, d e s p u é s de, 
combatir durante la guerra c a r l i s t a ' 
prometida en un per iód ico e s p a ñ o l y 
e s p a ñ o l i s t a , que, por lo tanto, podía 
descender en el concepto p ú b l i c o y 
convertirse en un negocio ruinp3%. 
Pero quien tantas veces h a b í a ofreci-
do su vida a la Patr ia , era imposible 
que vacilase a l sacrif icarle su cau-
dal.-
Descanse en paz el i lustre periodis-
ta y reciban su distinguida familia y 
la r e d a c c i ó n del D I A R I O D E LA. 
M A R I N A el testimonio de nuestro pé-
same. 
el citado Pérez no ha tenido ni tiene ne. 
Socio aUrnno y en la compaíiía de los fe-
r W a r r l 1*3 ee. le info,m6 ue no * 
c.Wlnue,Uo del embarque tíe esoa e V 
tes, ostlmu el denunciante 
««metiendo al^ún delito in 
él para pcrjudicifrlo. 
Que se esté 
míscuyéndolo a 
H e r i d o g r a v e 
De " L a A c c i ó n " : 
E N L A H A B A N A 
FU ERTE DEL (ONDE DEL RIVERO 
E l i lustre periodista e s p a ñ o l , res i -
dent e en Cuba, don N i c o l á s Rivero. 
donde d ir ig ía desde hace muchos 
a ñ o s el D I A R I O D E L A M A R I N A , de 
en las filas del Pretendiente, m a r d i ó ¡ la Habana, acaba de fal lecer 
mas 
kncia. 
i. " E l Liberal": 
L-EKTE DEL CONDE DEL RIVERO 
Por cablegramas particulares se 
Lcib'ó anoche en Madrid ia triste 
bticia de haber fallecido en la H a -
«na el ilustre periodista e s p a ñ o l , 
irector del D I A R I O D E L A M A R I -
de aquella capital, don NicoUs 
ven¿ Conde del Rivero. 
[En la "GaceJi" del día 7 del actual 
publicó un decreto c o n c e d i é n d o l a 
citado título del reino en recom-
fensa de los excelentes se 'vicio-, q.;-3 
h$tfi durante muchos año-í al m?,n-
Ininiiento de los afectos y Jos v í n c i v 
hispanos de Cuba. 
[Cuantos conocieron al i lustre p"-
odista y tuvieron o c a s i ó n de apre-
ir su talento y su amor a E s p a ñ a 
Intirán su fallecimiento. 
•ipaña pierde con la muer:e del 
jnde del Rivero uno de sus hilos 
preclaros en el país cubano. 
jDescanse en paz el i lustre per-o-
Ista y eximio patricio. 
Dj 'El Debate": 
M U E R T O I L U S T R E 
DE el m i m r o n d e l « d i a r i o 
LA HARINA" 
)?sde la Habana participan la tr ls-
a Cuba, donde, como periodista, pron 
to se hizo destacar por sus valientes 
c a m p a ñ a s en defensa de los interesas 
e s p a ñ o l e s . 
Caballero sin tacha y de m a g n á n i -
mo c o r a z ó n , fué el s e ñ o r Rivero un 
ardoroso pa lad ín del buen nombre do 
E s p a ñ a , d e f e n d i é n d o l a contra los que 
p r e t e n d í a n ' r o m p e r los lazos espiri-
tuales con la m e t r ó p o l i , d e s p u é s d«l 
a ñ o , 1898; en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A , el per iód ico m á s importann.-
de Cuba, rea l i zó b r i l l a n t í s i m a s cam 
p a ñ a s e s p a ñ o l i s t a s . 
A la distinguida familia del finado 
y a la r e d a c c i ó n del D I A R I O D E I A 
M A R I N A transmitimos la expres ió - i 
de nuestro duelo., 
De " E l D í a " : 
M U E R T E D E U N P E R I O D I S T A 
I L U S T R E 
DON NICOLAS RIVERO T HUÑLZ 
Ayer se supo en Madri, por un €% 
blegrama devla Habana, que ha oía 
fallecido en aquella capital don N'-
c o l á s Rivero y Muñiz , Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a quien 
recientemente hizo S. M. el R e y mer-
ced del t í tu lo de Conde del Rivero. 
E l s e ñ o r Rivero y Muñiz h a b í a na-
cido en Asturias , y íní íy joven mar-
c h ó a Cuba, como periodista, d o n K 
se hizo destacar por sus valipntts 
c a m p a ñ a s en defensa de lo-? interé?í¿> 
e s p a ñ o l e s . 
E l Conde del Rivero de fend ió des-
de las columnas de su importante 
•Üar.'ú el s e ñ o r í o de la banoera de F-s-
poéti en Cuba y tan pronto como í? 
l*ja fué Independiente e n c a m i n ó sus 
esfuerzos a reconquistarla espiritual-
nente , a unir la de nuevo a la m e t r ó -
poli por los lazos irrorapibles 1 ;1 
amyj . 
E p 
L e . S e ñ o r a 
ÍMS DE VIDES 
30 l i 
H A F A L L E C I D O 
D E S L I E S D E R E C I B I R L O S Sjt N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para ht-y lunes 7 a las 8% de !a 
mañana, los que suscriben, espose, h i j a , , padrea, madre po l í t i ca , 
abuela y d e m á s familiares, vuegan a sus amistades so s irvan 
acompañar el c a d á v e r desde la cas?, mortuoria, L u z 19 (Víbora) 
al Cementerio de C o l ó n . 
Habana, 7 de Jul io de 
Osvaldo V a l d é s e V i i ? . ; G a b r i e l Covas; Perfecta Te -
rrada de Covas; Amal la Denls Vda. de V a k l é s - Saturnina 
Rodríguez, Vda. de T e r r a d a ; M a n u e l y Arturo V á i d a s - J u a -
na T e r í a d a de Ort íz ; Isabel Abreu de T e n a d a - Antonio 
Jos*? Terrada; Antonio D. O r l í z ; D r 
García Manrru?'. 
D í a s a t r á s , y paj'a premiar su la-
bor hispano americana, fué honrado 
por S. M. el Rey con el t í tu lo de Con-
de del Rivero. 
A d e m á s de periodista i lustre, de 
grandes iniciativas y vasta cultura, 
era un digno caballero que ostentaba 
el patriotismo como el mejor de sus 
timbres. 
E s t a b a casado en Cuba, y a l l í ' le 
nacieron sus hijos, y, s in embargo, 
su hogar era una p r o l o n g a c i ó n de 
E s p a ñ a ; el gran per iód ico que d ir ig ía 
y en que inv i r t ió la mayor parte de 
su capital, era una alta tribuna, en 
que no se c a n s ó nunca de predicar su 
amor a la Pfatrla y de defender "us 
intereses e s p a ñ o l e a . 
Descanse en paz el Conde del R i -
vero, y nos adherimos a l hondo se i-
timiento de su respetable familia y 
de la R e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , de 1í? Habana. 
De " L a Mañana' ' : 
L O S Q U E M U E R E N 
E L C O N D E D E L R I V E R O 
E n la Habana, s e g ú n noticias que 
se han recibido en Madrid, ha fal1^-
cido el Ilustre periodista don Nico l i s 
Rivero, Director del poderoso r a t a f 
vo de la capitadl cubana D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Hace pocos días S. M. el R e y le ha -
bía concedido el t í tu lo de Conde del 
Rivero, para premiar pu patriotismo 
acendrado. 
Ricero, ausente de E s p a ñ a desde 
joven, no la o lv idó nunca, y su gran 
per iód ico era una tribuna noble y es 
forzada de e s p a ñ o l i s m o . 
Como periodista era la de Rivero 
una admirable personalidad. 
Descanse en paz, y reciban sus deu-
dos y la R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de la Habana nuestro 
sentido p é s a m e . • 
De " E l Sol": 
N E C R O L O G I A 
E n Madrid se ha recibido la n o t i c ú i 
de haber fallecido en la Habana e» 
periodista e s p a ñ o l don N i c o l á s Rive-
ro, Director del D I A R K ) D E L A MA-
R I N A , a quien hace pocos d ías le h a 
i í a sido concedido el t í tu lo de Conde 
del Rivero. ^ 
Don N i c o l á s Rivero y Muñiz n a c i ó 
en Astur ias y muy joven t o m ó parte 
en la guerra carl is ta , luchan lo en el 
ejercito de Don Carlos . 
Luego m a r c h ó a Cuba, donde por 
su constancia y laboriosidad, l l e g ó a 
ponerse a l frente del m á s importante 
de los per iód icos cubanos, desde c u -
yas columnas luchó primero por evi-
tar la s e p a r a c i ó n de la is la , y cuando 
é s t a era independiente v e n c a m i r ó el 
s e ñ o r Rivero sus esfuerzos a la u n i ó n 
espiritual de E s p a ñ a y Cuba 
Manuel Meitln Gonzá lez vec iro ñ» 
Calzada y 10 en el Vedado 'fuTasistido 
anoche en la casa de socorros de aquel 
barrio, de una grave h -Uda causad-i 
por provectil de arma de fuero do no 
q u o ñ o calibre. v 
A consecuencia de disgustos fami-
i iares fuó agredido por su hermano 
.polít ico, J o s é M . Mart ínez , vecino del 
reparto Almendares. 
FU suceso o c u r r i ó en la esquina for-
mada por las calles antes citadas 
E l agresor l u é detenido. 
J U B I L E O 
NOTA.—Desde las doce de la mañana 
del día 15 hasta las doce de la noche 
del día 10, pueden todo* los fieles ganar 
por concesión de Nuestro Sumo Pontífice 
Pío X, tantas indulgencias plenarias cuan-
tas veces visitaren la Iglesia en la forma 
i DIA 7 D E J U L I O 
Este raes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
cslú de manifiesto en el Santo Cristo. 
Santos Benedicto GI, paja; Ilidio y 
Ad6n, obispos, y Beato Lorenzo de Brin-
<U8, capu-hino, confesores; Por — C l a u -
dio, Potnpeyo y Germán, mártuvs; san-
tas Kdilburga y Pulquería Augusta, vír-
genes. 
San Beuedlcto, papa. E i año 1240, na- j 
ció Nicolás Bocassinl, que más tarde se 
llamó Benedicto GI , al subir a la cáte-
dra de Sa.i Pedro. Estudió las primeras' E l próximo domingo, día seis del co-
letras con grande aprovechamiento, y ¡ "lente mes, de Julio, se celebrará en esta 
después pa85 a. Véncela a terminar su 
carrera. Proveyóle la naturaleza de las 
que se hace Ten la Porclúncula, 




Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
Crónica latoíica 
NOVENA A L A V I R G E N D E L C A R M E N 
_ H o y da comienzo en el templo de San 
Felipe, el novenario en honor a la Vir 
gen María, bajo la advocación de Nues-
tra Señora del Carmen, con arrecio al ai-
guíente programa: 
D I A 7.—Comenzará la rovena. Todos 
los días, a las ocho a. m., misa solemne 
ejercicios y cánticos. 
. 1PoJ ^ .tnrde' » las siete. Exposición 
del Santísimo Sacramento. Rosario No-
vena, S e m ó n y gozos a la SanLísimá Vir -
gen del J a m e n . 
Los serno.ies están a caigo de los 
R . Padres Carmelitas. 
más exquisitas prendas, y la gracia de 
los más -xqulsitos dones. A la natural 
amabilidad de su pert-ona 'íiñndían mucho 
italce ia vivacidad de su espíritu y la 
suavidad de su ulcíslmo genio; poro lo 
que sobre too le hacía mis amable era 
su virtud. 
Su ar.ll?n(e anhelo de vivir completa-
n ente separado del mundo, le dictó el 
pt-Lsamiento de hacerse religioso de San-
to Domingo, coso así lo verificó. 
A los catorce años de haber profesado 
en la ord'ii de predicadores, fué envia^ 
do a Bolonia en clase de ¡ rofesor. Mas 
tnrde pasó a Venena y elegido general 
de su orden, en todos los empleos que 
desempeñó fué modelo de acabada san-
tidad. 
Por último, el día 2.1 de Octubre del 
año 1303 fué elegido soberano pontífice 
p<r el colegio de cardenales. 
Benedicto GI murió víctima de su amor 
a la paz, A día 7 de Julio del año 1301. 
E n el corto tiempo de su pontificado 
promovió maravillosamente la paz de la 
Iglesia, el restablecimiento de la disci-
plina y el aumento de la religión. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la -CVtedral la \(le 
Tercia, y cu las demás iglesias las de 
costumbre. 
parroquia y en acción de gracias, por una 
familia devota, una gran fiesta religiosa 
en honor de Nuestro Señor Jesús Cruci-
ficado. Predicará el orador sagrado R. P. 
Camarero, S. J . Se invita a los fieles 
asistan a estos piadosos actos. 
R . 
E l día 15, después del sermón, se can-
tnrá solem.-ie Salve. 
y media, misa D I A 1(5.—A las siete de comunión general. 
A las nueve, misa solemne por Monse-
ñor Abascal, párroco del Angel. 
E l panegírico está a caigo del Muy 
Il'tre. P .Arteaga, Provisor del Obispado 
Asistirá el Iltmo. y Rdmo. Monseñor 
Aurelio Torras, Obispo de Augila. 
Por la tarde, a las seis y media, rosa-
I rio y sermón por Monseñor Aurelio, Ben-
dición Papal, procesión y despedida. 
E l día ¿3, a las «ocho y media, misa so-
lemne y sermón por un Paire Carmelita. 
J U B I L E O 
Nota.—Desde las doce do la mañana 
del día 15 hasta las doce de la noche 
del día 10, pueden todos los fieles ganar 
I.or conoesió.i de Ntro. Stmo. P . pío X, 
tantas indulgencias plenarias cuantas ve-
ces vlitaren la iglesia en la forma que 
se hace en Ja Porclúncula, aplicable a las 
almas del Purgatorio. 
UN C A T O L I C O . 
IGLESIA DE JESUS MARIA 
E l domingo, a las ocho y media de la 
mañana, se celebrará la solemne fiesta 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón; 
predicando el R . P. Veitia, de los Pa-
sionistas. La Camarera, señora Salazar de 
Cuevas, invita a las familias devota. 
Insm C j l . 
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Píeíüos, Izquierdo j Ca. 
DE CAOÍ?. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
tOWf AMIA (iLWEKALE 
SATLANTIQUE 
ÍKAN-
A V I S O S 
R E L I G Í O S O S 
NOVENA A LA SANTISIMA VIR-
GEN DEL CARMEN 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
DIA 7. 
novena. Todos los días, 
misa solemne, ejercicios 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
D. vapor VENEZIA 
saldrá para Veracruz sobre el 
22 D E J U L I O 
y para Coruña , Santander 
zaire sobre, el 
31 D E J U L I O 
Comenzará la 
a la socho a. m. 
y cánticos. 
Por la tarde, a laa 7, exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosarlo, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen del 
Carmen. 
Los sermones están a cargo da los RR. 
Padres Carmelitas. 
E l día 15, después del- sermón, se can-
tará solemne salve. 
DIA 16. 
A las siete y media a. m., misa de 
comunión general. 
A las nueve, misa solemne por Monse-
ñor Abascal, párroco del AngeL^ 
E l panegírico, está a cargo dél Muy 
Ilustre Padre Arteaga, Provisor del Obis-
pado. Asistirá el Iltmo. y R^lmo. Monseñor 
Aurelio Torres,' Obispo de Augila. 
Por la tarde, a las seis y media, ro-
sario y sermón por Monseñor Aurelio, 
bendición Papal, procesión y despedida. 
E l día 23, a las ocho y media, misa 
solemne y sermón por un Padre Carme-
lita. • 
St. N i 
V I A J E S R A P I D U S A E S P A Ñ A 
E l vapor 
E l vapor VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
27 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
S e p o n d r á a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y E s p a ñ a . 
Sumin i s t rarán informes y tipos d i 
flete los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A & C o . S . en C . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
15d-0 
E l t rasat lánt ico e spaño l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á sobre el 20 del comente 
mes para 
V I G O . 
G I J O N . 




I se reparten Prquelas) 
19112 7 J l . 
U n a d e n u n c i a 
E l señor Ramón Sosa Torres, vecino 
accidental del hotel Boston, compareció 
qn la Jefatura de la Secreta denunciando 
que en su domicilio. Octava Avenida, nú-
mero .30. en la Isabela de Sagua, ha re-
cibido de un Individuo qtio le fué pre-
sentado en ol hotel Pasaje y dijo nom-
trarse Agustín Pórez. dos cartas de por-
te de los ferrocarriles, por mercancías y 
efectos sanitarios y como quiera que cort 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible, con retroceso, cinta de dos colo-
res, moderna, $50. Gloria, 6», altos. Se-
ñorita Miró. Solamente después de las 
teis p. m. / 
18008 U h - , 
N 9*0 SK V E N D E N DOS E S P E J O S 70 
pxjr 30, lunas viseladas, acabados de 
pintar Cine Aiza. Prado, 1)7. 
19108 9 JU 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood", 5. $53. Cajita contadora Na-
tional, ?45 Cámara fotográfica, galería, 
dos lentes'buenos, $40. Estuche matemá-
ticas, bueno, $5. Neptuno, 07, librería de 
A. de Lorenzo. 
REALIZACION F O R Z O S A DE 
MUEBLES Y PRENDAS POR HA-
CER GRANDES REFORMAS EN 
E L LOCAL 
Máquinas de coser de "Singer" 
Las alquilamos a un peso mensual, también 
las vendemos a plazos, y las arreglamos, 
dejándolas como nuevas y se venden al 
contado baratísimas. Vendemos toda cla-
se de muebles a plazos. Sol, 101, entre 
Villegas y Egido, Tel. M-1G03. Menéndez 
y Fernández. 
18779 17 JL 
18003 7 Jl. 
C E VENDEN E N JUEGO D E CUAKTO, 
O moderno, y otros muebles, todos en 
magnífico estado. -O'Farrill, 26, Víbora; 
de 8 a 1. 
19028 10 Jl 
POR EMBARCAR, SE V E N D E N : TN Juego sala, caoba, completo y moder-
no; 6 sillas y dos butacas; 4 sillones, 
aparte: un piano magnífico, cuerdas cru-
zadas; un espejo suelto. Concordia y San 
Nicolás, altos, bodega. 
19020 9 Jl • 
t 
" L a Protectora". Salud, 98, casa de pas -
tamos, vendo por la mitad de su valor, 
escaparates, cómodas, lavabos, camas de 
madera, sillones mimbre, sillones de 
portal, camas de hierro, camitas de ni-
ños, cherlones, chifouieroes, escritorios de 
señora, peinadores, coquetas, burós, me-
sas, 
mesas de corredaras, redondas y cuadra-
das. Juegos de sala, recibidor, de come-
dor y de cuartos, sillería suelta y otros 
muchos artículos, que es imposible de-
tallar aquí; alquilamos y vendemos a pla-
zos ; las ventas para el campo son libre 
envase y puestas en la estación o muelle. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Protectora", ¡Imacén iinyortador de cano de cuerdas cruzadas, en muy buen 
muebles y objetos, de fantasía, salón de 
exposición, Belascoaín, 68. Tel. A-4545. 
Vendemos con un 50 por 100 de descuen-
to juegos de cuartos, de comedor, jue-
gos de recibidor de sala, sillones de mim-
bre, espejos dorados. Juegos tapizados, ca-
mas de bronce, escritorios de señoras, cua-
dros de sala, comedor y cuarto, lámparas 
de sobre-íama, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas y ¡ 
esquineros dorados, portamacetas esmal-
tados, vitrinas y figuras de todas clases, 
mesas correderas, redondas y cuadradas,1 
relojes de -pared, escaparates americano*, ¡ 
libreros, sillas giratorias, neveras apa-, 
radores y paravanes, silfería del país, en 
todos los estilos; antes de comprar haga 
una visita a "La Protectora", Belascoaín, 
68 y Salud 98, esquina a Belascoaín. Telé-
fono A-4545. No confundirse, Belascoaín, 
68, casi esquina a Salud. Vendemos mue-
bles a plazos y fabricamos a gusto del 
m á ^ exigente. L a venta del' campo no pá-
#mbalage y se ponen en la estación 
S e venden sumamente baratos, por 
ausentarse su d u e ñ o , un precioso jue-
cuadros!* macétas, ^coiumnas, relojes, > go de cuarto, completamente nuevo, 
de cedro color natural; un tocador de 
roble, t a m b i é n nuevo; una mesa de 
noche de roble; un piano Pleyel en 
muy buen estado (que se deja en lo 
que d e n ) ; un m a g n í f i c o piano ameri 
estado, en $200. Calle 19, número 183, 
entre J e I , Vedado. Pueden verse de^-
de las 8 de la m a ñ a n a en adelante. 
18817 7 Jl. " 
ga C-00S4 30d 6. 
m m 
BURO. SE V E N D E UNO TAMAÑO grande, de cortina. Cuba, 87, altos. 
1907» 9 J1-
D . E . P . 
E . L S E R O R D O C T O R 
Juan Francisco O'Farrill 
y Chappotín 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pra las cuatro y media de la t a r d e de hoy, sus hermanos 
P o l í t i c o s , sobrinos, sobrinos políticos y amigos, que sucriben, ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar su cadáver desde la casa 
niortuoria, calle de Tulipán, número 19, hasta el Cementerio d e Colón, f a v o r que agrade-
cerán eternamente. 
Habana. 7 de J u l i o dé 1919. 
Andrés y Fernando Zayas y Ayesterán, Fernando, Ricardo, 
Ignacio, Alfredo, Nicolás y Andrés Zayas y O'Farrill; Miguel F . Za-
yas y O'Farrill, Guillermo C. Bonne t, Carlos C. Dufau, Juan Pedro 
Baró (ausente). Marqués de la Real Proclamación, Dr. Gustavo G. 
Duplessis. 
HevlUas de oro carantlzado. con 
•a cuero y letra $6.05 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con su? le-
tra*. . 6.9B 
Se remite al interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro boy mis-
uto. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
•'CASA DE IGLESIAS" 
MONTE, 60. 
BNTi lB INDIO 5f A N G E L E S 
HABANA. 
L a Internacional, casa de p r é s t a m o s , 
m ó d i c o interés y gran reserva en las 
operaciones, gran surtido de toda cía 
se de muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga o p e r a c i ó n alguna 
sin ver los precios de esta casa. V i r 
tudes, 30 , entre Amistad y Aguila. 
T e l é f o n o A-0236. 







N ú m . 2 4 . 
5d-2 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relejes marca Ar-
gentína, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con Interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetas 





i M 9 5 6 , 
íd-lo. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba'', (fe Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas 
6. Teléfono A-8054. 
'LA PERLA' 
Animas número Sí, casi esquina 
llauo Ñadle que vele por 
cebe do comprar sus muebles sin ver los 
preclob de esta casa. Tenemos 
Ga-
int eses 
m tes desde $12, 
torios, lámpan 
escapa-camas desde $10, -escrl-
>8 de l i q u l d S S N ^ o ^ e t r r ! 
y comedor, casi regalados to, sala. 
DINERO 
Damos dinero sobre allimi» t. «ki » 
valor cobrando un ínf imi ' i n i r ^ 0 8 dt 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fsmilia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quina* de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8ÍSI • Agente de Sin-
ger. l'ío Fernández. 
1&447 31 Jl 
rfíUtBLES EN GANGA 
••La Kspctitti.' almacén Importado, de 
matules y objetos de íautasia, «alón Uo 
rinoau-iou. Neptuno, 10U, enue Escobar 
v Gervasio. 'Xciélcmo A-<(í20. 
Vendemos cou uu bü por 100 de des-
rueuto juegos de cuarto juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
"t," siiioues de mimore. espejuu dora-
loV' juegos tapizauoa, camas de bronce 
^ m a » ue bletio, amias Ue niño, buroj. 
ísíritorios de señera, cuadros Ue saia y 
^fniedor. lámparas de sala, comedor y 
lámpaioa da sobremesa, colum-
maietas mayfftlicaa, í iguras eié»;-
trfeaa sillas, buiacas y esqumes uura. 
¿orta-macetas esmaltados, vitrinas. 
ÍWueias, euitemerca «berioues, adoiuoá 




dera» Redondas _ y cuadradas, r 
pared 
.^.ras^aparadores. 
'.'"f uaís eu iodos los e s t i W 
viftes de comprar bagan una visita a 
• l a Especial." .Neptuno lou, y Sera¿ 







^ r e d biUoues de portal, escaparates ame-
?^fu¿s Ubrefos, .siiius guaiorma. ue-
puravoues y Siiieri4 
aervxdoa. u N'eptuUi> 
andemos muebles a plazos y fabrlc». 
toda das© ue mueuies u irubtu o l í 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIRQ -
MONTE. NUM. 9 
18572 31 Jl 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nio-
gun otro. Y lo mismo que los ven-
Compra toda-clase de muebles n 
propongan. Esta casa paga un qn^8e le 
por ciento más que las^dt su g i ^ ^ S » 
bien compra prendas y ropa ñor i« „ ' 
deben bacer una visita a la lo (lu# 
de Ir a otra, en la segurl^d aute8 
trarán todo lo que defeen v 
uos bien y a B a L f a c c t o n ^ T ^ i ^ r A8.fJJ; 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 al». 
C E V E N D E N , MUY BAKATO: UNA MA 
kJ quina de escribir Oliver, nueva im 
buró y una silla y una v driera nara 
ruerta de calle. Compostela lof P ra 
ji 1SÚ57 
NOTARIA DEL LCD0. PRUNA 
L A T T E v 
em-
No SE REPARTEN ESQUELAS 
uei campo no pagan 
ponen en ia esLacióu. 
Keali'adúu lOHCO» de mueoies y prfcu. 
da» por bacer fraudes reíorma* - « -t 
l0,Eu Neptuno, 103, c-sa ae présuuno» 
- l a Especial," vende por la mitad de 
Si valor, escaparule», comouas, lavabo» 
.Mmas de madera, sillones de mimbre, sJ! 
i lüues de E«rtaL tamas ue nierro, cami-
de niño, cüerloues cbilemeres. e4. 
I ..tíi03 dorados, lámparas de sala, comedor 
• v cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
Ihob de señora, peinadores, lavabos co-
quetas, burós. mesas planas, cuadros, m.i-
'retas columnas relojes, mesas de corre-
redondas y cuadrauaa. Juegos de 
recibidor, de comedor y j e deraa 
wfculos6 q ü e ' l s ' i m p o s i b l e etaüar o 
aiuuilamoB y vendemos a plazos, ^ u i 
venias para el campo sen libre envaso 
>e puestas en la estación o muelle. 
No conMndlrse: "La Espeuiai quecla 
i eu Neptuno, número loó. eutre É & t b ^ 
1 y Gervasio. 
MIMBRES CON CRETONA. 




S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A . 9 
Dinero en todas cantidades y a 
dico interés sobrü muebles 
y toda clase de objetos de 
representen sólida garantía, 
decida a comprar, e m p e ñ a r 
sin visitar antes nuestra casa . 
Se comp'ran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s más que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las 
raciones. T e l . M-1966. 
17601 23 jj 
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l i Tengo dinero para hipoteca 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
8 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl^ 
ñero; bay juegos de cuarto cun coqueta 
moderuisiiis escaparates desde $S; canias 
con bastidor, a $0; peinadores a $0; apu. 
radores, oc estante, a $14; lavabos, a Sia-
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luciones pardales. Habana, núme-
ro 89. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta tapiza y pone cuero. Se re*'. 
aura todo objeto de piedra, tiesra o ñas-
narn V T 5 arTe^0 eu muebles. Com-
pro todo objeto que represente valof Ga-
trabajo. Taller: Pefialver 6C rantizo el Teléfono A-41üS. 
18579 31 j l 
M HQL7N^f , E S C R I B I R , ACABADA* 
XTX de recibir de los Estados Unidos, ven-










V E N D E UNA VIDRIKRA QKANOE 
O y una máquina Singer, en perfecto 
estado y buen precio. Villegas, KW 
1&W6 y 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de iro-
mas automáticas. Comíante surtido 'de 
accesorios írauceses paui los mismos. Viu-
da e Hijos Ue J . Forreza. Amureura 4< 
Teléfono A-5U30. ' *• 
MAQUINAS PARA COSER 
Se venden en Sol, 73, entre Compostela v 
Aguacate, 12 marca l'alma y Selecta. Pre-
tíos, de 3 a ID pesos una. 
M*W 15 j l . 
C E V E N D I UNA HERMOSA DIVISION 
kJ de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio o 
escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición 
l  q e nue-
los sistemas. Luis de 
Compra venta y reparación 





C E \ E N p E N MAGNIFICOS ARMATOS-
kJ tes ct,«./o, con cubiertas correderas de 
vidrio y mostrador tapa de mármol in-
recba681 Belascoa,n' 9,J ? medio, altos, de-
10 j l 
18096 8 j l 
r j R A N NEGOCIO l'ARA LOS QUE 
V J quieran establecer, o lo necesiten se 
venden todos los utensilios del c a f é ' l a 
Estrella, situado en la calle de Neptuno 
número 10, esquina a Consulado comí 
puestos de armatostes, mesas, sillas 
ciña de gas, caja. ' 
I - - i f 8 Jl 
co-
AVISO 
Se vende, en Amistad, 52. altos, una má-
tóav¿£gg 8 % r r 1 8 - b , i r a t í 8 i - -
18445 g jj 
A / i i m i l i K A S SE VENDEN LAS D E L 
V frente de Venus Salón, Monte 69 
venden también dos vidrieras armatoste! 
18S89 ' n CaSÍ nuevüs. * 
E V E N D E TIN ..ifin-nr» D E CUARTO*, S V E N D E UN . J U en cien pesos, con escaparate con lu-
nas cama de matrimonio, tocador v ine-
311 de noche. Industria. 'moclxaoJ: V 




MAQUINA DE ESCRIBIR 
Hesita . de máquina de escribir 
de copmr. San Miguel, so, bajo í 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 de 1 9 1 9 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y cosrcspjn 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse < a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Gencraies. 
San Ignrcio, 16. T e l . A-3082 
A V I S O 
Notificamos por este medio a las 
personas que hayan hecho anotacio-
nes de pasajes en primera y segunda 
cl?se para este buque, que los bi-
lletes definitivos se p o n d r á n a la d e -
pos ic ión de los interesados, en mies-
tr? oficina, los d ía s 5 , 7, I I y 15 ¿f.\ 
ires en curso, de 8 a 11 a. m. y de 
I a 5 p. m. 
Habana . Julio 3 de 1919. 
S A N T A M A R I A & C o . S . en C . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
0d 
E l vapor español 
CADIZ 
de 10,500 toneladas. 
S a l d r á de la Habana el 12 del co-
mente , para 
S A N T I A G O D E C U B A . 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S . V I G O . 
G I J O N . S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n este puerto tomará pasajeros d i 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a C A N A R I A S . P a r a m á s in-
formes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, número 18. T e l . A-3082 . 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capi tán J . D E L A R R A Z A B A L . 
sa ldrá sobre e l 30 de Julio para 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y corresp^a 
ciencia públ ica . 
P a r a m á s informes, dirigirse a ; 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales , 
j a n Ignacio, 18. T e l . A-30S2 . 
Suscr íbase a! D I A R I O D E ^ M A 
RIÑA y a c u n c i é i e en el D l A K i ü ÜL 
: ,A MARINA» 
T-KNDO UNA T l R u , . . . 
. mo nueva. La do» 4 Qt» 
ser necefarin. Está ^ n|uy k 
Luyanó. US-B? üe ¿ ^ t a el d ía 2 0 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos- T e l . A-7900. 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P. Claris 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el 5 d ; 
í u ü o . 
Directo a B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros de l a . , 2a . y 3a . 
preferente y tercera ORIGINARÍA. 
I n f o r m a r á n : Hijos de Jote T a y a , 
S . e n C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
• lu 2 Jl 
L Í N E A 
W A K D 
L a R u t a P r e f e r í a i 
S E R V I C I O H A B A K A N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ¡ A L O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
V E N D O 
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S E R V 1 C Í O U A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H . S M I T H . Agente General p i -
a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfoit i 
A - 6 I H Prado. 116. 
Vendaje francés sin muelle ni aro q ú s 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alum; 
mo, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita « n 
que s; note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente R i ñ o n flotante; aparato gra 
• duador a l e m á n , que inamoviliza el '» 
' ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PUBRNAa A R T I i r i C I A L B S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P. M U R O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid, » 
.Aprovechen ganga. Se venden en módico 
Inreclo- dos hermosas columnas de >eso, 
revestidas de escayola. Imitación * mAr-
, mol Jaspeado, con su base. Miden 3.20 m. 
de altura v tres bancos de granito, propios 
imru Jardín; dos lisos y uno con su res-
paldo y brazos, l'ueden verlo» y tratar 
'•un el maestro ulbañil Pedro Gomáteft 
en Carlos I I I , 14. Quinta de Toca. 
10040 13 J1- . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de U 
Corapañik Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio López j C ú u 
(Prov i s to» de la Te legraf ía sm hilos) 
P&ra todos los informes relaciona» 
dos con "sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A 7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extianjeros, que esta Compañía no 
d e s p a c h a r á ningúr pasaje para S s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes e v 
redices o visados poi el señor Cónsul 
de Kspaña. 
H a b a n . , 23 de Abril de 1917. 
t i Consignatario. Manuel Oiaduy 
E l vapor correo 
Reina María Cristina 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
V A l ^ O K E S 
C O S T E R O S 
VENDO POR L ¡ MITAD D E SU P R E -cio unn ponchera de cristal tallado 
(cprte moderna) y otras varias piezas de 
cristal. Una piel de leopardo # varios 
(domos de plata. Kn Salud, «1, bajos. Te-
léfono A-7'J333. 
11)008 0_J1._ 
AVISO: S E V E X D E X 4 MAQUINAS D E coser, Slnger, una de ovillo central, 
nueva, de 3 gavetas, cajón superior y 3 
lanzaderas, muy buenas, de cajón; se dan 
muy baratas. Aprovechen ganga. Bcrna-
za, nflmero 8. La Mina. 
__18070 l 0 , ^ — 
SE V E N D E N DOS TANQUES D E A C E I -te sistema "líowser", con una capaci-
dad de (¡5 galones cada uno, y un tanque 
de gasolina sistema Ilorser, con una capa-
i cidad le 1*80 galones, con su bomba, pro-
I pios para un garaje O. Alonso, übrapia, 
I ."1». Apartado 11502. ' 
i ^ s ; Ü J 1 — 
LOS CAZADORES: S E V E N D E UNA 
escopeta Sarrnsqueta; y una perra / i 
La do caza, propia para madre. A. Truji-
llo informara. Kanco Nacinal de la Lonja. 
Solamente después de las 5 de la tarde, 
l^ - ' l 11 Jl. 
dera d " ^ ^ " ^ de hierro, m ü puertas 
dera/n eV cuatro Puertas ác calle tres corr'entes. cuatro l c)llc() mll i0, 
C&"0.1 rnármo Un taller de carpintería 
Bna ¿<n?jn«k mO lutetas, 10 columnas de 
con ^ ^ " " " V t a s de 1 por 4. Tablero con 
Yeso calcinado "Standard." 
Escayola , piedra pulimentar, seda. 
| Cemento blanco "Diamante." 
¡Mater ia l e s para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
1 Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantos" para calde-
las y tubos de vapor. 
A D O L P H U S T I C S H E R 
Tejadillo, n ú m . 21 . T e l . A-2597 
Casa fundada en 1905. 
18057 26 j l . 
Ares 
18942 
1 ga : se _ven,len. bar u 0 N ^ \ 
derno; una tambora d ^ / a n N ' 
of dos y media; u n " ^ . 1 ^ '.Hf1 
dea tanques de lilerr,>. rifUS3 *»« ! 
n.ano; dos vidrieras; ;"na%ltV.; 
g6n; y otro de g'̂ \ p¿¡***í 
de planchar y uírus ' ^ vaM/A.l 
cías. Todo esto se Vp^8efei > J 
dejar el local, cuesín 6 Por % «wN 
Teléfono A-4ü(t, 1 "t'L111*» 
to, 28. ^ a toda, t l l ^ a 
18340 
E W l ' K É S A N A V i E K A Ü E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión; 
que pueda tavorecer al comercio em 
barcaoor, a los carretoneros y a esta 
empresa, o i t a n d o que sea conducida 
al miieiie m á s carga que la que el 
que i ueda tomar en sus bodegas, a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto 
nes, sufriendo estos largas demoras, se 
ha d\spuerto>lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandci al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D t 
P A R I A M E N T O D E F L L 7 E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de ' • A D M I T I D O . " 
2 c . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p inada la m e r c a n c í a al muelle par* 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que e»té puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sel'.v 
do pagara el Hete que corresponde a 
¡a m e r c a n c í a en él manifestada, sta 
j no embarcada. 
%o. Que só lo se lec ibirá carga ha 
ta las tres de ta tarde, a cuya Ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenas de lor e s p i g ó n w de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lie 
gue al muelle swj el conocimeinto se-
lladr.. será rechazada. 
Empresa Nariera de Cnb« . 
Habana. 26 He Abril de 1916. 
M i S C K Í . A X K A 
Ck vende ün YACHT 0E 4.-> PIES, 
con motor de 40 111'., con todo su 
equipo marino. Informan: Uío Almenda-
res, entre 15 y 17. Antonio García Ave-
ledo. 
8 Jl. 
Q Í VKNDK: ALMACKÑ DE áCKBOi 
O 73 i)les por 125 rtles, 8 nfios de cons-
truido, peso 4« toneladas, entrega 45 dias, 
N v«nde barato. P^scribame para los pla-
nos. Apartado 2277. 
18833 0 Jl 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
V á l v u l a s de bronce W h i P ¿ \ 
mente para los Central^ 
de Cuba , por los señores 
C o . para todas las presión^ 
cialmente para sistemas de 
por medios del petróleo. D i ñ ¿ 
Ju l ián Aguilera y Co. 
27 . Habana . 
M A Q U I N A R I A 
U F VKNDKN. C O M P L E T A M E N T E nu«-
O vos un motor-generador para cargar 
acumuladores y un torno de metótaíc* 
oenueño, con sus accesorios. Informan, 
despuüs de la 1. en Belascoatn, 40. al-
11 J1 -
Ladrülos refractarios, mh.e% 
Howard de St. Louis T ? 
¡ ¡ ¡ R E U M Á l I C O S ! ! ! 
Ya llegfl el remedio a vuestros sufri-
mientos, l'sad "Alglesina Farr ior , pre-
parado por el doctor I'ermanyer. AI pri-
mer pomo desaparecerán vuestros dolores 
y a Ins pocas semanas estaréis curados. 
Acordaos siempre de "Alcleslna Karrlol". 
Usadlo y seríls los primeros propagado-
res de sus bondades. 
Depósito general: Plaza Santa Ana, 25, 
Barcelona (Espaila.) 
Representan te exclusivo en la Isla de 
Cuba: C. Ferrer. Mercaderes, 30. Habana. 
1911S 14 Jl. 
L A N C H A D E G A S 0 U N A 
Se vende una lancha de gasolina, de 25 
pies de largo por 7 de" ancho. Motor Oray. 
20-24 IIP . , carburador Zenlth. magneto 
Hosch, camarote a proa cou dos literas 
o Indoro y cubierta de caoba, con crista-
les. Todo en perfectas condiciones. Se da 
barata. Informan: Habana, 00, altos. Te-
lefono A-1307. 
1,S<!17 T .11. 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a estos y 
s e g u r a m e n t e lo c o m p r a r á . H e c h o : 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a e n la 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a n a , S O 1 / » , en tre O b i s p o y 
0 ' R e i l l y . 
Í7087 7_ Jl 
PLANCHADORES! UNICO DEPOSITO de los agarradores, de todas clases, 
fabricados por Arenas, en Salud, 117, an-
tiguo. Habana. 
1VS72 L J I — 
¡JE V E N D E I VA < AJA DE ( Al D A L E S 
(O de tres toneladas, marca Lage Co., en 
?5()0. Salud 2, el portero. 
1SC¡(« 8 Jl 
C O M P R E M A Q U I N A R I A 
de segunda mano, pero no lo haga 
sin obtener un certificado de garar.-
t ía . U n experto de esta oficina con 
tuitiva dirigida por el doctor Gas tón 
A . Cuadrado, r e c o n o c e r á lo que us-
ted pretende comprar y le a s e g u r a r á 
bajo nuestra responsabilidad si s e r á 
útil o no. Antes de comprar maqui-
naria avise a la oficina consultiva. 
Obrapía , 37, segundo piso. T e l é f o n o ! 
M-2891. 
-oms. T e i O 
rías calidades, hay una « p ^ 
los hornos que emplean coin0 
bustible el petróleo crudo, j, 
Aguilera y Co. Mercadere», 2] 
Sana . 
Pintura de Cheesman y Elliot, 
cialmente el óx ido rojo númt^ 
aplomado y grafito. Estas ^ 
13412 10 Jl 
Motores: Tenemos de 1, 2 , y 3 H . P . , 
110, 220 volts. Ventiladores de va-
rios t a m a ñ o s . Acumuladores de 6 y 
12 volts. Reparamos e instalamos to-
da clase de m a q u i n a r í a e l éc t r i ca . 
Gramme Electric Company. Dragones, 
entre Egido y Zulueta. T e l é f o n o 
A 6670. Habana . 
187M 13 Jl 
A P E N D 1 C I T 1 S 
CuraciOn sin operación en los primeros 
accefOB. Operación sin dolor de la hldro-
cele, pudlendo el pacfvnte dedearse o sus 
OC«pacones. Doctor Garganta. Lnmpnrlla, 
70; de 2 a 4. 
mor.» 15 j l . 
4 VISO A LOS MAESTROS D E ObraS. 
J \ En San Ignacio esquina a Sol, se 
venden materiales de desbarate. Puertas 
de cedro, tabla de cedro, tirantes de ma-
dera dura de nueve pulgadas y seis me-
tros de largo, se da barato todo,, de dos 
a cuatro está allí su dueñn. También In-
forman por teléfono A-U051. de doce a 
dO18044 1̂  Jl 
m A ^ U l i X A i U A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver-
t i c a l d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Vigres d e v a p o r , cep i l lo s , tornos, 
r e c o r l a d o r c s , m o t o r e s d e v a p o i . 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , rai les y toda c l a s e d e eqyjpo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda otra cir.-
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o ó 
rnuy b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n ñ de l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
son m á s caras que las corritnJ 
ro su durac ión es mucho mayor 1 
b i é n tenemos otra calidad mú 
n ó m i c a . Jul ián Aguilera y Co 
caderes, 27. Habana. 
Chapas y angulares para du., 
tanques, pailas, etc. Tenenor j 
gran existencia, podemos cortai, 
medida que se necesite, y | 
barrenar en la forma que te 
Jul ián Aguilera y Co. Mercadtra; 
Habana . 
Barras coarrugadas y retorcida 
positadas en nuestros almacene», 
demos facturarlas a precios bajos, 
l ián Aguilera y Co . Mercaderei, 
Habana . 
T e j a de hierro coarragado gi.,^ 
do de 6, 8 y 9 y 10 pies. Chaji, 
marca Apollo, de todos los núfe 
Jul ián Aguilera y Co. Mercaderei 
Habana . 
Cabillas lisas, cuadrados, plañe., 
y en general tenemos un enormti 
tido de hierro y acero. Julián 
I lera y C o . 
Cables para trasbordadores, , 
Hércules Cirdon Rojo, nada by 
supere, duran m á s que cualquier i 
con menos d iámetro , se pueden L 
tar m á s arrobas de caña. Julián, 
lera y C o . Mercaderes, 27. H¿ 
C 5492 
A L Q U I L E R E S 
• C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A Í V . 
"para estable^Ímíento 
Aguila, 145, entre San J o s é y Barce-
lona, se alquila esta planta baja, aca-
bada de fabricar, con una superficie 
de 250 mets., amplio sa lón sin nin-
guna columna al centro, preparado p?. 
¡ra cualquier industria, se hace buen 
contrato; para precio y d e m á s asun-
tos en los altos. A todas horas. 
10127 ' 10 Jl. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
]]n l¡r manzana comprendida por las ea 
iles de ttepjümediii Santo Tomas, Mar<iuéa 
González, y Oqucndo, acabadas de faorl-
car, se alquliun espaciosas naves propias 
liara cuahidler industria. Informes: Mura-
lla, ."»<• lianco Gómez Mena. 
_ 1 0 1 l é 21 Jl. 
DARA BSTABUECIMIKS'TO SK alqüi-
-á. lit l.i casa Calzada del Monte, Ibü, en-
tre Kastro y Cuatro Caminos, se da con-
trato a cambio de una retorma «¿ne neec-
Bita. Intormnn en Ueinu, ¿i). Juguetería. 
io n 
A LOS COMERCIANTKS: SK t K D K CN / X \ M . K 17. SK Al.íU I L A t > A ^AHA, 
esplendido local con armatoste y 
drlenis y una gran caja contadora, nue-
va, junto o separado, en lo mejor de 
Monte, con contrato, es propio para cual-
quier piro. Pida informes al telefono nú-
mero M-1030. 
ISIKKI 11 Jl-
I <>( AL DE KStjriNA, M I I ' T l N<> V 
(íervasio, sastrería de mucho movi-
miento, cedo parte del local dedicado a 
vy aimu-hlada, ))or :5 ó 4 meses. Tiene ga 
raje. Informan: Telérono F-1807; de 
l» a. m. a 4. p. m. 
]s.slü I 11 Jl 
ÍJI \ I LA (ASA AMUEBLADA, CON 
k) cinco cuartos, iraraje, jardín, $.'-50 al 
mes, contrato por un año. Se puede ver 
a todas horas. 11) y D. Vedado. 
ISSOtl 7 jl 
1 ssTP 18804 
í kJTICIOS, 88-A, SE ALQUILA PARA 
V / oficina, comisionista, etc., este her-
T>RBCIOS08 ItA.lOS, PROPIOS PA KA 
persona de gusto, C, casi esquina a 




de l'aula. Informan en 
11 Jl 
FÍE ALQUILA V> LUJOSO l ' iso prln-
O clpal, acabado de construir, tiene sa-
la, recibidor, comedor al fondo, 5 cuartos 
y cuarto de criados, dos bafiqs, cocina 
j calentador de gas, precio 140 pesos. L a 
llave e informes en Empedrado. «4; otra 
tn construcción. . 
ISÜNt 7 j l 
10 j l . 
AM-\ MU I I.AN L O S ( OMODOS V 
b plíos altos de Obispo. 100, sala co-
SeUOT. habitación a la calle, tres inte-
no es baños y cocina moderna. Informan 
en la misma. E l Vankee. Propio para ofi-
A LUI I I O ALTOS, MODKKNOS, (i DE" 
A partanuntos, SO pesos, baños comple-
tos, cocina de gas. Uquendo número 2L 
entre Animas y Virtudes. Informan en 
el café O Animas, 1<<. 
ÜKMW 0 j l 
E n P r a d o o e n M a l e c ó n , se so l i -
c i ta c a s a p a r a c l u b . D ir ig i r se a C . 
B r i t o . M a l e c ó n , 5 8 . 
18414 8 j l 
O K ALQUILA, r i l O r i A l'AKA ALMA-
kJ Cén, la casa Oficios, IHJ. Informes: Ma-
chín. Teniente Uey. I). Tel. A-1ÍC88. 
18880 0 JK 
/ 1 A K A J K : SE ALQUILA D3ÍO, BN AR-
* — > w ,. Maloja, para una sola ma-V J bol Seco y 
quina. t'""<iiuo Caballero. 
lüOlH 11 jl 
TT^TAli l .Kt IMIKNTO, SIN E X I S T E X -
SLi cías, propio para sedería, joyería o 
cosa análoga, se alquila en la mejor COa-
dra de U i.ellly. Intorman; M. > ehlziiwez, 
Concordia. 171, bajos. 
ÍJE V l . U L I L / - K L HERMOSO T K R C E R 
¡ 5 piso de la casa Amargara, número 41, 
de moderna construcción, y se vende la 
instalación eléctrica; tiene cocina de 
0 Jl gas. 
mo.;:; 
CJB ALQUILAN l.<»s AMPLIOS * VKH-
Ot i lados altos di: Chacón, ó, esquina J 
Agniar. Informan en el café. 
18918 S j l . 
ÉJK ALQL'ILA» LOS liA.IOS DE LA ( A-
kJ sa Neptauo, J5.'?8, jiróxlma a la Cnlversl 
dad, con sala, saleta, 4 grandes cuartos; 
comedor, baño y demás servicios, propia 
para personas <ie gusto. Informan ea s i 
«07, bajos Je la misma calle. 
Q« ALQUILA] A LOS BANQUKKOS, 
K J comerciantes e Industriales, se cede ei 
local de una casa en Máximo Gómez, 
entre líastro y Cuatro Caminos, acera 
pares. Dueño; Castillo, VJ. J . Sánchez, 
iscoa 0 Jl 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de Depend ien te s 
ofrece a mus depositantes fianzas para al* 
quileres de casas por un procedimiento 
cúniodo y gratuito. I'rado y Trocadero; 
cuarto de criados, agua fría y calante, 
doble servicio sanitario y otras comodi-
dades. Informes por teléfono 1-2881. 
C-«00ó 10*1 4 
¡ M K I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
ACARIANAO, BUEN K E T I K O , SK AL 
l u . quila una moderna casa de esquina. 
l^N LA C A L L E HABANA, l.r>6, SK A L -
JLj quila urta saín, muy buena, con bal-
cón a la calle, a hombres solos, de mo-
ralidad, o matrimonio tranquilo. 
1901C » 
" p a r a oficinas 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones cou toda asistencia. Zulueta. '•>•' 
esquina a Teniente Uey. Tel. A1H28 
18800 31 Jl 
TTX C A B A L L E R O S A L C D T B L K , BEBIO, - • , \ J moral y de edad mediana, solicita 
compuesta de jardín, portal, sala, hall, Magníficos departamentos para oficinas,, im (lepartamento o habitación para per 
comedor al fondo, cuatro habitaciones, ventilados y a precios módicos en Amar 
despénsa, cocina, baño completo con to- ¡ cunu 
dos los aparatos y agua callente en to- ^ " T T í T r i t l - T n T T v i \ V \ R \ OFI-
uos, servicios para criados y K»^*5. p ^ I S clifa ^) ^ 
dos máquinas, terraza al costado y cosa pnáloga, en la misma una 
terraza al fondo. Para taíomé*,^ í ^ t : ^ ^ ^ . ¿ « ^ • « ¿ í so10- No hay pa-
Avenida del Hipódromo y Calzada Keal' P4„.,Uuralla> alt0!,• 
de los Quemados, frente al paradero, 
Calzada, muy fresca y mucha agua. 
ISÜStO 7 j l 
J l 
Lujosa sala y saleta, completamente in 
( J K A L o n i A o sk vkndk, proxF- pendiente, tres balcones, vista a la ca-
noctar en casa de familia sana y honrada 
que habite tn los puntos altos (le los 
barrios de Jesús del Monte o Víbora. SI 
es posible relativa independencia mejor. 
Informan en Belascoain, 26, portería. E l 
señor Francisco Castillo, de lü a 12 y 
de 3 a 5. Tel. A-575y. 
isinu 8 j l . 
" E L C R I S O L ' 
CUS ALQUILA ÜN PISO A L T O , KN L'ü, 
O entre II y C, de recleilte construcción. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados 'lodo cielo raso. Precio: 
S7ri. Las llaves al lado. Informan: A. G. 
Tuñón. A-1'S5C y F-11NJ. 
18781 10 jL 
f T K D A D O : SK ALQUILA UNA AMPLIA 
t y cómoda casa, con diez habitacio-
nes, situada en un cuarto de manzana, 
esquina de fraile. Linea, esquina a 14. 
Precio ?20O. Informes en Teléiouo F-lótiíi. 
I'aseo, entre 17 y 1U. 
17717 9 j l 
Ue a a 11 a. m. y de 1 
. o uu. Telétono A-M17 
y de i 
V HOKKK TIBMPO Y DINSBO. INFOR-
J . * . mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de U a 
12 y de 2 a «. Teléfono A-ÜóCO. 
I85(iü-(I2 31 Jl 
A L Q I I L A M O S T R K S NAVES, CON 776 
X'^ metros cad t una, propias para una 
industria o depósito. Labrador lino. San 
üalael , 143. Teléfono A-tCió»4-
1S14C 12 Jl 
D U E Ñ O S D E C A F E S 
y lecherías, se traspasa un local preparado 
para cafó al minuto o lechería, también 
se presta para venta de efectos de auto-
móviles por el sitio, contrato cinco años, 
alquil.-r. 35 pesos. Informan: Kinoedrado, 
13, altos. Alberto. 
18177 7 Jl. 
V E D A D O 
»)3 .v 0, VKDABO, SK A L Q U I L A UNA 
i<w amplia caseta de mamposteria, propia 
para cualquier Industria o depósito. In-
formes: Üómez Mena e hijo. Banco Mu-
ralla, número 57. 
17740 9 Ji 
CJK A L Q l ' I L A E N ' L O MKJOR D E L \gi-
K J dado, calle l!», entre J e I , número 
1Í3-175, un bonito chalet de dos pisos, 5 
cuartos y lujoso baño, con servicios de 
criadas independicnp's. Precio: $100. In-
forma : T. Zaldo. Obispo, 50. 
17214 7 j l 
¡ocuparse, la casa Samá, 40, n «Inuila Muv nroDia oara o f i f ¡ - ^ meJor c?sa. de. huéspedes de la Re-
)n sala, saleta, salón de co-1ua» ** aiquua. muy propia para g u r í 1)úblk.a acabada de fabricar, todas las 
lormltorlos, cinco baños, co- ; ñas O m a t ñ m a n i o Sin hlJOS. 9Z-A . T e - habitaciones con servicio adentro, tlm-
aliente, caraje. galería en-^ . . „ . M k • ' • . bres. teléfono, agua callente y fría, t )do 
O ma a des 
llurlanao 
mer, doce d  
clna, agua c ll t , g j , l í  
blerta, terrazas. Informa: F-1030. 
1SC74 17 j l 
n íente R e y , 92-A, primer piso. 
1 18893 JL 
V A R I O S 
P A R A C O L O N I A D E C A N A 
Tierra de primera, se arriendan 15 ca-
ballerías, juntas o separadas, ea la ju 
Q B ALQUILA PKOI'IO PARA O F I C I -
' kJ ñas o comisionistas, un bonito loca. 
I en Compostela, 115, bajos, entre Mura-
1 lia y Sol. Informes en la misma, 
i 18005 18 Jl. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-503? 
na/.a, 
19700 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
,
I el servicio esmerado, buena comida, r.a-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
l San KafaeL Teléfono A-0158. 
18541 1 ag 
"¡3 ARA OFICINAS. MAGNIFICOS DE-
i . parlamentos y a precios módicos, y 
i asimismo habitaciones en la azotea. Amar-
gura, 13. 
18001 0 JL 
CASA DE HUESPEDES 
124, esquina a San Rafael 
ventiladas habitaciones, mag 
iza con Jardín. Se admite1* 
mesa, a $J0 mensuales. 
16 JI 
A L O C I L A S K , CALABAZAR B E L A HA-1 nvu iw r n ^ f í m n v m T ^ NO baña, casa grande, esquina, portal, 51 X>ARA OFICIN A, COMISIONISTA, NO-
,abltaclones, garaje y todo género de ^ tar,a; « c u a l q u i e r negocio serlo, sa-h itL 
comodidades. Informes: Belascoain, 99 y 
medio, altos', derecha. 
18375 10 j l 
X^N E L VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
X_j espléndidos y hermosos altos y ba-
Jo3 de Calzada, 84. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-1202. 
17505 8 j l 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Se alquila hermoso apartamento en 
la calle de Neptuno, números 164 
166, entre Escobar y Gervasio. Tie-1 v • j ? i—~,— — . , ^ V J .x 
^ L ™ * » i» « n i r „ i U i A „ ! Vedado. Se alquila un chalet de aito 
y bajo, con todas las comodidades mo-
no terraza a la calle, sala, recibidor, 
tres habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto para criados y b a ñ o s para fa-
milia y criados. Informan en el F-5182 . 
L a llave en Neptuno, 159. 
18803 7 j l 
Vedado, 15, entre J y K , se alquilan 
los bajos, compuestos de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, uno de criado?, 
dos b a ñ o s y d e m á s servicios; se pue-
de ver a todas horas. Informan: Te -
l é f o n o F-2134. 
14 j l . 
ALQUILA, A MEDIA CUADRA DE 
la Calzada de Jesús del AMonte, calie 
Tamarindo, número 18, unos altos mo-
uernos, con V departamentos y servicio 
completo, precio 05 pesos. informan: 
Aguwa, número iOZ 
iwoa o j l 
AT'IBORA: CASA DE KStJUINA, A 2 
» cuadras de la Calzada; con sala, 
hall, o cuartos, comedor, cuarto de cna-
tlos, cocina y - barios; se alquila, con 
lo sin muebles; por cuatro o seis me-
ses,* desde el próximo agosto. Teléfono 
1-1487; de 9 a. m. a 2 p. ih. 
18907 9 j l 
IVfANUKL PRUNA, 117, LUVANO, E S -
x»a paclosa casa con jardín, garaje y de-
mas comudldaues, en la misniu iníorma-
run de 9 a. m. a C p. m. 
17940 10 Jl 
V A R A D E R O 
Se alquila una espaciosa casa, situada en 
el mejor punto en Varadero. Informa: 
Leonardo Garda. Calle 11. esquina a 24, 
Vedado. 
isosy 8 j l 
I6n, suelo de mármol, 14 por 5 metros, 
ventanas altas y enteras, con un cuarto 
Interior o sin él. Puede verse de 10 a 12, 
en día festivo, o de '2-l\2 a 5 en día la-
borable. Aguiar, 58, por Chacen, Informes 
al lado, en la Asóclación de Kmpleadus. 
Tel. A-;iOiS o M-1080. Ap. 744. 
_ 18882 11JI. 
4 CARADOS DK R K l OKMAK V l'I.Ñ-
J L \ . tar los altos de Gnllano, 54, se ul-
I Mnla;: habitaciones, con o sin muebles 
I es casa de familia. Teléfono A-1S14. 
18512 9 j l 
10794 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
1/N MODICO PRKCIO SK ALQUILA una 
jl-í amplia habitación, a señora o señori-
ta de completa moralidad o para depósi-
to, en la casa particular. Luz, número 12. 
_ 19027 9 Jl 
T7»N CASA P A R T I C U L A R SE ALQUILAN 
J-J dos hermosas habitaciones, propias pa 
„ j y cómoda y 
ño y comida en la casa si quieten. Se p.-
den referencias. 19101 10 j l . 
dependiente. Habana, 183, bajos. Se pue-
den ver a cualquier hora del día. 
18472 7 j l 
XT*N CASA P A R T I C U L A R SE ALQUILA 
J U una fresca y ventilada habitación, con 
balcón a la calle, con muebles o sin ellos, 
a hombre solo, que sea persona de orden 
y moralidad. Aguila, 23, altos, esquina a 
Trocadero. 
18798 9 j l 
ÍJE A L Q U I L A N COMODAS Y SANITA-
kJ rias habitaciones, bien amuebladas, 
con todas comodidades modernas, en si-
tio fresco y céntrico. Munserrate, 5. 
18852 11 11 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba ú» lacaaüinl 
das las iiaoitaciuiietf neneu'Uti» ^ 
do y agua caliente a lodss liuni 
vador día y uocbe. Su piopletiri»: 
tóalo Villaiiuevn. acaba do «dguWJ 
gran Café y lU-stauraut que ocupi 1»/ 
ta baja, y na pue«to al frente I 
coclua a uno de ioa mejore» m»' 
cocineros de la Habana, doude eaen 
rti las per^ouct de gusto lo iu(Jor 
tro dci precio más ecooOmlco. 
Han Lázaro y Btlascouin. fren'1 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-C393 J 
A-4^ 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario, seDor Manuel B0*}"^ 
¡ioy. Espléndidas habitaciones m » , 
bladas, todas con balcón a i» ( 
eléctrica y timbres, baiios de •» r f 
líente y fría. Teléfono ^-471». ^, 
ses, habitación, $40. Por dU. 
midas, $1 diarlo. Prado. OL 
HOTEL R O M A 
Esto hermoso y antiguo edificio "• J 
completamente rcíonnado. I 
panamentoa con baños / " J ^ M * 
cios privados. Toda. toj£¡¡% 1 
nen lavábos de Agua orrlent» ^ n 
tarlo, Joaquín f̂ '̂ fSu&T 
E n Aguila , 120, se alquilan dos am-
plias y fresca* habitaciones, en casa . — — 
de matrimonio sin n i ñ o s , a hombres M^uirí^íiVina7.!, comisiónW«»n 
solos o matrimonio sin n iños . 
Imillas estable:-, el h o s p e d ^ ^ 
módko y cómodo de la . " J J p 
'tono: A-92C8. Hotel Boma. A '.. 
la Avenida: y A - l S ^ P r a d a 
18847 7 Jl 
17N MURALLA, 51, ALTOS, si: ALQUI-
JLJ la una espiéndld.i y ventilada habita-
ción amueblada, capaz para dos caballe 
ros. Agua abundante, casa pequeña, tran-
quila y de moralidad. Se piden referen-
cias. ttOW , 9 J. 
H O T E L L 0 U V R E 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a un.» 
c o n *u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
Han uafael y L'onsuiaao, Después a« , | a , , r o n f o lo c a r t n v r p ^ r v a r l n n a -
grandes te ío imas esto «credltaoo hotel l a u r a n l a la Y r C S e r v a a O p a 
oírec.. espléndido- d.pvirtamentoi con ba-1 r - famij ioc T p l é f o n n A - 7 9 9 8 
tío. para íamilias estable», 'recios di . r a l a m i l l a s . 1 e i e i o n o n - ¿ y y O . 
• Vraiiu 'IV|,.f„no A-455»< • 
dernas, cuatro b a ñ o s , jard ín , garaje, 
propio para familia numerosa. Infor-
m a r á n en el Te l F -4439 . 
^•'"^ 0 JI. 
^JK ALQUILA, BS LA VIBOKA, r N OS 
kJ espléndidos altos, con toda comodi-
dad; con garaje, en la calle de Milagros 
y Miguel t igueroa. Informan en los mis-
mos, o en Salud, número 2. Teléfono 
A-SW». 
18U54 10 JI 
O E A L Q U I L A E N JESUS MAKIA, 35, 
bontu habitación con esplendido ba-! / ^ASA H U F F A L O , ZULUETA, Si. H A - ' üo, a señorita o caballero solo con bue 
mis referencias. 
19060 9 Jl. 
17»N < ASA PARTICULAR DBCBNTB, 9B 
i j alquila una habitación pequeña, con 
muebles y toda asistencia. Se da comi-
da si se desea. Uelna, KU, altos, derecha. 
19006 - « Jl 
bltaclones frescas, una grande de 
•izotea. También en los altos de I'ayret 
hly habitaciones a la calle. Estas catMis 
son las mds céntricas. 
174WJ 21 Jl 
l /N NKI TI NO, 115, ALTOS, BE ALQUI" 
H J la una amplia habitación, bien amue-
blada y muy fresca, apropiada para co-
misionistas. Se dan y toman referen-
cias. 
1«2« 9 j l 
U N DEPARTAMENTO, OOtfPUBSTO DE 
O dos magnificas habitaciones y con 
derecho a un recibidor, con balcón a 
_ | la calle, pisos de mármol y mosaico, 
muy fresco. Se alquila en San Ignacio, 
100, altos; casa decente y tranquila. 
19051 « j l 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to), l'reclos módicos. TeL A-9700. 
1C604 , 13 Jl 
V I R T U D E S , 144-B 
Se alquilan los bajos en $160, com-
puestos de sala, saleta, galer ía , corm-
der, seis cuartos, dos b a ñ o s , cocina de 
gas y carbón . L a llave en la b o d e g i M hermoso chalet d 
5 • | • f » ccao f A - ron todas ,as •"'""dldades que pue-de la esquina. Informan: A-6602. 
I N í i E N l E R O , JOVEN. R E C I E N L L B O A -
JL do, desea vivir en el Vedado, con fa-
milia distinguida. Diríjanse con precio 
a: Durán, Hotel "L•|lIóu,•• Cuba, 55 
19019 « ' j l 
17» N L A ESQUINA D E MILAGROS Y 
J L J Miguel Flgueroa, Víbora, se alquila, 
para bodega o farmacia. Informan en la 
j'mlsma o en Salud, número 2. Teléfono 
A-S0Ü3. 
18653 10 Jl 
PARA PERSONAS DE GUSTO, EN EO mejor del Vedado ' 17 y A. se alquila 
la mera de l.i bri-
di.n desearse. Las llaves en 17 
13 JL 
/̂ ON VISTA AL THADO.-lSE ALQUILA 
K J un apartamento amueblado y otras 
habitaciones. I'rado, 65. altos, esquina 
a Trocadero. Comidas variadas, limpieza 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a s a ^ d é M en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I ^ E K R I G E R A D O R C E N T R A L . OBRA . 
^ V pii^ TO, alquilase moderno departa-¡ esmerada y estricto orden p moralidad. 
18080 8 Jl 
mentó, $15, v le doble; limpieza, luz, la 
vaho, agua abundante, a oficinas, coml-
Blonlstas, bufetes, hombres solos, mora-
lidad. Portero enseñará. Ajuste: Mante-
cón. Teléfono K-40I3. 
18000 lü Jl 
IPROXIMO A D E S O C I T A R S E HE AL-. aulla un departamento alto en la ca-
kh MatBCOn, número 50, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hiiy elevador autonnitlco. Infor-
man en la misma. 
IMs'.' H j i 
E S T R E L L A , 53, HE A L Q l ' I L A UN A hei-
X J mota habitación, con vista a una te-
rraza a matrimonio solo a matrimonio 
solo a caballeros. Idem casa de morali-
dad. 
18S34 / 7 JI 
/^1UBA, «71-73. SE ALQUILAN, CON 
\j servicios de elevador y para oficinas, 
amplios departamentos. Informes: CJómez 
Mena e hijo. Uanco. Muralla, 67. 
17711 ' 9 Jl 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desdo 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono'. 
Casa recomendada por varios Consulados 
19003 . 13 j l 
SE ALQUILAN' DEPARTAMENTOS D E una. dos y tres habitaciones, con co-
cina. Informan: San José, 112 
19041 ' 9 Jl 
bres, una magnifica hat 
18752 
A V I S O S , 
A S P I R A N T E S A C H A U ^ J 
H j mes y más «fj^p?" boj." 
Iteur. Empiece .a . a P / , ^ ^ grtü^ 
Pida un folleto de i " ^ ' ^ P»^ 
de tres sellos de a 2 centavo ^ U 
queo a Mr. Albert C. queo 
249. l lábana 
* I B K O S E I M i i J 
JKÑOKES ABOGADOb. I - de ^ 
5 completa de la ^"^'terveuc^iíil 
publicada durante la llef*''-
de disposiciones PObJ*»^ 
ta de la Habana, ano <ie 
| E Idem 1W1. dus to'no8¿rdon^ V j 
dos tomos. $2. ia HaW"*^ 
,das en la Gaceta de ' ŝo »̂  
Gobierno español, a •* 
De venta en Obispo, 
didos a M. Uicoy. 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para fnmillas y la mejor situada 
en la liaban», Neptuno, 2-A. aUofl del caté 
Central. Tel. A-7"f" 
necesario, ofrece 
dlco hospedaje, excelente comida 
esuienitU 
R E S T A U R A ^ 
( \'reilly, W . ^ ^ í S n a d ^ A * . \ 
\ j lar, se admiten m6d" l»'l 




R , N A y a n u ^ - N A 
A f í O L X X X V I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C K . 
OMPBA Y VENTA DE FINCAS.'SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS [ 
C O M P R A S 
^ ,.«sas de lo 
E N IiA HABANA, 
. , .5 a 20 mil peaos, pa-
"K̂ odiP1-0 .^f^odiflcarluB, vendo Tarius 
í ^ l ^ i o , P ^ d e 10 mil pesos para aba-
Por.","f1o no soy corredor. 
i ^ a 7 ^ f g calle ^ nüinero.201' e8-Kt-ímente A cualquer hora 
pauln*,a . - iLm 
J ^ T T f ^ T v y A CASA, D E CISCO 
, T s O L l i o mli; en punto céntrico de 
mil » 
^ ^ S l t a r l a 
de 
azotea, que tenga insta-
ain Intervención de 
Íci6n ¿""'Tvíseme al Teléfono 
J r ^ _ 
A-460a. 
8 Jl 
R . R I A Ñ O 
, ütí. altos; de 8 a 11 
i s c r i t o n o - . ^ é f ' o n o M*12ül0. Compro y 
- de 1 a l v solares eh la Habana y 
^ ^ e u a f t o s / y & dinero en Hipoteca, 
L n̂ u^Jico interéa 13 ^ 
K m u — 
. - ^ ^ V E N C I O N D E C O B K E D O -
W 1 .mnro casa de 6 a 7 mil pesos. 
're^nnamen, dentro del radio de la 
bre S a r i t a al señor Martínez. Apar-
?iaCdeCOtraanv-Ia. ^ o n Preferencias da 
C A S A S P A R A N E G O C I O 
E l que quiera comprar casas para nego-
cios que me vea y ue convencerá; las ten-
go desde 54.000 a $100.000. E n chalets 
tengo preciosidades. Véame y se conven-
cerá. Vidal Uobaina. Bernaza, 1, altos. 
Tel. A-54BG. ^ 
19009 10 jl-
E N V I V E S V E N D O 
Una esquina fraile, con dos casas viejas, 
pero están bien alquiladas, miden en me-
tros por una calle 20 y por Vives -u y 
en total 41U metros; está muy cerca de 
los Cuatro-Caminos. Vean esto que le con-
viene. I'ara más informes: Vidal Uobai-
na. Bernaza, 1, altos. A-5465. 
1WWJ 10 J1-
(JASADO BELASCOAIN, PKOXI.MO AI. 
jl nuevo Mercado en construcción, vén-
dense cuatro casas juntas, 50O metros, 
iiuitando tabiques, propias garaje o jraii 
industria. Precio: $Í>5.(/0Ü, mitad al con-
tado y el resto reconocido sobre las mía' 
mas, en primera hipoteca, al 8 poi* 100, 
por 5 años. Dueño: de 12 a 3. ¡San Lá-
zaro, 246, bajos. 
18347 8 Jl 
(SAJtOÉMi SOLAR, 12^4X40, A LOS 1>E T>ODEGÜEROS, A L E R T A : BUENA Opor 
v T la Víbora, donde se vende a 9_Z_J X J tunldad para hacerse de una buena 
D E G R A N I N T E R E S 
K E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. E n el reparto Almendarcs P*»08- lo vendo a $4.50. Otro, de 7X30. bodega en el mejor barrio ventas sin 
Chalets de esquina, ni,.*' bieu fabricados en 850 pesos. Tienen agua, alcantarilla- competencia, ocho años contrato, urge 
' ' d o y ruz. Doy facilidades pago. E n De- venta por asuntos de familia. Informan: 
liciaa, Ü2, entre Luz y l'ocito, informan. Dureje, número 6, esquina a Santos Suá-
Teléfono 1-1828. ] rez. Uamón Arias. 
18076 9 j l 1S3S7 ^ j l 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
Bé dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes; Mario A. Dutnas. Ofic.na: 
Calle 9 y 12. Tel. 1-7240. Aimendares. 
nanao. 
lTr..sO 23 j l . 
I N S U L I N A JEN $14 5 
/ ^ l A L L E 23, PROXIMO A L A D E PA-
<U seo. Vedado, vendo una casa compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
terraza, galería de persianas con cinco ha-
bitaciones, bajas, tres altas, y una para 
criados, tiene servicios y entrada inde-
pendiente para los mismos. Su precio: 
$10'5ü0. Informa K. Montells. Habana, 80, 
frente al Parque Sau Juan de Dios, de 
10 a 11 y de 3 a ñ. _ „ 
19074 JL 
más contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
Vendo en la calle de San Miguel dos ca- con tres, $47 mil con cuatro $58 mil y 
sas modernas, con una superficie de 527 con cinco $(6 mil. Hay necesidad de vea-
metros cuadraüos, de dos plantas, con una 1 der parte de estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más infor-
mes su dueño: señor Gottardi, hojala-
tería. Monte, 27L 
16201 9 Jl 
V E N D O U N A G R A N C A S A 
Luyano, 115-B; de 6 a 12 a. m. Manuel 
renta mensual de $290, que puede elevar-
se a $350, por las comodidades que reú-
nen en $40.000. (Venta exclusiva.) 
Una gran fihea de tres y media caballe-
"\TIENDO UN CUARTO MANZANA, E l , i 
í mejor situado del Iteparto L a Concha 1 
y dos cuadras de Henry Clay. informes: | Chica, de hospedaje, situada en el mejor 
punto de la Habana y bien amueblada, 
con buenos escaparates de lunas en las I 
habitaciones, casa moderna y contrato | 
el que se quiera, está siempre llena y 
deja $350 llores mensual. Precio $3.300. 
Para informes: Monte, 150. Café. Fernán-
dez. 
1S721 7 Jl 
Ares. 
18942 8 Jl. 
/^ lANGA: S E V E N D E N T R E S SOLAKES 
"OT de esquina, 7X30, San Francisco y 
Avenida Acosta, Lawton, medidas espe-
ciales para gran tipo de casa, terreno 
iiano y firme, al lado se están fabri-
cando grandes casas y chalets. Tranvía 
en la puerta. Véalo y se convencerá. Pro-
pietario : U. Alvarez. (jallano, 82. 
18533 9 j l 
V I B O R A 
y SIN I N T E R -
se desea com 
Una casa en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admten proposiciones para la 
compra. Keune todas las comodidades, es 
propia para una persona de gusto. Ilfor-
man en Lamparilla, 70 altos; de 2 a 4. 
10060 . 16 Jl. 
í'n^8 îrtn antigua para reoilificar , toustrucción a ^ ^ José entre p 
J C f Z u i e t í T a - M-1137. Habana. 
1Í630 
W A P i í H N C A S U R B A N A S 
García 
G A R C I A Y C O M P A Ñ Í A 
«.lore . legales. Se venden y se enn-
ioT?u,ál clase de cstableciimentos, nues-
negocios son garantizados, serlos y 
í'c.naüos Visítenos y se convencerá; no 
rS nnlen tenga tan buenos negocios. In-
^miU Amlsttd. 136. Oficina de García y 
S ^ W - A A V 1 S 0 * , 
ronde un café y restaurant en $5.000, 
llcVsu diario es de $150; dando la mitad 
Contado. Informes: García y Compañía, 
¿mistad. 136. Tel. A-3773. 
Se vende u n a h e r m o s a b o d e g a 
j^ia. en esquina, en $3.00), y otra en 
& ; otra en $8.000; $1.600 y $3.oü0; una 
En <r u00. La que menos vende hace $80; 
l«rtas"'inuv cantineras y se admite socio 
Wa otra* gran bodega, hay que aprove 
h i t Bita ocasión. Informes: García y Ca. 
venden cuatro hermosas y acreditadas 
¡as de huéspedes, en Galiano, Consula-
je v l'iado; tenemos una desocupada con 
Cuarenta v cuatro departamentos en lo 
neior de 'la ciudad, informes: García y 
Amistad, 138. TcV. A-3773. 
G A R A J E S 
rendemos tres, uno en $15.000 y el otro 
jn S2.50), los dos con accesorios, y en 
íl centro de la ciudad. Informes 
{• Ca Amistad, 136. Tel. A-3773. 
C A F E S • 
Se renden, uno en $2.000, con siete años 
contrato, tenemos otros de distintos 
preces, de mejores condiciones, todos ha-
Mj r.inv buenos negocios; no hay más 
jiie veríos. Informes: García y Ca. Amis-
ad, 136. Tel. A-3773. 
F R U T E R I A S 
venden varias, en buenos puntos v 
ion su local para si os matrimonio, tienen 
rkla proida, de $200, $250, $300, $500 y 
aás precio: Informan: García y Ca. Telé-
íno A-3773. Amistad, 136. 
S E A R R I E N D A 
pna gran fonda en muy beun punto, con 
wfdo el servicio y mobiliario, su contrato 
ttor tres años, $300. Informan: García y 
Amistad, 136. Tel. A-3773. 
V I D R I E R A S V A R I A S 
Sevqnde una en $1.000 dando $500 ai con-
tado; deja al mes $300 por el dueño te-
nerse que embarcar. Otra en $350 que. deja 
íl mes un buen sueldo, con buen contra-
llo. Otra en Kgido, buena venta de 1.200 
pesos y $1.500, paga $75 de alquiler con 
hospedaje y comida. Amistad, 13G. García 
U . Tel. A-3773. 
P A N A D E R I A S 
fondo una con ifna venta de $150 diario, 
en fl.íXX) y las mercancías a tasación, 
buen negocio para uno que sea panadero 
p entienda algo el negocio; muy cerca de 
la Habana. (Jarcia y Ca. AmLsLad, 136. Te-
lefono A-3773. . 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
pendemos un hermoso hotel con 50 ha-
bitaciones, todas amuebladas, tiene su ga-
raje, muy buen contrato, en $29.000, dejó 
el año pasado $10.000. Para informes: 
jGarcía y Ca. Amistad. 136 Tel. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
luinns, de centros, a gusto del comprador, 
rotkas; pií cafés de todos precios y bue-
nos puntos. Puestos de frutas desde $50 
en adelanta. Vidrieras a escoger; las ope-
raciones las hacemos a plazos y al conta-
ao; hay la ventaja do que según el dl-
Der de (jue pueda disponer el comprador 
asi os el negocio y si desean local para 
panadería o para establecerse, en resu-
den: el que guiera hacer un negocio nos 
naga una visita de 8 a 11 • o de 2 a 5 
IT puede tener la seguridad d© que no se 
iva sin conseguir lo que desea y a su 
•entera satisfacción. García y Ca. Amistad 
loC Tel. A-3773. 
P O S A D A S 
llhJCn«'1-Alina en ^-000, que deja al mes 
«mí; í sl no e8 así 6« devuelve el 
•"opone de la compra. Su dueño necesita 
pacer un viaje. Informa: García y Com-
|P«"Ia. Amistad, 136. Tel. A-3773 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Ion» tieilen na(la más que avisar todo el' 
Ito- ^ comprar algún establecimien-
líemn. venden al contado y a plazos. Te-
iGarni, sr«ndes negocios de Importancia. 
Prarcla y Ca. Amistad. 136. ~ 
9.000 pesos, ultimo precio. Trato directo. 
Estrella, 42, altos, informan. 
18969 9 Jl 
rías, terreno clase extra superior, con chu- Nuevo Vedado, Parque de L a SlClTd. 
cho de la línea Terminal y con un kiló- I r> _ .«« ,J»«» . I j j 
metro frente a la carretera a ^15,000. por t n este sorprendente lugar y dando 
caballería. I frente a sus herniosos jardines con 
Una gran casa en el Prado, 300 metros I f a n t á s t i c o alumbrado, agua abundan-, T>£FARTO COLUMBIA, VENDO 3 BO-
de superlicie, en §1)5.000. Informa: D. l'o- H • A0QAe hov M r^ntrn A * \ H lares, que miden cada uno 667 varas, 
ihamus. Habana, Uo, altos. Iisnna y en uunue noy es centro 06 precio a -̂¿.aO vara. Calle Xúñez, entre 
1^S^J 8 J1- | familias de alta p o s k i ó n ; Se Vendej í̂1̂ 111111- >' l'rlmelles, a 2 cuadras del ca-
E n $3,000 se vende la casa calle de j un lindo chalet de dos plantas y te- que, mide 500 varas. Precio $2.00 vara, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado, Jardín L a Maripo-
sa. Teléfono F-1027. 
18255 13 Jl 
Nuevo Vedado. Parque de L a Sierra . 
Los ú n i c o s terrenos a la venta en 
este hermoso centro de grandes re-
sidencias. Se venden 3 lotes, compues-
tos de 2 esquinas y 2 centros, todos 
dando frente a los Agrandes jardines 
del Parque. Informan en el chalet se-
ñ a l a d o con e l n ú m e r o 2, ubicado en 
los mismos terrenos. Se dan f a c ü i d a -
S a n J o s é , en Jesús del Monte. T iene rraza , lleno de comodidades, con jar -
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser- j din y garaje. Se dan facilidades pa-
v ic ío sanitario, patio, etc. V é a s e su! ra el pago. Está s e ñ a l a d o con el n ú -
d u e ñ o en la Calzada de Jesús del' mero 2 . E n el mismo informan. 
Monte, 438-1 ¡2, altos, entre L u z y I 18112 , 12 * 
v, en e l ce- 1 Pocito. A d e m á s , un lindo solar de 10 l * ™ ™ hermoso chalet acá-
^ ^ A X ^ S ^ e ^ ' ^ ^ 40 * * C o n c e p c i ó n , entre S a n ^ n b « m í S í ^ i v S d S . r l n ^ o S a 
^ U i t a c i ^ n e s ' ^ í n i ^ Anastasio y S a n L á z a r o , a $6 el me- ^ ^ 6 ° Edifici0 Banco de Ca-
A D 0 L F 0 F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales. Se hace 
cargo de vender rápidamente toda clase 
de negocios y establecimientos de todos 
los giros, con absoluta reserva y honra-
dez en los negocios, tengo buenos com-
pradores para casas de huéspedes, de in 
quiiinuto y posadas. Si desea vender al-
guna avíseme o escríbame que ésto es 
positivo y mis negocios son serios. Para 
informes en Monte, 155. Café, Fernández. 
19042 10 j l 
tro. Tiene aceras. 
18813 7 Jl. 
G R A N O C A S I O N 
Se vende en proporción: Un precioso cha-
let, eu lo más pintoresco y elegante de 
la aristocrática barriada del Cerro, la 
calle está asfaltada y con aceras nuevas. 
nadá 506, 
18766 6 Jl. 
12 Jl 
CASA E S P E C I A L : YA E S T A CASI T E R -minada y puede verse, Delicias entre 
Luz y Pocito, una cuadra de la Calzada. 
Víbora, elegante, fresca, cómoda, fabri-
cada sobre roca; todo bueno, hierro, con-
creto y cedro viejo escogido; estará en 
venta este mes. antes de ocuparla. Su lo" rodean las mejores residencias, entre1 ~Z " — 
s. Trato al lado, casa ellas la gran mansión de la Legación í ári.ATs'GA8: CERCA Ue LOS 
Americana. • Se compone de jardín, portal, ^ ve"d¿ "na C1í.8a l,or ' 
sala saleta grande, hall, seis ^ e n o s por ^ ^ e informes, diríjase a : Mario 
cuartos, tres ti cada lado, dos bauos. m- caiie ijuz, entre jianana y j^gmo, otnt i \ ~ í-i n ^ uV* 
C E V E N D E T N V E R D A D E R O P A L A -
kJ ció, Villa Lourdes, calle Máximo Gó-
mez, número 62, GUanabacoa. Verla es 
convencerse, es el mejor edificio construi-
do por todos conceptos. Informan en la ( des de pago, 
misma : su dueña. 18111 
19017 4 ag 
pretíio «.000 pesos 
jardín. Teléfono I-1S2S, 
18976 . 
Reparto Aimendares. L a Sierra. Ofi-
9 j l 
. I O r vendo u a casa por jpitt.soo, m W ^ u | Venta de solares a plazos. P a r a 
<¡>5.500 V E N U J ESQLINA, CO> E S T A -
V blecimiento, 2 cuadras del Campo Mar-
te, propia para negocio de especular y 
sacarle buen partido. Sau Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 h 9. 
JtíerrocaL 
CfCOOO VENDO, PROXIMA A L A CALZA-
V Campo de Marte, muy cerca de Cár-
denas, casa de 0X23, de sala, saleta y 3 
cuartos y 2 altos, propia para fabricar, 
acera de la brisa. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
ft»500 VENDO, PROXIMA A LA CALZA-
*uS da de Jesús del Monte, y muy cerca 
de Mangos, casa moderna, de cielo raso, 
de sala, saleta y 3 cuartos, patio y tras-
patio. San Nicolás, 24, pegado a. Mon-
te. 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©10.800 VE.NDO, A LNA C I A D K A D E 
íjp Monte y a 5 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, escalera de már-
mol, pisos finos, sanidad, es negocio por 
bu situación. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
números bU-91 y 93, de 2 a 6 de la tarde. 
18014 7 j l . 
S O B E R B I O N E G O C I O 
Por tener que viajar, vendo la casa Po-
cito números 12 y 14, compuesta de cua-
tro casas al frente y 22 habitaciones inte-
riores. E s toda de manipostería y azotea, 
y tiene modernísimos servicios, agua abun-
dante, etc.; y solo tiene dos años de cons-
truida. Kesulta magnífica inversión de di-
nero, pues gana $3Í0 mensuales en lu ac-
tualidad, pudiendo ganar más, y se da en 
$37.000. Si se quiere, puede dejarse, ade-
más, una hipoteca sobre ella de $20.000 al 
1 por 100 por un año. Manuel Pernándcz 
Trueba, su propietario. Jesús Peregrino, 
ab. Tel. A-7tf33. 
18800 , 18 j l . 
Rafael, entre Infanta y Belascoafn, a .35 
pesos ei metro. E n el Cerro una casa mo-
derno con 416 metros de terreno, la doy 
por $3.000. Para más informes: diríjase 
por escrito a Narciso Nonell. Concordia, 
número 94. 
18957 8 Jl. 
BC E N NEGOCIO: VENDO CUATRO CA-sitas de madera, con agua y luz, a 
$1.500 y dos a $1.150, están rentando $20 
y $15 mensuales, eu este Reparto están 
las casas, no quiero corredores ni palu-
cheros, vengan directamente los compra-
dores a mi casa. Calle la. Avenida y ca-
lle 5, Buena Vista, Col'umbia, Capitán Ma-
nuel Benltez; de 2 a 6 p. m. 
18859 ' 7 Jl 
9 y 12. T e l é f o n o 
Marianao. 
23 Jl 
CJE V E N D E , E N E L R E P A R T O MENDO-
KJ za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
más Informes: Dragones, 13, barbería. 
16749 17 j l . 
R U S T I C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende, en $18.000, « / e ^ 3 1 reparto santos suarez. se ven-
en $650 por semestre, O $i .ZUU por i x t de una parcela de terreno de esqui-
_ i _„Q„» „ „^ <í\íiiU ua, con medidas de 38-90 por 43-9U; un 
Un ano, la nueva y preciosa Vi l la , total cle 3710-34 varas a una cuadra de la (¿5,800, VENDO, EN SI AREZ, CASA D E 
S ^ ^ S S S & ^ f e ^ í £ £ - ¿ S £ L a u r a , " Alturas , de la L i s a (Mar ia - ¡ H - ^ . n f o r m e s : Neptuno. 127 
n a o ) , calle de Santa Bríg ida , entre — CtóS' sanitarios completos. San Nlcolá.s, 224, pegado a Monte; de 11 a .2 y de 
5 a V. Berrocal. 
13 Jl. 
Santa Ri ta y S a n Luis , con media 
<S*7o.ooo, vendo, galiano, de san i manzana de terreno. Tiene en tos 
V Kafaei a Dragones, casa con estable- kajrts. - - I - cnmuAnr hall nanirv r n . cimiento de altos, sin contrato, con 376 D.aJ0S- COmeflOr, naU, pantjy, CO-
metros, pjrppi|i rara un gran almacén. San ; c i ñ a , servicio y b a ñ o para cnadoí-J 
portales al frente, costado y fondo. 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©80.000, VENDO MONTE, E R E N T E AI. , 
v mismo t ampo de Marte, casa con es- completo, pasiiio lateral y amplias te-
tubleclmlento, con buena renta, de altos, i c J • j-^ 
superficie 350 metros; es de lo poco bue-¡ " a z a s . deparado: un garaje y nos 
no que hay en plaza San Nicolás, - i , p ; cuartos para criados. Dos glorietas, 
gado a Monte; de 11 a 2 y de o a 9. Be- 1 . r , . i 1 
rrocaL bancos, pérgo la y muchas p íantás y 
^ I frutales finos en su gran parque. Pun 
X > E P A R T O ALMENDARES, SE V E N D E 
- L t una esquina en la manaza .le un par-
que próximo a inaugurarse. Informes en 
Neptuno, 127. 
19076 13 Jl. 
CJE V E N D E N 17.000 METROS D E T E -
kJ rreno en Regla, Juntos o separados, 
lu* al fondo de loa muelles de Fesser, tie-
E n los altos: 3 dormitorios, b a ñ o nen agua de Vento y_ seis .-asitas d,e ma-
^ambio por soeakes o terrenos, to alto, sano y pintoresco, a una c a á 
KJ en Habana y sus barrios, o finca rúa- | , , ' j 1 1 « ¿ « x a o, eu ja 
tica, esquina antigua a iraa tmadra de Ura del paradero d é la Havana L Q a - Agéncj ," Coinr 
la Avenida de Máximo (iómez, antes 1 i_-i»> _ A j _ 1 r 0 i „ „ j „ i r ¡ Sol v" Muralla. 
Monte, y del Mercado Modelo, en cons-! ^ y 4 de la Calzada . Inf Orman I ' 
en " V i l l a F l o r a , " al fondo, el s e ñ o r 
dera. informes: su dueño, en Aguila, nú-
mero 75, antiguo. 
18982 20 j l 
C O L O A ?« E L M E T R O ! ¡ESTO E S 
tO ganga! E n la Víbora, a una cuadra 
del tranvía, Concepción, entre San Anas-
tasio y Lawton, vendo solar cercado, de 
7X40. Con la mitad del dinero se hace 
negocio. Trato directo. De 8 a 11 y de 
1 a 5, en "Ja . moderna "International 
Agéncy,-' Compostela, 115, bajos, entre 
l ^ I N Q U I T A . S E V E N D E MUY BARATA, 
jl de una caballería y cordeles, muy cer-
ca do la Calzada y del paradero del Hin-
cón, terrenos de primera para toda clase 
de siembras, cou aguadas abundantes. 
Consulado, 74, de 9 a 10 y de 5 a tí. Tra-
to directo. 
19070 9 JL__ 
\ TIENDO UNA HERMOSA FINCA D E 
f recreo, de seis caballerías menos cuar-
to. A 20 minutos de la Habana. Para 
informesy verla: Lnyanó, 115-B; de tí a 
12 a. m. Manuel Ares. 
18942 8 Jl. 
S e v e n d e u n a h a c i e n d a d e m á s 
d e 1 . 2 0 0 c a b a l l e r í a s . P a r a in for -
m e s d i r ig i r se a A p a r t a d o 2 0 7 8 . 
H a b a n a . 
C 0959 8d-4 
trucción ya. Tien  s nidad moderna y mi 
de 480 varas. Valor $0.000. Acepto propio- r , f . , 
dad de 3 a .?3.ooo, quedando fi.uoj; de hi-¡ A . oeeler, y el doctor Arturo de V a r -
poteca. Véame, llavana Business. Avenida 
S. Bolívar, antes Reina, 57, bajos. A^-OllS 
19036 9 Jl 
C E VENDE, EN EA VIBORA, E N MI-
lagros y Miguól Pigueroa, a media 
cuadra del carrito, con una casita, y la 
gas, en Habana , 35 , altos. 
18836 8 Jl 
X)RECIOSA, CASA MODDERNA, PARA 
X corta familia, a media cuadra de la 
Calzada y tranvía de Jesús del Monte. 
pninc 
^ " ^ " t l e n 
A T E N C I O N 
Tel. A-3773. 
l<l l n0«UH ^"noso garaje, guarda 60 má-
' .-eJ*. una utilidad libre de $800 
l ^ i B Ü X ' s e ' G a r d r y ' C a Inf0rme8: en 
S E S O L Í C I T A 
resw,0"!^ flUR deponga de 2.000 a 5.000 
j a r a n a ?,hh"í ?ran neSocio W Puede 
•«ales Tn^l lidad menor (Ie 5500 men-
|Conip4fiía meS: Amlstad. la6- ^ r c l a y 
A T E N C I O N 
Tal« el dohi«fé, SOi0 EJ} ^ u i n » . en $3.500; 
da a nrn'uven^ diarl0 de cantina $50 
,raío% n f " ^ ' T101?,6 sel8 aí5os de con: 
ka. 136 r J l ?a â 111101-- Informes: Amis-
19129 da y Ca-
esquina para establefimiento, más una I toda de cielo . raso, con fugtaiación "de 
electricidad y gas invisibles, fogón de gas 
y calentador automático, del más moder-
no, cuarto de baño lujoso y • completísi-
mo. Tiene sala, comedor, tres cuartos, 
servicios para criados y patío indepen-
diente, amurallado con ventilación Ubre 
y punto alto, $5.500. Dejan $3.000 al 8 
por 100. Havana Business. Avenida de S. 
Bolívar, antes Reina, 07, bajos. A-9115, 
19055 9 Jl 
9 Jl 
"\REDADO. SE VENDEN T R E S L O T E S 
V de terreno en calles de letras y cerca 
do la línea dé la calle Nueve. Hay uno de 
800 metros, otro de 703 y uno de 2.50Ü, 
encontrándose dos de éstos de esquina. 
Informan: San Nicolás, 166. 
18734 9 j l 
casa alta con entrada independiente y 
garaje, por tener que marchar su due-
lio. Se da barata. Informan en la mis-
ma, o en Salud, número 2. Teléfono 
A-8C03. 
IÍUMÓ 10 Jl 
t 1 ANGAS OPORTUNAS: CASA, MODER-
VT na, de azotea, mosaicos, sanidad, mo-
derna, sala, comedor, dos cuartos ,a dos 
cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte, $2.350. Hay dos iguales. Vendo 
otra próxima, mayor con portal, rentando 
$35, $3.350. llavana Business. Avenida S-
Bolívar, antes Reina, 57, bajos. A-9115. 
19057 9 j l 
AT'ENDO UN E S P L E N D I D O C H A L E T 
y de esquina, fabricación de primera, 
con jardines, portal, sala, espléndido ga-
binete, hall, 4 hermosas nabitacloneÉÍ, co-
medor, baño completo, cocina modernis-
ta, cuarto y baño de criados, toda la ca-
sa pintada al óleo, situada en la Ave-
nida de J . Bruno Zayas, Víbora. Precio $14.700. Julio C. Peralta. Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
18855 11 Jl 
X 3 0 R E N F E R M O QUE EMBARCA: SE 
X vende una casa para fabricar, de 
altos y bajos, por el valor del terreno, 
250 metros, quedando gratis, las paredes 
y cimientos, que valen otro tauto. Infor-
man : Habana, 63 3|4, sastrería. Esta ca-
sa está en la parte más alta de la ciu-
dad y cerca de Belascoaín. 
18802 7 Jl 
TJrg: 
10 j l . 
v E N D 0 0 C A M B I O U N C H A L E T 
^ ^ C BonT™^81"10 B^n Retiro- dO"-ío a la. riAKi fTandes residencias y peira-
se v ind i"^ de 108 t r a n v i a s V mL 
1̂  «abana aSnm,« ^ Cambia por ca8a en 
*n P^cioso 5'a q.U? dar d*51"*8̂ . 
L0r 40 pn„ < clue mide en varas 12 
'^•cukrtos ¿r,rn,nK r r t a 1 ' 8ala. *™et*. 
eim .—•en4ado ~"¿t!í f01" los d'*8 costados todo 
S"1 Chaina nf1 $9-000- Informa: VI-
1 ^ 6 6 5 Bernaza, 1. altos. Teiéfo-
10 JL 
D E N C O N C O R D I A 
« G a h a n a a B e l a s c o a í n , se y e n -
U . , ? o d e r , l a ' ^ P k n . 
' ib t r : d , m t - B a j o s : z a ^ 
Alt» . ^rT1C10s' p!lüo y fraspatio. 
U L . ™ » 0 y ^ " á s e n 
""a M V - n r e C M : $ 2 3 ' 5 0 0 - l n f " -
^ « • V J l a r . M o n t e . l . N o c o r r e -
ví^tT^í; io ji. 
¿ ^ a e ? n s S c c i 6 n A 8 A í ^ N T E ' 
l 8 Í f 4 « - Haba¿S.f0^an: Notaría ¿ o S 
SE V E N D E L A MODERNA 
casa V, número 215, un paso de 23, jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, hall, baño caliente y frío, salón 
comedor corrido, cuarto para criados, co-
cina, garaje, toda de azotea, techos de hic-
iro y cemento, mucho terreno y arboleda. 
Si no hay todo se deja una parte en hi-
poteca. 
1S571 5 JL 
V i v a tranquilo y feliz: se vende ei 
chalet m á s lindo, mejor situado de la 
V í b o r a , esquina con frente a 3 calles, 
acabado'de fabricar, con todas como-
didades, f abr i cac ión de primera, gran 
jard ín , con toda clase de plantas. Se 
dan facilidades para el negocio. I r a -
to directo. Propietaria: s e ñ o r a S u á -
rez. San J o s é , 65 , bajos. 
18534 10 Jl 
V E N D O E N $ 4 5 . 0 0 0 
Siete casas, efa la Víbora, inmediato a 
la Calzada y con línea de carritos por 
la puerta, son de manipostería y de fa-
bricación moderna, una forma la esqui-
na y las otras siguen en dirección. Ga-
nan S320 mensual, y siempre están al-
ouiladas, se venden Juntas o separadas. 
Para informes en Monte, 155. Café. A. 
Fernández. 
19042 10 Jl 
CE VENDE UNA CASA, PROPIA PA-
kJ ra una industria. Larroque. Manila, 
9. Cerro. 18352 15 Jl 
\ 7'ENDO, E N L A AVENIDA ACOSTA, un solar y otro en la calle José A. 
Cortina, Junto a la esquina de O'Farrlll, 
midiendo los dos más de 1.200 varas, eu 
$a.500. Trato directo. Departamento, 301. 
Aguiar y Empedrado. E . Gispert. 
18536 6 Jl 
C E V E N D E , E N E L RKPABTO E A W -
kJ ton, en la calle de Santa Catalina, un 
edificio de nueva construcción, de plan-
ta baja, ladrillo y azotea, con esquina 
para establecimiento de víveres y dos 
casas, corriendo con ella un solo In-
quilino, con una superficie de 285 me-
tros 00 centímetros cuadrados. Informan: 
en el Nuevo Edificio del Banco del Ca-
nadá, 2o. piso, departamento 205. Teléfo-
no A-8459. 
18789 7 _ j l _ 
DOS CASAS D E CINCO CUARTOS, SIN estrenar en San Francisco y Porve-
nir, con terreno al lado o al fondo para VENDO, EN EL VEDADO, UNA I I E R -mosa casa, en Galiano, en Prado, Mu-
ralla de Prado a Galiano, doy dinero pa- garajes. Informan en la bodega del frente 
ra hipoteca, en todas cantidades. San I pueño en 8a., número 21. Víbora, a Is 
Ignacio, 44. TeJéfono A-2677. Manuel Mar- br^iJ4tranTla aI frente, se venden 
Ün. 18973 13 j l 12 Jl. 
SE VENDE UNA CASA EN EA CALEE Flores, a media cuadra de Correa, en 
5.500 pesos o se cambia por otra aquí eu 
la Habana. Informan: Correa y San In-
dalecio, bodega. Juan Calvo. 
18732 8 Jl. 
VIBORA, SIN CORREDOR. VENDO elegante casa, dos plantas, 35 metros 
de la Calzada, punto alto, siete cuartos, 
cuatro servicies, garaje, etc. Informan; 
Teléfono I-1S23. 
18826-27 9 Jl 
C E VENDEN DOS LOTES DE TERRE-
kJ no, uno en Santa Teresa, esquina a 
Manila, con mil cien varas, y el otro, 
Peñ<iii y Monasterio, con novecientas va-
ras, sin intervención de corredor, por te-
ner que retirarse su dueño. Informan: 
Amistad, 124, fonda L a Reguladora. Clau-
dio Díaz. 
18927 3 ag. 
L E A 
Por la cantidad que se tiene entregada. 
"XTENDO UNA ORAN COLONIA D E CA-
V üa, situada entre do<< Centrales, en 
la Provincia de Santa Ciara, con tres 
trasbordedores, dentro de la Colonia, mu-
chas casas para trabajadores, buenas ca-
sac de vivienda, barracones, gran po-
trero, de todas clases de vías de comu-
nicación, cou carretas, bueyes, caballos, 
crías de puercos, gailinas y aperos de 
labranza Precio módico y grandes fa-
cilidades para el pago. Trato directo con 
el comprador. Informes: Angel, escrito-
rio del Hotel Perla de Cuba. Habana. 17967 11 Jl 
V E N D O B U E N O S P U E S T O S 
de frutas finas, viandas y artículos del 
país, situados en puntos céntricos, bieu 
surtidos y con buena marchantería, ven-
do uno en $350, que vale mucho más, y 
otros de diferentes precios, con buena 
comodidad para vivir y con vida propia. I 
Para informes en Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
19042 10 j l 
G R A N B O D E G A 
de esquina, vendo situada en buen punto 
y bien surtida de todo coutrato ei que 
se quiera y poco alquiler. Precio: $4.00u, 
que vale mucho más, tengo otras rie di-
ferentes precios en el centro de la ciu-
dad y son muy cantineras y no pagan 
alquiler. Para informes: Indio y Monte, 
café. Fernández. 
G R A N C A F E Y F O N D A 
Vendo eu $1.000 un gran café y fonda de 
esquina, casa nueva y paga poco alquiler; 
tiene contrato, situado en una buena Cal-
zada sin competencia y con vida propia, 
esto es una gran ocasión para el que 
quiera establecerse. Para informes: Mon-
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y necesite 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan • 
cuando esto ocurre es Indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera do mi ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K A r A h L e s q u i n a a A M i S i A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
te e Indio, café. 
18944 9 Jl. 
F o t ó g r a f o s y aficionados. Vendo una 
fo togra f ía por no poder atenderla. I n -
forman en Cuba y P e ñ a Pobre, foto-
g r a f í a ; y en la misma se solicita un 
f o t ó g r a f o . 
18793 7 jl.. 
(PIRAN NEGOCIO D E T R A N S P O R T E E N 
VJT camiones con dos, de 2-l|2 y 5 tone-
ladas. Línea fija, con clientela segura, 
se vende por tres mil pesos. Escriba a 
A. S. Forteza. Lista de Correos. Habana. 18885 7 JI. 
X>UR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
X dueño, se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien situada, paga poco al-
quiler. Informa: J . F . Campa. Neptuno 
y Soledad. 
18877 7 j l . 
C E V E N D D E UN T A L L E R D E LAVA-
kJ> do. cou buena marchantería y punto 
magnífico. Informan: Escobar y Lagu-
tias. puesto de frutas. 
18849 11 Jl 
ÍE S T A B L E C I M I E N T O . I'OR D E J A R E L j giro, se vende una bodega en Calzada, 
mucha cantina, contrato, venta de $Oj a 
$',0. Precio; $6.000. 
r p E N G O VARIAS PARA P R I N C I P I A N -
X aes de $1.750 5 $4.000. cafés de todos 
precios, vidrieras de tabacos y cigarro*; 
| un kiosco de bebidas, con venta dia-
ria de $65 a $65. Precio: $3.750. Informa; 
Euiz López, café Cuba Moderna, Cuatro 
Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
?8745 10 j l 
XTí»' $1.500 VENDO ACCION FINCA CON 
X J vacas, bueyes, puercos, aves, cultivos, 
aperos, palmar, arboleda, platanar, casa, 
gaUinero, chiquero, 74 aüos coutrato. Jo-
sé Diaz, Guanabacoa, en Villa María. 
18814 11 Jl 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta do re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de ntampostería, luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ro-
deada de fincas cuyos propietarios son 
personas conocidas. Además esa carrete-
ra será la única en la Isla do Cuba que 
estará asfaltada. Puede usted adquirirla 
dando un mil quinientos pesos de con-
tado y ei resto quedará Impuesto en hi-
poteca al 6 por ciento. Se puede enseñar 
¡as fotografías y mostrando el gran ar-
bolado p la casa. Informan en Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
10G14 12 Jl 
V E N D O U N G R A N K I O S C O 
de bebidas, dulces, tabacos y cigarros, 
en $2.500, situado en el punto más cén-
trico de* la Habana, paga poco alquiler 
y tiene vida propia, de día y de uoche; 
es punto de mucho movimiento. Para 
informes: en Monte e ludio, café. Fer-
nández. 
18721 7 Jl 
F i n c a rús t i ca : se vende una, muy 
buena, de 60 c a b a l l e r í a s de tierra, si-
tuada en la provincia de C a m a g ü e y , 
a un k i lómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central . Infor-
m a r á del precio y d e m á s pormenores: 
Alfredo Diago. C u b a , 52 , bajos. Te-
l é f o n o M-2665. 
16068 8 Jl 
VEDADO: SE V E N D E UNA P A R C E L A , calle 27. entre 6 y a 7X40. Informa» 
enfrente, bodega. 18109 12 Jl 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una flnquita, de 
48 mil metros, con árboles frutales y 
muy buena tierra colorada. Tiene ' luz 
eléctrica, y muy pronto le pasará por el 
frente una cañería de agua del acueduc-
to del Calabazar. Está situada en la ca-
rretera del Cano al Wajay, frente a la 
gran finca E l Chico, del señor Presiden 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Se vende un gran puesto de frutas finas, 
aves y huevos, situado en una esquina 
de las más céntricas de la Ciudad, tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas me-
tálicas y tres accesorias, alquiler barato, 
bien surtida de todo y se puede ampliar 
a bodega u otra industria si se desea, 
ea un gran negocio, aproveche pronto. 
Paru intormes en Monte e Indio. Café. 
Fernández, 
18721 7 Jl 
• • m u j j 
T7N P R I M E R A H I P O T E C A , SE TOMAN 
jl_í 45,001» pesos, al í por eieniu anual, 
buena garantía sobre propiedaües uroa-
nas de reciente construcción, a tres cua-
oras del tranvía en Jesús del Monte, tra-
r*" directo con su dueua, María L . Gutié-
vmk. Santa Felicia, número 1, chalet, en-
tr«i Justicia y Luco. Teléfono i-ztajl. 18229 13 j l 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a 
te. O ' R e i U y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 7.817 !n Sl d 
VENDO UN C R E D I T O H I P O T E C A R I O de $8,000, al 1 por 100. Informes; Lm 
yanfi, 115-B; de 6 a 12 a. m. Manuel Ares, 
18942 8 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38. 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
1S196 27 Jl. 
s 
£ V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
ra, buen punto; ace esquina; tiene con-
trato utilidad de cinco a seis pesos diarlos 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto. 
18176 - 7 Jl. 
QE vende una fabrica de hie-
(3 lo, cen capacidad de 25 quintales, con 
motor de petróleo MleU, de 0 caballos, 
ejes de trasmisión, poleas y correas, mo-
tor Waterloo y bomba para pozo pro-
fundo cou tanque de 1.000 galones, se 
puede ver funcionando en Nueva Paz. 17770 0 Jl 
CfE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
O ropa bordada, de Islas Canarias, cou 
buenas vidrieras y en punto para un gran 
negocio, por su dueña tener que ir al 
Norte. Bernaza, 18, a todas horas. 
17520 7 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda, prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, ¿2; á* '2 a. 5 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D E S V JL 
Q E V E N D E UNA CASA ANTIGUA, E N 
KJ lo más céntrico de la Calzada del 
Cerro, con 1.400 metros cuadrados, pro-
pía para establecimientos industriales, pa-
ra producir alquiler con económica re-
construcción, o para confortable residen-
cia; con jardines, arboleda y otros atrac-
tivos. Informes a compradores o repre-
sentantes acreditados; O'Ueilly, 30-A, De-
partamento, número 11; solo de 4 a 
5 p. m. 
18604 9 Jl 
\
rENDO 1-554 METROS D E 
entre Infanta y Ayesterát 
para una industria, a seis pesos 
tro, y vendo cuatro lotes, en Carlos I I I , 
a quince pesos el metro, y en Concepción 
y Lawton, 10X40. Julio CiL üquendo, 
18217 8 j l 
eminente doctor Ortega ha fijado , su re-
sidencia particular, frente a "Sana Ama-
lia'' y al lado de donde el Banco E s -
pañol está lenantando la urbanización más 
soberbia de Cuba que se llama "Víbora 
Park". Allí se ha pagado el mes pasado 
un precio tres veces mayor del que se 
pide por los de este anuncio. Informan de B u e n negocio: se vende la espléndida 
casa de esquina, calle milagrCS, ¿ ó , >' 2 a :>, en el bufete del doctor Carlos A 
Felipe Poey, acera de la brisa, tiene Aguiar' **' alt08' 18 j i . 
jardín , portal a las dos calles, sala, 
comedor, un cuarto, servicio y coci-
n a ; para el alto, escalera de m á r m o l , 
siete cuartos, terraza, b a ñ o comple-
to. Prec io de alquiler, $130 al mes. 
Precio de venta: $15.000. Se puede 
ver a cualquier hora. Trato directo 
con su d u e ñ o . S i no agrada és ta , fe 
vende otra m á s chica. 
18137 L2 Jl 
LA C E I B A : S E V E N D E L A CASA 
número 141, de la Calzada esquina a 
San Tadeo. Precio $2.900. Puede verse so-
lamente de 1 a 5 p. m., en la misma el 
dueño. No corredores. 
18678 6 Jl 
I N E X P L I C A B L E 
Sí, sefior; lo hemos dicho tantas veces, 
que no nos explicamos cómo haya toda-
vía quien Ignore que F. Blanco Polanco 
se dedica a vender casas y chalets ex-
ilusivamente en Jesús del Monte y la Ví-
bora, y que por esa razón, tiene siempre 
muchas propiedades que ofrecer al públi-
co. Oficina: calle Concepción, 15, altos, 
entre Delicias v San Buenaventura, Vi -
oora; de l a 3. TeL l-160a 18791 7 j l 
13 Jl 
C E VENDEN 14 CASAS, TODAS D E C E -
mentó armado, cou sala, comedor t 
tres cuartos. Y vendo una nave de mil 
metros, sin columna, propia para gara-
le industria. Julio CiL Oquendo, 114. 
18216 ¿ jj 
S e vende hermosa residencia en (a 
parte m á s alta de la L o m a del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno.. 
Precioso jardín , con pérgo las . E n plan-
ta baja , tiene portal, sala, living room, 
dos comedores, l a v a n d e r í a , cocina, 
pantry, una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y cuarto 
de criado. E n planta a l ta: portal, cin-
7TBORA. PASADO E L PARADERO D E 
V los tranvías, reparto Rivero, se ven-
den 1.000 metros de terreno, calle Terce-
ra, entre Gertrudis y Josefina. Baratísimo. 
Informa: F . Blanco Polanco, caUe Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora; de 1 a U. Teléfo-
no 1-1008. 
18791 . 7 Jl. 
G a n g a : S e vende un m a g n í f i c o so-
lar en la A m p l i a c i ó n de Aimendares, 
zón de 30 centavos el metro, y se acep-
tan mil pesos de contado, y el resto en 
íiipsfteca al seis por ciento, por cuatro 
nfios. Puede verla al llegar a los Cuatro 
Caminos de E i Chico, pregunte por la 
finca Santo Domingo, y allí se la ense-
ñarán. E s la marcada con el número 6. 
l a r a más informes: Habana, 82, 
no A-2474. 18614 12 JI 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H Í O S 
CJE V E N D E UN LOCAL AMPMO Y B I E N 
kJ situado, propio para depósito de aves 
y huevos en un Mercado de esta ciudad, 
informes: Acosta, 4L 
19132 10 Jl. 
F A B R I C A N A C I O N A L 
D E E X P L O S I V O S 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a los se-
ñores Accionistas de la Compañía para la 
sesión extraordinaria de la Junta (ieneral 
que tendrá efecto en Mercedares, 22. al-
tos, ol sábado 12 del actual, a las dos de 
la tarde, con la siguiente orden del día: 
lo.—Elección de la nueva Junta de lio-
Llerno. 
2o.—-Asuntos generales. 
Habana. 5 do Julio de 1919.—El Se-
cretario, FERNANDO ORTIZ. 
1W82 8 Jl. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
(COMPAS!A INTERNACIONAL) 
C o m i t é L o c a l . B o n o s i r r e d i m i b l e s 
5 p o r 1 0 0 . 
So avisa a los Tenedores de Bouos 5 por 
100 al TortadoiT de esta Compañía, que pa-
ra efectuar el cobro de los intereses co-
rrespondientes ai Semestre que vence en 
lo. de Julio de 1919, o sea un 2-l|2 por 100, 
alcanzando $0-81 moneda oficial a cada £10, 
deben depositar sus láminas en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Contaduría. 
Tercer Piso, número 309, de 1 a S p. in., 
los Martes, Miércoles y Viernes do cada 
semana, pudiendo recogerlas con sus cuo-
T V N E R O . SISiOOO, A I N T E R E S MODICO, 1 tas respectivas en cualquier lunes o Jue-
ves. 
Habana, .TO de Junio de 1919.—FRAN-
CISCO M. S T E E G E R S , Secretarlo. 
C 10d 1. 
m . N f c K O E 
H I P O T E C A S 
T^INERO, DESDE « POR 100, ANUAL 
OLy de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufrutos, pagarés, prontitud, 
reserva. Invertimos $300.000 en casas, so 
D E S E O T O M A R $ 3 5 . 0 0 0 
F.n hipoteca, al ocho por ciento, sobre 
un gran chalet en el Vedado, de fabri-
cación moderna y hecho a todo gusto, 
tiene sus documentos limpios. Para in-
Teléfo-1 formes en Monte e Indio, café. Adolfo 
Fernández; de 9 de la mañana a 6 de 
la tarde. 
19041' 10 Jl 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establocimien 
tiene 696 varas, a dos cuadras de l i tos , hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
t ranv ía de la P l a y a , a 25 minutos de 
la Habana . Se da regalado por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o . Infor-
m a n : Mercaderes, 11 ; de 3 a 5 . A n -
tonio Mart ínez . 
11 JL t J E V E N D E E N E L R E P A R T O O R I E N -k j tal, loa solares número 12, 13, 14, 15, si-
tuados en la Aveniua Oriental, manzana 
número 10. E l mejor punto del Keparto 
. Se da la vara en monos de su valor ac-
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermosa tual. Llamar al telófono 1412. Anuyo Na 
terraza, garaje, dos habitaciones pa-
r a criados y servicios. Todo nuevo y 
bien decorado. S u d u e ñ o : E . J . Me-
neses. Obispo, 21 . T e l . A-4131. 
18439 1© JL 
CASAS E N V E N T A : TENCO 3 E N E l i Cerro, varios precios; dos casas en 
San Lázaro, una en Vives; una en Mar-
qués González; tres en Luyanó cerca de 
Henry Clay. Informes: Luyanó, H5-B. Ma-
nuel Ares. 18942 8 JL 
ranjo. 
18847 9 jn 
/ ^ A N G A : SE V E N D E UN BONITO L O T E 
XJT de terreno, en el Vedado, calle 4, es-
quina a 41, tiene 54 metros de frente 
por la calle 4 y 40 por la calle 21, es 
alto sobre el nivel de la acera y tiene 
arbolado por todo el frente de la calle 
4; »e pueden dejar $4.340 para amortizar, 
a razón de 30 pesos al mes, pagando un 
interés del 3 por 100 al año. Informan 
en la calle 2, esquina Calzada. Ferrete-
ría. F-1Ü72. 
18600 12 Jl 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado: 42, 
altos. T e l . A-9165 . Alberto; de 8 a 10 
y de 12 a 2. 
15 Jl. 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE UNA casa de sombreros de señoras o se en-
tra en algún negocio con una sombrere-
ra, para ponerla al frente. Informan: San 
Nicolás, 64, altos. 
19021 o j ! 
\ LOS BODEGUEROS O A LOS QUE 
X X conozcan el giro; se vende una bode-
ga, en $4.900, de esquina, punto céntrico 
mucha barriada, buen contrato poco al-
quiler v vende de $50 a $00 diarios In-
formarán en Bernaza, 19. E n la canti-
na: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
IM»* 15 Jl 
/ ^ I R A N NEGOCIO U R G E N T E , POR E S -
VJT fermedad, se vende en la mejor Cal-
zada una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, buen contrato y poco al-
quiler; y otra en $300 alquiler, casa y 
comida. $25 al mes. Razón i Bernaza 47 
altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo' 
18512 o ¡i 
juntos o eu dos partidas, se fací 
litan en hipotecas de casas. También va 
rias partldilas de $1.000, $2.000 y $3.000. 
F . Blanco Polanco, calle Concepción, 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventura. 
Víbora; de 1 a 3. Tel. 1-1008. 
18791 7 JL 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, altos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373. D e 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
18̂ 85 i ag 
D I N E R O E N H I P O T E C A ~ 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Moute, Cerro 
y en todos los repartos. También lo dor 
para ei campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47- da 
1 a 4. Juau Pérez. Teléfono A - ' ^ l l ' 
4 P O R 1 0 0 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A C C I -
D E N T E S , S . A . 
A m a r g u r a , n ú m . 1 1 . H a b a n a . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas de esta Compañía, que en 
Junta Directiva celebrada el día 30 de 
Junio último, se acordó, en vista de las 
utilidades obtenidas en ei presente año 
repartir un tercer dividendo parcial de 
$4.00 por cada acción a cuenta de dichas 
utilidades. 
Dicho dividendo será pagadero en la 
Caja de la CompaGía a partir del día 15 
del corriente mes de Julio, previa la pre-
sentación de loe certificados nominales o 
contra el cupón número 5 de las Acciones 
al portador, siendo las horas de pago de 
10 a 12 a. m. 
Habana, 5 de Julio de 1919.—A. G. DB 
BUSTAMANTE, Secretario. 
C -06 1 9 ló.CMFWYPCMFW 
C-6001 3d. o 
De Interés anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a U a. m ' 1 a 
5 ?; 2?™' » 9 d« ^ noche. Teléfono A-5417 
c «y-0 In 15 b 
£ 1 D I A B I 0 D E L A H A B I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . 
P A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
cocinera. $2^ 
U E HOLIC1TA LNA BLKNA COCINE-
ra. «me lenta buenas referencias, be 
prefiere duerma en la colocación. Infor-
ma: l'rado, 34-l|2. alto». 
19125 10 ¡h 
Necesito una criada y una 
cada una, ropa limpia, poco tralmjo y 
liuen trato. También necesito un 
cho que sepa ordeñar una vaca, 
baña, 120. 
VJllO 
O K KOLICITA UNA COCINERA D E L 
país, para tres de familia; solamente 
En Acoata, 64, altos. 
nuicha-
$:tw He-
ttí j l . 
para cocinar. 
1U100 10 JL 
.BONITA COLOCACION 
Necesito una criada para matrimonio, JW; 
dos camareras para hotel, 
A I naves y dos sirvientas para clin lea, 
s V una mecanógrafa, $80; una mujer 
sola, para todos los < l " ^ ™ * ¿ e ia-
baUero, viudo, con una nlñlta. §J0. 
baña, 126. 
19110 
O E SOLICITA UNA CRIADA PENINSÜ-
lar, para cocinar y limpieza Calle C, 
entre 27 y 2ü, Villa Cliacho. Vedado. 
11)111 10 üv 
10 j l . 
T T F ' SOI K l i \ LNA IICENA CRIADA 
el comedor, acostumbrada a ser-
-8. altos, cutre San Rafael y. ban *"M,ei-
1U10Ó — 
L^K S((LICITA. CARA S K R V I R A CN MA-
SBtr1monio solo, una niucUachita de co-
lor. de 12 a l(i años. Consulado. 100 «ajos. 
19101 . r v : ~ y -
r i i T s o i ICITA LNA "CRIADA D E MANO 
S ^ a ' r a ^ m f c o r t a familia.^ que sepa su obligación y sea limpia, 
y ropa limpia. Villegas, 40. altos 
1909» 
Sueldo: 20 pesos 
10 j l . 
ML CHACHA, P E -
quefla casa. Buen sueldo J ropa 
m, esquina 8, Señor Carrillo. 
19S01 
limpia, 
j l . 
r^N L C Z , NUMERO 
E se solicita una criada de c 169S7 
E N T R E S U E L O , 
[O. 
9 j l 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA. DE ME-
kJ diana edad, que sepa su obligación. 13 
pesos de sueldo. Aguacate. 102. 
_19114_ , 10 J 1 ^ 
Ó E N E C E S I T A UNA COCINERA PARA 
kj para un matrimonio y que ayude algo 
a la limpieza. Monserrate. ai». Bajos. 
190S8 0 Jl-
O E SOLICITA LNA BUENA COCINE-
kj ra. Sueldo: $20. Luz. número 1-1|2, Ví-
tora- n 19072 8 V-
] \I .VTlUMOMO, SOLICITA UNA COCI-
ÍTJ. ñera y una criada. Ü-Farrill, número 
11. Víbora, una cuadra pasado el para-
dero, se paga bien. 
19001 0 _ j l _ 
COCINERA, E N ÍJE SOLICITA UNA 
Prado, 70, bajos. 
19052 9 j l 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
kJ española, que baga todo el servicio de 
corta familia Línea, número 3. cutre N 
y O, Vedado.' 27 a 30 pesos. 
19003 9 j l 




ru criada, peninsular, buen sueldo, 
í^rme y ropa limpia. Quo tenga recomen-
daciones. 10 <i 
1S9S4 _ _ Í _ _ 1 _ 
T I N A MUCHACHA, D E 15 A 18 ASOS, 
l i ¿enlnsnlar, para los uuebaceres de 
una casa chica. Buen trato. Estrella, 0 
y medio, altos, 




ÍJE S O L I C I T A UNA .IOVENC1TA, 
b nlnsular, de 14 a 16 años, si no 
leer se le enseña. San Lázaro, 
jos. Q <! 
19015 * •'1 , ' 
' o E S O L I C I T A UNA CRIADA. D E CO-
b lor, en C y 19, Vedado. Sueldo veinte 
pesos y ropa limpia. 
19050 
Q E S O L I C I T A UNA SESORA, PARA CO-
oc inar y atender una casa de corta fa-
milia. Buenaventura, tf2-A. esquina a San 
Mariano. 
19029 0 j l 
D E S E A SABER E L PARADEKO D E , 
Teresa Saborido Sobrado, natural de la I 
Habana, la solicita su primo Gumersindo 
Saborido pitta tratar de un asunto de fa-
milia urgente. Diríjase a San Rafael. 120. 
Ciudad. 
18012 0 Jl. 
V A R I O S 
A Y U D A M U T U A 
N e c e s i t a u r g e n t e m e n t e : 
Una mecanógrafa en español, competente, 
más bien joven. $40|5ü; una principianta 
de taquigrafía, que sea mecanógrafa y ten-
ga buen porte, |C0-70; un competente co-
rresponsal en Inglós-espaQol. para el cam-
po, SISO; doce taquígrafos en inglés-es-
pañol, $200; tres señoritas taquígrafas en 
inglés-español, competentes, para casas 
americanas, $20>) o más. según aptitudes; 
un tenedor de libros competente en espa-
ñol', para el campo. $100, casa y comi-
da ; un ayudante de carpeta que sea com-
petente, tenga buena letra y escriba en 
máquina con rapidez, $75; un corresponsal 
Inglés-español, competente, $100; dos prin-
cipiantas de mecanografía en inglés, $50|6<'; 
un joven que escriba en máquina en in-
glés-español. $00; una señorita que pueda 
traducir del español al Inglés y escriba 
algo en máquina, $60; un Jefe de oficina 
que sea tenedor de libros para casa ame-
ricana. $150. y otros muchos puestos. No 
cobramos cuota de Inscripción ni comi-
siones adelantadas. , 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
Departamento de Colocaciones. Manzana de 
Gómez. 2fc. Tel. A-4481. 
It APRENDA A C H A U F F E U R 11 
Se gana mejor sueldo, con meaos traba-
eu ulugüu otro oficio. 
AIR. K.Ii .LLi' le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles m o d « -
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase ea la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conoclilo cu la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuautos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
r-0105 Sd 6. 
ÍJE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
K J corta familia, en Oquendo, 34 (sin le-
tra), bajos. 
18940 8 Jl. 
Se solicita cocinera e s p a ñ o l a , que 
duerma fuera y haga parte de la lim-
pieza. Calle 19, n ú m e r o 183, entre J 
e I , Vedado, l e í . F - 5 4 9 3 . 
18817 7 j l . 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE^ 
kJ nlnsular. para un matrimonio solo 
sueldo pesos, uo se da piaaa ni duer-
me en el acomodo. Baños, 2d7, entre 25 
y 27, Vedado. 
18840 7 Jl 
0 j l 
^ • F A R R I L L , 11. VIBORA, UNA CUA-
\ J dra pasado el paradero, un matri-
monio solicita una criada y una cocine-
ra. Buen sueldo. 0 „ 
19(hj2 " J1 
S e solicita una buena manejadora, 
car iñosa y práct i ca para manejar a 
un n iño de dos a ñ o s y lavarle su ro-
pita. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y 
uniformes. Se exigen buenas referen-
cias. Calle 9, n ú m e r o 46, entre B a -
ñ o s y F , Vedado. 
XTN MALECON, 864, ALTOS, S E S O L I -
* >. cita una bueña cocinera, blanca o de 
color, ba de saber bacer dulces y ser 
muy limpia. Sueldo $25. 
1S787 , 7 Jl 
C ! E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ una corta familia, en el Vedado. Ca-
lle U . 148, entre 15 y 17. 
18706 11 Jl 
ISSTrf r Jt. 
LAGUNAS, 87, L E T R A A (BAJOS), 
) solicita una manejadora que sepa 
cumplir con su obligación; sea cariñosa 
con los niños y traiga referencias. Suel-
do 25 pesos, ropa limpia y uniformes 
18943 • 8 Jl. 
5 Í S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 
k) 14 a 10 años, para ayudar a otra en 
la limpieza. Sueldo: 15 pesos y ropa llm-
pi. Consulado. 45. t«rCer piso. 
18001 B i t 
LJi; S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, blanca, española, que sepa su obli-
gación. Estrella. 103, bajos, derecha; 
18060 8 S 
de 
LJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
kJ (iiie duerma en la casa. Monserrate. 
127. altos de L a Hispano-Cubana. 
1 ^Ml ^ 3K -
Se solicita manejadora blanca, que «ea 
prác t i ca . S i no lo es que no se presen-
te. Se exigen referencias. Cal le 19, n ú -
mero 183, entre J e I , Vedado . Tefe-
fono F - 5 4 9 3 . 
18S17 7 j l . 
17 N E L VKDADO. C A L L E 25, E N T R E 
| l i 4 y fl Villa Caridad, se solicita una 
buena criada de mano. Sueldo: 25 pesos 
y ropa llmulí*-
18874 ' a 
/ ^ R I A P A 
color ' 
D E MANO, BLANCA O D E 
^ con referencias, se solicita eu 
Santo Tomás, 7, casi esquina a Tulipán, 
Cerro, que duerma en la colocación. Suel-
do: $20 y ropa limpia. 
18889 « & 
O E SOLICITA UNA COCINERA, UNA 
kJ criada y una lavandera. Todas que 
sepan su obligación y que sean muy 
aseadas. Se patean buenos sueldos. Hart-
nian. Calle L lül, bajos, entre 10 y 21. 
18850 7 Jl 
£ | E SOLICITA UNA CRIADA, PARA Cü-
kJ cinar a uña familia corta y ayudar a 
la limpieza de la casa; sueldo $25, ropa 
limpia y habitación. Diríjase al Teléfo-
no F-5030. 
_ 18bCó 7 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
kJ para un matrimonio, extranjero, en 
un ingenio en la provincia de Matanzas 
También una criada de mano. Que trai-
gan referencias. Buen sueldo. Informan 
en la calle C, 101, altos, entre 19 y 21. 
18753 7 Jl. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares doude le digan que se euseúa pe-
ro no se deje encuñar, uo dé ni uu cen-
tavo, basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por uu li-
bro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía* del Vedado pasan por 
F R E N T E AL P A R U L E D E MACEO 
¿ E S O L I C I T A N BCENAS OPERARIAS 
referencias, no importa sea extranjera. 
"La Italiana." Aguila. 10T. 
18807 11 Jl 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N SU CASA 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i ' 
ñ o s , p a g a n d o buenos prec io s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 137A 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l ta l l er t o d a c la se de r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2578 Ind. 20 mz. 
A G E f t C i A t ) F COLOCACIONES 
" c e Í í t r o I c i e c o l o c a c i o ñ e s " 
" E l Comercio". Zulueta, 31. moderno, ca-
si esquina a Monte. Tel. A-4<JCU, de He-
res y Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
mareros, cocineros para bóteles y casas de 
huéspedes, también facilitamos toda ciase 
de operarios, mecánicos, carpinteros y to-
da clase de personal en general. 
18838 19 Jl. 
BUSCA USTED CN EMI'LKADO? L I A-i me a " E l Oalol de Oro." Tel. A-9C4D. Tenemos con referencias y garantías toda 
claso de empleados y sirvientes que fin 
costo alguno facilitamos con rapidez, esta 
es la única casa por su seriedad y rec-
titud en el servicio. A-IMM9. Zulueta. 44. 
1,S7.H.{ 8 j l . 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
^ N $125 s i ; mAi ^ 
plano, americano ,il-N h. 




E^N S40 SE V E N D E UN PIANO 1IORDU-j son, en muy buenas condiciones. Ani-
mas, 52. a todas horas. 
Hilos 9 j l . 
TT^N fSO S E V E N D E UN PIANO BOIS-
M i selot, Luz, 29. tiuauabacoa. 
19108 9 Jl. 
VI A J A N T E E N V I V E R E S : S O L I C I T A -mos dos Inteligentes p presentables. 
Que sean prácticos en las regiones de 
Santa Clara, Matanzas, Habana y Pinar 
del Rio. ICs condición precisa buenas re-
ferencias y que estén actualmente ejer-
ciendo este cargo. Pagamos buen sueldo 
si hay pericia, informan: Apartado, 236. 
Habana. 
18041 12 Jl 
T AVANDERA: SE SOLICITAN DOS, D E 
JLi color, para lavar en la casa, en Sol. 
7». 
18818 7 Jl 
t J E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ matrimonio solo. Preferible duerma eu 
el acomodo. Se requieren referencias. Cal-
zada. 57. entre B y D. 
18711 8 JL 
B O C I N E R A PARA T R E S PERSONAS, S E 
solicita en Sol. 9, altos. Tel. A-ÜÓ33. 
Que ayude algo a limpiar y duerma en la 
casa. 8d 3. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada de mano, en Estrella, 79. al-
tos. \ 
18648 7 Jl 
/BOCINERA: EN CONCEP8ION, 0, PAR-
KJ que del Tulipán, so solicita una co-
cinera, repostera que baga plaza. Sueldo: 
30 pesos. 
18590 9 Jl. 
C O C I N E R O S 
C E N E C E S I T A CN COCINERO. PARA 
K J Clenfuegos. que tenga buenas referen-
cias. Buen sueldo. Informan: Calzada Je-
sús del Monte, 601. 
19046 U Jl 
C E SOLICITA E N L I N E A 129, ALTOS, 
K J esquina a 16, un cocinero, bonrado y 
formal, sueldo $25, y una criada para todo 
el servicio, $15 y ropa limpia. Tel. F-1334. 
18928 8 Jl. 
Extienda la mano y obtendrá nuestra 
ayuda en un negocio positivo, para la 
agencia de un producto de gran mar-
gen. Se trata de una sola oportuni-
dad. A p r o v é c h e l a hoy. Dirigirse a 
Sociedad Mercantil e Industrial, San 
A n d r é s , 22, Marianao. Habana. . 
18758 7 Jl 
S e so l i c i ta u n v e n d e d o r p a r a m a -
q u i n a r i a e s p e c i a l . U n o que h a y a te-
n i d o e x p e r i e n c i a v e n d i e n d o m á -
q u i n a s C o n t a d o r a s u o t r a m a q u i -
n a r í a s i m i l a r p r e f e r i d o . D i r i g i r s e 
a " M a q u i n a r í a " . A p a r t a d o 1 6 4 3 . 
H a b a n a . 
€-6099 Sd 6 
SE SOLICITAN MODISTAS D E V E S T I -dos. La Estrella de la Moda. Neptuno, 
66, esquina a San Nicolás. 
C-6098 4d 6. 
rr«N MALECON, 326, SE SOLICITA, PA-
±L ra la Piaya de Munauao, una criada, 
española, sueldo 25 pesos y ropa limpia, 
«ae sepa cumplir con su obligación 
18843 j iX 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
>C) para un niño de tres años, que tral-
ca buenas referencias. Sueldo $27. F , nú-
mero 14, entre 11 y 13, Vedado. 
18838 ' 7 J1 
ÍJE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, PA-
K J ra limpiar en una casa dos boras al 
día. Sueldo $12. Tacón, 8. 
ISSvJS 1 Jl 
/ C R I A D A PARA MATRIMONIO SIN NI -
K J ' ños, que entienda algo de cocina y 
tenga referencias, buen sueldo. Au.mas, 
1)52, altos. 
18821 7 j l 
ÍJE SOLICITA CNA CRIADA . P A R A 
kJ babltacloues, en Campanario, 70, al-
7 Jl tos. 18848 
Se solicita una manejadora, para un 
n i ñ o de un año- para la casa Paseo, 
esquina a Quinta, en el Vedado . S e 
ex i?en referencias. 
m a s s Ji 
Cr iada de mano, que sepa tíe cosm-
ra y cumpla su o b l i g a c i ó n , se desea 
en la calle 4, esquina 19, n ú m e r o 185. 
Se requieren buenas referencias. Suel-
do 25 pesos, rosa limpia y unifor-
^¡E SOLICITA, PARA L A LOMA D E L 
K J Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
luforman: Administración de este D1A-
KiU. 
in 29 m 
/ B O C I N E R O O COCINERA, PARA UNA 
\ J finca, cerca de la Habana. Se nece-
sita uno bueno, uo bay plaza, buen suel-
do, hablar de 7 a 9 de la mañana o de 
1 a 3 de la tarde. Calle 5a., número Otí, 
entre C y D, Vedado. 
Ib835 7 Jl 
O tienda de cocina, buen aneldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
0-1271 in. 4 t 
C H A U F F E Ü R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
para una señora sola, español, de media-
na edad, que entienda algo de mecánica 
Sueldo, $0u. Necesito dos cbauffeurs más 
pura otras casas, sueldo $50; que tengan 
referencias particulares y sean españoles. 
Habana, 120. 
mes. 
17739 11 Jl 
/ C H A U F F E U R PARA CAMION HABANA 
KJ al campo, que tenga mil pesos, para 
asociarlo, clientela fija, casa antigua. E s -
criba a A, S. Forteza. Lista de Correos, 
llábana. 
18884 7 JL 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
S100 al mes y más gana un buen cbau-
1 tfeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
| Pida uu íolleto de instrucción, gratis. 
Mande tres Helios de a 2 ceutavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
C E S O L I C I T A UNA IICENA MANEJA-
K J dora, de color, que esté acostumbra-
da a manejar niños. Sueldo: $20, unifor-
me y ropa limpia. Belascoaín, 120. Señora 
Díaz. 
18311 ? 0 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O * 
I E N E D 0 R E S DE LIBROS 
¡SOBERBIA COLOCACION! 
Necesito primer criado, $50; un segundo, 
$30; uu hortelano, $30á un portero, $30; 
un mecanógrafo taíiulgraCo español-In-
glés, $175; un depedlente, $30 dos cama-
reros, $25 diez trabajadores. $2.25 un fre-
gador, $30. Habana. 120. 
19110 10 j l . 
S e solicita un criado fino, serio, me-
diana edad, con referencias, en ia 
Quinta Palatino, Cerro . Presentarse 
por ia m a ñ a n a . Buen sueldo.. 
C-6097 Sd 6 
C E SOLICITA UN T E N E D O R D E L I -
K J bros, práctico en el giro de víveres. 
Dirigirse al Apartado 188, Habana. 
18980 10 Jl 
P a r a un importante negocio de c a ñ a en 
Oriente, se desea persona honorable, 
conocedora del negocio y que dispon-
ga de cien mil pesos. Se trata de una 
oportunidad excepcional por las gran-
des utilidades que dejará e l negocio. 
No se trata sino con interesados di-
rectamente. P a r a concertar entrevista 
dirigirse a l s e ñ o r Marcos. Apartado 
2585. Habana. 
19085 9 Jl. 
IFARMACIA SAN .H AN, ESTRADA Pall ; ma y Calzada de Jesús del Monte. So-
licito un dependiente. 
19018 9 Jl 
VE N D E D O R D E V I V E R E S : N E C E S I T A -mos uno, para la plaza de la Ha-
bana, es necesario tenga experiencia de 
vendedor y Que esté actualmente ejer-
ciendo este cargo en otra casa. Son ne-
cesarios buenos Informes. Pagamos buen 
sueldo si hay aptitudes. Inforjnan: de 3 
a 4 p. m. Oficios. 20. 
18040 12 j l 
OE SOLICITA UN MCCHACHU, FCER-
O te para el reparto de mandados; si 
no tiene referencias que no se presen-
te. Sueldo $18.00 y mauteuido. Cuba, 47 y 
medio, frutería. 
18394 8 Jl 
AUNA O B R E R I T A D E C E N T E X HON-rada que sepa leer, escribir y contar 
se le ofrece una colocación para ayudar 
al trabajo de tienda en uu establecimien-
to serlo en el Vedado, informes en '"El 
Corazón de Jesús"; panadería, a todas 
horas. Línea, 00. esquina a D. 
182U5 8 Jl. 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
10068 30 jn 
SE N E C E S I T A CNA PERSONA, D E M E -dlana edad, que sea serla y traiga re-
comendaciones a satisfacción, para ia 
limpieza de oficina, habitaciones y ca-
ballerizas, se pagan $35 de sueldo, casa 
y comida. No pierda tiempo para condi-
ciones distintas. Taller Felipe Gutiérrez. 
Fábrica, 2 y 3. 
18820 7 Jl 
Taqu ígra fo -corresponsa l . Solicitamos 
un taqu ígra fo -corresponsa l en e spaño l , 
experto ú n i c a m e n t e . American Im-
porting Company. Teniente Rey , 55 . 
18832 7 Jl 
AGENCIA B E L E N , COMPOSTELA, 112, por Luz, Roque Gallego, 2404| Necesi-
to 10 dependientes bodega, un chauffeur, 
un matrimonio, 500 criados, 100 peones, 60 
criados para toda la isla. 
18901 7 Jl. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido- j j 
res, aprendices, etc.. que sepan su obll- |-
gaclón, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facllltaFán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
A G U A C A T E , 53. Te l . A-9228 
Pianos a plazos, de ^10 al mes. Ao-
topianoi de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquilar de buenas marcas. 
Se reparan r afinan puno* r auto 
pianos. 
ausentarse su dueño 7 "^«t . 
Pleyel, en muy buei t L S 
deja en lo que den) ; ^ 
fico estado, p r e c i o s o ' p ^ e» 
de cuerdas cruzadas en > 
19, n ú m e r o 183, enfre f $ 0()-
en adelante. 
1SM 
V E N D E V S A 
O uso, de 88 notas co^ ' ^ o S l l l 
módico. Puede ver'e "n ^ ^2 
altos. t-,' aan jn • k' 
18020 « 
P E R D I D A 
A VISO IMPORTANTE^" „ 
X X extraviado en los * 
cón y Luyanó unos d 
a un contrato de arreml-Tmi'̂ 8 refi 
poder relacionados con i t i6"1» y? 





?ará a la persona que'ln,' ^ »»¿ 
epartamento 505 de u 8 , ? ^ 
BOM 
KEA tlr L I Z A C I O N D E PIANOS: POR R E -rarse del negocio, so venden, muy 
baratos, 80 planos de uso y nuevos, de 
distintos fa1)rlcaiitca, todos alquilados, 
produciendo ?400 mensuales. Más infor-
mes: 'Cine Niza, Prado, 97, de una de 
lá tarde a cinco. 
C 0092 4d-6 
T A PERSONA qi l , S É l u T l 
Í J irado uu puqu-iir„ 
cuadra de Bernaza, . ntrn (li(Io * 
niente Rey, conteAio.^o6 l ̂  ?? 
dos sortijas, envuelto en , ^ 4t%l 
de la casa Gervasio Perná^H1 
entregarlo en Muralla. S 
además de agradecérselo { 3 
cada. 1 1,crl 
1S817 
SE COMPRA GRAFOFONO, D E USO, con discos, coalqatet cantidad; no 
A R T E S Y QFIcÜkI 
imposta que esté en buenas 0 malas con-
diciones, hay familias que tienen grafó-
J ^ E T R A ' PABA IDKM 
todos tamaños, (>i¡l8t. 
por dos pesetas, se "en,,. 
fonos y discos que no hacen uso de ellos i seguida y a las veinticuatro 
le estorban. 
18524 
Avisen al Teléfono A-7464. 
0 j l 
SE Cl VENDE ÜNA MANDOIjüíA. DE PO-OS días de uso. Santa Emilia, 8 Te-
léfono 1-2731. 
19018 13 Jl 
hor yones a ?5. Fotografía Cuba , 
José R. Rodríguez (el lnvencibi;)M¿ 
de los fotógrafos de la Habana wí? 




lado de ü'̂ a 
confundirse con los * 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o " L a O r a n A n t i l l a " 
D e P r i m e r a , y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : E D U A R D O P E I R O 
Este colegio situado en uno de los mejores puntos del Vedado y 
construido para el objeto a que s e dectlna, dispone de dormitorios espa-
-lobos, ventilados y soleados, asi como dos »frai>de'j patios para el recreo. 
Además y para la enseñan/.a práctica «lUpone de un completo Museo 
de Hlstori.i Natural, Gabinete de Fínica y Laboratorio do Química. 
l i l Profesorado es graduado y la comida «xcelento. 
Se admiten pupilos, medlo-pu pilos y externos. 
Pida lleglamento. No hay vacantes de verano. 
C a l l e 6 , N ú m . 9 . V e d a d o . T e l é f . F - 5 0 é ? . 
12d-
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumuas 
para el profesorado con opción al titulo 
de liarcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases diablas, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1918 Se dan clases a doraicllio. 
Teléfono M-1143. Virtudes. 43. altos. 
10087 4 ag 
T A Q U I G R A F O 
Necesitamos uno, Inglés español, o espa-
ñol solamente, para nuestra oflclua Cen-
tral de Cárdenas. Buen sueldo y porve-
nir. Para referencias pueden dirigirse a 
nuestra oficina de la llábana, Uanco Ca-
nadá. Departamentos 521-522. Teléfono 
A-9283. Manuel Galdo y Cía. 
C 5006 8d-29 
/ B L A S E S D E C I T A R A : ¿QUIEN ENSEfíA 
a tocar la cítara? "Comas". ¿Quién 
tiene citaras? "Comas." ¿Quién tiene mé-
todos ••Comas." Y ¿a dónde se encuentra 
al ' hombre de la cítara" Escríbele al 
Apartado 1705. Habana. 
19002 10 j l . 
IN G L E S tea 
V ' E C K S I T O CN SOCIO CON ALGUN c»-
i3l pltal', que sea peletero o sepa algo 
del oficio de calzado, para establecer una 
industria con nuevos tipos, para señora 
y caballeroB, que dejan un buen Interés 
al capital invertido. Para más pormeno-
res véame en Aguacate, 47, altos. Señor 
Arblzu; habitación, número 13; 2o. piso. 
18974 . 9 j l 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. PARA hacer mandados, tiene que traer re-
ferencias. Belisarlo Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
18972 9 Jl 
QE SOLICITAN, CNA TAQUIGRAFA EX 
O español, y un muchacho de buen por-
te, para la oficina, al empezar será me-
ritorio pero tendrá gran porvenir. Peer-
less International Corporation of Cuba. 
Muralla, 42. 
19039 9 j l 
S e solicita un cobrador de unos 30 a 
4 0 a ñ o s , con buenas referencias. D i -
rigirse al Apartado $654. Ciudad. 
18930 8 Jl. 
S1 £ S O L I C I T A UN CRIADO DE MEDIA-na edad, para cuidar un enfermo, pa-
ralitico. Se da buen sueldo y se exigen re-
ferencias. Calle 17, nflmero 7, altos. Ve-
dado. Llamar por teléfono F-4007. 
18947 8 j l . 
F L I O Ü N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
K J Encarnación Delgado. L a solicita ku 
hermano* para asuntos de familia. Infor-
man : Vives y Rastro. Fonda, los días 13 
j 20 de Julio. 
10 Jl 
PASEO, 16, VEDADO, 8E N E C E S I T A UN hombre blanco, de mediana edad, para 
criado de mano; ha de traer buenas refo 
rendas. Sueldo: 30 pesos. 
18949 9 Jl 
C O C I N E R A S 
S e solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude a los quehaceres de la casa . 
Sueldo: $20, puede dormir fuera. S a n 
Francisco , n ú m . 72, esquina a S a n 
Anastasio. V í b o r a . 
18932 8 JL 
w i SOLICITA 
K J y Rodrigue/., 
de mucho Interés 
número 149. 
lt>92a 
A EFRNANDü MOLINA 




OE DESEA SABER DE ADEL.A1I) \ 
K J Uques, que ha sido maestra de escue-
la en Sierra Morena; el Interesado, Fran-
cisco Faujul, quinta Centro Gallego, pa-
bellóu número 1, cuarto, número 1» Fran-
cisco Fsnjul. 
7 j l 1H804 
ÍV;YN, ^ K ^ - N D E Z «..VtiOSO, MAKCIIO 
* J de la Habana Noviembre de 1917 nn 
ra asuntos de familia; se desea su ' ore-
sencla en Manrique, 197. Manuel Díaz 
188U 7 j , 
SE DESEA SAHER E L P A R A D E R O D E Juan de la Kosa, nacido eu Islas Ca-
narias, Santa Cruz de Tenerife, Gülraar L a 
Medirla, hijo de Oliva de la Rosa y Fe-
lipe Rodríguez. Lo solicitan sus hermanos 
José y Maris de la Rosa, que viven en 
Habana, Calzada de Jesús del Monte 174 
18707 
Necesitamos para embarcar hoy dos 
dependientes de c a f é , $25, provincia de 
la Habana , 2 dependientes fonda, $25, 
un dependiente bodega para tienda 
mixta provincia Habana $35, ropa 
limpia, dos segundos cocineros $35 
ronda, viajes pagos a todos. Inrorman 
Vil laverde y C a . O'Reilly, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
18900 7 Jl. 
CJE S O L I C I T A UN JOVEN PARA L A 
K J taquilla de un cine. Industria, 94; de 
11 a 12. 
18958 7 j l . 
( J O L I C I T O DOS A G E N T E S I'ARA V E N -
K J der tabacos en esta plaza, de una 
marca acreditada de tabacos. También 
solicito agentes para ciertos y determi-
nados lugares del interior. Dirigirse a 
K. P. Izquierdo. Sau Joaquín, 03. Haba-
na. Cuba. 
18113 12 Jn 
T J N SOCIO: MUJER U HOMBRE, CON 
O $20(1 o $490, que se ganan en un mes 
nada de palucha, con pruebas; no nece-
sito engañar; lo que necesito es una 
persona con vergüenza, activa y decente, 
para ponerlo al frente de una fotografía. 
Usted mismo maneja el dinero y le ense-
ño a retratar, se puede poner una vidrie-
ra de billetes. Informes: Cuba, L Fo-
tografía Cuba y España. 
18912 7 JL 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
para un hote! en el campo, él para ca-
marero, ella para lavar la ropa del ho-
tel. Sueldo $50 y gastos pagos. También 
necesito una ama de llaves y un fregador, 
|30. Habana, 120. 
18890 7 j l . 
V T E N E D U R I A D E L I B K O S ; 
oría y práctica, incluso el cálenla 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. L a Comercial, 
Reina, 3, altos. >. 
19122 6 ag. 
" D K O F E S O R A , CON 12 ASOS D E P R A C -
X tica en la Escuela Pública. Clases a 
domicilio de Instrucción prlmajla. Inglés 
y pintura a señoritas o niñas. Teléfono 
M-2057. 
19020 13 Jl 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza do Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, $2 al mes. Concordia, 91. ba-
jos. 
18960 10 ag. 
* lSAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
117, n ú m e r o 233 , esquina a G, Vedi 
Academia Nocturna. EspecialL 
en Comercio. Clases a domicilio i 
a 10 p. m. Director: L . Bl 
C-313 
A CADEMIA DE GRAMATICA- 1 
X A gas 92, altos. Profesor: P a 
liado. Materias do enseñanza: Led 
intelectual y explicada, Gramátics 
tollaua General, Composición Literariil 
Redacción de Documentos. Aíétodoi A 
rosamente prácticos. Horas de cluer 
8 a 10 p. m. Todos los días. SI el; 
no lo desea recibirá también clases j 
Aritmética. Donilcillo particular del 
fesor: Campanario. 141, bajos. TeÉ 
no A-03tí2. 
18397 
P R O F E S O R A . INGLESA, de Lon-
dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico, para dar clases en francés o in-
glés a cambio de habitación, como de $8 
o comida. Dejar las señas por una se-
mana, en Lamoarllla, 50, altos. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
en máquina, da clases a domicilio. In-
formes en Sol. 70. Tel. A-6387. 
1829-30 17 L 
Protesur con t ítulo a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumuas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud, 67, 
oajos. 
C 870 alt te 10 « 
S I U S T E D N E C E S I T A 
"I^ROITCSOR D E IDIOMAS, E 8 P E C I A L -
X mente francés e Inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Traduccio-
nes esmeradas. Escribir: A. F . Reina. 14. 
altos; cuarto, número 12. 
19025 13 j l 
1 J K O F E S O R GRADUADO E N L A E . N. 
A Central de Madrid, se «frece para dar 
clases de enseñanza elemtnal a domicilio 
Prof. Pedrrrt». Kulua. 78, teléfono A-05tl8. 
18950 8 j l . 
A los padres de familias: persona 
P a r a bordar en toda clase de mjquinas 
no hay como la Academia Ideal ; tam-
bién se e n s e ñ a a hacer flores y fru-
tas de todas clases. Amistad, 63, en 
tre S a n Rafae l San J o s é . 
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aLalí lMIá ú¡L C ü K l t - A l a l i n o » ^ 
Belascoaín. número 637-C, altos. Din 
ra: Ana Martines de Dlai. üaranuí 1 
enseúanza en doa meses, con derectel 
Titulo. Procedimiento ei mái prácilc» 
rápida conocido. Clases a domicilio; ( 
la Academia diurnas y nocturnal. Su 
sella corta y costura eu general, 
por correo. Precio» conveuclon&iei 
veudnu los tUtlmt. 
IVfECANOGRAFIA SISTEMA *VlDUl 
±11. La más rápida y adelantada, 
quigrafía en poco tiempo, se tumi 
dadero Interés por los discípulos, 
mática y Matemáticas e inglés. K. Tal 
de Martínez, en Santa Teresa, 15, 
Cburruca y Priniellea. 
17991 26 
¿ P o r q u é no aprende usted la Meca-
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e t a g r a f í a en 
la Academia de L a S a l l e ? Aguiar, n ú -
mero 1Ü8-1 2. T e l . A-1834. 
16360 io Jl. 
P R 0 F E E S 0 R M E R C A N T I L 
l'or un experto Contador, se dan clasei 
partlcularea de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 & 9-lj2 
p. m. Informes: Oficios. 84. altos 




P R O F E S O R R I E S C H 
de Ciencias y Letras. Fersevcran-
l i Jl 
papel y sobres Impresos, tarjetas perso-
taies, tarjetas comerciales, circulares, cuen- de mediana edad, formal y con garan-
tas y tarjetas de bautizo, visite la casa! ~ £ ^ 
Martínez de la Rosa, calle Barcelona, nú- "as» *e Ofrece para e n s e ñ a n z a pre-
mero 3. Tel. A-9936 
Esquelas mortuorias a todas horas del día • 
y de la noche. Nuestro lema prontitud | mente en ir al Campo y puede llevar 
y esmero. 
sya8Llarho^tr ,1 ' ( ! r0Jparator ia & n iños . No Üene inconve-
A l c a o t a r í l l a d o de G u a n a b a c o a 
al mismo tiempo la contabilidad de 
colonias o fincas. Para informes dirí-
janse al s eñor E . Anil lo. L u y a n ó , 55 , 
/ ^ L A & E S DK INtíLES, TAQUKJRAFi ), 
O me<anjgruila. etc., lo n.ir.ino que tra-
ducc'ones y correspondencia comercial, 
se ofrecen a precios médicos en Facto-
ría, 9, altos. 
17441 21 Jl 
CA L C U L O R A P I D O : PARA PROBARI exactitud de una cuenta se emplal 
to tiempo como para sacarla, apreníij 
hacerlo con la rapidez del rayo y aliicll 
ta seguridad on un mes. Método casii 
conocido aplicable con' inmensa wi 
a las Cuatro Reglas. La ComerciaL 
na 3, altos. 
18330 251 
LAURA L D£ BEUARd' 
Clases e/. ir.-'*». Francés. Tenednrti 
Libros. Mecanografía y Plan» 
A N W i A S , 34, A L T O S . T E L . A-l 





























A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Por un competente Profesor, tenedor 
libros, se dan clases nocturnas de J 
tabllldad y Cálculos mercantiles, conH 
ticas de redacción del Diario, 
Cuentas corrientes y demás libros m 
liares, corr;spondeucia, inglés, ^ 
seaanza práctica y rápida. InN""0, 
Oficios, £4, altos. Departanieuto J-
15S64 . 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Wj 
ses a domicilio. Angeles, S-'. 
encargos eu la guitarrería ( 
Iglesias. Compostela, 48. 
8 j l . 
V ^ E C E S I T O UN MAESTRO JABONERO, 
j r i que sea hombre formal, tendrá buen 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des- altos. Habana 
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto! a j • j i j i i 
a interrupciones. Para muyores referen-• Academia "e canto y d e c l a m a c i ó n , de 
cías dirigirse a Contratistas del Aleante- Alberto Soler Monserrate exauina » 







AL B A S I L E S . SOLICITAMOS CUATRO albafilies competentes. Jornal desde 
cuatro pesos en adelante, segOn aptitudes. 
Informan: calle Gertrudis y Carlos Manuel, 7 j l 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta 5999.990.99 
y es necesaria para loa Colonos. Ha-
cendados. Pesadores de cafia. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: j . R. Ascenclo. Apartado 251° l l á -
bana. 
BC EN pa NE(iOCIO: SOLICITO 80CI0 •a abrir casa de efectos religiosos 
tengo representadones de Imágenes, or-
fedreria, etc., de las casas más acredi-
tadas de Barcelona. Lamparilla, 70, al-
tos, primer piso. 




10 jl . 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA regar uu Jardín y hacer otro pequeiio 
trabajo; y una criada de mano. Sueldo 
25 pesos. Que sean formales. Linea, nú-
mero 5, Vedado. 
1882« 7 Jl 
$ 2 0 0 M E N S U A L E S 
Ganarán mis agentes, necesito únicamen-
te en el Interior, para varios artículos 
de necesidad. Escriban remitiendo vein-
te centavos sellos para muestras, pros-
pectos, informes. A. Zaldtvar. Industria 
83 
ISOTO 17 j l 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
Dos dependientes para fábricas y 
neones de almacén, ganan buen sueldo 
Informan: Zulueta, número 31, moderno 
tntre Monte y Corrales. 
tres 
O b r a p í a . T e l . A-0319. 
18917 14 Jl. 
"13ROFESORA CON TODOS LOS CONO-
JL clinlcnios modernos y gran práctica en 
la enseñanza, se aria cargo de la ins 
trucción do una o dos niñas. Inglés, fran-
cés, castellano y todo lo que requiere una 
educación física y moral. Ha enseñado con 
buen éxito por algunos años en 6ew York 
Calle 17, número 480-D, Vedado. 
18919 9 Jl. 
U R O F E S l » R A . CON T I T C L O , PARA S O L -
X feo, plano, dibujo * uintura. Habla in-
glés. Tel F-iOL!. 
18407 10 j l . 
1854;: 0 j l 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313U 8 ab. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo do 
nos profesoras del. Palacio Central de 
New iork. Oportuul'dad para los jóvenes 
quo deseen lucirse en los saloues. Estric-
ta moralidad. Días de clases: Lunes y 
Miércoles de 8.30 a 9.30 p. m. Los sá-
bados, a las mismas horas, clases espe-
ciales con seis profesoras. Los domingos 
por la tarde, do 2 a 4. San Lázaro, 478, 
entre M y N, alto. Suba a los altos sin 
preguntar en los bajos. 
ISSIO 11 JL 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí, y bordados en máqui-
na, se ofrece para dar clases a domici-
lio, en Monte. 429, altos. 
18854 2 ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Tcneuuna de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por ia noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L - y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
A P R E N D A I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado eu New 
York. Pida Informes al Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. Habana. 
17877 25 Jl 
PR O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O teoría; por ol plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Wanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 35, altos. 
i.v.too y j i 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano \ Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus discípu-
los. Haban?, 183, bajos. 
18471 2 ag. 
A c a d e m i a P a r i s i é n M a r t í 
L a más moderua. a turgo de la Direc-
tora: señora -u. j-»uiio. corte, costura, bor-
dados, sombreros, corsés y leccionea ao-
bre la moda, la única que enseña el HiH 
tema moderno y más rápido en la Ha 
baña, titulada por la Inventora do esto 
alaiema se vendun y dan títulos a alum 
uas y profesoras y toda clase de útil.Ü 
Dará el corto * academias de este r« 
|uo; horas de clase: de 3 a 4 de la tar' 
de y de 8 a 9 do la noche. So dan oIum 
a domicilio; una hora, alterna, 20 iw^* 
ui mes. Refugio, 30. Teléfono A-̂ mt" 8 
1ÜÜW 17 Jl 
\ L O E B R A , v.,ovr. 
2%. metrlu. Física, 
Clases a domicilio 
U M M U m O A , TRIGONO^ 
Química, Blitorla Na-
tural, ciases , u u l lli  do clendaa 
turales y exactas en general. l'roít'ar!t', 
Alvare-í. Virtudes, 128 y 124. /utoH r! 
15897 na 
T N C L E S Y TENEDURIA ^ L n f 
1 teórica y práctica, en ci.at o 
Incluso el cálculo mercantil librea 
Comercial. Reina. 3, altos. 
15017 s r a 
VkOCTOR FERNANDEZ, ; 
1) cas elementales y 
Inorgánica, 
Química orgánica e , ' " " ^ " " r del B»? 
Natural y demás asignaturas ^ 
llorato. Preparación e s p e c t a l ^ < 
sar en la escuela de ^ J ^ L . u - ^ 
linaria e Instituto de 2a. euseuau— ^ 
panario, 120, bajos. f l l 
18828 . -<1 
, .—> TTx 
PROFESORA DE S ^ ^ d r i d ; ¿JT del Conservatorio de M»01 pHQ clones en su casa. M""»1 oí con^n 




E S C U E L A S 9 E V E R A N O 






este Colegio empiezan luforuie» 
minan en Septiembre . j r y 
T H E B E E R S A G E N C 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 - ^ A 3 > 
A c a d e m i a d e m p * » 
LAS NUEVAS t ' L A f S 
i' i. 1 DI" JV" 
- , 
Clases nocturna», u MA eD tes particulares por « V \ 0 E * i £ ~ 
demla y a *o^cíÚ%nti¿3- r ^ i ^ V X 
ra las señoras y « ^ f . ei ü l ' O ' - * ! 
aprender pronto y 'm eTOI'0 J'i1i¡fi't,i r ' 
Compre usted «Lld'o tí 
* ^ $ \ cha publicados la par sencillo drá cualquier 
tiempo la len 
hoy día en esta 
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DIARIO DE LA MARINA Julio 7 de 1919. 
S E O F R E C E N 
m m — m — m a m m m a C R I A D A S D E M A N O » . M A N E J A D O R A S , E T C . , , • „, 
DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ T c o L O t A H *! UVA SE5fORA, E 
kíSofór, ""diana edad, para manejado mediana 
de mano, con referencias. ln-crfcda . ,aeje^rSarTa. 7t Seüora Mana 
• s s s 
{yl23 " 
^ de criada de m 
10 JL 
UNA J O V E X , ESI 'ASOLA, D E S E A Co-locarse de criada. Informan: Univer-
sidad y Santa Kosalía. 
7 Jl 
EVtil.ISH HI'EEKINO COLORD d GIRD lsies poslon with engllsli spoekins 
íamily as nurse ant wiU do a hittli ho 
se worko and good refances. Appiy 
No. 17, indicien H. A. tícott. 
1SS45 7 Jl 
1 T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
"U se de cocinera. ¡Sueldo: ÜO pesos. In-
forman : Angelen, 47, entre Monte y An-
l'orman: Angles, 47, entre Monte y Co-
rrales. 
líHWl ' 10 JL 
I T T ^ A JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
UNA MUCtiA- | u manejadora, es carlOosa con los niños; 
„ ano. Sabe cumplir | fj dirección: Blanco. 35. Cuarto 1C. 
Cua,obllcáclón. Estrella. 145. _ „ ¡ jffig. 7 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINEHA, 
11 - L ^ española, en casa comercio o parti-
cular; tiene buenas referencias; sabe 
cumplir con bu deber. Informan: Amis-
tad, 130. 
19015 » j l 







^ T T ^ C X R S E UNA CRIADA. PE- 1 T J N A J 
r ) E n i > ' d ; ^ doncella, prefiriendo para Kr con su ^ l l K * " ó n , tien^ rererenc^ ^ ^ ^ M p ^ ^ ^ Ma,ec6n> 76 
I ir ia .df í?8p^sey ropa limpia. Informan " 
!uimas 5S- 10 JL 
^ ^ T c O L O C A K M E P A R A MANEJ A-
^SEa- buenos informes. Sueldo $20. 
d0 en el Vedado o la Víbora. Lam-
^ m t e m 0 ^ . esquina a Aguacate 
» j l 
-"T^bÉcese*0111^ de compasia, 
W 0 h5m inconveuienw de ir al extrau-
D0,n mismo que ayudar en los peque-
•ro, ' " ^ r e s de la casa; en la misma 
F» S^n para habitaciones y coser, no 
V* mlndados. San Lázaro, esquina Lsco-
i fSeSto de frutas. 
m m i — 
rTT^OVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
H*JL^ de criada de mano o de ma-
Cárcel, 7, 
9 Jl 
^ída0 ü's afueras. Diríjanse 
"Tesea colocar una joven, pe-
iMínUT de criada de mano, para ba-
K n ^ n « en casa de moralidad. No se 
fe menos de 25 pesos. Vedado. Calle. 
9 Jl 
r r - ^ ^ T c O L O C A R UNA MUCHACHA, 
neninauiar, de criada de mano, en lu 
yaedn Informan en Estrella, número 
9 Jl 
altos. 
18800 7 1 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano una sefion peninsular. Infor-
man on Carlos I I I , número 12. 
1S021 8 j l . 
UNA SEÑORITA AMERICANA, FINA V de buena educación, se ofrece para 
acompañar en el carácter de interpreta • 
a una familia o t,n matrimonio en algún 
viaje a los Estados Unidos o a Europa. Di-
rigirae a "Interpreter", cío Atíaché Mi-
litar Americano. Edificio Itobins 505 o 
teléfono F-i533. 
1SS97 x 7 Jl. 
/ C H A U F F E U R E S P A S O L , SE COLOCA 
I K J en casa partiéuiar ó comercio- ti<»ni« 
recomendaciones. Informes:: San Migi-cl 
' y Lucena, bodega. Tel. 8111 
l _ 1 ^ 0 0 | 8 j l . 
C E D E S E A COLOCAR I N J O V E N , E S -
1 tu pañol, de chauffeur, en casa partieu-
, lar, da referencias de buena familia y, 
sabe cuidar bien Ta máquina; no recla-
I ma mucho sueldo, si no gente de morali-
dad. A-2535. 
1S924 8 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
lO peninsular, cocina a la española y a 
ia criolla; no le importa salir para el 
campo, pagando Ida y vuelta, gana 30 
pesos de sueldo. Informan: Corrales, 44 
18Ü88 9 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
k_J ninsular, es formal y trabajadora 
entiende de cocina o para criada, si no 
dan buen sueldo no se presenten; no va 
al Vedado. Informan: Inquisidor, 29. 
18977 9 Jl 
JOVEN, E S P A S O L , CON INME.IORA-bles referencias, desea colocarse de 
chauffeur, en buena casa particular o de 
comercio. Informan: Teléfono M-lQtítí 
188ljl> 7 i 
Í^TBIMONIO, R E C I E N L L E G A D O , S E 
nfrece ella para loa quehaceres do 
•o v él para cualquier trabajo. Son 
Símafes. Perla. Oficios. 32. 
11IÜ31 9 Jl 
va MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
colocarso de criada de mano o 
r.nplndora. con buenas referencias; no 
S urjetaa. Calle 15, 109, entre L y. M. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocara? de criada de comedor o de 
cuartos, sabe cumplir con su obligación; 
no se coloca menos de 30 pesos. Teja-
dillo, 21, 
18902 7_jl.__ 
ITN JOVEN, PENINSULAR, D E S E A CO-) locarse para los quehaceres de una 
casa de corta familia, sabe algo de co-
cina; su domicilio Apodaca, 38, antiguo. 
18911 7 JL 
UÜADAS PÁflA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEPv 
UNA SEÍfORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de cuarto, sabe 
coser a mano y máquina. Sueldo: no meó-
nos de $30. Informan: San José, 127. 
19120 10 Jl. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de cuartos o de 
mano. Informan en Estrella, 1)7. 
1Ü(W5 10 Jl. 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
JLS española, sabe cocinar bien y snoo 
de repostería. Gana 30 pesos. Calle 21, 
número 45ü, entre 8 y 10. Vedado. 
18002 8 j l . 
IXTATRIMONIO, PENINSULAR, MEDIA-
jJX. na edad, sin hijos, desean colocarse; 
ella cocinera general; él de criado o lim-
pieza oficinas. Tienen referencias. Callo 
8, número 37-A, Izquierda, Vedado. 
18816 - 8 j l . 
TTNA SEÑORA D E S E A COLOCARSE D E 
O cocinera, para casa particular. L a se-
ñora es blanca. Hace plaza. No sale fuera 
de 1 Hbana. Sol, 74. 
1890C 7 Jl. 
T T N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse de cocinera, en casa par-
ticular o establecimiento; tiene quien la 
garantice. No admite tarjetas. Informan 
en la calle Indio, número 31> y 41. 
187S6 7 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESfORA, D E 
(O mediana edai, trabajasora, para la co-
cina ; no nuerme en el acomodo. E s pe-
ninsular. Sol, 12. 
18879 7 Jl. 
ESKA COLOCARSE UNA 
_ Viuda, para acompañar a una señora 
í« v avudaria en los quehaceres de su 
informan en Hotel Flor de Cuba. 
tj N BUEN COCINERO V R E P O S T E R O J desea colocarse en casa particular; 
sabe bien su obligación, se recomienda con 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N , AS- su trabajo y tiene inmejorables referen-
i / turiana, para limpieza de habitaciones cia»; está acostumbrado a trabajar en 
y costura, en casa da señora sola o donde . casas americanas y cubanas. Informan en 
sean pocos de familia, sin niños. No sale : Monte, 104», sastrería L a Libertad. Telé-
a hacer mandados. Sueldo: el que se tra- fono A-S14C. E n la misma se vende un 
te. Inmejorables referencias. Inlormes por , ventilador de palas. 
S E S O R A , ! escrito a l Apartado 1000. Habana. 10093 10 j l . 
8 Jl- I X T X .TOVKN. E S P A S O L . D E S E A COLO-
UN BUEN CHAUFFEUR 
español, desea colocarse en casa particu-
lar o comercio; no tiene pretensiones; 
maestro en toda clase de máquinas y con 
inmejorables referencias. Habana 120 Te-
léfono A-4702. 
18951 • 8 j l . 
C E O F R E C E UNO PARA H A C E R S E | 
O cargo de la limpieza de una oficina, 
por la noche y da referencias. Informan 
en Zanja, 90; de 5 a 7 p. m. 
18804 7 j l . 
C E D E S E A COLOCAR UN C A B A L L E R O , 
O aunque sea recién llegado, pues se le 
enseñará los primeros dfas. San l lamón 
y Cerrada, informan. 
18822-23 9 j l 
TAQUIGRAFO, MECANOGRAFO H A B I L corresponsal en español, con conoci-
mientos de trabajos de oficinas y mag-
níficas referencias de comerciantes p par-
ticulares, aceptaría colocación en casa que 
ofreciese buenas ventajas. R. Barbosa. 
San Miguel, 140. 
81904 ' 7 j l . 
CHAUFFEUR PRACTICO 
Ofrece sus servicios, práctico en cualquier 
marca de automóvil y tiene quieu lo re-
comiendo Informan: Tel. A-40tíy. 
18937 8 j l . 
J T N JOVEN, HONRADO Y T R A B A J A -
i j dor, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, en casa de comercio o parti-
cular; tiene muy buenas recomendacio-
nes. Dirigirse por escrito a Josó Prie-
to. Jesús del Monte, 303. 
18795 7 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pañol, de chauffeur eh casa particular, 
sin pretensiones, tiene título. Informan: 
Teléfono F-3581 Vedado. Calle Baños, 
entre 13 y 15. 
18815 9 j l 
UN PENINSULAR, PRACTICO E N V i -gilante de noche, se ofrece para se-
reno de fábrica o de casa particular, tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de trabajo. Informan: Esperanza, 06, por 
escrito. José Piñeiro. 
18868 I 7 j ! 
MATRIMONIO PENINSULAR, D E S E A colocarse, para dentro o fuera de la 
Habana. Calle Zapata, 1. Quinta Integri-
dad. Departamento 60 
18723 • 6 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , práctico, con dieciocho años en el 
país, sueldo 80 pesos y la comida o su 
equivalente. Información: Central Alta-
mira, provincia Santa Clara, Zulueta. 
18858 8 j l 
M. R0BAINA 
Á 
D E A N I M A L E S 
•nBBnBBnnMDff imnanmuBnan 
Caballos de silla de trote 
C E O F R E C E JOVEN, E S P A S O L , D E 
chauffeur, para una casa particular o 
comercio, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Para más informes: llamen al te-
léfono 1-1708. 
18715 6 JL 
rCHAUFFEUR, ESPA5ÍOL, D E S E A CO-J locarse en casa particular; no tiene 
pretensiones. Informan: Maioja, 53. Telé-
fono A-3090. 
18527 5 Jl 
í i M D Ü K f c ) DE Ü M 0 S 
Se vende una jaca y una yegua de Ken-
tucky de trote, cinco y cuatro años res-
pectivamente, ambos dorados, siete cuar-
tas dos dedos de alzada, airosos, de mu-
cha acción y ^anos. Pueden verse en Co-
lón, L 
18411 lo Jl 
CABALLOS DE TIRO 
Vendo dos caballos de coche, de 7 y me-
dia cuartas; y un mulo de marcha y ti-
ro, tan ligero en coche como un caba-
llo; y dos limoneras nuevas. Todo bara-
to. Colón, 1, Establo 
18143 7 Jl 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
guida que se reciban. 
Tengo sucursalen en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrio» de la Habana, avisando al te-
léfono A-481Ü, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Beiascoaín y Poclto, teléfono A-4810( qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta caso, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
MULOS Y VACAS 
LA CRIOLLA 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelsscooSn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
LA PRIMERA REP,G5A GRANÜl 
50 vacas 
Hoisfein, Jersey, Durahm y Suizas f 
raza^, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2? 
vacas iambien vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad 
cabalaos enteros de Kentucky, para 
o ría burros y toros de todas raza», 
L BLUW 
Vive», 149. TeL A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: la 
mejot y lo más barato. 
asa. Infor an en 
lonte, 10. 
18946 8 Jt 
Ti1)ESEA COLOCAR UNA SESOKA, 
' para criada de mano o manejadora, 
rijanse a Dragones, 7. 
, o Jl. 
, TeSEA COLOCARSE UNA JOVKN, ES-
[ ) pañoln, entiende de costura. Informan 
t la calle 15, número 406, entre 12 y 
colar. 
1*41 l J1- . 
OÍA JOVL.v, PENINSÜJLAR, DESEA 
colocarse para criada de mano. I n -
jman en Sol, 28, altos. 
18953 8 j l . 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, ^ carse de cocinero, está bien práctico en 
J - J de mediana edad, para cuartos y co- | «u oficio, trabaja a la criolla y españo-
sor; otra señora. Joven, quiere que le l« se coloca en casa de comercio o par-
sdmitan un niño de 5 años, muy tran- ticuiar y para informes: Cienfuegos, 4o, 
quilo; van al campo, no muy lejos do ia i'SMiiina a Misión 
Habana; sino prefieren el Vedado; saben 
cumplir con bu obligación. Informan: 
panadería Nuestra Señora del Rosario, 
Calzada y C, Vedado. 
18844 7 j l 
19133 19 j l . 
CRIADOS DE MAMO 
Q E O F R E C E UN B U E N CRIADO, E 8 -
kJ pañol, joven, para casa particular y 
de moralidad; está muy practico en el 
K DE&SA ( olocar una joven, de 
) color, de manejadora, va a la Víbora, 
al Vedado, desea buen sueldo. Zanja, 00. 
1S93a 7 j l . JOVEN, KSPASOL, CO N1NMEJORA. 
: "^—¿¿."i—~„T ^ . r T v T l — ^ ^ i i T - K a i r ' * J bles refereut|ias e inteligente en su JE DESEA COLOCAR UNA PENI>SU-, trabajo desea Cülocarse de criado de ma. 
3 lar, de criada para las afueras I n - , (le cuarenta pesos> lnfor. 
Brman en la calle G, numero n . Vedado, i - Tel A.8618_ 
imsnt™ y Cal!''ada- 8 Jl ' 11,126 10 J1-
1S90S 
servicio y tiene buenas referencias. Buen i fono A-9865 
sueldo, informan en Figuras, 33. Telé-
fono A-421Í). 
10131 10 j l . 
CJE O F R E C E BUEN COCINERO, E N 
KJ criolla, francesa y española y toda cia-
se de dulces, para casa particular, es 
cumplidor y l'inlpio, español, suplica avi-
aen de 11 a 5 al Teléfono A-8201. Virtu-
des, 31. 
190233 9 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -
kJ pañol, de cocinero en casa particular 
o de comercio, eabe su obligación. Telé-
9 j l 
/^IMAUPPEUR, JOVEN, E S P A S O L , S E 
\ J ofrece a casa particular o de comer-
cio, es práctico en todo ío que se refie-
ra al chauffeur y tiene buenas referen-
cias. Informan: al teléfono A-7tí53. Agui-
la y San José, bodega. 
16009 5 j l . 
VARIOS 
TT>T H E R B E R O , PRACTICO, S E O F R E -
ce a trabajar en el ramo, si no hay 
acepta de fogonero; trabaja dentro o fue-
ra de la ciudad. Dragones, 7. 
19128 10 j l . 
SOLÍCITO EMPLEO 
Soy Taquígrafo en Español y correspon-
sal. Tenedor de Libros, joven y trabaja-
dor, sin muchas pretensiones. Informan en 
el teléfono A-7953. 
19117 10 Jl. 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA I T^?12*, COLOCARSE UN MUCHACHO. 
colocarse de criada o manejadora; sa- f» ^ fn i)artiCUla^ ^ 
1 criado o de cochero. Informan ¡ Facto-
ría, 44. 
18005 9 Jl 
C E D E S E A COLOCAB UN BUEN COCI-
K J ñero, hace toda clase de repostería, 
desea Ir para el campo, cocina a las tres 
artes. Informan: Teléfono A-5163. 
19049 0 Jl 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, ' muy limpio y práctico en francesa, es-
pañola, americana y criolla, para parti-
cular, rica. Tel. A-3090. 
18725 6 Jl. 
\ LOS SE5JORES R E P R E S E N T A N T E S 
JTX. de casas extranjeras del giro de fe-
rretería. Cbn 25 años de práctica y cono-
cedor de las casas importadoras de la 
Habana, me ofrezco para proponer mer-
cancías de fabricantes acreditados. Di-
rección : Ramón Domínguez, Merced, nú-
mero 7. 
10094 12 JL 
cumpli  y tiene referencias. Informan 
calle 8, 245, entre 25 y 27. Vedado. 
18925 8 j l . 
JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN", PE-
ninsular, de criada de mano o maneja-
lom. luforman en Prado, 32. 
18920 8 j l . 
\0S JOVENES, PENINSUIiARES, PA-
, ra criadas de mano o manejadoras; 
leñen quien las gtrantice. Informan en 
|guiar, 85 Vidriera de tabacos. 
18878 7 j L 
^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
' ninsular, para casa de moralidad, de 
riada de mano o de cuartos, lo mismo 
|ara doncella o para manejadora o do 
osturera, para la ciudad o par el Ve-
ado, $30 y no le importa ir al camoo. 
Jueldo para el rampr,, ^35, viajes pagos. 
:ene buenas referencias. Inforinuu: 
*?uacnte, número 51. carpintería. 
18842 • 7 Jl 
>E SOLICITA UNA COCINERA Y crla-
J da de mano, para matrimonio, con un 
Po. Sueldo $25, en Kayo, 47, altos, iz-
luicrda. 
18799 
T I N B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -
O vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio, puede presentar referencias. Ga-
na buen sueldo. Informes: A-490y. 
18952 8 j l . 
CRIANDERAS 
7 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E -ninsular, de primer criado de mano o 
dependiente de comedor. Bemaza, 30, .In-
forman. 
18054 8 j l . 
T J N A PENINSULAR, R E C I E N LLSGA-
U da. Joven, con tres meses de pari-
da, desea colocarse de criandera; tiene 
muy buena y abundante leche, y tiene 
quien la garantice. Puede verse en Luz, 
42. Tel. M-2313. 
19121 10 Jl. 
COCINERAS 
UNA SEÑORA, ESPADOLA* D E S E A colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación ; para informes; Factoría, 1, altos. 
19124 10 j l . 
SE COLOCA MATRIMONI E S P A S O L , sin hijos, ella para cocinera; sabe de 
repostería; él pura chauffeur o para ayu-
dante del mismo y si conviene sueldo pa-
ra el comedor o para portero, tienen refe-
rencias, se colocan juntos y van ai cam-
po. Informan: Tel. 1-1290. 
10115 10 Jl. Í>A SESORA, E S P A S O L A , DE ME-' diana edad, desea encontrar una casa , „ 
r nioralidad, para criada de mano, sabe • Q E D E S E A COLOCAR 
lumpiir con su obligación. Inquisidor, D de cocinera, para Ci 
•J. altos. 
18801 7 j , 
kE DESEAN COLOCAR T R E S P E N I \ -
krioluiare8'T dos l,Hra criadas y una de 
",1n9.era- Informes en Inquisidor, 14. 
7 j l . 
UNA 8E5<ORA, 
cocina solo. Infor-
mes : Dragones, número L 
18803 , 7 Jl 
OESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, en casa particular o de co-
mercio. Informes: Zulueta, 32-A. 
18792 7 Jl 
J Q E S l COLOCARSE UNA C R I A N D E -
ra, entrada en abundante leche, espa-
ñola y cariñosa. Vedado. Calzada, 445 mo-
derno, entre 8 y 10. 
18891 7 Jl. 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Cü-
KJ locarse en casa parücular o de comer-
cio, conoce toda clase ae máquinas y tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en el Tel. F-3107. 
19064 9 j l . 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -
fiol, mecánico, maneja toda clase de 
máquinas, teñe referencas de casas pnr-
tcul'ares donde trabajó. Cerro, 624. Telé-
fono 1-1880. 
190O7 9 Jl 
CH A U F F E U R : D E S E A COLOCARSE D E chauffeur, en casa particular, o para 
manejar un camión, un joven, peninsu-
lar, habla inglés, tiene buenas referen-
cias y garantía. Informan en el 27 de 
Waloja, de 6 a 6. 
19035 11 j l 
Se ofrece un carpintero con práctica 
en carpintería en blanco y en arre-
glo de muebles para casas particulares. 
También se hace cargo de casas de in-
quilinato, así como arredador, cobra-
dor o administrador, pues para cual-
quier trabajo a la propiedad no ne-
cesita llamar a ningún operario, él en-
tiende de todo. Si hace falta garantías ¡ 
se d^n. Informan en Santa Felicia, 
23-A, Jesús del Monte. Aureliano del 
Río. 
19080 9 Jl. 
PARA LAS DAMAS 
J J N HOMBRE, Q U I E R E T R A B A J A K SU 
U profesión, es herrero, trabajará en la 
ciudad o en un Ingenio. Dragones, 7. 
19012 8 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PERSONA 
de 42 años, de portero o sereno o en-
cargado de finca, dentro o fuera de la ciu-
dad. Dirigirse con sueldo y condiciones 
por escrito o personal a San José, 67, Ha-
bana. Sabe hablar inglés, italiano y es-
pañol. Ricardo Alvarez. 
18959 8 Jl. 
UN SESOR, CON GRAN P R A C T I C A E N el manejo de hoteles, desea aceptar 
la administración de un establecimiento 
de este giro, o también para casa de 
huéspedes grande. Aceptaría también em-
pleo como mayordomo de una quinta de 
lecreo, encargado de depósito u otra co-
sa análoga. Gran experiencia y contabi-
lidad. Informes: Apartado 1405. 
18S05 • 8 Jl 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y má$ 
W mpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo l^s cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de Ja 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay eslu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5a39. 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más atld novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO, 126. 
C 6081 30d-8 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S Y D H ' 
buen tono. Joven modisto, que acaba 
de llegar de París, ofrece sus seivlcios, 
para confección de toda ciase de vestí-
dos última moda, con especialidad tra-
jes para novias y confección de sombre- i 
ros; ofrece también dar clases a domi-
cilio. Informes: Monte, 5; cuarto, 43. 
1S410 8 Jl 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña es la peinadora y manicura 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a i 
domicilio. Habana, 'Jerro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. TeL A-78Ü8. 
18535 31 Jl 
LA TINTURA MARG0T 
Está compuesta de productos inofensi-
vos para el cabello, piel y vista. Sua 
componentes son antisépticos y no sólo' 
detienen la caída del cabello sino le hac« 
crecer. E s la TINTURA MARGOT la únl-f 
ca que no delata al que la usa, porque; 
devuelve el' color natural al pelo. No' 
mancha, ni da mal olor. Da brillo. ; 
la mejor de todas! Se aplica en su de-« 
pósito: P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a -
lud, 47, frente a la Iglesia de la Cari-* 
dad. También se vende en perfumerías* 
farmacias, etc. E n la " P E L U Q U E R I A PA-»! 
R I S I E N " hay hábiles manicures para se*' 
ñoras y cabaileroa 
C 6094 
f i i r ^ 
4d-« 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z x * 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel, A-3076 y A-420aw 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390«, 
Estas tres agencias, prtpiedad de J . AL 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio uo mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
b ltni,ELNI),E BARATO ÜN AUTOMOVIL 
ros ¿n ' , ?.el8 ^""dros, cinco pasaje-
bistln, ^ y ,buen estado. Informan en 
19109 aluia(*n de maderas. 
14 JJ. 
P A I G E 
^ VEndb UNO DEL ULTIMO MODE-
PINTADO DE AZUL OSCURO, DE 7 
AJEROS. IGUAL QUE NUEVO( CON 
UNETO r ROMEA DE AIRE AL MO-
L T0DO E'N- PERFECTAS CONDICIO-
L | „ C0Ml,LETAMENTB OAUANTIZA-
IfiS Í u * 0 SE EMBAttCA A L NORTE. 
PlUn 1N"F01lMKS: B. W. MILES, 
i' GENIOS. 
P A I G E 
W z T . * UN0 bE 4 " l inÍhos pa-
TAK Y t 8 ^ 1 1 0 8 - ACABADO D E PIN-
I^UANxfv?" M0T0U A S T A D O Y 
N i u r v f eüMl,LETAMENTE. T I E -
^ ^ T H l c f 0 B0SCH Y SU S 1 S T 1 J ^ 
C0ND Cin . TOD0 EN P E R F E C T A S 
E u ÜANGA: INFUR-
W' M1LES- l'RADQ YGENIOS. 
r A I G E 
h » P a L ? 0 ÜE 6 CIL™DROS PA-
K ^ B A L ^ ULTIM0 MODELO, 
h OSCUnnE PINTAU DE COLOR V B B -
h 1 * - T O D o ' ^ RÜEDAS D E ALAM-
r , 0 ^ S Y 1 PI5UFECTAS CONDI-
^N-TE Fs OAUANTIZA COMPLETA-
| i , ILES M l A ^ ^ " 1NF0RMKS: E W 
Q E VKNDÜ DM i OKU EN »475, F L K L L E 
O vestidura y goma nueva. Por no po-
derlo atender su dueño. Espada, 2, Chicho. 
11>1.» 10 j l . 
MO T O C I C L E T INDIAN, SE V E N D E una con carro, se da barata. Zauja, 
134. Tren de bicicletas. 
. IflPM ÍLJ1- . . ' 
p tANGA V E R D A D : PRECIOSA CUS'A 
V T Stutz, cuatro gomas nuevas, y dos 
sin estrenar, doble encendido, magneto 
hosch, en inmejorables condiciones, ur-
ge su venta por embarcarse su dueño. 
Para informes: José Silva, Neptuno, nú-
mero 205. Teléfono M-1157. 
19011 13 Jl 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono M1328. 
í 1AMIONE8, VIEKCE ARROW, DE T R E S 
\ j toneladas, de uso, muy baratos. Con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149, pregunten por Arana. 
18303 15 Jl 
1.3812 2 ag. 
El Truts, taller de carrocería para au-
tomóviles y camiones, se hacen toda 
ríase de trabajos de chapa y herrería 
para automóviles. Calzada de Cristina 
núm. 11. Habana. Tel. 1-2116. 
19002 1 3 j l . 
AUTOMOVILES: T E X G O HCDSON 8Ü-per Six, tiene quince días de uso; se 
embarcó el duefio a Barcelona, se da ba-
rato, último modelo, uno con fuelle Vic-
toria Super Six. Neptuno, 205, teléfono 
M-lli". José Silva. 
18953 12 j l . 
Z^IANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
vJT "Oldsmoblle," tipo Sport, casi nue-
vo, S cilindros. luforman: Otero. Pra-





AT R O V E C H E N LA OCASION, FORD, del 10, muy bueno y en muy buenas 
condiciones, vendo en Revillagigedo, 62, 
esquina a Misión. 
1SU75 20 j l 
T T N HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O 
O estado y de veirtte caballos, se vendo 
en la calle G y 15, Quinta Lourdes, pue-
de verse desde l».s 7 a. m. hasta las cua-
tro y media p. m. Teléfono F-5119. 
19001 9 j l 
Ü E V E N D E UN M A X W E L L , E N IN-
mejorables condiciones, urge su venta, 
•e da barato. Villanueva, 8, a una cua-
dra de Concha. Puede vene de 0 a 12 a. m. 
10037 9 jn 
Ü E V E N D E IJN F A C K A R D , D E 7 PA-
Bajeros, está en magníficas condicio-
nes, tanto el motor como la carrocería. 
Kstú equipado del todo y las gomas nue-
vas, con dos de repuesto. Propio para 
una familia de gusto. No se muestra si-
r ó a alguien que esté interesado. Diri-
girse a San Lázaro, 337; de 12 a 1% o 
por Teléfono M-2537. 
C 6058 Cd-6 
VENDO UN AUTOMOVIL DOGE IJRO-thers, en muy buenas condiciones, su 
carrocería y pintura, motor a prueba, 5 
gomas nuevas, cámaras y demás acceso-
rios. Dirigirse a Pedro Fantarola. Pepe 
^ i S S i 0 ' 48- Tc^fono 50S1. Guanabacoa. 
19054 15 ji 
CIANGA Y OPORTUNIDAD. S E VENDR J barato un automóvil Hudson. Está 
andando y su motor es excelente. Cuanto 
se diga de él es poco. Puede verse en 
el garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
6007 lOd 4 
UN S T U D E B A K E R D E L 17, E N E X -relentes rondiliones, procio para quien 
desee una máquina módica de precio, de 
poco consumo y que sirva mucho tiempo. 
Su precio es reducido. Puede verse en el 
garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
C-Ü0C6 lOd 4. 
A J O R E B A J O UN CENTAVO. E.X «750 
J3I vendo camión cerrado, marca fronce-
sa, carrocería nueva, pintado Ídem; 4 ci-
lindros, doble encendido, magneto alemiúi 
Boch, alta tensión y en condiciones de 
no gastarse en él ni un real lo menos en 
un año; trabajando diriamente. Lo vendo 
porque... me da la gana. Para informes: 
Sr. Villar, la. número 30. Víbora. 
18907 7 j l . 
GANGA 
Por no tener dónde guardarlo, vendo 
un Studebaker, con arranque eléc-
trico, magneto Bosch, 3 gomas Mi-
chelín de repuesto, sin estrenar, en 
$600. Real. 198. Maríanao. 
18025 7 Jl 
SE V E N D E N LOS ACCESORIOS USA-• dos de automóvil de sesenta mode-
los diferentes. Monto, número 125, en-
trada por Angeles. 
18413 10 Jl 
SE V E N D E UN AUTO C A D I L L A C , E N perfecto estado, de siete pasajeros, se 
puede ver a todas horas. 19 y D. Vedado. 
188*17 7 Jl 
2 camiones KISSEL KAR, 
nuevos, sin usar. ZVz tone-
ladas de carga, se liquidan 
a costo. Informes: Alberto 
Eppinger. Amargura, 11, o 
Compañía Reparadora de Au-
tos y Maquinaria. Desagüe, 
77. 
18697 7 Jl 
HUDSON S C P E R SIX, D E LOS C L T I mus modelos, listo de todo en ge 
i:eral, se vende o negocia por Dodge q 
Buick, cinco personas, de los últimos mo-
delos. Tacón y Empedrado, café; de 3 
a 6. 
18500 7 Jl 
U R G E L A VENTA D E 1 CAMION, rué-
\ j das macizas, magneto Bosch, carbu-
rador Strombert, Un Ford, del 17; y una 
lámpara de sala, con B brazos, de elec-
tricidad; y 5 de gas, con su instalación 
y chucho de combinación. Informan: 13, 
número 79, esquina a 10, Vedado. Telé-
fono l':-4042. 
18378 S Jl 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F O R D -está casi nuevo, pintura, flamantes 
fundas de alpaca, ruedas desmontables, 
con dos de repuesto, está muy elegante; es 
propio para particular; puede verse en le 
calle Neptuno, 205, entre Lucena y Mar-
qués González. Garaje de Silva. 
1S890 11 Jl. 
AUTOMOVIL DODüE B R O T H E R S , CA-si nuevo, con vestidura y fuelle, aca-
imdo de colocar, de Pantasote, de la me-
jor calidad, con cuatro gomas nuevas 
en uso y una de repuesto, es propio pa-
ra persona de gusto y se da en $1.100 
por no necesitarse. Se puede ver en Lí-
nea, número 51, Vedado; de 8 a. m. a 
4 p. m. 
18505 9 Jl 
O V E K L A N D 
Se vende un automóvil de cinco asientos 
en buenas condiciones. Se da barato. Ig-
nacio Cuervo. Monte. 54. 
18444 8 Jl. 
TplAT AMERICANO. 55 H. P. 6 C I L I N -
Jl dros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touring carr, con vesti-
óura de cuero franevs y con fundas y 
fuelle impermeables, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e intercambiables. Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar 
de su precio: Manteca. Cuba, 70-78. 
18646 • 17 j l 
T ^ A I M L E R , 10 I I . P., 4 C1LINDDROS, 
X J sin válvulas, arranque y luz eléctri-
ca, recién ajustado, telégrafo especial con 
el chauffeur, vestidura interior de paño 
verde oscuro y pintura exterior del mis-
mo color, tipo landaulct, transformable 
en coupé, 6 asientos, carruajería fran-
cesa de corte elegante en perfecto esta-
do, ruedas de alambre intercambiables de 
34 por 4. Para verlo p tratar de su pre-
cio. Manteca. Cuba, 76-78. 
18647 17 Jl 
MOTOCICLETAS 
No compren sin visitar 
la agencia de la "In-
dian", donde encon-
rán los últimos modelos 
de motocicletas, nuevas, 
de segunda mano. Esta 
es la motocicleta ideal 
que acaba de establecer 
el record de velocidad 
en las pistas de Cuba. 
Agente: López y Ca. Je-
sús del Monte, 252. 
m C O M P R E C A M I O N 
n u e v e e d e uso sin antes i n f o r i 
marsfl acerca del 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHüUN." Reina, 12 
16072 7 ji 
C-5558 15 d. 27 
"MACK" Camiones "MACK' 
E l Más Poderoso 
DE 1 a i y 2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RT1NG C0. 
F-xposición: PRADO, 39. 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas' y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stutz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
bana. 
17888 ,5 j , 
p H A N D L E R , 1918. SE V E N D E E \ VC-
lamente igual que nuevo, radiador v 
faroles niquelados, se somete a la prue-
ba que desee el comprador. Se da por 
la mitad de su valor. Puede verse a to-
das horas. Calle Animas, 173-B entrp 
oquendo y Soledad. 
18853 7 jj 
T A l'ERSOVA U t E QUIERA COMPRAR 
- L i un nuick, tipo mediano, le rueco no 
deje pasar esta oportunidad, medio que 
se regala por causas que omito. Puede 
verse en el garaje de Prada y Puente, ca-
1 ei«¿íinÚmCr0 20, eatre ü y F ' Veáado. 18841 g j , 
Tomomm t a m b i é n de otras mareas 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
P I ' A B A N A • 
» J , 
E S T A B L O DE BURRAS 
Monte, 240, Teléfono Á-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces ai día a domicilio. Pa-
ra^ criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
Julio 7 de 1919 DIARIO DE L A Precioí 3 centav O í 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D O C T R I N A L 
Una nota de la vida social, en su 
forma distinguida y culta, es esa serie 
de comidas que semanalmente se efec-
túan en el "Unión Club" y que los 
lectores conocen por la información 
que de ellas han hecho los cronistas 
elegantes. No podía menos, por lo tan-
to, que anotar en mis observaciones 
esta singular expresión de un antiguo 
carácter criollo, que se hizo famoso, y 
que vuelve al cabo de dos o tres ge 
neraciones con iguales manifestaciones 
de grandeza. 
Sabido es que en el "Unión", co-
mo en todos los clubs, se han efectua-
do continuamente comidas y banque-
tes, sufragados, como es natural, por 
la contribución de cada socio; pero 
he ahí que un día el señor Enrique 
Heymann, miembro tan popular como 
estimado en el Club ordenó una es-
pléndida comida e invitó a ella a todos 
los socios que en aquel momento se 
hallaban en la casa. Se sentaron a la 
mesa medio centenar de personas y 
las horas transcurrieron alegremente. 
Este bienestar, transitorio, pero que 
fué un placer inventado por una ma-
no generosa, tuvo inmediatamente eco 
en otros espíritus no menos elevados. 
El joven "Bebito" Echart^ ofreció a 
la semana siguiente una comida con 
platos ideales para todo buen criollo. 
Seguidamente, otro socio, de los más 
asiduos y festivos, el señor Antonio de 
la Guardia, reunió a los mismos co-
mensales, y a la semana siguiente el 
señor Francisco Camps, fiel concu-
rrente a la tertulia del Club, en la que 
brilla siempre su clara inteligencia y 
su conversación interesante, trajo a su 
mesa, larga y espléndida, a todos los 
"habitúes" en aquellas horas del caer 
del día en que se va a la casa hos-
pitalaria, a encontrar a los amigos y 
a compartir con ellos las alegrías y 
a mitigar las contrariedades. 
L a última comida, hace una sema-
na, la dió el señor Santiago Rey, un 
roció que tiene su "home" en Cien-
fuegos y su pensamiento en el Unión 
Club de la Habana, porque su llegada 
a la Sociedad es signo de cordialidad 
y de afecto. Por eso, el otro día, an-
tes de marchar a la Perla del Sur, qui-
so dejar esa bella expresión de su 
caballerosidad nunca desmentida, obse-
quiando a quienes tanto lo distinguen. 
Mañana es el general Pablo Men-
dieta el que tiene la fortuna de reu-
nir en torno suyo, para obsequiarlos, 
a los amigos con quien departe diaria-
mente. No comprenderán nunca los 
egoístas y los afortunados, todo el pla-
cer inmenso que se obtiene haciendo 
agradables a los demás las horas de la 
vida y lo impagable que es la compañía 
que puedan brindamos nuestros ami 
gos. 
En esas comidas, que exceden siem-
pre de cuarenta comensales, no hay 
pugilatos de vanidad, ni pretensiones 
de deslumbramientos. Todos, más o 
menos bien, tienen donde comer, pero 
ninguno desestima el encanto que ema-
na de aquella íntima sociedad entre 
hombres que se conocen y se tratan 
desde largos años, que se aprecian 
en sus méritos, y sobre todo a quie-
nes se tiene afecto, porque no se con-
vive, ni aun con las piedras, sin poner 
las un poco de nuestros cariños. 
Mañana, como ha venido haciéndose 
en martes anteriores y sucesivos, se 
cimentará un poco más fuerte todavía, 
y más estrechamente la vieja tradición 
del Club; se contarán historias, se pro-
nunciarán discursos y resonarán las 
alegres carcajadas de siempre. E l ge-
neral Mendieta mirará complacido to-
do aquel buen humor, arrancado a tan 
poca costa, para la fortuna del opu-
lento, a las tristezas y a las amaguras 
que nos persiguen. 
Y como nobleza obliga y la gene-
rosidad es herencia del criollo, al-
gún otro afortunado recogerá el guan-
te que no ha caído, aún, al suelo, y 
le diremos batiendo palmas: 
— ¡Oh, César! ¡Yo te saludo! 
mm o «y nia®í 
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V U S E f E N O S , C O M P A R E F K C I O S . 
L A CABá 1 
L o s C o l o r e s d e l a S a l u d . 
Vuelven a las damas descoloridas, víctimas de trastornos 
peculiares de su sexo, cuando toman 
VINO CARDUI 
(EL TONICO DE LA MUJER) 
Que las reanima, fortalece y cura. Desde hace más de 
40 años, el VINO CARDUI ha sido el auxiliar poderoso, 
libertador, de las mujeres enfermizas. 
CONFIE EN EL VINO CARDUI 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
E f e c t o s áe O p í i c a 
^ e n D e p a r i a m e n í o a n e x o . 
A l g o nuevo 
y serio. 
D e 5 a 6 , profesionales 
y h o m b r e s de negoci0 
D E A U T O R E S M O D E R N O S E X -
T R A N J E R O S 
A pesar de¡ enriquecimiento dia-
rio do la literatura al fin se impo-
iien lac obras valiosast las de aque-
.lo sautores que han demostrado ser 
Llósofos por i-l pensamiento y arti3 
«rts per la paliara. 
Sobre el cúmulo de libros que las 
prensas mundiales arrojan al mer 
cudo flotan al cabo de poco tiempo 
los que positivamente tienen verda-
dero -v-alor derjfie cualquier punto de 
v sta que se les estudie; y eso ocu-
% re ĉ -n las obras de la siguiente lis-
ta, productos legítimos de los más 
privilegiados cerebros, que pueden 
servir y sirven de antorchas o guias 
eu el proceloso mar de la vida mo-
derna. 
Toda persona culta debe conocer 
1&s obras y autores que se mencio-
nan a continuación y que se venden 
on "La Moderna Poesía": 
F.. Faguet—El Arte de Leer, Bi-
blloieca de Cult'Tt» Contemporáuoa. 
Un iomo en rV-ticn. 50 centavos. 
E . Bergson. — Del Instituto de 
"Francia L a Kisa. Un tomo en yas-
tx, 50 centavos. 
A . Ba!!Mit*r.—I* Canción de m i -
d,in Un tomo e,' rústica, 40 centa-
vo 3 . 
Manuel Fonce.—En el Umbral de 
la Vida tncvela). Un tomo en rís",!. 
ca, un T>eso. 
D. Stnrke.- E l Aplomo. Adapta-
ción de José Pr..no. Un tomo en 
rústica. 40 cenfa-'cs. 
II . K.'colie.—La Decisión, L a D i -
cisión es la clave de la Fortuna y 
de la Felicidad. L'i tomo en r(isti:a, 
10 centavos. 
E l Crimen de L ' i d Arturo. Novo-
las por Oscar Wilde. Anécdotas de 
WHde y docu fetc^af ías por Ramón 
GCmcz de la £(Tna. Un tomo itt 
rustica- 80 ceautob. 
Rafael ]íarrett.—Moralidades Ac-
tuales, üa ti'mc eu rústica, un peso. 
J i . i r Pérez ZtUUfca.—Colección dt-
Alegría. Tur» l i . m a . Un tomo, 30 
centavos. 
Hiát¡.;rietas Baturras, por Gastón 
y Cuentes do mi Tierra, por Cas'ro 
Los. Uu tomo en rústica, 30 cen:a-
vos. 
Alberto Casañal—Nuevas Batuca-
das. Uu tomo en rústica, 30 cea »-
V )S. 
Wells.—Ciumes Fantásticos* con 
Uvstraciones de M. Carcedo. Un to 
mo, 50 centenos. 
Eusebio Blasco. — Cuentos arago-
neses. Un tomo en rústica, 30 centa-
vos. 
José de Rou/e.—Cuentos Madrile-
hos, con ilustraciones. Un tomo, 5C 
centavos. 
Mork Twaln.—Cuentos Humorísti-
cos, con los diarios de Adán y Eva 
Un tomo en rústica, 50 centavos. 
Teodoro Gascón—Cuentos Batu-
rro, con un monólogo de Juan Ara 
gonís, por V. Castro Les, y Cuentos 
de Agustín Peí o y Joaquín Dicenta. 
Un tomo en rústica. 2 pesos. 
Los Siete Ahorcados, novela, por 
Leónidas Andrev, traducción directa 
del ruso, de G. Portnof. Un tomo en 
rústica, 80 centavos. 
Luis de Tap.'a —Un mes en París-
TJn día en Reims, Una Hora en Ma-
drid. Un tomo en rústica, 80 centa-
vos. 
Ramón Gómez de la Serna.—Nue-
vos Cuentos Crueles, por el Conde 
Matías Villers D'Le Isle Adam. Re-
trato del seño; Conde. Un tomo en 
rústica. 80 centavos. 
Monfieur Jo., por José Oliver Búa 
zí,. Un tomo en rústica, 60 centavos. 
Guillermo Muehlon—Europa en 
Escombros. Netas tomadas durante 
Jos primeros meses de la guerra. Un 
tomo en rústica, 60 centavos. 
Antonio de Hoyos y Vinet.—El Se 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
tonslderaflo por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De renta 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivires 
finos, al por mayor y menor y en 
Í L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
CAIAS DE CARTON 
para todas las Industrias. Armadas para zapatos, camisetas, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc 
P l e g a b l e s 
abacos, velas, jabón. 
P a p e l d e i n o d o r o 
para dulces, cafó, t , quesos, boticas, he-
lados, etc., etc. 
toallas de papel y servilletas de crepé. 
Cartuchos Mikado, para dulcerías. 
Platos da cartón para dulces y jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de café y 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
Gran Fábrica LA ESTRELLA 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A D I A Y H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 9 8 2 . - H A B A N A . 
ÍA 
i 
EL VtRAOUTH D& LO5 
I?E:YE:5 tS EL 
i í 
creto de la Raleta (novela). Un to-
mo en rústica, 80 centavos. 
Hemi Barbarse.—El Inferno (no-
vela). Prólogo de Blasco Ibáñez. Un 
Jomo en cartoaé- un peso. 
Abel Hermant.—Trenes de Lujo 
(novela dialogada). Un tomo en rús 
tica, x̂ . peso. 
Clenent. Gen.—El Arte de Pen-
sar, traducción de Ballesteros de 
Martf-s- Un tomo en rústica, 60 cen-
tavos . 
B . Dangennes.—Lo que toda mu-
jer debe sabdr para vivir su vida-
Un tomo en rústica, 60 centavos. 
M. L . Neumeyer.—La Tenacidad 
en el Amor. Un tomo en rústica, 5J 
centavos. 
S. Linder. —Para tener éxito, lo 
que todo hombre debe saber. Un to 
mo, 60 centavos. 
E . Sombart -—Socialismo y Movi-
miento Social. Un tomo en rústica, 
SO centavos. 
José Ingenieros.—Histeria y Su-
gestión- Estudios de Psicología Clí-
nica. Un tomo en rústica, 80 centa-
vos. 
G. O. Bunge-—La Educación. Un 
Lomo en rústica, un peso 50 centa-
vos. 
Juiio Casares.—Crítica Efímera 
(Divertimientos filológicos.) Los li-
bros que componen esta serie no tie-
nen todos un mismo carácter. Caben 
dentro de ella, tanto la obra pura-
mente literaria como el tratado cien-
tífico o artístico. Un tomo en rús-
tica, un peso. 
"La Moderna Poesía", Obispo nú 
mero 135, Apartado de Correos nú-
mero 605. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO i SUS 
ANEXOS 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . a i , en Con-
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
U n a o p i n i ó n 
q u e j i e b e 
CERTIFICO: 
Que he empleado con verd^ 
> en la gripne v nw. - ' ••d!ro v— .i'i^u.uu uun verrii to en la grippe y afeccione, 
les el Grippol del doctor 
Bosque y cada vez qUe 
se lo recomiendo a mis c i w ^ í 
Dr. César V É' 
E l Grippol es una medicin ^ 
éxito en ol tratamiento de b- 61 
tos, catarros, bronquitis, t u h 3 
pulmonar laringitis y todos ^ xaJÍJ.6U a t0(j 
órdenes del aparato respintJ¡ * 
Dr. VIETA 
DENTISTA 
Consultas de 2 a 5 p. m. f. 
bados y dotnincof. ™* 
Departamonto 221. edificio "t. 
ia." (antes Hotel Sevilla! nL bañ  
ao A-8373. alt 
illa.) 
DR. F. LE2I 
Laureado por '.a Universidad de 1» ü 
"MEKCEDES." 
Especialista y Cirujano Grados 
los Hospitales de ÍVew l'ork. 
E S T O M A G O E INTESTDiOS 
San Lázaro, í^i, esquina a Pmev.-
Toléfouo A-1M6. I>e i a6?1 
C 29:5t! ale. 
D r . J . L Y O N 
Z>£ ¿ A F A C U L T A D Dfc pm 
ReveelallJíta en la cuiacíód ru 
fie las aemorroidea, ein dolor ai 
pieo d.e .anestésico, pudiendo el 
cíente continuar tju3 quehecwd 
Consultas de 1 a 3 P. ra jjar¡jj, 
aomeraelu»- l_tiiu 
Sanatorio Anti t u U i 
QCINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratanilenio Ebpecílico dol Dortoi 
M. nesvemine. Dlreetor-Prop. de lu 
rultades de New Yor*. Parte y :,¡£ 
Consultas: lunes. Miércoles y ¥1( 
da 1 a -5. 




G U T I E R R E Z H f l O S 
J E R E Z . E S P A N A , I M P O R T A D O R 1 : M. M E R I N O 
3 
M̂HICA LE6ITm*r 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSj 
Teléfono A-1694. • Obroplo, 13. - DoW I 
